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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seís de la tarde de hoy. Andalucía y Sureste: Vientos 
moderados del Este y algunas lluvias. Resto de Espa-
Buen tiempo, nuboso. Temperatura: máxima de 
20 en Vigo y Sevilla; mínima. 0 en Burgos. En 
ña: 
ayer, 
Madrid: máxima, 9,6 (1,50 t.); mínima, 4,6 (2 m.). 
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Virtualmente se ha reconocido en Alemania el carácter diplomático de la 
enfermedad del Führer para suspender la visita a Berlín de Sir John Simón 
En realidad, a nadie se había engañado, porque el frío del Saar no espera 
tantos días para enronquecer a un gobernante, como los transcurridos desde el 
viaje de Hítler a Saarbrucken. Además, la lectura de la Prensa germánica 
señalaba la reacción de las esferas gubernamentales ante el Libro Blanco in-
glés acerca de los presupuestos británicos de Guerra, Marina y Aviación. Y 
aunque difícilmente se habría de encontrar quien esperase un gesto como sus-
pender la visita de Sir John Simón, una vez realizado sin la menor indicación 
de fecha para el futuro, era imposible creer la disculpa oficial y forzoso con-
venir en una ruptura de negociaciones. 
¿Qué frases del documento inglés han irritado a la Cancillería de Berlín? 
A falta de una referencia autorizada, hemos de juzgar por las críticas de los 
periódicos. No debe de ser la alusión a los armamentos de Alemania, pues el 
Libro Blanco menciona también a otras naciones, en especial al Japón y Rusia. 
Lo que sí ha merecido un párrafo especial es "el espíritu en que se está orga-
nizando al pueblo alemán", que contribuye tanto como el aumento de sus 
fuerzas militares, a fomentar "la sensación de inseguridad". Mas esto y casi 
con las mismas palabras se dijo por Baldwin en la Cámara de los Comunes 
hace cuatro meses, y el Libro Blanco cuida de hacer la advertencia oportuna. 
Conviene también decir que el Libro no es un documento internacional, sino 
una exposición que el Gabinete inglés hace al Parlamento inglés para justi-
ficar los nuevos créditos de Ejército, Marina y fuerzas aéreas, solicitados en 
el presupuesto de 1935-36 que se discute ahora. Se puede discutir si esos 
créditos son oportunos; más decidido a solicitarlos hubiera sido mucho más 
grave razonar la petición después del viaje a Berlín. ¿Qué consecuencias se 
hubieran deducido con toda lógica si Inglaterra aumenta sus barcos y sus 
aviones después de escuchar al Führer sobre los problemas de Europa? 
Porque las razones serían idénticas y fuerza es convenir en su idoneidad. 
E s cierto que los gastos militares de la Gran Bretaña no han progresado 
mientras las demás grandes Potencias se lanzaban a una franca lucha de ar-
mamentos: que la Aviación del Reino Unido ocupa en el mundo el quinto 
lugar, si no se incluye en la estadística, por falta de datos, a Rusia y Alema-
nia, porque entonces quizás su puesto fuese más bajo todavía; que Francia e 
Italia empiezan a construir acorazados, dignos rivales del "Nelson". ¿Qué ra-
zones si no éstas puede emplear un ministro para solicitar aumento de su 
consignación presupuestaría ? 
Así, el gesto del Führer adquiere inevitablemente las apariencias de estar 
guiado, no sólo por un afán patriótico—quizás sea otro el adjetivo adecuado—, 
sino también por el deseo de esquivar una negociación desagradable. Desde 1918, 
aobre todo, tiene algo de pueril el intento de separar a Inglaterra de Francia. 
Las opiniones pueden diferir en algún momento, pero la línea fundamental 
de conducta será la misma en las horas difíciles durante lustros, por lo menos, 
ya que coinciden sus intereses vitales de "propietarios" del mundo. E l Libro 
Blanco es una confirmación indirecta de esa comunidad, y así el viaje de Sir 
John Simón no ofrece tanto provecho para los fines del Reich como se pensaba. 
No deseamos que esta sospecha nuestra resulte justificada por la realidad. 
Nos alarma sólo que tenga ciertos visos de certeza y preferiríamos creer en 
un gesto impulsivo del Führer, pero es obligado, cuando tan grave aparece la 
situación internacional, analizarla con la mente fija en sus aspectos peores. 
Pero todavía encontramos más alarmante el aumento de los gastos militares 
de Inglaterra. No es una censura. Precisamente la gravedad reside en la fuerza 
de las razones invocadas por el Gobierno, porque existían ya en 1934 y también, 
aunque no tan apremiantes, en el año anterior, sin que Londres hubiese alte-
rado la serenidad de su actitud ni hubiese pensado en reforzar sus armamen-
tos. Al contrario: incluso en la Marina siempre se aplazaba la construcción 
de parte del programa anual 
LONDRES, 6.—El importe total del 
presupuesto de Marina para 1935 que 
„ io .,u,ior.iAn. on lais© ha dado a conocer hoy asciende a 
He aquí, a nuestro entender, la verdadera gravedad de l a J 1 ^ ^ ^ 1 ^ 60.050.000 libras (2.161.800 000 de pese-
Suspensión definitiva de No se retirará el "Libro SE A C E I M 
las negociaciones Blanco" inglés 
No debe haber dudas sobre la op¡ - Los laboristas quieren que H é n d e r -
mon a lemana a c e r c a del son dimita la presidencia de 
documento" la C . del Desarme 
0E!. 
B E R L I N , 6. — Oficialmente se ha 
anunciado que la dura crítica contení-1 L0^011153- 6 — E n contestación a una 
da en el Libro Blanco acerca del re-1 Pre&unta del J^6 de la oposición, Lans-
armamento de Alemania, más bien que|bury' sobre el aPlazamiento del viaje a 
ninguna enfermedad de Hítler, es la'Berlin- sir John Simón ha declarado en 
causa principal que tan precipitada-ila Cá-mara de los Comunes que el mi-
mente se haya diferido la vista de sir!nisterio de Rac iones Extranjeras ale-
John Simón. Pocos esfuerzos se han he- mán habJa comunicado ayer al embaja-
cho para ocultar hoy que la enferme- dor de Inglaterra en Berlín que el can-
DE LOS POCOS SUCESOS 
EL E l descenso de la libra 
Ayer ha descendido nuevamente la 
cotización de la libra esterlina. E n Ma-1 
drid llegó a hacerse a 34,35 pesetas. 
Los comentarios financieros no sólo de j 
España, sino del mundo entero, giran i 
en torno de este hecho, cuya i m p o r - ^ C O N S I G U E Q U E E L A U T O G I R O 
tancia uescuella por sí misma, sin ne-
cesidad de más. A ciencia cierta, no se 
puede predecir cuál será, en definitiva, 
la amplitud de este movimiento bajista. 
A S C I E N D A V E R T I C A L M E N T E 
.^/N.TT r K I , v , t K t - r t ^ l U U t L Ahora bien, de continuarse, la posición 
I N C I D E N T E A N G L O A L E M A N 
Hoy e s t u d i a r á el Gobierno la situa-
c ión internacional 
del bloque-oro resultará cada vez más 
difícil y se aumentarán las posibilida 
por A L F R E D O K I N D E L A N 
Llegan hoy del extranjero noticias 
dad del «Führer» es más bien diplomá 
tica que real. E n la Secretaría de Ne-
gocios Extranjeros se dice que es im-
posible predecir cuándo se reanudarán 
las negociaciones, que han quedado de-
finitivamente suspendidas. — Associated 
Press. 
Un comentario de Rosenberg 
cüler Hítler había cogido un gran res 
fríado durante su reciente visita al Saar, 
y que, como consecuencia, los médicos le 
habían aconsejado que las conversacio-
nes que iba a celebrar esta semana con 
los ministros ingleses las aplazara para 
fecha posterior. 
Preguntado si podía decir cuándo se 
^ celebrará la entrevista, Simón contestó 
B E R L I N , 6. — Comentando el Libro i <Jue estaba al habla con el Gobierno ale-
Blanco inglés, Alfredo Rosenberg es-
cribe en el órgano oficial racista «Voel-1 
kischer Beobachter»: «Parece extraño 
que el Libro Blanco diga que la juven-
tud hitleriana es una amenaza para la 
paz mundial; que en casi todo el país 
la juventud se ejercita en el manejo del 
fusil y aprende el de la ametralladora. 
L a juventud alemana está desarmada, 
y eso se sabe también, probablemente, 
en Londres. Por eso se insiste en el 
pretentido espíritu militar de la juven-
tud alemana que les parece peligroso. 
E s necesario que no haya dudas so-
bre los sentimientos provocados en Ale-
manía por la lectura del Libro Blanco, 
y éste no ha hecho un servicio a la pa-
cificación. No tenemos la intención de 
mezclarnos en la política interior ingle-
sa; pero debemos hacer constar que la 
publicación de informaciones de esta 
mán precisamente para ello 
También se le preguntó si se retira-
ría el "Libro Blanco" hasta después de 
celebrada la entrevista de Berlín, a lo 
cual contestó el ministro de Relaciones 
Exteriores negativamente, ya que no se-
ría serio que, debiendo hacer una afir-
mación, se reservara ésta hasta después 
de celebradas las conversaciones. 
Preguntado si creía prudente la pu-
blicación de un documento como este 
en vísperas de negociaciones amistosas, 
añadió el ministro de Negocios que era 
asunto que creía habría de examinar 
el Gobierno en Consejo del próximo 
lunes. 
índole, comprometen los enérgicos es-
fuerzos del «Führer» en pro de la pa-
cificación y de la paz. 
También aumenta el presupuesto naval ing l é s 
E n e l a ñ o a c t u a l s e c o n s t r u i r á n t r e s c r u c e r o s , u n c a -
b e z a d e f l o t i l l a , o c h o d e s t r u c t o r e s y t r e s s u b m a r i n o s 
actitud del Gobierno inglés y en el pensamiento último que puede haber mo-
vido el gesto tan descompasado de los directores de la política alemana. Lo 
demás son problemas de habilidad o de forma, importantes sin duda, pero no 
decisivos. 
tas) y excede al de 1934 en 3.500.000 
libras (126 millones de pesetas). E n la 
declaración que acompaña dice el Lord 
del Almirantazgo que parte de este au-
De la Facultad al campo 
Los m é d i c o s rusos t e n d r á n que vi-
vir dos o tres a ñ o s en los pue-
blos rurales 
MOSCU, 6.—En un informe del Co-
mité de Control de Rusia se dice que 
los jóvenes médicos que, después de ter-
minar los estudios fueron destinados a 
los pueblos, han huido del campo prefi-
riendo la vida de las ciudades. E n un 
distrito al que se enviaron 690 médicos 
sólo 400 han obedecido las órdenes. En 
otros distritos se ha observado igual con-
ducta y desobediencia. 
E l Comité pide que se obligue a los 
médicos a responder de esta falta de 
disciplina y que de aquí en adelante ca-
da médico deberá permanecer en el cam-
po de dos a tres años. Sin embargo, son 
tantas las privaciones en los puebloá y 
tan modestos los rendimientos, que es 
probable que nadie quiera ir a ellos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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U n a entrevista interesante en Barcelona 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 6.—En el momento ac-
tual de la política catalana, tiene es-
pecial interés la entrevista que en las 
afueras de Barcelona han celebrado los 
señores Pórtela y Cirera Voltá. E s un 
hecho que ha pasado inadvertido, por-
que ambos personajes han puesto espe-
cial empeño en que no trascendiese, pero 
resulta inusitado y desconcertante esta 
invitación del gobernador general al jefe 
de la C. E . D. A. catalana en unos mo-
mentos en que no acaba de estructu-
rarse, ni mucho menos, el régimen inte-
rino de Cataluña y cada vez son ma-
yores las pugnas y tiranteces e incom-
patibilidades de las autoridades entre 
sí y con los dirigentes de los diversos 
partidos políticos. No es posible dar la 
sensación de estabilidad, tan necesaria 
para que vayan adelante los asuntos de 
Cataluña. Todo parece provisional e in-
terino. 
E l Gobierno de Madrid no cesa de re-
cibir quejas, denuncias e infornes, que 
no parecen desprovistos de fundamento, 
y que, desde luego, dan la sensación de 
que las cosas de Cataluña no llevan ca-
mino de encarrilarse. Falta la más ele-
mental e imprescindible cordialidad y 
fueron dados de baja por carecer de 
títulos y estudios obligatorios para to-
dos los policías españoles) entren a 
prestar de nuevo servicio, sin más de-
mora y sin necesidad de previa opo-
sición. 
Pero ninguna de estas propuestas del 
gobernador general acaba de ser acep-
tada por el Gobierno de Madrid. 
Y en estas circunstancias no deja de 
revestir interés la entrevista que ha 
pedido el señor Pórtela al señor Cire 
ra Voltá, el jefe de Acción Popular Ca-
talana, que ha visto acrecentado su 
prestigio e influencia políticos después 
de la última Junta del Instituto Agrí 
cola Catalán de San Isidro, de tanta 
resonancia entre la payesía catalana. 
ANGULO. 
Mil m i l l o n e s para los 
agricultores yanquis 
Se va a emitir un e m p r é s t i t o des-
tinado a la adqui s i c ión de t ierras 
mentó, 245.196 libras, se destinan a nue-
vas construcciones, y 2.553.604 libras al 
mantenimiento de la flota. Si esta cifra 
es tan crecida se debe a que es necesa-
rio hacer grandes reparaciones y mo-
dernizar algunos de los acorazados. Ade-
más es preciso corregir las deficiencias 
en el material defensivo y dedicar can-
tidades crecidas al aprovisionamiento y 
equipo de los buques. E l personal de la 
flota aumenta en unos dos mil hom-
bres. 
Por lo demás, el programa naval pa-
ra 1935 incluye la construcción de los 
buques siguientes: tres cruceros del ti-
po •'Minotaur", un cabeza de flotilla y 
ocho destructores, tres submarinos, un 
buque-nodriza de submarino^, cuatro 
barcazas, de ellas tres minadoras y una 
de convoy; un buque patrulla y siete 
pequeños buques indeterminados. L a 
construcción de los nuevos cruceros y 
destructores se regirá por el Tratado 
naval de Londres, que no termina has-
ta 1936. 
E l aumento total del presupuesto de 
defensa nacional es de 10.500.000 li-
bras (378 millones de pesetas), según 
se especifica en el "Libro Blanco" y en 
las notas que lo acompañan. L a mayor 
parte de este aumento se ha hecho ne-
cesaria por las grandes economías que 
se introdujeron estos últimos años, con 
la idea de contribuir a los esfuerzos 
para un Convenio internacional de ar-
mamentos. Aumento real de fuerza só-
lo va en la aviación, y ello se debe a 
que Inglaterra, que era la primera na-
ción del mundo en fuerzas aéreas, al 
terminar la guerra ha pasado al quin-
to o sexto lugar. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 6.—La "enfermedad" de Hít-
ler no será grave para él, mas va a 
adquirir hondas consecuencias para E u -
ropa. Y a os unánime en la Prensa y 
en la opín ón francesa la idea de que 
Hítler, en un acto personal y vehemen-
te, ha querido mostrar de ese extraordi-
nario modo su disgusto por las decla-
raciones del Libro Blanco inglés. Son 
durísimos los términos en que se co-
menta y los adjetivos con que se cali-
fica la decisión del "Führer". Lo que 
escribe Pertinax, por ejemplo, en el 
"Echo de Paris" contiene frases como 
la siguiente: "La iniciativa de Adolfo 
Hítler es y seguirá siendo insensata, 
aunque se pudieran reparar las conse-
cuencias de ella". E l resto de los dia-
rios, incluidos los marxistas (entre és-
tos es de notar que el comunista "L'Hu-
manité", bailando a la música que Mos-
cú le toca, escribe más contra Hítler 
que el socialista "Le Populaire"), aun-
que más dulces en la forma, condenan 
de igual modo el acto de Hítler, y se 
congratulan de que Inglaterra vea 
"prácticamente" cómo el orgullo y el 
militarismo prusianos—dicen—hacen in-
útiles todo propósito conciliador. 
Los corresponsales ponen especial em-
peño en destacar el que a Hítler no le 
pasa nada. E l de «Le Matín» telefonea: 
«Al preguntar por teléfono en la Can- ne5 
cillería por la salud del «Führer», una 
voz malhumorada me contesta: «¿Qué 
es eso de la enfermedad? E l «Führeo 
se encuentra estupendamente bien.» 
E n la enfermedad de éste no creen ya, 
a lo que parece, sino los medios oficíales 
británicos, harto preocupados en de-
fenderse de las críticas que laboristas 
y liberales les dirigen por la redacción 
del Libro Blanco. 
Volviendo a lo que nos importa. Las 
derechas francesas van a aprovechar el 
acto de Hítler para sacar la ley de los 
dos años, arguyendo que Alemania, co-
mo se ve, convencida de su fuerza, no 
teme a desgraciarse con Inglaterra ni 
se preocupa por quedarse aislada, se re-
torna—con más vigor que nunca—a pe-
dir la ley de la prolongación del servi-
cio militar. 
Esta tarde, al demandar en la Comi-
sión de Guerra del Parlamento, el di-
putado socialista Dormoy, que compare-
ciese el ministro del Ejército para in-
formar sobre los proyectos del Gobier-
no respecto a esta cuestión, le contestó 
el presidente, Fabry, que según sus in-
formes, el Consejo de ministros presen-
taráa a la Cámara, antes de las vaca-
ciones, el proyecto de ley aumentando 
la duración del servicio militar. Las 
enérgicas presiones del Estado Mayor, 
transmitidas por los ministros dere-
chistas del Gabinete, han hecho, pues, 
imposible lo que pretendían los ra-
dicales, y Flandin aceptaba con vistas 
a las elecciones municipales: el aplaza-
miento de la cuestión de la prolonga-
ción del servicio hasta después de cele-
bradas las elecciones. 
E l Consejo de mañana ya no será de 
"ministros", sino de "Gabinete" (es de-
cir, lo celebrarán los ministros entre si 
y no ante el Presidente de la Repúbli-
ca), para ponerse de acuerdo sobre cues-
tión tan importante y que tanto los di-
vide. 
E n ciertos círculos derechistas se ha-
blaba esta tarde de una próxima cri-
sis. Por ello, y porque los mismos radi-
cales-socialistas correligionarios de Ma-
llarmé, el ministro de Instrucción, es-
des de la inestabilidad monetaria en e l 1 1 ^ 6 ^ i c a s anunciando una nueva eta-
mundo |Pa trascendental, que se inicia en la 
Ciertamente España no puede des- técnica de la autogiración. 
interesarse de este problema. Porque. Conocía hace tiempo el nuevo y tras-
aparte de las condiciones mundiales que cendental invento de nuestro insigne 
el curso del mismo pueda crear, afee- compatriota, y seguía con explicable 
ta directa e inmediatamente a nuestras i interés patriótico los ensayos sistemá-
relaciones comerciales con Gran Breta- ticos privados, que tendían, nada me-
ña que, como es bien sabido, tienen en nos, que a conseguir que el autogiro se 
el balance de pagos de España una con- elevase vertícalmente, sin recorrer un 
siderable importancia. Ha ya tiempo, solo palmo de terreno en el aeródromo; 
que en nuestro país se ha manifestado 
una corriente de opinión favorable al 
establecimiento de un paralelismo entre 
el curso de la libra y el curso de la pe-
seta. Evidentemente, con ello se esta-
blecería un clima más favorable para 
el desarrollo de nuestras exportaciones 
pero requerimientos amistosos me han 
obligado a silenciar el asunto, respe-
tando la excesiva modestia de Juan La 
Cierva. 
Hoy, ya desligado de este compromi-
so por la publicidad que ha tomado el 
acontecimiento, voy a tratar de expo-
y, en general, para el desenvolvimiento | ner a mis lectores en qué consiste es 
de nuestro comercio exterior. Pero, no 
obstante, la decisión es para muy pen-
sada, que no se puede olvidar con fa-
cilidad la carrera de depreciación se-
guida por nuestra divisa durante el pe-
ríodo 1929-1932. Conviene mucho usar 
de la prudencia. 
Hay otro punto, en este asunto, de 
gran trascendencia práctica. E s fácil 
lanzar el cambio exterior de una mone- \ to días triunfales 
da cuesta abajo, pero no es tan fácil 
detener la corriente iniciada en el pun-
to y momento que convenga. Hay que 
asegurarse antes de la eficacia de los 
resortes de mando del mercado del cam-
bio. Sobre esto se impone una serena 
reflexión. ¿Puede hoy asegurarse, en 
absoluto, que existe tal eficacia en 
nuestro caso concreto? ¿Nos conven-
dría antes operar ciertas modificacio-
ta nueva y genial invención española, 
que se ha de marcar con letras doradas 
entre las efemérides selectas del pro-
greso de la navegación aérea. 
Elevarse vertícalmente es un ideal, 
irrealizable con los aeroplanos, y que 
parecía reservado, exclusivamente, al 
1 icóptero, ..ún tan atrasado en su 
técnica, pero al que han de llegar pron-
tán disgustados con él. Le reprochan el 
L a o p o s i c i ó n inglesa!que ha impuesto correctivos a maestros 
por propagandas extremistas. En el Con-
sejo de ministros se tratará también 
—aparte la cuestión internacional—de 
las relaciones comerciales y generales 
LONDRES, 6.—La oposición laboris-
ta y liberal ataca al Gobierno por la 
publicación del "Libro Blanco". E l "Dai- hispanofrancesas.—B. C A S E T E 
ly Herald" dice que "no importa si el 
enfriamiento de Hítler es "diplomáti-
co" o real. E l hecho es que el "Libro 
Blanco" de MacDonald ha complicado 
tín), por Th. Bernardie Pág. 12 
MADRID.—Tres muertos y trece he-
ridos al precipitarse una avipneta ci-
vil sobre una escuela en plena clase 
en los Cuatro Caminos (pág. 5).— 
Han sido encontrados la maqueta y 
los planos inéditos de un palacio que 
Ventura Rodríguez—el 150 aniversa-
rio de cuya muerte se celebra este 
año—iba a construir donde hoy está 
el ministerio de la Guerra (pá§. 3). 
PROVINCIAS.—Ha llegado a Oviedo 
el capitán Santiago para reorganizar 
la Policía. L a "Flor de Lis" y su abo-
gado han sido absueltos (pág. 4). 
—o— 
EXTRANMKRO.—En Berlín recono-
cen que la enfermedad de Hítler ha 
sido un pretexto para aplazar la vi-
sita de Sir John Simón; el lunes ha-
brá un Consejo importante en Lon-
dres (pág. I).—Parece que las tropas 
griegas han atacado ya los dos cen-
tros más importantes de los rebeldes 
en Macedonia (pág. 3). 
WASHINGTON, 6.—El señor Walla-
ce, subsecretario de Estado en Agri-j ext'"a''o;rdin£;ria^nente la situación y ha 
cultura, ha dado a la Comisión agneo-¡hecho que las negociaciones que esta-
la del Senado su conformidad, sin re-|ban a ^ de conienzar entren en un 
armonía entre las autoridades nombra-iservagi a la proposición Bankhead. re-iterreno dificil Eg una desdicha en ei 
lativa a la emisión de un empréstito; niomento actual y todo ello ^ simple-
de mil millones de dólares a ip8 agn-1 ente grotesco» E1 "News Cronicle'" 
cultores, destinado a la adquisición de dice que lag aemillas venenosas que 
tierras. 
Se establecerá un organismo guber-
namental para la emisión de Bonos, 
hasta alcanzar el total citado. 
Esta es la conclusión que queremos 
sacar: observación atenta de los movi-
mientos de la libra; prudencia antes de 
tomar decisiones trascendentales; per-
feccionamiento constante del órgano in-
terventor y de los comerciales, antes de 
que las circunstancias nos obligasen a 
tomar aquellas medidas. 
Desde hace mucho tiempo, y con rei-
teración machacona, mi consejo al ilus-
tre inventor español ha sido el que sin-
teticé una vez en las mismas columnas 
de E L D E B A T E con estas palabras: 
"Al helicóptero por el autogiro", no con-
siderando a éste como un fin, sino como 
un medio. 
No necesita Cierva de tales consejos; 
B1 invento no es una idea estabilizada 
e inerte que, una vez lanzada por el 
genio, estanca e inmoviliza, sino un 
ser vivo en constante evolución, gra-
cias al dinamismo, a la perseverancia, 
al entusiasmo y al poder creador fecun-
do ĈX inventor. 
Así de la idea magnífica inicial, de 
la autorrotación del ala, que señala el 
comienzo de un sistema absolutamente 
original, sin precursores; timbre de glo-
das por el Poder central. 
Además, la visión que el señor Pór-
tela tiene de la política que sigue en 
Cataluña es muy distinta a la que en 
realidad se está siguiendo. E l gober-
nador general de Cataluña quisiera que. 
sin demora, fueran devueltos a la Ge-
neralidad los servicios que le fueron 
traspasados y que después del 6 de 
octubre pasaron de nuevo a depender 
del Gobierno de Madrid. No le satis-
sembró el Gobierno han prendido más 
fácilmente con la ayuda de la Memo-
ria famosa. Espera que el Gobierno es-
tá aún a tiempo de reparar la falta 
E l presupuesto de Obras |por una declaración conciliadora en la 
'Cámara de los Comunes. E l mismo pe-
400 aeroplanos italianos 
irán al Africa orienta* 
El Gobierno de Italia e s t á gestio-
nando el permiso para que 
pasen por Egipto 
p ú b l i c a s 
WASHINGTON, 6. — A pesar de la 
viva oposición presentada, la Comisión 
•̂ IÎ OWA nne hava senatorial ha aprobado el retorno al Se-
face ni considera tolerable que ™ ^ del programa de Obras públicas 
por ejemplo, en Barcelona un delega-idel presidente Roosevelt, por un presu-
do del ministro del Trabajo que usa|pUesto total de 4.800 millones de dóla-
en sus membretes el escudo de ^ P ^ , 1 , 6 ^ cree que el Senado aprobará el 
ña en vez de las cuatro barras de ia -agrama sin gran oposición. 
Generalidad. Ni está dispuesto a nom-| # ^ # 
brar Comisiones gestoras municipales| ^ ^ H J ^ G T O N , 6.—De acuerdo con 
a pesar del decreto que le autoriza a . j presidente Roosevelt, el señor Wi-
Pno noroue tales nombramientos se .mam Clays, presidente de la N. R. A., 
, i» Tur„niHnal del Parla-'ha dimitido su cargo, oponen a la ley Municipal del ^arm dimisión no se hará pflNica, ofi-
mento de Cataluña. cialmente, hasta dentro de dos sema-
Y por lo que se refiere al orden p ú - ™ . 
hiirn insiste en que es necesario que E 
blico insiste en q Ge- desde hace algún tiempo, de una gue 
una selección de los policías de la ue ^ encarnizada por parte de ia pede 
neralidad nombrados por Badía (y que i ración norteamericana de trabajo. 
E l señor William Clays era objeto, 
E L CAIRO, 6.—Se añrma aquí insis-
tentemente que, a pesar del acuerdo en-
riódico publica la declaración de lordjtre Italia y Abísinia, el Gobierno italía-
Robert Cecil, quien subraya que, sin ¡no se propone enviar un gran número 
duda, el Gobierno es responsable del de aeroplanos a sus posesiones del Afrí-
empeoramiento de la situación interna- ca oriental. Se está gestionando del Go-
cional. "Si el Gobierno no consigue re-1 bierno egipcio el permiso para que la 
emplazar la Memoria desdichada me-¡flota aérea pueda cruzar el territorio 
díante propuestas de carácter cons-i egipcio. No se sabe cuántos aeroplanos 
tructivo entonces la carrera de arma-
mentos se hace inevitable". 
L a Conferencia del Desarme 
LONDRES, 6.—Se anuncia que va-
rios diputados laboristas tienen la in-
tención de invitar al señor Hénderson 
a que dimita la presidencia de la Con-
ferencia del Desarme, como protesta 
contra la publicación del "Libro Blan-
co" inglés y contra los proyectos gu-
bernamentales de aumento de los pre-
supuestos de Guerra y Marina, consi-
derando que tal dimisión haría fraca-
sar la citada Conferencia. 
han de pasar, pero se supone que serán 
unos cuatrocientos. 
U n a agi tac ión separatista r i a - ^ ^ ^ ^ para una inteugencía 
preclara, pasa a la aplicación prácti-
ca de su invento a un aparato volador, 
el cual comenzó sus pruebas en 1920 
con tres modelos sucesivos que se ave-
riaban constantemente en los ensayos, 
poniendo a prueba la fe del inventor. 
L a primera modificación importante, 
introducida en el modelo número 4, fué 
la de sustituir la unión rígida de las 
palas del rotor al eje, que originaba 
frecuentes roturas de éstas, por una 
articulación de cardan, innovación in-
teresantísima y que fué sancionada con 
el éxito más completo en los ensayos 
realizados en los años 1923 y 1924 por 
los aviadores españoles Gómez Spencer 
y Lóriga. 
E l autogiro entraba así triunfalmen-
te a disputar al aeroplano el cetro del 
aire; pero ¡cuán imperfecto aun en su 
realización! Para elevarse necesitaba 
rodar por los aeródromos durante más 
tiempo y más larga distancia que los 
aviones, y aunque en teoría necesitaba 
menos terreno para la toma de tierra, 
en la práctica, ensayos comparativos 
demostraron que un Avro, conducido 
por un buen piloto, rodaba menos al 
descender que un autogiro, y aunque 
éste más tarde llegó a reducir consi-
derablemente su recorrido, por la ade-
cuada modificación del tren de aterri-
zar—al principio copiado del avión de-
masiado servilmente—, no llegaba a 
compensar esta única ventaja, otros 
inconvenientes y especialmente el ne-
cesitar para elevarse tan largo reco-
rrido. 
L a clara inteligencia del inventor 
comprendió en seguida que "el tendón 
de Aquiles" de su descubrimiento re-
sidía en esta imperfección congénita 
del sistema, en la necesidad de que el 
rotor adquiriese cierta velocidad que le 
es necesaria para sustentarse, rodan-
do por el aeródromo. Y comenzó una 
era de sucesivos perfeccionamientos. 
Fué primero un cable que se arro-
llaba al rotor, como la cuerda al trom-
po, para imprimirle un movimiento de 
rotación inicial al tirar de ella. Fué 
más tarde el colocar los planos de co-
la con cierta inclinación, con objeto de 
que, al reflejarse en ellos el aire de la 
hélice propulsora, dé origen a una co-
rriente ascendente vertical, bastante 
violenta, que inicia el movimiento del 
rotor, con el autogiro calzado. 
E n el modelo C-19, ensayado en ei 
año 30, se introdujo, por último, un 
L a reacción acusada en favor del ex-
tinto Patronato de la Universidad de 
Barcelona no nos ha sorprendido. E s 
natural que los elementos separatistas 
acudan a defender al organismo en que 
pudieron medrar sus ambiciones y des-
de el que consiguieron atacar impune-
mente a España. Lo que resulta extra-
ño, por el contrario, es que la pasión 
haya cegado, no ya a mentes irrespon-
sables, sino a universitarios y a hombres 
de cultura, hasta el punto de que no re-
cuerden que precisamente el Patronato 
fué el verdugo de la verdadera autono-
mía de la Universidad catalana. No sólo 
sustrajo a los catedráticos derechos ex-
clusivos de Claustros y Juntas que re-
partió a advenedizos, sino que ni siquie-
ra permitió a aquéllos la libertad de 
elaborar el Estatuto de la Universidad 
autónoma. Planteadas las cosas así, que-
da bien claro que esos elementos cata-
lanistas no quieren una autonomía uni-
versitaria en el noble y digno sentido 
de una Universidad libre en la esfera 
didáctica y administrativa. Quieren un 
foco separatista, un centro de discordia, 
una especie de sociedad política. Tal pro-
pósito, que significa, lisa y llanamente, 
prostituir la cultura, es por si mismo 
intolerable. Pero mucho más si se pien-
sa que lo que estos señores quieren es 
esa Universidad catalanista, hechura de 
su odio a España, establecida con ex-
clusividad para martirio de los españo-
les que vivan en Cataluña, y ¡costeada 
por el Estado, es decir por todos los es-
pañoles! Por eso precisamente reniegan 
de la fórmula de la Universidad doble. 
Saben muy bien—la experiencia de es-
tos años lo ha cónfirmado de manera 
inequívoca—que una Universidad del 
Estado en Barcelona, anularía por ente-
ro no a otra Universidad dignamente 
autónoma y catalana, sino a «su» Uni-
versidad, a la que poniendo la cultura 
como pretexto, se dedicara a formar 
adeptos del «Estat Catalá>. E l ensayo 
de un régimen mixto en apariencia—en 
la realidad régimen único por desidia de 
los representantes del Poder central—, 
ha sido tan funesto para la vida univer-
sitaria barcelonesa que hubo una verda-
dera emigración del alumnado, como 
probaron las estadísticas que publica-
mos en nuestras columnas. Pues esa ex-
clusividad es la que anhelan y añoran, 
y para reclamarla no vacilan en prepa-
rar revueltas estudiantiles y maniobras 
al otro lado del Ebro. Pero pueden estar 
seguros de que mientras en España ha 
ya un Estado consciente de su dignidad, I perfeccionamiento consistente en poner 
no el propósito de una autonomía, siem-1 en marcha el autogiro, embragando el 
pre respetable cuando responde a Im-1 motor del aparato al rotor, hasta que 
perativos de justicia y a exigencias cul- \ éste alcanza su velocidad de régimen, 
turales, sino el sueño de una Universi- j en cuyo momento se desembraga y se 
dad antiespañola costeada con los re- quitan los calzos, despegando en muy 
cursos de tr io el país, jamás será rea-1 poco terreno. 
Este perfeccionamiento debía condu-
cir, lógicamente, al último y trascen-
lizable. 
B E R L I N , 6. — Según comunican de 
Roma, los periódicos de la noche pu-
blican un comunicado oficial sobre la 
cuestión de Abisinía, en el que se dice 
que habiendo sido aceptadas por el Go-
bierno de Abisinía las condiciones im-
puestas por Italia se ha concertado en 
Addis Abeba un acuerdo provisional 
para el establecimiento de una zona 
neutra en la frontera Norte de Soma-
lia. Esta zona tiene por objeto evitar 
que se produzcan choques mientras du-
K B u ffi . 
dental que vamos a describir en segui-
da. Representaba ya por si solo un 
gran progreso sobre todos los sistemas 
de aeroplanos; significaba el triunfo 
pleno, rotundo y sin reservas del auto-
giro; pero no era aún lo definitivo, lo 
que había de consagrarle como inven-
L a zona neutra ou precio es de D I E Z C E N T I M O S ción de trascendencia práctica, indiscu-
t. .e: el ascenso vertical 
ran las negociaciones entabladas a con-
secuencia de los incidentes de Ualual. 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
SIRACUSA, 6.—La plana mayor y 
el primero y segundo batallones del 
75.° Regimiento de Infantería han em-
barcado en el "Cessare Batisti" para 
el Africa oriental. 
E n Mesina han embarcado en el "Bel-
vedere", con el mismo destino, parte 
del Estado Mayor de la división Bolo-
ritana y la 29.» brigada de Infantería. 
Esto acaba de obtenerlo el insigne 
ingeniero, g-oria de la ciencia hispana, 
como último eslabón de una carrera 
triunfal. Trataremos de explicar en po-
cas palabras y con la mayor claridad 
posible, la manera como lo ha conse-
guido. 
Como en el anterior sistema, embraga 
el motor ai rotor; con la diferencia, de 
que las palas de éste se colocan al mis-
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
i 
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D e c l a r a c i ó n s o b r e l a s n e g o c i a c i o n e s c o n F r a n c i a üfla conferencia s 0 ' ' 
Política colonial 
r 8 
E s p a ñ a h a l l e g a d o a l a s m á x i m a s c o n c e s i o n e s . , , " D i s p u e s t o s a r e a n u d a r 
l a s c o n v e r s a c i o n e s c u a n d o e l G o b i e r n o f r a n c é s l o e s t i m e o p o r t u n o . " U n 
p r o y e c t o d e c o n s t r u c c i o n e s y f o r t i f i c a c i o n e s n a v a l e s . L a m e d a l l a d e S u -
f r i m i e n t o s p o r l a P a t r i a a l a v i u d a d e O r e j a E l ó s e g u i . S e u l t i m a r á i i 
d i a t a m e n t e e l p r o y e c t o d e r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
Se 
m m e -
V a n a e s t a b l e c e r s e n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n v a r i o s p a í s e s 
L a d a r á hoy en A. P. don J o s é 
C é s a r B a n c i e í l a 
Discurso del subsecretario de Jus-
t ic ia en Torre lavega 
A las ocho de la noche abandonó la 
Hoy jueves 7, a las siete de la tarde, Presidencia el jefe del Gobierno. Dijo 
se celebrará la conferencia a cargo de que había recibido unas cuantas visitas 
don José César Bancieíla y Bárcena. sin interés politice, entre ellas las de 
E n el Consejo de ministros de ayer 
Be abordaron sólo incidentalmente algu-
nos temas politices, a los que luego he-
mos de referirnos. Fué un Consejo de 
expedientes. 
Trató el Consejo de la suspensión de 
las negociaciones comerciales acordada 
por Francia. 
E l Gobierno—según nuestras impre-
siones—no hará nuevas proposiciones so-
bre este asunto, ya que había llegado a 
las concesiones máximas. Se espera, por 
lo tanto, que Francia decida. E s decir, 
que el Gobierno aparece en actitud idén-
tica a la que se reflejó en las notas ofi-
ciosas del Gobierno francés. Pero se es-
pera que la actitud de Francia no sea 
tan intransigente. A ella corresponde 
la iniciativa, puesto que ha producido 
la suspensión. 
E l Gobierno examinó en relación con 
este tema la necesidad de negociar Tra-
tados comerciales con otros paises, con 
algunos de los cuales existe la posibili-
dad de realizar un intercambio activo de 
productos. 
E l señor Jalón dió de este asunto la 
siguiente referencia verbal: 
— E l 31 de enero último quedó sin efec-
to parte del arreglo complementario al 
Convenio de comercio y navegación his-
panofrancés del 6 de marzo de 1934. An-
te esa circunstancia, Comisiones de am-
bos paises entablaron unas negociacio-
nes, iniciándose las conversaciones pa-
ra un nuevo arreglo. E n el mes de di-
ciembre las gestiones llegaron a su auge 
en el deseo de buscar cuanto antes pun-
tos de coincidencia y conciliación que 
resolvieran cuanto antes los intereses de 
ambos paises. Se estudiaron detenida-
mente los respectivos puntos de vista, y 
en esas conversaciones el Gobierno espa-
ñol, atento siempre a aquellos intereses 
y al deseo de armonizarlos, fué llegan-
do al mínimo en sus peticiones funda-
mentales, y, en cambio, llegó al máximo 
de sus concesiones, siempre, natural-
mente, dentro de la defensa que exige 
nuestra exportación y con el deseo de 
evitar quebrantos graves a nuestra eco-
nomía. 
Esta buena disposición de España no 
ha bastado a evitar que el Gobierno 
francés haya estimado oportuno retirar 
sus delegados. Suspendidas, por lo tan-
to, las negociaciones, debemos expresar, 
por nuestra parte, que el Gobierno es-
pañol está siempre dispuesto a reanu-
darlas en el momento en que el Gobier-
no francés lo considere oportuno. 
Reforma constitucional 
diluciden las responsabilidades, caso de 
que existan. 
L a s sentencias 
E l señor Lerroux dió cuenta al Con-
sejo de haber recibido el testimonio li-
teral de todo el sumario de la causa 
contra González Peña. Como este tes-
timonio fué pedido a requerimiento del 
ministro de Obras públicas pasó a es-
tudio del señor Cid, que lo pasará a los 
demás ministros. 
Un consejero nos decía anoche que 
no creía en los rumores de aplazamien-
to de este asunto para una solemni-
dad. E l estudio de los ministros acer-
ca del testimonio se hará en tres o 
cuatro días e inmediatamente se acor-
dará en Consejo el envío al Tribunal 
Supremo, que no ha invertido en ul-
timar sus informes anteriores más de 
dos o tres días. 
Las sentencias de muerte recaídas 
por los sucesos de Medina de Ríoseco 
contra Félix Fernández Donis y Eze-
quiel Casquete González han sido re-
mitidas al Tribunal Supremo. 
Construcciones navales 
Compañía que realiza el servicio, sin 
que recayera acuerdo del Consejo. 
Nuevas C a s a s de Correos 
constituye l a J u n t a rev isora de los 
servicios traspasados a C a t a l u ñ a 
I n g r e s a r á n e n l a O r d e n d e l a R e p ú b l c a l o s m i l i t a -
r e s q u e c o o p e r a r o n e n l a a c c i ó n a n t i r r e v o l u c i o n a r i a 
intendente mercantil, anunciada para eli^s señores Villanueva, Cantos y Guerra 
día 28 de febrero último, y que por en- del Río. 
fermedad del conferenciante no se llegó Se le preguntó si era cierto el ru-
a celebrar en dicha fecha, sobre el te-¡mor circulado por el Congreso de que 
ma "Política colonial" (Femando Poo ya estaba en Madrid la copia de las di-
y Guinea), dividida en: 1.° Oportunida-!ligencias practicadas contra González —Por mi parte—dijo el minis 
tro de Comunicaciones—y con obje-|des históricas; 2.°, Significación econó- Peña. 
to de activar los trabajos de aquellas imica. V 3-0. Directrices políticas. E l jefe del Gobierno dijo 
Casas de Correos en construcción y re- E l acto se celebrará en los locales de 
solver sobre los proyectos de otras nue-j-^00^11 Poputer, Serrano, 6. 
vas, he propuesto la necesidad de im 
E n cuanto al plan de construcciones 
navales a que se refiere la nota, se sa-
be que se iniciará por las obras de me-
jora y modernización de los dos acora-
zados, ya que se consideran unidades 
muy útiles, pero necesitadas de moder-
nización en cuanto a la artillería y a 
diversos aspectos técnicos. 
Se trata de un proyecto de ley que 
abarca obras en tierra y adquisición 
de material para defensa del litoral, 
relacionada con la defensa de Balea-
res. 
Los d a ñ o s en Levante 
y electoral 
E l señor Dualde comunicó a sus com-
pañeros de Consejo que pensaba ulti-
mar hoy o mañana su ponencia o ante-
proyecto de ley planteando la reforma 
constitucional, a fin de que el Gobier-
no pueda aprobarlo antes de que se 
reanuden las sesiones de Cortes, sin per-
juicio de que los partidos digan su úl-
tima palabra sobre este asunto. E l se-
ñor Dualde recogerá los temas del apun-
tamiento, que hizo a base de los dis-
cursos presidenciales, y las sugestiones 
de las minorías gubernamentales. 
También hubo un breve cambio de 
impresiones sobre la reforma electo-
ral, reflejándose el acuerdo absoluto que 
sobre este punto existe dentro del Go-
bierno. E l ponente, señor Jiménez Fer-
nández, últimó por la tarde la nue-
va redacción del proyecto, que pasará 
inmediatamente a los miembros de la 
Ponencia ministerial. 
E n lo relativo a las heladas en Le-
vante, no hubo más que un informe de 
los dos ministros que han visitado la 
zona. Se habló de la necesidad de que 
las plantaciones de naranjas se limiten 
a las zonas más apropiadas para ello, 
de modo que no se cultiven en la zona 
más propensa a las heladas. Fué nom-
brada una ponencia para que estudie el 
problema de momento, al objeto de dar 
facilidades a los naranjeros para reme-
diar su situación, y se concretó la ne-
cesidad de obras públicas en las comar-
cas más perjudicadas. Entre estas obras 
figuran un camino o carretera entre Nu-
les y el Grao, de Burriana, defensa con-
tra las inundaciones en Alcira, y otras 
obrás. en Carcagente. 
Se estudiará el modo de dar facilida-
des para que los cultivadores obtengan 
créditos. 
primir gran celeridad en la que se está 
construyendo en Cuenca y activar asi-
mismo los trámites para construir otra 
Casa de Correos en L a Coruña. Con el 
mismo deseo de contribuir a remediar 
en parte el paro forzoso, he traído al 
Consejo proyectos para construir edifi-
cios de nuevas plantas de Comunicacio-
nes en Orense, Córdoba, Granada, y aun 
cuando en Palma de Mallorca no existe 
aquel grave problema, por las circuns-
tancias de ser población de gran afluen-
cia de turismo, también se construirá 
una nueva Casa de Correos. Todos los 
trámites se llevarán con celeridad para 
que las obras se acometan cuantos an-
tes. 
E l ministro de la Gobernación ha fa-
cilitado al Consejo detalles e impresio-
nes, en todo punto satisfactorias, sobre 
afianzamiento del orden público en Es -
paña, y ha dado cuenta de la marcha 
de las Comisiones que presiden los go-
bernadores civiles encaminadas a reme-
diar el paro obrero en provincias. 
Repos i c ión de funcionarios 
Uno de los nombramientos de magis 
trados ayer aprobados se refiere al Su-
premo, y es designado para este cargo 
el señor Bellón. 
De Justicia se aprobaron nuevas reso-
luciones sobre reposición de funciona-
rios de la Magistratura y Judicatura. 
Se trataron de ocho o diez expedientes 
que, con los ya examinados en Conse-
Conferencla de don Pablo 
los ataques señalé unos cuantos ejem-
plos, citando, en efecto, la aprobación 
de la ley de Amnistía y su eficacia. 
Se da usted por aludido en esas pala-
bras mías, y pone usted, a su vez, que 
la amnistía fué para las derechas man-
dato imperativo del Cuerpo electoral. 
Bien. Pero, ¿deja por ello de ser un he-
cho cierto la aprobación de la ley y su 
eficacia para los interesados? Porque es-
to es lo que yo dije. 
Añade usted que, aun siendo la am-
nistía servicio graciable por parte de al-
gún partido, faltarían títulos, dentro de 
E n efecto, está aquí ya. Lo recibí el jia caballerosidad, para poderla convertir 
lunes cuando se estaba celebrando la'en motivo de mutilación .ideológica de 
recepción en la Presidencia. Como us- los amnistiados. ¿Y quién ha pretendido 
recepción eu ia x- . , había |tal cosa? Yo no he pedido que cesen los 
tedes saben, este testimonio lo había amnistiados ni de los 
Ceballos 
,„ . ataques, ni de los a nistiados ni de los 
solicitado un ministro, que es qaien lo|cjtrog ^ ^ he hecho es defenderme 
tiene en su poder, y después lo irá pa-|de eilog con verdades absolutamente in-
rando a los demás para examinarlo rá-; discutibles. 
E n el Gran Cinema, de Torrelavega, ¡ Sin embarg0 esto tardará Y si usted invoca la caballerosidad an-
pronuncio una conferencia don Pablo de P ^ _ í q oWiti t,pmnn v0a m^ tienen aue |te un propósito fantástico, bien merecía 
Ceballos, subsecretario de Justicia. E l t o d ^ ^ la pena de que la tuviesen en cuenta 
teatro se hallaba abarrotado de públi-lemltir S0Ye ÉL d'ieTe?tes. INFT™;Y «P 
Y a en la puerta, el señor Lerroux se co, gran parte de pie y en los pasillos. 
Presentó al orador don Julián Urbi-|volvió y dlJ0 a los Periodistas, 
na, que afirmó la necesidad de consti- - i A h ! Y no crean ustedes en esos 
tuir Acción Popular en Santander. ¡anuncios de crisis y de formación de 
E l señor Ceballos dijo que Acción po- nuevo Gobierno, 
pular, en Santander, desea y aspira a nnenophn rnn <s F 
una gran armonía y concordia con to- UOSpaCnO COn ^ . C , 
das las derechas. Ante la lucha electo- por la noche fué el señor Lerroux a 
ral próxima propugna la formación deidespachar con el Presidente de la Re-
un bloque provincial antirrevoluciona- ública para ponerle a la firma los de-
no. integrado por todos los partidos que ^retos cordados en Consejo, y para co-
durante el pasado movimiento defendie-
ron al Estado. 
Analiza la obra de Acción Popular 
en estas Cortes y su conducta en la pa- , 
sada revolución, así como la labor hecha'bPá Conse:10 en la Presidencia 
nocer si desea o no que en esta sema-
na se reúna el Consejo bajo su presi-
dencia. E n otro caso se supone que ha-
en los distintos ministerios, especial-
mente en Justicia. A los que dicen que 
hemos hecho poco—añade el orador— 
que piensen en las dificultades con que 
hemos luchado, en un Parlamento en 
que no somos mayoría, integrando ésta 
L a revis ión de los traspasos 
de servicios 
Ayer tarde se constituyó en la Presi-
dencia la Junta que va a revisar el tras-
grupos totalmente heterogéneos; pen- paso de servicios a Cataluña. L a pre-
sad en la lentitud de los procedímien 
tos parlamentarios, y comparad lo que 
hoy somos y representamos con lo que 
éramos hace tres años. (Grandes aplau-
sos.) 
Hace una defensa de la clase media, 
jos anteriores, suman alrededor de unajmártir en España, diciendo que tribu-
treintena. Del mismo departamento se ta mucho más de lo que puede, siendo 
resolvieron expedientes sobre autoriza- pusto rebajarla las contribuciones, pu-
ciones de ventas de fincas. diendo compensar el Fisco esta rebaja 
con un impuesto sobre la renta, elevan-
NOTA O F I C I O S A 
Guerra.—Concesión de medalla de Su-
frimientos por la Patria a doña Pureza 
Aguirre, viuda del difunto diputado a 
Cortes señor Oreja Elósegui. Autorizan-
do la contratación del suministro de flui-
do eléctrico a dependencias militares de 
Salamanca. Aprobando la propuesta de 
libertad condicional del recluso de Te-
tuán Hame-Ben-Abselán-Handix. Idem 
del recluso del Reformatorio de adultos 
do Alicante Francisco Jiménez Melén-
dez. Idem de los reclusos de la Escuela 
de Reforma de Alcalá de Henares José 
Martín Ramírez y Diego Gutiérrez 
Alonso. Proponiendo la presentación de 
un proyecto de ley dando carácter retro-
activo a varias disposiciones sobre de-
rechos de retiro en el Ejército. Cesión 
de los locales de la planta baja del 
11 cuartel de la Trinidad en Córdoba para 
E l señor Anguera de Sojo informó ?lo;iamien.to. de, ^ ?,uardias de ^salto-, , _5_ ^ Ley suprimiendo el Consorcio de Indus-
Ei paro en Ríot into 
sobre los obreros despedidos en las mi 
ñas de Ríotinto. 
E l señor Jalón dijo que esto era un 
problema que estaba paralizado a cau-
sa de la enfermedad del señor Angue-
ra de Sojo, pero hoy mismo reanu-
dará las gestiones que venía haciendo 
cerca de la Compañía de Ríotinto, y des-
pués informará en el próximo Consejo. 
E l ministro de Trabajo expuso la com-
plejidad del problema, que no se limita 
únicamente al despido de obreros. E n 
Ríotinto no hay posibilidad de otra in-
dustria que la minera; la competencia 
de otros países y la carestía del puerto 
de Huelva y otras causas de tipo eco-
nómico, obligaron al cierre de varias 
empresas mineras, y "La Inglesa", que 
L a a c u s a c i ó n SObre OÍ alijO es la única subsiste, ha realizado 
despidos con motivo de la huelga de 
octubre. Remediar los despidos, es lo que 
va a hacer el ministro del Trabajo. Pe-
ro el señor Anguera de Sojo hizo notar 
otros aspectos, tales como el de que 
hay una gran cantidad de hijos de mi-
neros que ya se encuentran en edad de 
trabajar, y, sin embargo, no lo han he-
cho nunca. He aquí, pues, un problema 
de encauzamiento de esta población, 
asunto que el Gobierno procurará re-
mediar. 
E l gobernador de Asturias ha dado 
cuenta al Gobierno de la situación en que 
se encuentran los obreros de la Construc-
tora Naval de Reinosa. También ha in-
formado de que en el pantano que se 
Contra lo que se ha propalado, inclu-
so por algún elemento del partido, 
los radicales no se oponen a que pros-
pere la acusación por el alijo de ar-
mas. E n el Consejo se tuvo sobre este 
asunto un ligero cambio de impresiones, 
que puso de relieve, por parte del pre-
sidente del Consejo y de los radicales, 
el deseo de que se esclarezca todo. Exis-
te el deseo, y se darán para su cumpli-
miento toda clase de facilidades, de 
que la acusación vaya rápidamente al 
Tribunal de Garantías para que allí se 
no tiempo en la posición en que menor 
resistencia presentan a girar, con lo 
cual, el motor logra hacerles adquirir 
una velocidad muy superior a la de ré-
gimen; es decir, que si el motor, para 
sustentar y hacer volar al autogiro de-
be dar 180 vueltas por minuto, en la 
posición indicada de las alas, llega a 
alcanzar más de 300. 
E n este momento se desembraga el 
motor del rotor y se embraga solamen-
te a la hélice propulsora, y al mismo 
tiempo, por sencillo artificio cinemáti-
co, se colocan las alas autogiratorias en 
la posición de régimen, con lo cual se 
produce, por efecto de la inercia del 
movimiento, un exceso de sustentación, 
que hace que el aparato, sobre sus cal-
zos, se eleve verticalmente unos pocos 
metros—ocho o diez—comenzando des-
de esta altura, al anularse el efecto de 
la inercia, a funcionar normalmente co-
r-T autogiro. 
Durante breves segundos—los inicia-
les del vuelo—y sin perder sus carac-
terísticas esenciales, el autogiro funcio-
na como helicóptero, pudiera decirse: 
como un "helicóptesro por inercia". Ya 
está franqueado el Rubicón, ya la puer-
ta que separaba la helicopteración de 
la autogiración ha sido brillantemente 
at -avesada; la senda se abre espléndi-
da, llena de posibilidades al genio crea-1 
dor. 
E l hecho es trascendental. Sin incu-
rrir en el pecado de hipérbole, puede | 
afirmarse que es uno de los tres o cua-i 
tro sucesos-cumbres en el proceso evo-¡ 
lutivo universal de perfeccionamiento 
del vuelo humano, y puede parango-
narse con el primero realizado por los 
hermanos Wright, en las dunas de Day-
ton. 
Lo que parecía privativo del helicóp-
tero y de la máquina de ruedas de ála-
bes, ha sido realizado por el autogiro. 
Alegrémonos como civilizados, y en-
orgullezcámonos como españoles. 
Alfredo K I N D E L A N 
trias militares y creando la Dirección 
general de Industrias . Militares. Ley 
creando la Jefatura militar del Servicio 
de Ferrocarriles y reorganización de es-
tos servicios. Proyecto de ley adaptando 
el personal subalterno de las músicas 
militares a las nuevas categorías del 
Cuerpo de suboficiales y clases de tropas. 
Decreto concediendo el empleo de gene-
ral de brigada honorífico al coronel don 
do el tipo a las grandes fortunas que 
en España tributan poco en compara-
ción de los pequeños rentistas, comer-
ciantes modestos, funcionarios, etc. Hay 
que salvar a la clase media, pidiendo 
un mayor sacrificio a los poderosos. 
(Gran ovación que dura largo rato). 
Termina diciendo que la revolución no 
está liquidada; si los gobernantes sien-
side el subsecretario de la Presidencia 
y forman parte de ella el de Justicia y 
otros elementos técnicos. 
* * * 
E l ministro de la Gobernación faci-
litó, de madrugada, el siguiente decre-
to, aprobado en el Consejo de hoy: 
«La huelga general revolucionaria del 
mes de octubre del pasado año, con sus 
grandes repercusiones en todos los ser-
vicios de abastecimientos, transportes, 
agua, luz, limpieza, etc., de las pobla-
ciones afectadas por ese movimiento, 
determinó la necesidad de utilizar en la 
mayoría de los Gobiernos civiles, aun an-
tes de la declaración del estado de gue-
rra y como medida previsora, los ser-
vicios de elementos militares, prestados 
siempre con espontaneidad y celo com-
quienes se- dedican a hacernos cargos co 
mo el que yo rebatía en esa conferen-
cia de Sevilla. 
Dice usted, por fin, que usted no com-
bate a la C. E . D. A. ni a ninguno de 
sus hombres. Yo lo creo, y por ello no 
me explico su carta. No caigo en la ten-
tación de pensar que responde a ningu-
na táctica política y me quedo con el 
halago que supone para mí haber sido 
motivo de que nos muestre usted públi-
camente su afecto, al que corresponde 
sinceramente su buen amigo, q. e. s. m., 
Rafael Aizpún Santafé." 
El libro e s p a ñ o l en A m é r i c a 
E l ministro de Instrucción pública ma-
nifestó ayer que está recibiendo nume-
rosas cartas y telegramas en los que 
se le felicitaba por su reciente dispo-
sición en favor del libro español en las 
Repúblicas hispanoamericanas. 
— E s este un asunto — añadió — de 
gran importancia y conviene se estu-
dien los frutos provechosos que se ob-
tendrán del sistema una vez vencidas 
las dificultades económicas para llevar-
lo u la práctica. 
E s un problema que afecta a mu-
chos obreros manuales e intelectuales 
y que podría resolver en parte el pa-
ro en que forzosamente se encuentran 
muchas españoles cuya ocupación está 
relacionada con la industria del libro. 
Audiencia presidencial 
ten flaquezas para aplastarla, que de- v d^mf-prpeada aue comnrendió no sólo jen el paso a Gil Robles y sus hom- y desinteresada' <lue comprendió no soio 
bres, que sabremos, desde el Poder, li-
brar a España para siempre del espec-
to revolucionario, haciendo una Patria 
para todo el que quiera defenderla y 
respetarla. (Una gran ovación pone tér-
mino al discurso.) 
Propaganda de la J . A. P . 
en S a l a m a n c a 
SALAMANCA, 6.—Ha estado en es-
ta capital el secretario del Consejo Na-
cional de la J . A. P., señor Santiago y 
Castiella, quien ha mantenido una lar-
ga entrevista con los directivos de está 
J . A. P., en la que le dieron cuenta de 
la gran labor que viene realizando. Pro 
L u V T r u ¿ h a í t e ¥ a T ^ ^ ^ paganda por toda la provincia, con crea-
do la gran cruz de San Hermenegildo 
al general don Víctor Carrasco Amilibia. 
Gobernación. — Decreto regulando el 
ingreso en la Orden de la República, a 
ción de nuevos centros. Círculos de E s 
tudíos municipalistas y sociales, clases 
para obreros. Movilización Civil, Depor-
tes, contribución a la organización elec-
propuesta de los gobernadores civiles, de toral de Aeción Popular, etc., etc. E l se-
los militares que, con motivo de los sü- üor Santiago les íelicitó por sus perSe. 
cesos revolucionarios del reciente octu- . t " , . . , ^ 
bre. hubieren cooperado meritoriamente verantes trabajos, que han logrado que 
a la acción del Gobierno. ila J- A- p- sea la Organización de Ju 
Hacienda.—Decreto abriendo concurso 
para arrendamiento de locales para las 
oficinas de la Dirección de Contribución 
Territorial. Otro reorganizando la Di-
rección de lo Contencioso y establecien-
do el ascenso por antigüedad en el 
Cuerpo de Abogados del Estado. 
Instrucción pública.—Decreto jubilando 
al catedrático de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Zaragoza don 
Gil Gil y Gil. Idem creando en Almería 
una Escuela Profesional de Comercio. 
Idem nombrando vocal del Consejo na-
cional de Cultura a don Antonio Mom-
peón Motos. Idem aprobando los pro-
yectos para construir en Ciudad Rodri-
go y Celia (Teruel) edificios con destino 
a escuelas graduadas. 
Obras públicas.—Decreto autorizando 
al ministro de Obras públicas para la 
ejecución por administración del pro-
está construyendo en aquella región se yecto definitivo de "ataguías" corres-
han suspendido las obras a causa de di-|pondiente al primer grupo de obras del 
ficultades surgidas en las normas que|pantano de Blasco Ibáñez (Valencia) 
se siguen para la indemnización a los 
propietarios de aquellos terrenos. 
L a l ínea del P lata 
Respecto a las líneas del Mediterrá-
neo-Brasil-Plata, se dió cuenta de una 
petición de subvención hecha por la land^lTExportación'de"*pacata 
Idem declarando nulo el de 17 de agosto 
de 1932 por el que fué separado defini-
tivamente del servicio el torrero, primer 
jefe de Negociado de tercera clase, don 
Enrique Acuña Campoy. 
Agricultura.—Expediente de delimita-
ción en la zona forestal de Granada. 
Industria y Comercio.—Decreto regu-
ventud que agrupe mayor número de 
socios en Salamanca, con gran diferen-
cia sobre todas la demás, les alentó a 
que preparen, junto con todas las de-
más de la región, la gran Asamblea de 
Medina del Campo, forzosamente apla-
zada en otoño último y les expuso los 
planes que tiene entre manos el Conse-
jo Nacional. 
L a C o m p a ñ í a r e g u l a d o r a 
d e l t r i g o 
Se está terminando de redactar el 
pliego de condiciones para convocar el 
concurso sobre la formación de la Com-
pañía que ha de regular el precio del 
trigo y monopolizar la importación del 
maíz. 
Una vez que esté terminado el plie-
go por los técnicos del ministerio de 
Agricultura se publicará en la "Ga-
ceta" y habrá un plazo corto de infor-
mación pública. 
Después se recogerán las observacio-
nes que se crean pertinentes de esta 
información y se irá al concurso. 
E l Presidente de la República reci-
bió ayer en audiencia civil a don Emi-
lio Niembro, delegado del Gobierno en 
la Campsa; don Julio Gómez Bardají, 
jefe de sección del Congreso de los Di-
putados; don Juan Calet, representan-
te del Gobierno en la Campsa; don 
p l é i o 7 c o 7 s t i t ñ y e n d o ^ 7 ^ d ^ í f P e z Sánchez y don Alfredo Ca-
banillas, vocales del Consejo Nacional 
los referentes a protección y amparo, 
sino los de carácter técnico y profesio-
nal, sustituyendo y restableciendo en la 
mayoría de Ibs casos la normalidad en 
los servicios públicos que, levantando el 
espíritu de las poblaciones, deprimió, 
como consecuencia, el área revoluciona-
ria, reduciendo considerablemente el ca-
rácter e intensidad de la huelga. Fun-
dado en estas consideraciones, a pro-
puesta del ministro de la Gobernación 
y de acuerdo con el Consejo de minis-
tros, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero.—A propuesta de 
los gobernadores civiles, podrá conce-
derse el ingreso en la Orden de la Re-
pública a los militares que, con motivo 
de los sucesos revolucionarios del pasa-
do octubre, hubiesen cooperado en cual-
quier forma que se estime meritoria a 
la acción del Gobierno. Artículo segun-
do.—En estas propuestas, que se ele-
varán al Ministerio de la Gobernación, 
en un plazo improrrogable de dos me-
ses, contados a partir de la publicación 
de este decreto, se hará constar el mo-
tivo por el que se solicita la gracia pa-
ra cada uno de los incluidos en ella, 
expresando la categoría militar de los 
propuestos y la de la recompensa que, 
en relación con ella, deba concederse a 
juicio del proponente.» 
Rép l i ca del s e ñ o r Aizpún 
de Cultura. 
E n audiencia militar le cumplimen-
taron los generales don Miguel Caba-
nellas, don Gonzalo Queipo de Llano, 
don Sebastián Pozas, don José Gonzá-
lez Granda, don Rafael Rodríguez Ra 
mírez y el coronel don José Barbastro. 
E l nuevo embajador de Brasi l 
— — . .i 
E l ministro de Estado recibió ayer 
mañana al nuevo 'embajador del Bra-
sil en España, señor Aleibíades Pes-
sanha, acompañado del encargado de 
Negocios en la Embajada, señor Pinhei-
ro. Estos saludaron después al subsecre-
tario del departamento y al segundo 
jefe del protocolo, señor Travesedo. 
# * * 
Mañana, viernes, a las seis y media, 
se inaugurará el nuevo local del parti-
do republicano liberal demócrata, ave-
nida del Conde de Peñalver, 15, entre-
suelo. 
Pe t i c ión de los remolache-
E l ministro de Justicia ha dirigido al 
señor Calvo Sotelo la siguiente carta, 
en contestación a la que éste le escribió 
anteayer: 
"Excelentísimo señor don José Calvo 
Sotelo. 
Distinguido amigo. Unas pocas líneas 
para contestar a su amable carta. 
Yo expuse a mis oyentes de Sevilla 
esta consideración: "Llegan a decir cier-
tos extremistas en sus ataques a la 
C. E . D. A. que después del triunfo elec-
toral de noviembre no se ha conseguido 
nada, y que las derechas están, poco más 
o menos, igual que hace dos años. He 
oído muchas veces la especie. Y pueden 
oponerse a tal inexactitud unos cuantos 
hechos, entre otros la aprobación de la 
ley de Amnistía, que ha permitido a al-
gunos de nuestros adversarios viajar por 
España el ataque a la C. E . D. A., casi 
siempre injusto". Este era el sentido del 
pasaje, aunque no recuerdo la literalidad 
de las palabras. 
Como usted ve, estaba defendiendo a 
Acción Popular de unos cargos injusti- ftoIa> exaltando las virtudes de la raza 
fleados; y para demostrar la sinrazón deiy puso de relieve el papel que en el 
ros astorganos 
ASTORGA, 6. — L a Cámara de Co-
mercio se ha dirigido al ministro de 
Agricultura solicitando que no se aprue-
be el proyecto de ley regulando la pro-
ducción del azúcar, ni se adopte reso-
lución alguna referente a la limitación 
del cultivo de la remolacha antes de 
abrir una información pública, o se ce-
lebre una conferencia nacional, en la 
que puedan exponer sus opiniones los 
elementos interesados. Caso contrario, 
pide que la limitación no sea uniforme] 
tomando por base globalmente la pro-
ducción actual, sino que se racionalice 
el cultivo de la remolacha en la región 
donde tal cultivo es indicado técnica-
mente. 
Discurso del general B a r r e r a 
en Barce lona 
B A R C E L O N A , 6.—En la Derecha de 
Cataluña ha dado una conferencia el 
general don Emilio Barrera, que ha re-
gresado a Barcelona recientemente. 
Presentó al orador el ex alcalde don 
Fernando Alvarez de la Campa. E l ge-
neral Barrera ensalzó a la mujer espa-
L a " G a c e t a " de h o y 
R E S U M E N D E L A S D I S P O S I C I O -
N E S Q U E C O N T I E N E 
Estado.—Ley autorizando al Gobierno 
a trasladar la garantía prestada al em-
préstito austríaco 1923-1&43. 
Hacienda.—Decreto declarando jubila-
do al abogado del Estado, excedente, 
don Juan R. Godínez y Sánchez. 
Gobernación. — Decretos disponiendo 
puede concederse el ingreso en la Orden 
de la República a los militares que, con 
motivo de los sucesos revolucionarios, 
hubiesen oooperado a la acción del Go-
bierno; derogando el de 25 de mayo de 
1933 por el que se acordó la separación 
definitiva del servicio de don José Mar-
tínez Pereiro, letrado asesor del Ayun-
'tamiento de La Coruña. 
Presidencia.—Ordenes concediendo la 
gratificación de profesorado al teniente 
¡coronel don Luis Moreno Abella y al co-
mandante don Ensebio Verda del Vado; 
destinando al capitán de Aviación don 
Antonio Llop y Lamarca para ocupar la 
j vacante de capitán jefe de Estudios de 
la Escuela de Tiro y Bombardeo Aéreos 
¡aprobando la comisión conferida al co-
' mandante de Aviación don Ignacio Hl-
I dalgo de Cisneros y López Montenegro. 
Nombrando sereno de la Dirección ge-
neral del Instituto Geográfico a don Ma-
¡ximiano Abelardo Pascual García; dis-
• poniendo que los jefes y oficiales desti-
! nados en Avu*:ión que deseen ocupar las 
'vacantes que figuran en la relación que 
¡se inserta, lo soliciten por medio de pa-
peleta en el plazo de diez días. 
! Justicia.—Ordenes abriendo un concur-
so para proveer seis plazas de profeso-
res nlmerarios de la Escuela de Crimi-
nología; nombrando para el Juzgado da 
primera instancia de Ribadeo a don Car-
los Humberto Santaló Ponte; para el de 
Infiesto a don Abilio Rodríguez Sánchez; 
i para el de San Sebastián número 2 a don 
IManuel Pino Chico; para la plaza de 
¡abogado fiscal de ascenso, a don Fran-
cisco Fernández Fernández; promovien-
Ido a la plaza de abogado fiscal de aseen-
jso a don Luis Mazo Mendo. 
Instrucción pública. — Ordenes dispo-
Iniendo se consideren prorrogados por el 
[primer trimestre del actual ejercicio los 
¡contratos de arrendamiento de los loca-
les que se expresan; relativas a ceses y 
nombramientos en los Institutos Nacio-
nales de Segunda enseñanza de Linares 
y Yecla; desestimando instancia de doña 
María de las Mercedes de Granda y Mar-
tínez. 
Obras públicas. — Orden disponiendo 
quede en suspenso todo el servicio de ex-
plotación del ferrocarril de Cartagena a 
L a Unión y Los Blancos al Descargador. 
Trabajo, Sanidad.—Ordenes disponien-
do se considere sin efecto el párrafo sex-
to de la Orden de primero del actual, 
relativo a los secretarios de las extin-
guidas Agrupaciones de Murcia y Car-
tagena; nombrando auxiliares de prime-
ra clase con el sueldo anual de 5.000 pe-
setas, a los opositores que figuran en la 
relación que se inserta. 
Agricultura. — Ordenes concediendo li-
cencias por enfermos y prórrogas. 
Industria y Comercio.—Ordenes conce-
diendo a don Aurelio López Trujillo auto-
rización para establecer un corral de 
pesca en el litoral de Tacoronte (isla 
de Tenerife); concediendo quinquenios 
al personal del Cuerpo de Auxiliares de 
Oficinas; nombrando a doña María de la 
Paz Sebastián Llegat, auxiliar de Admi-
nistración civil; ídem para cubrir las sie-
te plazas vacantes de auxiliar ensaya-
dor de metales preciosos a los señores 
que,se mencionan. 
•Comunicaciones- — Orden prorrogando 
por treinta díaa -la- licencia a don Ri-
cardo Martínez" dé la Hidalga y Are-
ch avala. 
;Qué bien duerme el que no tose gra-
cias a las 
P A S T I L L A S 
C R E S P O ! 
porvenir de España está reservado a 
las españolas. 
Dice que al conceder las Cortes Cons-
tituyentes el voto a la mujer no hicie-
ron más que corroborar lo que había 
dispuesto el general Primo de Rivera. 
Recuerda lo que ha sido y es la mujer 
en los pueblos paganos, y alienta a to-
das las católicas a que, frente a la unión 
de izquierdas, se unan bajo los ideales 
de amor a la Patria y a todas las re-
giones españolas. E l discurso, de altos 
tonos patrióticos y religiosos, fué muy 
aplaudido. 
t H B • B 1 • 1 B • B • K H I 
Hígado — Riñon — Estómago — Diabetes 
A g u a s d e M A R M O L E J O 
(Fuente Agria-Buena Esperanza) 
Hotel Balneario, 1.° abril-15 junio 
PIDA E L AGUA E M B O T E L L A D A 
—Ven acá, precioso. Dame un beso y te daré cinco céntimos. 




Representación gráfica de la cantidad de 
barro que trae un marido en las botas, a 
juzgar por los gritos de la mujer. 
^"Hummel", Haijiburgo,) 
R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesítanse. 
Talleres de E L D E B A T E 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana. 
..I:II¡IÍIII;IIIIIIIIIÍI!II¡ I lili III IIIIIIMIIiililii 
E L E S C O C E S E N E L T E A T E O 
¿Cuál es la ópera más larga qae representan en esta temporada? 
—"Parsifal". v 
—Muy bien. Resérveme una entrada general para ese día. 
^("Interesante Blatt", Viena.) 
| P R E C I S A N S e | 
= Almacenes amplios, cubiertos, en § 
M buenas condiciones de conserva- g 
H ción, preferibles con vía entrada % 
ferrocarril. Ofertas: ^ 
J . B . D U R U P E 
| Apartado 4 6 6 — M A D R I D | 
^WIIIIIIÍMIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIÍIÍIIIIIIIIIIMII " 
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Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092 , 21093 , 
21094 , 21095 y 2 1 0 9 6 
MADRID—Año XXV.—Núm. 7.885 
E L D E B A T E ( 3 ) 
Jueves 7 de marzo de 1935 
Cuatro combates con los 
rebeldes en Méjico 
L a Pol ic ía de León encuentra gran 
cantidad de documentos sedi-
ciosos firmados por el ge-
neral Villarreal 
MEJICO, 6.—Se han registrado en 
diversos lugares del pais varios comba-
tes entre tropas federales y rebeldes. 
E n Mezquita (Estado de Jalisco) un 
Se retira el embajador d< 
Argentina en Brasil 
RIO D E JANEIRO, 6.— De fuente 
generalmente, bien informada circulan 
noticias diciendo que el embajador de 
la Argentina será en breve requerido 
por el Gobierno de su país para que 
regrese a la Argentina. 
Esta determinación parece que ten-
drá por motivo las recientes declara-
ciones del presidente Alexandri sobre 
los medios más eficaces para restable-
E m p i e z a e l a t a q u e a l o s c e n t r o s r e b e l d e s d e M a c e d o n i a 
N o t i c i a s p a r t i c u l a r e s d i c e n q u e l a s t r o p a s d e l G o b i e r n o h a n e n t r a d o y a 
e n S e r r e s . E l m a l t i e m p o h a c e m u y d i f í c i l e s l a s o p e r a c i o n e s 
T R E S B A R C O S D E G U E R R A F R A N C E S E S H A N S A L I D O P A R A G R E C I A depositar flores 7 n ü ' u í ^ b a 
cer la paz en el Chaco 
Según informes de Santiago de Chi-
le esta decisión revestiría caracteres 
particularmente graves para la políti 
destacamento de Caballería derrotó a un 
grupo de rebeldes, resultando cuatro de 
éstos muertos y dos soldados heridos. 
L a Policía municipal de León (Gua-
najuato) ha sorprendido a un grupo Aélca~ TOntinental. 
rebeldes cerca de E l Copillo y mató a 
nueve de éstos. Los restantes huyeron.! 
E n el Estado de Nueva León las tro- „ • . 
pas han derrotado a los rebeldes. Cerca Praftl,cacl° "n n^stro en el curso del 
de Loma de los Antojos dos rebeldes re- cual ha hallado Sran cantidad de do 
sultaron heridos. 
Documentos sediciosos 
MEJICO, 6.—La Policía de León ha 
cumentos sediciosos firmados por el ge-
neral Villarreal. 
Según los periódicos, en los últimos 
días han resultado muertos nueve cons-
piradores. 
A T E N A S , 6.—Terminado el plazo 
concedido por el general Kondylis a los 
rebeldes de Macedonia, las tropas del 
timo, al anochecer, dicen de Salónica 
que ha empezado la desmoralización de 
los rebeldes y que parte de ellos han 
Gobierno han emprendido la ofensiva, pasado la frontera búlgara. De todos 
Hasta ahora no hay más noticia oficial, modo oficialmente no se ha dicho sino 
pero informes particulares dicen que ya 
han entrado en Serres, principal centro 
de resistencia de los sublevados y que 
se estaba combatiendo esta tarde en Cá-
vala. Se dice también que el jefe de los 
rebeldes ha pedido a sus amigos de Cre-
ta el envío de un buque a esta última 
ciudad, y que con ese objeto ha salido 
el «Averoff». De esto sólo ha podido 
comprobarse que, en efecto, dicho buque 
ya no está en la bahía de Suda. Por úl-
U n a maqueta y unos planos i n é d i t o s de Ventura R o d r í g u e z 
Son los correspondientes al palacio que iba a 
construir el duque de Alba, donde hoy es tá el 
ministerio de la Guerra, y han sido descubiertos 
en estos d ías 
Ventura Rodr íguez , autor de m e r i t í s i m a s obras 
arqui tec tón icas , inicia el proceso de t rans i c ión 
del barroco al neoclasicismo de la arquitec-
tura española 
E S T E A Ñ O S E C O N M E M O R A E L 1 5 0 A N I V E R S A R I O D E S U M U E R T E 
E n el palacio de Bohadilla del Monte, 
el arquitecto señor De Miguel, acompa-
ñado de un alumno de la Escuela de Ar-
quitectura, ha tenido la fortuna de ha-
llar hace muy pocos días la maqueta de 
un palacio del siglo X V i n y los planos 
correspondientes que el abandono y él 
tiempo roían a solas desde hace más de 
ciento cincuenta años. 
Maqueta • y planos son obra del fa-
moso arquitecto español Ventura Ro-
dríguez, y constituyen los documentos 
inéditos de un palacio que, a fines del 
siglo X V I I I , iba a construir el duque de 
Alba en el solar que ocupó más tarde 
el palacio de Buenavísta, hoy ministe-
rio de la Guerra. E l proyecto encarga-
do por el duque ds Alba no llegó a rea-
Por esto, al tratar la Academia depone la evolución de Ventura Rodrí-
Bellas Artes de San Femando de ex- guez tiene un valor fundamental 
poner al público esa maqueta y esos 
planos hallados en Bohadilla del Monte, 
el ilustre arquitecto señor López Otero 
ha propuesto que se celebre, coinci-
diendo con el 150 aniversario de la 
Nace Ventura Rodríguez en Ciempo-
zuelos el año 1717 y muere en Madrid 
sesenta y ocho años más tarde. Fué de-
lineante de Esteban Marchán cuando 
éste dirigía las obras del Real Sitio 
muerte de Ventura Rodríguez, una Ex- de Aran juez, y, más tarde, a la muer-
posición de los planos de sus obras que ¡te de Subara, continuó la reforma de 
sea una lección magnífica del tránsi- aquel palacio. Cuando Ventura Rodrí-
to fundamental de lo barroco al neo- guez era arquitecto de la villa de Ma-
clasicismo de nuestra arquitectura. E s -
te propósito se adornará con conferen-
cias y lecturas relativas a Ventura Ro-
drid y salió a concurso la construc 
ción del edificio de Correos (hoy mi-
nisterio de la Gobernación), él presen 
dríguez y ha de procurarse también tó unos proyectos admirables que fue-
que con estos actos en homenaje a ron desechados, sin embargo, por la 
nuestro gran artista del siglo X V I I ' | necesidad que tuvo el Jurado de pre-
se celebre también la inauguiación de miar los de Jacobo Marquet, el Tran-
que la nieve hace difíciles las operacio-
nes, que se está en el momento decisivo 
y—ha declarado el presidente del Con-
sejo—«puedo asegurar categóricamente 
una victoria completa." 
Las fuerzas gubernamentales al man-
do del general Kondylis, han empren-
dido una intensa ofensiva contra las re-
beldes. 
Un escuadrón del Ejército ha ataca-
do las fortificaciones de los rebeldes en 
las calles de Cávala con fuego de ame-
tralladora. 
Se dice que la población es hostil a 
los rebeldes, y se tiene la certeza de 
que éstos no podrán resistir por mucho 
tiempo más. E l cuarto regimiento de 
Infantería ha ocupado Serres después 
cruceros franceses «Tourville» y «Fock» j £ L V I E R N E S . UN F U N E R A L S 0 -
se dirigen al Píreo para salvaguardar 
Desagravio popular al i a vida en una remota 
cadáver de Valdecilla ciudad de Manchuria 
L a D iputac ión invita a todos los E L ^ T E L J A P O N E S F R E N T E A 
Ayuntamientos de Santander para V I E J A POSADA CHINA 
Hace tres a ñ o s no se c o n o c í a la luz 
e l é c t r i c a ; ahora se hace vida 
nocturna de c a f é 
los intereses franceses en Grecia du-
rante la guerra civil en dicho país. 
Además, el destróyer «Verdún», que 
se encontraba en Beyrouth, ha zarpado 
esta mañana también con rumbo al Pí-
reo. 
L a s repercusiones inter-
nacionales 
L E M N E E N LA C A T E D R A L 
B U C A R E S T , 6.—Con relación a las 
informaciones que se reciben en esta 
capital sobre el desarrollo de los acon-
tecimientos en Grecia, en los círculo? 
L O S C O R E A N O S BAILAN A L S O N 
SANTANDER. 6.-Durante todo ell D E L GRAMOFONO 
día de hoy continuó la Guardia civil! , . . • . JI « 
haciendo pesquisas para hallar a los Los fugitivos rusos beben vodka , 
autores de la salvaje profanación en el presididos por el retrato del Z a r 
cementerio de Valdecilla. Se han prac- • 
ticado varias detenciones y hasta el mo- Los naturales conservan sus coslum-
mento no se sabe la importancia que . , . . j i 
tendrán. "res y rien a carcajadas cuando les 
Se seguía la pista de dos quincalleros, 
• los que se suponía autores, y que. por! 
hablan del M a n c h u k ú o 
fin, han sido detenidos esta tarde; pe- (Reportaje exclusivo para «The Times» 
políticos'Tdiplomátrcos se cree qüe"po-'ro 36 ha Podido comprobar, por sus de- y E L D E B A T E en Europa, por Peter 
siblemente la situación tienda a com- claraciones y huellas digitales, que no Fleming) 
pilcarse desde el punto de vista inter- han intervenido en el hecho. P E K I N , febrero, 1935 
La Diputación se ha reunido esta ma- _ . 
ñaña y ha tomado el acuerdo de I f" f h ™ es, como los japoneses dicen. 
vitar a todoa loa Aynntamlentos de la ! ^ . ^ Í S ^ S 2 ^ * ^ S £ 
nacional, 
Se cree, en general, y a juzgar por 
las noticias que se reciben, que la si-
tuación es grave y que el desenlace no 
está claro. 
Otras informaciones anuncian que, 
provincia para que el domingo 17 en-
víen delegados de todos ellos a depo-
sitar coronas de flores en la tumba del 
de argüir que Manchuria ha alcanzado, 
en los últimos años, el mismo grado de 
irrealidad, transformándose en una nue-
^ a expresión política. E l Occidente, en-
ante el temor de complicaciones el lo- difunto marqués. E l Patronato de la! tabfan^ " " ¿ ^ 
de un intenso bombardeo. Por otra par-|bierno de Bulgaria ha cerrado la fron- Casa de Salud Valdecilla celebrará el destinos de anuel naís estudia su na-
te, un telegrama de Salónica dice que Itera con Grecia durante tres días, des-
*£scut9rK 
o ' ^ A B U L G A, 
f" "^Andrinopolis ' L S L 
Tiranai T U R Q U 

















destinos de aquel país, estudia su pa-
viernes un funeral de desagravio, eos- sad0t y especula sobre su futuro, sin 
teado por el Patronato. Asimismo to- ninguna idea clara de lo que Manchu-
da la Junta del Patronato y familiares " 
asistirán al funeral del sábado. Se ce-
lebrará en la Catedral. 
E l Patronato piensa proponer a los 
marqueses de Pelayo que el cadáver 
profanado sea trasladado definitivamen-
te a la capilla de la Casa de Salud, 
donde se construirá una cripta. 
Parece inútil escribir una protesta 
contra el bárbaro hecho que ha levan-
tado la indignación de todos los san-
tanderinos y, sin duda alguna, la de 
todos los españoles. L a personalidad 
ría significa en el momento actual. Los 
visitantes vuelven de recorrer las ame-
nidades situadas a lo largo de la zona 
ferroviaria, llenos de estadísticas; pero 
faltos de medios para diagnosticar los 
cambios que se están llevando a efec-
to en el interior, y, para la mayoría de 
nosotros, el aldeano de la Manchuria, 
como el hombre de la calle, es un ele-
mento útil en la conversación, o una 
figura de un cuadro. 
Demasiada gente ha obtenido conclu-
si mes, y muy pocos han conseguido di-
bujar retratos fieles. Nuestras aprecia-
ciones sobre las cosas de más bulto en 
1 . situación del Extremo Oriente, po-
del marqués de Valdecilla no había dr{an ser más ciertas si tuviésemos al 
despertado ni p o d í a despertar más guna imagen del fondo. Las impresio-
que la gratitud de toda la Nación.Inés obtenidas por un viajero, siquiera 
Su nombre estaba unido a muchas obras 
de verdadero interés nacional, lo mismo 
de carácter benéfico o de cultura, y 
otra» muchas personas recibieron calla-
damente los beneficios de su corazón ge-
neroso. E l hecho de haber profanado 
su sepulcro da la medida moral y espi-
ritual de los profanadores, como la reac-
ción unánime e indignada del pueblo de 
Santander es un nuevo homenaje al 
bienhechor de la provincia y de España. 
las fuerzas revolucionarias están en 
franca huida. Parte de ellas ha atrave-
sado la frontera búlgara, donde han si-
do desarmados los revolucionarios. 
Los informes de Kondylis 
L a plaza de la Cibeles, tal como estaba en la época de Ventura Rodríguez. E n ella exist ía el solar en el 
que había de construirse el edificio cuyos plinos y maquetas acaban de ser descubiertos 
Tizarse, y sobre las ruinas eje su pro-
pósito alzó Madrid un palacijo para su 
principe de la Paz, Manuel Godoy. Que-
daron inéditos los planos de Ventura 
Rodríguez y comenzó a desplomarse la 
maqueta; sólo el palacio de los duques 
de Chinchón en Bohadilla del Monte, 
obra también de Ventura Rodríguez, 
guardaba como un secreto los documen-
tos del palacio «non nato». Y hoy, gra-
cias a la investigación de unos arqui-
tectos, se consigue desentrañar aquella 
obra que es una muestra interesantísi-
ma del arte de Ventura Rodríguez. 
Del barroco al neoclásico 
E l hallazgo de unos planos del siglo 
X V I I I , alusivos a un palacio que no lle-
gó a existir, apenas tendría interés 
anecdótico: litografía antigua y a pro-
pósito de cuartillas bohemias en glosa 
de un Madrid castizo. Pero estos docu-
mentos, partícipes en la obra de Ven-
tura Rodríguez, tienen ya un interés 
fundamental, porque cooperan a mar-
car el proceso de un temperamento ad-
mirable que pasó del barroco al neo-
clásico, en un tránsito perfecto y nada 
doloroso. 
E s ya antigua esta labor de amojo-
namiento que nos da recortada la obra 
la Nueva Escuela de Arquitectura en cés que vino a dirigir las obras de em-
la Ciudad Universitaria. Acaso para el 
próximo mes de octubre pueda llevar-
se a cabo esta inauguración: el deseo 
V E N T U R A R O D R I G U E Z 
de contemplar la maqueta y los pla-
nos hallados ahora en Bohadilla no po-
de Ventura Rodríguez y su proceso. Loa drá resistir en silencio todo este tiem-
víentos de toda España estilizaron en \ po, y la Academia los expondrá al pú-
manos del artista el tránsito dél barro- blico dentro de unos días, 
co al neo-clásico; desde el Hospicio de| Se nos ofrece una ocasión magnífi-
Oviedo, a la Plaza Mayor de Avila y;ca de dedicar a Ventura Rodríguez el 
al remate de la torre de la Catedral de: nuevo recuerdo que cumple a su obra. 
Murcia, toda España conserva hoy un Hoy, que los artistas sienten también 
motivo glorioso de esa evolución de Ven- | que los brazos dormidos del siglo X X 
tura Rodríguez, que encarna una fase se extienden en busca de un gusto nue-
peculiarísima en la Historia de la Ar- vo, revivir el tránsito que para la His-
quitectura Española. ¡toria de la arquitectura española su-
pedrado. Con este motivo se hicieron 
populares aquellas frases: "Al arquitec-
to, la piedra, y la casa, al empedra-
dor". 
Carlos H I acordó la reforma del pa-
seo del Prado y a Ventura Rodríguez 
le fueron encargadas las ocho fuentes 
que habían de decorar dicho paseo. Fue-
ron éstas las de Cibeles, trasladada en 
1895 al lugar que hoy ocupa; Apolo, 
Noptuno, Cuatro Estaciones y L a Al -
cachofa, actualmente en el Retiro. Tam-
bién es obra suya la fuente llamada 
de Las Conchas, que hizo para el pa-
lacio de Bohadilla y que hoy se en-
cuentra en el Campo del Moro. Em-
pezó la construcción del palacio de los 
marqueses de Altamira, situado en las 
calles de la Flor Alta y San Bernar-
do, que quedó sin concluir por temor 
de que superase en grandeza al Pala-
cio Real. Femando V I le nombró ar-
quitecto y delineante mayor de las 
obras reales; fué socio de honor de la 
Academia de San Lucas, de Roma, y 
director de la Sección de Arquitectura 
en la de Bellas Artes de San Femando. 
Entre sus obras, muy numerosas, fi-
guran, además de las ya citadas, la 
reforma del Pilar, de Zaragoza; la fa-
chada de la Catedral de Pamplona y 
el palacio de Liria e iglesia de San 
Marcos, en Madrid. E n esta última re-
cibió sepultura el artista; sus restos 
fueron trasladados más tarde al Pan-
teón Nacional. 
Toda España, y Madrid muy espe-
cialmente, guardan hoy vestigios ad-
mirables del arte de Ventura Rodrí-
guez. 
E l general Kondylis anuncia que se 
ve obligado a dar la batalla decisiva 
en Serres, aun en contra de su volun-
tad. Hasta ahora, no había podido ha-
cer nada, debido al mal estado del tiem-
po. E l martes por la noche cayó una 
tormenta de nieve, y el miércoles ama-
neció con una niebla intensa. Los re-
beldes se han concentrado a unos 16 ki-
lómetros del citado lugar. Según el ge-
neral Kondylis, no pasan de dos mil 
los que llevan armas. Echando por lo 
alto, los rebeldes no pasan de diez mil, 
en tanto que el Gobierno puede poner-
les en frente cien mil hombres equi-
pados. 
E l general Kondylis ha telegrafiado 
al jefe del Gobierno, Tsaldaris, dicién-
dole que la moral y la disciplina de las 
tropas gubernamentales, son ejempla-
res, y que garantiza la victoria en cuan-
to el tiempo le permita entrar en ac-
ción. 
E n la ciudad de Atenas han desapa-
recido todos los rastros de la insurrec-
ción, habiendo sido detenidas unas mil 
personas como sospechosas. Todos los 
jefes y oficíales del Ejército que no 
son de la entera confianza del Gobiemo 
han sido reemplazados por otros. E n el 
arsenal se está procediendo a la repara-
ción rapidísima de los buques averia-
dos por los rebeldes. 
Se ha prohibido a los buques griegos 
la entrada en puertos de la nación, y a 
los barcos extranjeros se les somete a 
una rigurosa inspección. 
E l presidente del Consejo ha anuncia-
do que la campaña contra el movimien-
to revolucionario ha entrado en su "fa-
se decisiva". Tsaldaris ha declarado: 
"Puedo asegurar categóricamente una 
victoria completa." 
E l Gobiemo ha publicado un decreto 
confiscando los bienes de todos aquellos 
que hayan intervenido directa o indi-
rectamente en el movimiento. 
L a actitud de T u r q u í a 
L o s r e c l u s o s d e M u r c i a 
q u i e r e n o í r m i s a 
MURCIA, 6.—Los reclusos de la pri-
sión de Murcia han dirigido una carta 
al diario católico «La Verdad>, solici-
tando que las autoridades les consien-
pués de haber procedido a la concentra- tan 0ír miga, en la capilla de la cárcel, 
ción de tropas a lo largo de la misma, carta aparece firmada por casi to-
Por otra parte, se asegura que el Go- dos los presos. Piden también donativos 
biemo de Turquía está decidido a hacer de libros religiosos para su formación 
toda clase de esfuerzos para impedir la y que sirvan también de base para crear 
salida de Grecia de la Entente balká- una biblioteca. E l doctor Rey Larra 
nica. 
También el Gobiemo de Yugoeslavia 
se ha visto obligado a la adopción de 
medidas para la protección de sus fron-
teras. 
L a preocupación general en los círcu-
los políticos internacionales estriba en 
la cuestión de la Entente balkánica, cu-
ya base se ve muy debilitada por los 
sucesos de Grecia. 
También se cree que los rebeldes 
griegos que acaudilla el señor Venize-
los han recibido ayuda de potencias ex-
tranjeras. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
mendi les enviará un paquete de libros 
con dicho destino. 
t e n e r l a R u s i a q u i e r e 
m a y o r a v i a c i ó n 
MOSCU, 6.—En un discurso pronun-
ciado en un mitin celebrado por las Ju-
ventudes comunistas, el jefe de las fuer-
zas aéreas rusas Alkanis-Astroff, ha de-
clarado, especialmente, lo siguiente: 
«La Aviación militar de la U. R. S. S. 
ha tenido grandes éxitos en los últimos 
cinco años. Nuestro Ejército aéreo está 
listo hoy en'día para defender al pais do 
toda agresión; pero no nos contentare-
mos con esto; hace falta adoptar nue-
vas medidas para que el Ejército aéreo 
de la U. R. S. S. sea el más fuerte. 
sea superficial, en una pequeña ciudad 
de la Manchuria del Norte, durante el 
presente invierno, quizás ofreciesen un 
contraste útil con disertaciones más pe-
. dan sobre el Manchukúo. 
E n un lugar de la Manchuria , . . 
' L a ciudad de la cual escribo, no tie-
ne todavía importancia, y no necesita 
nombre. Puede ser cualquiera de las 
ciudades del Norte de Manchuria, ciu-
dades que aparecen tan sólo en recien-
tes mapas japoneses, y que deben su 
elevación de la categoría de aldeas, a 
uno u otro de los nuevos ferrocarriles. 
Hace tres años era un puñado de casas 
agrupadas detrás de una muralla de 
barro y unidas con el mundo exterior 
por algunos caminos, intransitables du-
rante las lluvias del verano. Hoy es un 
lugar muy diferente. 
Hoy el ferrocarril ha llegado a ella. 
Ha llegado y ha pasado hacia el Norte, 
en dirección de la frontera del Amur. 
E l ferrocarril, planeado por los chinos 
en los viejos días para unir la Manchu-
ria del Sur con las líneas chinas del E s -
te, ha sido construido ahora por el Japón 
con una prisa, imputable en parte al te-
mor de las concentraciones de tropas 
rusas al Norte de la frontera, hacia la 
cual el ferrocarril apunta como una lan-
za. Corre a través de la vasta llanura 
situada al Norte del femocarril del Este 
chino, extensión que, en esta época, 
tiene un color oscuro, quebrado de ma-
nera intermitente por la huella del ara-
do, y acá y allá por la cinta de plata 
de los ríos, paralizados por el hielo. E n 
el limpio, puntual y bien caldeado tren, 
los pasajeros chinos les dejan tanto si-
tio como les es posible a los soldados 
iiniiiiim • • • • • • • • • • • ' 
C A B R E I R O A 
GOTOSOS Y ARTRITICOS, E N SU B E -
BIDA E N C O N T R A R E I S ALIVIO 
A VUESTRAS DOLENCIAS 
L a gran tensión que existía con mo-
itvo de la concentración de 8.000 hom-
bres a lo largo de la frontera occidental 
turca, ha disminuido al informar Ke-
mal al Gobiemo griego de que Turquía 
abriga la seguridad de que los rebel-
des serán derrotados. Además, a mego 
del de Grecia, ha dictado un embargo 
sobre armamentos y provisiones para 
evitar el aprovisionamiento de las fuer-
zas rebeldes griegas. 
Los barcos rebeldes 
L a estatua de Neptuno, obra-como la de la Cibeles - d e l gran arquitecto Ventura Rodríguez, el 150 ani-
versario de cuya muerte se conmemora este año 
E l emeero de 10.000 toneladas "Ave-
|roff" ha desaparecido de la bahía de 
Suda, y se le ha visto navegar con rum-
bo hacia Salónica, respondiendo a la pe-
tición de auxilio radiado por el general 
Kammenos, pefe de las fuerzas rebeldes 
de Macedonia. 
Los aeroplanos de bombardeo que han 
vuelto de Creta tampoco han divisado 
al crucero "Averoff". E n cambio, han 
descubierto un barco rebelde en ruta 
desde la isla de Santorin a la de Amor-
gos. Parece que la escuadra rebelde tie-
ne la consigna de dispersarse para di-
ficultar la acción de los aviones. 
L a flota de Creta que está en manos 
de los rebeldes está casi inmovilizada 
por falta de carbón y todavía no ha po-
dido llegar a la parte de Macedonia, 
que está en manos de los revoluciona-
rios. 
T r e s barcos franceses 
V T L L E F R A N C H E S U R MER, 6.—Loa 
L o s m i n e r o s d e A S T U R I A S v e n c e n e l d o l o i 
y l o f a t i g o c o n L i n i m e n t o d e S l o a n 
• i 
C L trabajo del minero es de los 
^-más pesados y expuesto que 
existen, siendo frecuentes los gol-
pes, luxaciones, caídas y dolores 
musculares. Por esto el Linimento 
de Sloan es el mata dolores más 
popular en todas las zonas mineras. 
Gracias o su maravillosa propiedad de penetrar hasta la raíz del maj, des* 
hace la congestión, hace circular lo sangre y calma el dolor casi en el acto. 
Linimento de Sloan es también muy eficaz para combatir los 
catarros al pecho, dolores reumáticos y neurálgicos, ciático, lum-
bago, tortícolis, sabañones , etc. Penetro sin frotar. No mancha 
ni irrito. Se seco en seguido.. . y, a pesar de todas sus ven-
tajas es sumamente econámico. 
L I N I M E N T O K S L O a M 
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MADRID.—Afío XXV.—Nüm. 7,885 
F l o r d e L i s " y s u a b o g a d o , h a n No circulan trenes entre 
s i d o a b s u e l t o s 
Japoneses, cuyos modales no mejoran con / / 
las bebidas que consumen en el coche-
restaurante. Con una frecuencia que 
puede sorprender al que por vez prime-
ra visite el Manchukúo, el extranjero 
es preguntado por una serie de funcio-
narios acerca de su edad, nacionalidad, 
profesión, destino, lugar de nacimiento! 
opiniones sobre el Manchukúo, y algunas 
veces sueldo que gana, 
Al anochecer, el tren llega a su des-
tino. Las luces ¿eléctricas, desconocidas 
hace tres atios,, dibujan el esqueleto de 
una ciudad cuya población ha aumenta-
do fantásticamente desde 1931. E n la' " _ " 
estación hay un tren blindado que re-' B A R C E L O N A , 6.—En el Tribunal de zación soviética con ramificaciones en 
cuerda que hasta en el Norte y en la Ijríí^ncia se ha celebrado esta mañana varias naciones, 
época presente, el bandidaje no ha muer- ,a vista de la causa contra el abogado Un tiroteo 
to. E l viajero le dice mecánicamente su don José Calveras Pons y Geonini Pe- , 
edad a un último funcionario y cae en i'olini, más conocida por "Flor de Lis",, B A R C E L O N A , 6.—En la calle de la 
R e c o n o c i e r o n d u r a n t e e l j u i c i o q u e h a b í a n o f r e c i d o 
f u s i l e s a l a G e n e r a l i d a d . D o s a t r a c a d o r e s c o n d e n a -
d o s a c u a t r o a ñ o s d e p r i s i ó n 
R e o r g a n i z a c i ó n de la P o l i c í a en Astur ias 
»« a » » K— — 
P a r a l l e v a r l a a c a b o h a l l e g a d o a O v i e d o e l j e f e d e l a 
O f i c i n a d e I n f o r m a c i ó n d e l a D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d 
D E P R O V I N C I A S 
Astorga y Brañuelas 
L a v ía ha sufrido desperfectos por 
el temporal 
VIGO, 6.—La población lleva una se-
c T ^ M a d r i ^ c a ^ OVIEDO. 6 , - E l gobernador manifes- en cuanto a las fuerzas de Asalto se-jdon Miguel Bago Quintanüla. don 
nne sufre la v S pntrP AstorTa v Era ^ó ^ la Casa de Correos se construí-irán cuatro veces mayores que las que Gutiérrez Echevarría, don Manuel Per. 
duelas. Los trenes no pueden llegar a ! ^ en el solar que hoy ocupa el merca- hoy existen. Todo ello con el comple- nández ^ r e n ^ don Joaqum Diaz Hi-
su destino, con la consiguiente demo-ld(> de abastos, en la plaza del Progreso, mentó natural de armamento, medios de 
S n b r e v e e m p e z a r á n l a s o b r a s d e l a e r ó d r o m o d e L l a n e r a 
Andalucía 
S E V I L L A , 6.-^El secretario de A.C. 
ción Popular, señor Bermudo. eniregA 
al gobernador la. siguiente lista de coa. 
| ce jales del partido para cubrir las va. 
jcantes existentei: don Bernardo Serra 
Pitman. don Dqbiingo Pérez González 
ra en la correspondencia. E l retraso es^as obras comenzarán en breve, locomoción, etc. Así. pues, no habrá ya 
causa de serios perjuicios al comercio! Dió cuenta luego de la llegada del je- motivo para que exista entre la pob a-
y la industria, ya que los trenes mer-|fe' de la Oficina de Información y En* , ción motivo de preocupación ni de te-
candas no circulan en ninguna direc- lace de la Dirección general de Scguri- , mor alguno. 
S £ 3 g 3 £ £ & 2 * ' w S R e v o l u c i o n a r i o s d e t e n i d o s 
e n M a d r i d 
un semicírculo donde gritan clamorosa- acusados de conspiración para la rebe- Perla se entabló un tiroteo entre dos 
mente, en competencia varios conducto- Uón. L a "Flor de Lis", que es de na-.grupos do desconocidos. Se ignora si ha,c^?* 
res de esos carruajes ligeros llamados cionalidad suiza, propuso al citado abo-1 habido' heridos. Un guardia de Asálto! Ayer lle&° la Prensa de Madrid y 
"rickshaws", gado que influyera cerca del Gobierno que vive en las inmediaciones, salió a la correspondencia con doce horas de,esta provincia. Sobre el acuartelamicn-
de la Generalidad para la compra de la calle y puso en fufra a los comba-iretraso- ^ periódicos se ocupan delito de la guarnición de Asturias dijo 
caso y piden el rápido fin de las obra? que, según manifestaciones del coman-
del ferrocarril Zamora-Orense, al ob-|dante militar, coronel don Antonio 
ijeto de que Galicia tenga dos vías de i Aramia, el plan de acuartelamiento es-
Celebran l ina reunión comunicación que eviten la incomuni-'tá ya hecho. Rápidamente empezarán 
cación con la capital y el resto de Es- las obras de reparación del cuartel de 
¿ U n hotel j a p o n é s , o una , ' 
0 . i r » treinta mil fusiles de una fábrica suiza. 
nricnHa rh tnt tO Xo se llesó a realizar la operación, por-posdad e n m d . que ]os fusiles como es sabid0( eran 
Entonces hay que tomar una decisión!del ca,1ibr!) 7'50 * las, ^niciones que 
Importante: ¿Una posada china o un ho-iPoseia la Generalidad del calibre 7. De-
tel japonés? Si el viajero escoge el úl- tenidos hace tiempo ambos procesados. 
y puso en fuga a 
tientes que, sin duda, creyeron, al ver-
le, que llegaban más guardias detrás. 
timo, se encontrará pronto en una ca-iho^ en de l * c?u!a' á e c ^ v t 
sita ntieva que se anuncia en la facha-1 ron «f6- efectivamente, habían hecho 
c landest ina 
B A R C E L O N A , 6.—La Policía,' ente 
rada de que esta mañana iban a cele-
paña. x I Pelayo, en el que se instalarán tam-
* * * i bién las oficinas militares que hasta 
ASTORGA. 6.—Ha quedado restabie- ahora funcionan en el cuartel de Santa 
cida la circulación de trenes del Norte ¡ciara. Igualmente se acondicionará la 
dalgo y don Luis Gutiérrez Hidalgo, 
Probablemente, el sábado tomarán po. 
sésión de sus cargos los nuevos conce-
jales, -. I 
—Mañana regresarán a Sevilla la^ 
avionetas del Aero Club que han visi-' 
tado en viaje de propaganda Larache, 
Rabat, Casablanca, Marrakech y Fez. 
De esta ciudad marcharán a Tánger y 
La Policía ha venido trabajando ac-!Ceutaj último punto que tocarán en su 
tivamente para capturar a individuos itinerario. 
huidos después de los sucesos de Astu-| H marchó a Madrid el alcalde se-1 
rias y que se habían refugiado en Ma-|ñor Contreras, para conferenciar con et'1 
drid. Varios agentes observaron en el ministro de Agricultura sobre la apli- ; 
bar "Las Arenas" la presencia de unos del auxilio económico, 
individuos que les infundieron sospe-
da por medio de luces eléctricas de co-,a5u^llas S^hones cerca de la Genera- brar una reun¡ón clandestina en la mon- pntre las estacionps de A store-a v V ^ l ^ Z ^ ' A 1 ^ 7 ^ " ^ ^ S ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ 
lores. Una vez se despoje en la puerta;11^. Por sefr « g » un Gobernó auton- taña de Mont.u¡ch varios elementos « J S j ^ * ^ ^ ! ^ ^ ? ta! íverTat ^ f RUhm m & 61 aloJamiento de 
A* „N*A V\nfQo oifoo Oor.ooioioa nno - i zado. E n vista del resultado de la prue- L ^ A M ^ A « o^„«i ae AIA-^¡IZ- oe nan repaiauo idi» 'ivenah fuerzas 
de unas botas altas, especiales, que el r r L r L - . i ñm TTrfrpnria riirtñ ^PTI-• emu ta3' se din&10 a acluel lu&ar' Pe-i registradas en la via con motivo de las pnr lo ane ¿¿ refiere al nrovecto de 
clima del Norte de la Manchuria hace oa- el Tribunal de Urgencia dicto sen- ro los extremistas, que celebraron la inundaciones v han auedado también1 . .Sue / t 7 proyecto ae 
i n r t i ^ n ^ h i ^ « tono .nuinn. « r * in-1 tencia absolviendo a ambos, !reunión> efectivamente, se habían dado: "^Mecidos i L s e r v S s de I construcción del campo de avmción en i dispe sables en t d  eq ipo, será i  
troducído, con muchas sonrisas y revé 
rencias, en una salita, usualmente lim 
pía, que contiene una mesa baja y un ¡ B A R C E L O N A , 6.—Ante . Jurados se 
envoltorio con ropas de cama. Aquí se'ha visto en la Audiencia la causa con-
le dará un impreso donde tendrá que tra Eduardo Rodríguez, José David Sal-
declarar, por quinta o sexta vez en el gado y José Antin González, acusados 
día, su edad, naturaleza, profesión, etcé- de haber cometido un atraco en una 
tera.. Las desventajas de este aloja- droguería de la calle de Mallorca, 190, 
miento son dos: primero, que probable- después de lo cual huyeron en un auto-
mente estará frío, y segundo, que eljm5Vii qUe por aquel lugar pasaba, ha-
ciendo varios disparos para amedrentar 
a los transeúntes. 
Atracado res condenados a la fuga cuando llegaron los agentes. ci0nes 
chas. Les interrogaron, y como incurrie-
ran en contradicciones, fueron deteni-
dos, 
rias y 
José Martín Sonto, Fernando Blanco 
Por lo que ŝe refiere al d | gandoval y José Bedriñana Peláez. Nin-
" guno de ellos ha querido manifestar en 
dónde habían habitado durante los días 
precio—cuatro «yens» por una noche— 
puede considerarse, dadas las circuns-
tancias, exorbitante, pues es aproxima-
damente el mismo que cobrarían en un 
buen hotel japonés de la zona ferro-
viaria. 
Si, por otra parte, el viajero tiene la 
temeridad de desoír las advertencias de 
sus amigos y busca una posada china, 
se encontrará con una atmósfera dis-
tinta y una tarifa distinta también. L a 
habitación será unas ocho veces más 
barata que en el hotel japonés. Las pa-
redes estarán cubiertas de periódicos y 
habrá una tarima, una mesa, una tete-
ra y,, en invierno y a juzgar por mi ex-
periencia, el mínimo de insectos. L a po 
sada será, probablemente, una agióme 
DEL E S I l i i l E 
.TOLEDO 
.los terrenos de lá Moigal (Llanera), di 
dT^os t r a í d o s S U a P e n 3 * Í0 qUe Una Comisión de ingenieros mi- que han permanecido en Madrid: pero. 
'litares está haciendo el proyecto. Las | p0r confidencias. se sabe que durante su 
Aragón 
• |¡i 
ZARAGOZA, 6,—En una fábrica de. 
Confesaron haber llegado de As u- Esc¿trón estalló una caldera, 
de León, Se llaman los detemdos ^ " ^ ^ ^ grandes dafios £ 
el edificio, y produjo ligeras contusid-; 
nes a algunos obreros, 
Cast i l la la Nuev^ 
TOLEDO. 6,—En el Ayuntamiento 
Inundaciones en los Saltos oferaa de explanación comenzarán pron-
-'¡to. También están haciendo un proyec-
to de acondicionamiento del cuarto! de 
Santa Clara para alojamiento de fuer-
zas de Asalto. E n la reunión que celé-
gran crecida de los ríos en la región do|brará mañana la Junta de Socorros—si-
Benavente. se ha inundado la casa de ¡(. diciendo el gobernador-se presen-
máquinas de los Saltos del Duero en e!^ á un a de la petición de un 
del Duero 
ZAMORA, 6.—A consecuencia de la 
pueblo de Muelas del Pan. Los desper-1 
ha 
estancia en esta capital estaban cobran-¡de Madridejos se declaró esta maña 
do el socorro que facilita el Comité de'na un incendio que se extendió a 1̂  
las Juv?ntudes comunista v socialista,iglesia de Santo Domingo y Santa Ma-
de Madrid, y que hacían gestiones para 
conseguir un pasaporte para Francia, 
operación que llevaba a cabo el Martín 
Sonto, el cual tenía varios billetes del 
ría. De la capital llegó el Parque d?, 
bomberos, que, ayudado por vecinos da; 
varios pueblos, consiguieron localizar 
el incendio a las cinco horas de haber 
crédito para construir siete grandes 
ferrocarril de León para varias estacio-¡comenzado. Han quedado destruidas las, 
nes de la cuenca minera de Asturias. | oficinas del Jurado mixto rural, cuy^ 
Los procesados han sido condenados E n e||as se conmemora 3 fray LuiS t S S S T S Í g í e . ^ F ^ V ^ ^ — ^ cuatro años de prisión cada uno. E i ¿ n i «A« >• ,** ni r- j . Iminera, los primeros del plan de aloja-j según na comesaao, a causa ae ios i=u i« ue J a t  s  risi  
José Antin, condenado por otros atra-
cos y hechos delictivos, tiene sobre si 
varias penas, que suman setenta y cua-
tro años de cárcel. 
Consejos de guerra contra 
s o m a t e n i s t á s 
B A R C E L O N A , 6—Esta tarde se ha 
celebrado un Consejo de guerra contra 
varios somatenistás de Arenys dé Már, 
que se apoderaron el día 6 de octubre 
del Ayuntamiento y destituyeron al al-
ración de pequeñas construcciones de I calde y concejales. Después requisaron 
barró y los patios estarán dedicados a un automóvil y se dirigieron a Barce-
alojar caballos, mulos y borricos de los i lona; pero al llegar a San Andrés, se 
carreteros, que son los principales clien-tenteraron de que las fuerzas leales man-
tés, y también perros más salvajes y daban en Barcelona y huyeron a campo 
cerdos más gigantescos de los que, por, traviesa abandonando el automóvil. Han 
lo común, se encuentran en Occidente. 1 manifestado que obedecían órdenes su-
E n la bienvenida desaparece la cortesía I periores. E l fiscal pide para el cabeci-
formal y el cuestionario brilla por su'iia ocho meses de reclusión y seis para 
ausencia. E n su lugar se encuentra laj]0g demás. 
genialidad humorística, propia de una También se ha celebrado Consejo de 
región fronteriza, y una curiosidad tan|gUera contra el cabo de Somatenes de 
descarada como astuta. L a pequeña ha-|Sarriá) Baidomero Vives; el subeabo, 
bitación del viajero se verá raramente iJorge Roi DoiXi dos paisano3 acu. 
vacía de visitantes de las habitaciones sadog de retaelión por haber estado el 6 
próximas y de todos modos, a través de octubre interviniendo en los sucesos 
ffr h ^ r f ^ POT falta de pruebas tir hasta altas horas de la noche. ^eron absueltos. 
Se ríen del M a n c h u k ú o * * * 
de León y ef III centenario de 
Lope de Vega 
E n Madrid hoy se ce lebra un ban-
quete de c a t e d r á t i c o s y es-
tudiantes 
si-Se nos ruega la inserción de la 
guíente nota: 
"La Junta directiva de la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Derecho ha 
visitado al señor decano de lá Facul-
tad para rogarle que en el día de Santo 
Tomás de Aquinó. de tan tradicional 
vacación escolar, se suprimiese en las 
cátedras la tan rutinaria y al parecer 
trascendental operación de pasar lista, 
Pero el señor decano, sin hacerse car-
go de la situación universitaria, reite-
radamente demostrada por los medios 
más lícitos y evidentes, ha contestado 
con evasivas totalmente injustificadas. 
L a Asociación, satisfecha su concien-
cia y cumplido su de"ber, recuerda a sus 
componentes la obligación en que se 
encuentran de celebrar adecuadamente 
el día de su Patrón, absteniéndose de 
entrar en clase." 
Conferencias del padre Urbel 
y de Maeztu en el C . E . U . 
. Las conferencias que en el C. E . U. 
[ Alfonso XL. ' nüm ero, A ) " darán el pa-
dre Justo Pérez de XTrbel y don Ramiro 
los 
Considerando lo apartado de la ciuJ , B A R C E L O N A 6. -Ante el Tribunal 
dad,;el tipo- de- vida nocturna.es .nota-!^ Urg5n0cit? A ? l a ^ a ^ a •s^ui-
blemente alto. Por las- calles heladas, tcIa conAtr* 5 ? ^ l J S M1?refió' J"an Ca-
donde en las noches tranquilas de luña^0"'1 ^nt0"to A r t l ^ ' Ramón Ferrer y de Maéztú. Se celebrarán a las ;siete y 
resuenan los pasos de una manera en. Marcelino C a m ^ acusados de tenencia media de la tarde, los días S. a. y. 13, 
Mfi^o «i - I i- • "v1". * c" ¡de explosivos. E l fiscal pide para losirp„nppfivnTT1pní.p 
Í Í « V VÍ T í f ^ ™ 5 1 procesados seis años de prisión, y - resPectlvamente' 
ca^a de comidas china E n ella, dínde Ofensores, la absolución, 
una admirable comida de vanos platos, 
cuesta menos de cincuenta céntimos, en-
contrará el centro de atracción. No fal-
tan conversaciones, aunque una cierta B A R C E L O N A , 6. — L a Policía ha¡(ie Aquino; su época", la del día 9. E n 
restricción pesa sobre la discusión de ¡ practicado un registro minucioso en el \a conferencia de don Rarniro de Maeztu 
temas políticos. "¿Y qué hay del Man-1 domicilio que tiene en San Gervasio el i*}*16 será el día 13 disertará sobre "Des-
chukúo?" E l nombre despierta,,. ¿ qué ? j detenido alemán Erik Aller. Se enconr I rugimientos de la hispanidad". 
¿Maldiciones? ¿Un silencio? No: lar- traron documentos relacionados con or- Las invitaciones pueden recogerse en 
gas y prolongadas risas. Pero detrás de i &anizacione3 revolucionarias ínternacio- la Oficina de Informes, Alfonso X I , nú-
esta genuina apreciación de lo cómico nales. Se han encontrado tarjetas con mero 4, planta baja, y en la Secreta-
el hombre del detenido, escritas en ru-
so. Parece que se trata de una organi-
la cantina escolar. En 
trica. diento de dichas fuerzas i cesos. Se sabe también que el mismo in- la iglesia ha sido destruido el techo de 
Temporal en el Es trecho! E n lo que respecta a la guarnición «ividuo estuvo detenido en Oviedo por la sacristía y la parte denomi-nada "El 
C E U T A 6 F l iefe sunerior de i jpermanente de Asturias, asunto ya es-1-supuesto atraco E l Fernández Blanco:Mirador". 
C U U I A , b — K I jefe superior de las £ d comandante militar, su- secretario del Comité general, en CIUDAD R E A L , 6.—En Argamasilla 
fuerzas de Marruecos, general K ^ . ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ y bas- León. de la Juventud socialista, y e s t á t e Calatrava unos desconocidos inten-que tenía anunciada su llegada para 
tenerse en Algeciras, en cuya bahía ama- cleS(,e lueB0 
a í ¡r , a"lM ^ ^ T t ^ l t w T S u e l ^ í ^ 8 superior a la prevista. Se contará, | reclamado por el Juzgado militar de esa|taron incendiar la iglesia, cuyas puertas 
'desde luego, con una organización, ar-
ró el "hidro" en que efectuaba el via- ^amentos y otros elementos de defensa José Bedrifiana^vino t a m b i é n ^ Madnd 
je, a consecuencia del fuerte temporal 
de Levante, Por idéntica causa se ha 
suspendido toda comunicación maríti-
ma. E l general Franco no reanudará el 
viaje hasta que no mejore el tiempo, 
que tiende a empeorar. 
con una organización, ar-; ciU(3ad, a causa de los últimos sucesos.'roci^on con gasolina; pero la rápida.' 
'"intervención del vecindario evitó qua 
muy importantes. 
Un periodista preguntó al señor Ve-
larde cuál será el contingente de fuer-
zas en Asturias. Por lo que respecta a 
la Guardia civil, dijo el gobernador, se 
elevará a mil el número de guardias, y 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
U n ministro i n g l é s a V a r s o v i a y M o s c ú 
sin p a s a r por A lemania 
E l G o b i e r n o b r i t á n i c o h a t o m a d o e s t e a c u e r d o 
s i n o s e c u r a p r o n t o H í t l e r 
para hacerse con un pasaporte y mar-
char a Francia directamente desde Gí-
jón. Le fué ocupado un cuaderno con 
numeraciones de billetes de cincuenta y 
cien pesetas, detalle que no ha sabido 
justificar. Igualmente se le ocupó un 
artículo del periódico "C. N. T.". 
el fuego se propagara. 
CUENCA, 6.—Los obreros municipal 
les se amotinaron en el Ayuntamiento 
porque no se les pagaba las quincena» 
que tienen pendientes. E n unas obras 
de la calle de Sánchez Vera fueron que*; 
madas las arquetas donde se • guardan 
Varios Consejos de guerra las herramientas del Ayuntamiento em-: 
picadas en unas obras de desmonto. % 
León E l día 8 se celebrarán dos Consejos de guerra contra Julio Diez García y 
José Martínez Díaz, por rebelión mili-
tar. E l 9 habrá otros dos Consejos, uno 
contra César González Fernández y Lau-
reano González Campos, por rebelión 
militar, y otro contra Juan García Ba-
rrero por el mismo delito. 
Las conferencias del padre Urbel ver-
sarán sobre los dos siguientes temas: 
U n a o r g a n i z a c i ó n s o v i é t i c a i "Sant° T°m1ás í1^ ^ í 0 - . , ^ s,ant° yxel pensador", la del día 8. "Santo Tomás 
LONDRES, 6.—Durante el Consejo deibió a la rotura de uno de los ejes del 
ministros celebrado hoy se decidió que ¡segundo vagón, que arrastró tras de si! guntas, dijo que desertó del regimiento 
la indispósición del canciller Hítler, que;a todos los • demás, empotrándose unos'de Artillería de Vicálvaro llevándose 
L E O N , 6.—Ha fallecido en Ponferra* 
da el maquinista Pío Alvarez. que recl»; 
bió graves quemaduras al estallar lá 
caldera de la locomotora que conducíá. 
ASTORGA, 6,— Anoche, durante uk 
baile que se celebraba en el teatro Ma-
D e t e n c i ó n importante en nuel Gullón, un desconocido arrojó en 
1, el local una sustancia corrosiva, y el 
Huelva público, creyendo se trataba de un inr 
cendio, se lanzó en tropel hacía las 
puertas, resultando, a consecuencia de 
la alarma, numerosos contusionados.' 
Las puertas quedaron destrozadas. 
Murcia 
H U E L V A , 6.—La Policía ha detenido 
en una casa de la barriada de "Las tres 
ventanas", en las afueras de la pobla-
ción, al extremista Domingo Infante Ga-
rrido (a) " E l Conejo". Estrechado a pre-
ño es difícil advertir cierta turbación 
y cierta amargura. "Mei yo fadze", es 
la fórmula invariable de contestación 
acerca del Manchukúo. Una cosa así co-
rla del C, E , U„ Alfonso X I . número 4, 
piso segundo, de diez a dos y de cua-
tro a nueve. 
P a r a hoy 
crédito del Banco Central, y los impues-
tos no son más bajos de lo que eran 
ordinariamente en el antiguo ré°rimen. 
mo "esto no tiene arreglo"- esto es un|en una raza tlue' en SU3 islas 
callejón sin salida". v preferentemente por su belleza y L a Federación de Estudiantes Cató 
Otro tema: ; E l año ha sido bueno? de^ro' e}_ viaJero deja la batahola del 1Icos n ^ r i i e ñ a organiza para hoy los 
Verá usted: los bandidos son menos ú e c * í e * n bufscaf de una tercera raza y 
los que eran antes, pero los negocios ? fmés contrastes- E l restaurante ruso 
son malos, los campeónos no obfienen ^ - - ^ o s c u r o , ^ ™ ^ 
que bebe té o "vodka" a los sones 
de un gramófono más a propósito para 
, excitar que para calmar la nostalgia. 
Aquí, como en muchos lugares al Norte Caai ^ ^ h o m ^ tienen aquí Sna 
y al Sur de la Gran Muralla, las comu-|hlgtor¡a quei comparada con el Spo co. 
siguientes actos: 
A las nueve, misa de comunión. Los 
Estudiantes del Cohservátófk) interpre-
tarán el "Aria", de Bach. y el "Largo", 
de Haendel. 
A las once, sesión de "cine" en «el 
Monumental Cinema. L a orquesta de la 
se espera sea de corta duración, no 'de 
be impedir al Gobierno británico enviar 
a uno de sus representantes a Moscú 
y Varsovia, 
Si, como se desea, el restablecimiento 
del señor Hítler se registra dentro de 
pocos días y el canciller se muestra dis-
puesto a recibir a los señores Edén y 
John Simón, éstos accederán a dicho 
deseo. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
ha informado esta tarde en la Cámara 
de los Comunes que estaba en constante 
contacto con Berlín. 
E n caso de que la visita a Berlín no 
pueda celebrarse antes que las demás 
previstas, es posible que el ministro en-
cargado de esta misión se traslade a 
Moscú y Varsovia por vía aérea, pa-
sando por Copenhague. 
Asociación del Conservatorio interpre-
nidades chinas encuentran en un c Ü í ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ g í ^ S t ó i A a ^ t ^ L ^ varia3 piezas music;ales. 
" gica. Uno era coronel con Kolchak, otro! A las dos. banquete de catedráticos 
pasó a nado el Amur para escaparse y estudiantes en la.Bombilla, 
- y media. 
mo entre alegre y resignado, la mejor 
base para afrontar la vida. 
A las seis y media, conferencia del 
diputado don Romualdo de Toledo, so-Un c a f ó ¡ a p o n é s de un camP0 de concentración bolcheví-' ^ ¡que, otro perdió un brazo en las san-
A través de la calle se ven las luces: R e n t a s campañas de Mongolia, Todos "Universidad tradicional . 
de colores que dibujan caracteres japo-|viven precariamente en una tierra don-i p r » i T » v í n r i a « 
neses, e intentan algunas mayúsculas !de no tienen derechos. E n las discusio-|' 
inglesas para marcar la entrada del;nes políticas pueden llegar a todo, me-, T O L E D O , 6—Esta noche ha recorrí-
café Gaika, el mejor de la media doce- nó3 a la unidad. Uno enseña una pro-jdo iag calles la Tuna estudiantil y ha 
clama encabezada con la doble águila )iecho entrega a las autoridades civiles,1 días 11 y 12 tendrán lugar jornadas 
imperial para demostrar que la contra-,eclesiásticas, militares y de Acción Ca-!atléticas en el campo de la Unión De-
rrevoiución frente a los soviets es in-jtólica de los programas de la Semana | portiva. E l 13, concierto en el Teatro 
mínente y que los Romanoff serán res-jdei Estudiante, Colisevm, por la Coral Vallisoletana y 
Mañana, día de. Santo Tomás, se ce-;la Banda Militar de Salamanca. 
E l día 14, homenaje a fray Luis de 
C u a t r o m u e r t o s y 2 1 h e r i -
d o s e n u n d e s c a r r i l a m i e n t o 
BURDEOS, 7, — Han muerto cuatro 
personas y han resultado heridas otras 
21, de las cuales cinco se hallan muy 
graves, en el descarrilamiento del ex-
preso de Burdeos y Angulema, entre 
las estaciones de Ampers y Saint Lou-
ves. E l accidente, según parece, se de-
armas y municioneá. Parece que el dete-
nido ha hecho importantes revelaciones 
sobre una banda de extremistas. 
en otros, hechos astillas. 
L a presencia'de ánimo del ijiaqui-
nista evitó que la tragedia fuera ma-
yor. Colocó señales en la vía para im-
pedir que el expreso de Burdeos a Gi-
nebra se lanzara sobre los coches des- das en algunos periódicos extranjeros, 
trozados y ocasionara nuevas victimas. 
Los gendarmes de Saint Louves se 
apresuraron a prestar auxilio a los he-
ridos, trasladándolos inmediatamente a 
un hospital de Burdeos, — Associated 
Press. 
relativas a supuestas batallas 
L a concentración de tropas guberna-
mentales va haciéndose en perfecto or-
den, pero el mal tiempo ha impedido la 
iniciación de las operaciones militares. 
E n los círculos gubernamentales se 
muestra gran optimismo y se espera 
E l g e n e r a l P l a $ t Í r a S S a l e que los rebeldes no ^ d e n en rendirse 
p a r a G r e c i a 
BRINDISI , 6.—El general Plastiras ha 
salido en el rápido de Milán. Espera po-
der alcanzar alguna combinación en 
Belgrado, con la intención de ir a al-
guna de las islas del'Mar Egeo.—AssO-
ciated IPraas. 
U n a batal la de cinco horas 
en C á v a l a 
rá la exposición de la obra cultural que 
en España ha hecho la Compañía de Je-
sús. 
E l día 10, en Villanueva del Cañedo, 
se verificará una jira de confraterni-
dad escolar entre estudiantes católicos 
de Zamora y Salamanca. Dunwite los 
entre otras cosas, por falta de víveres. 
* * * 
A L E J A N D R I A , 6.—Los viajeros lle-
gados a esta población en el avión «Sa-
tyrus*, de la Imperial Airways, hablan-
do sobre la situación de Grecia, dicen 
que en Atenas y el Pirco son muy po-
cas las personas que circulan por las 
cálles, presentando ambas ciudades el 
aspecto de ciudades muertas. 
Como ha corrido el rumor de que la 
flota rebelde intentaba llegar a Ale-
jandría, el ministro de Grecia ha pedi-
do al Gobierno que, en caso de confir-
marse egte rumor, se proceda a des-
armar dichas fuerzas en cumplimiento 
na de su clase que han brotado eft la 
pequeña ciudad. E l café es la réplica 
japonesa, si no la única, por lo menos 
la más fuerte, al rigor y al aburrimien-
to fronterizo. Un gramófono les chilla itaurados en el trono; otro es fascista 
sin cesar a los ocupantes de media do- otro espera una sublevación del ejército.Obrará uña misa de comunión general 
cena de mositas. Un árbol, adornado ¡rojo y una dictadura militar. Todos!en gan Juan Bautista, un gran mitin León, con un acto público en la Uni-
con flores artificiales de cerezo, ocupa .aguardan con una confianza que se fun- público de afirmación profesional; un versidad, en el que hablará el decano 
el centro del piso, y las paredes están da en inciertas bases de información, !partido de fútbol entre el equipo de la de la Facultad de Derecho, don Ma-
decoradas con las banderas de muchas ¡que comience la guerra riisojaponesa, 'Federación toledana y el del Centro de nuel Torres López. Se hará una visita 
naciones que pueden, el mejor día, re-1 Al siguiente día, bajo la cruda luz deljBstudi03 Universitarios de Madrid, y seguidamente a "La Flecha", donde da-
conocer el Manchukúo, L a mayor par-!sol, la ciudad muestra todos los rasgos dará comienzo un triduo en honor dejrán un recital de poesías del maestro 
te de los clientes son soldados, y la | que tradicionalmente se unen a la pa- gant0 Tomás, dos estudiantes, y hablará fray Atilano 
mayor parte también son borrachos. Se labra «frontera». Las casetas de los fe- dja ^ habrá una misa de comu- sanz y el profesor señor Maldonado, 
intenta rara vez el baile, sin que se jrroviarios, los nuevos cuarteles rojos de|n}ón en sufragio de los estudiantes fa-^gc^o de la Facultad de Letras, 
produzca algún desastre, y la «geisha>, la guarnición japonesa, los montones de llecidog y un festival atlético en el cam- c;n 7 a m o r a 
que atiende lo mejor que puede a los mercancías sin almacenar, las alambra- L 0 de |a EsCUeia de Gimnasia, Por la 
trasnochadores, parece zafia y derro-jdas que protegen el perímetro de la co-ltarde se celebrará en el Palacio del Arz-| 7 A MOR A fi —TA Federación de E s -
tada, si se la compara con sus herma-1 munidad, los camiones militares, condu-¡obi una velada uterario-musical, en!h.ft¿antes Católicos oreaniza una Sema-
del Japón/ L a cerveza es la pnn- cidos con bravucona fanfarronería. in.- ,;]a c^al ei catedrático del Instituto, don P ^ ^ J S S J S ? 8 ^ ^ ^ 
A T E N A S , 6—Las fuerzas leales al 
Gobierno han sostenido una batalla con 
los rebeldes en Cávala, que ha durado 
más de cinco horas, después de haber de ias leyes in^Vrnaí'ionales 
bombardeado Serres desde aeroplanos. 
Estos dos puntos—Cávala y Serres—son 
los principales puntos donde se han he-
cho fuertes los rebeldes. Oficialmente no 
se han dado noticias acerca del resul-
tado de estos combates. — Associated 
Press, 
Desmienten las 
U n a l t o f u n c i o n a r i o d e l o s 
s o v i e t s , d e t e n i d o 
MOSCU, 6. — Según un comunicado 
oficial que se ha dado hoy a la publi-
Dataiias cidad, ha sido detenido el vicepresiden-
C A R T A G E N A , 6V—En el Arsenal mi-
ífttir se ha irftmgurátío híTMieva-Escue-
la de estudio de armas submarinas. E l 
jefe de la Base' naval,,almirante áeñor 
Cervera, expuso, en un discurso, la im-
portancia de las especialidades que ha-
brán de cursarse en la nueva escuela-
Valencia 
V A L E N C I A , 6.—A-pesar der acuerdo 
tomado en la sesión municipal del sá-
bado, todavía no se ha notificado al al-
eando y tenientes alcaldes su designa-
ción para tales cargos. Como alcalde 
accidental sigue actuando el señor Gis-
bert, 
A L I C A N T E , 6,—En aguas de Casa-
blanca zozobró la embarcación "Ursu» 
la", de la matrícula de Santa Pola, dé 
los doce tripulantes, once perecieron 
ahogados, 
Vascongadas 
BILBAO, 6.—El Ayuntamiento ha en-
tregado a la Junta de Obras del PúéP* 
to un millón de pesetas aproximada-
mente, cantidad que, juntamente con 
otras, se invertirán en la construcción 
de dos puentes sobre la ría. 
• 1 9 B - r i •••«'" •••••-•••IBIlill'lilM • I 
supuestas en Grecia 
te de la Academia de Bellas Artes del 
Estado, Schukailof. Se dice que la de-
tención ha sido motivada por causas 
SALONICA, 6.—Son completamente criminales. Schukailof ha quedado a dis-
fantásticas las informaciones aparecí- posición de los Tribunales ordinarios. 
P R E V E N T I V O de la G R I P P E 
U N A M E * 
P I C O N 
. C A L I E N T E 
a z ú c a r y a g u a h i r v i e n d o 
B e b i d o t ó n i c o y • i t i m u l o n t * 
o b a i « de no r o n ¡ o s y q u i n o 
- i '«3 m WHÜI" s • • 
escocés, destilado en las islas de Man-
dato, ofrece a sus consumidores una es-
capada de la realidad. No hay chinn;j 
en el café, y el dueño, japonés o corea' 
La niña es tá pál ida , oje-
rosa, malhumorada, por-
que la d e b i l i d a d ha 
hecho presa en su orga 
nismo a causa de la 
I N A P E T E N C I A 
La niña es feliz porque 
come admirablemente y 
se siente con vitalidad 
extraordinaria desde que 
toma el famoso 
J A R A B E S A L U D 
; pero un viejo ^whisky^ cluso la fanfarria con que los jóvenes ^ ^ ¿ o j ^ ^ .-Lope de ^ f ^ ^ ^ S ^ S ^ ^ ^ ^ J ^ 
japoneses de la población civil llevan su Vpfr_ v Toled¿.. ¡to3 3011 los s i l e n t e s . Misa ae comu 
íapa de pieles Py sus altas botas, son V ^ L °Uas siguientes se jugará un!™"' ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ 5 ^ 
nuevos fenómenos opuestos a un fondo¡ eonato de ^Uar y se i iaugurará ?uete to^¿I^í2S^ / s a S 
propiamente pintoresco, un fondo de una P ¡ción de log ytrabajos ^esen- torneo de. \ 3 ^ r m e d i e v a f de 
no, confía tanto en las costumbres de vastos espacios vacíos, caballos peludos, tados ^ concurso de arte. Finalmente, i"^"^ vlslía T ^ * ™ n \\te 
sus compatriotas, que les cobra impu-jhómbres envueltos en píeles de oveja y :el dja ^ se celebrará en el teatro Rojas Vlllanueva de. Cancdo ? ceicamen me 
remente un dólar por la botella de ccr- carretas que se arrastran como moscas un festjVai benéfico en el que se repre-,1"*1"0 y artlstico- - , ! 
veza, que cuesta cincuenta céntimos .n por los ríos helados. E l café de la noche ^ ^ . ^ la med|¿ .1Madre Alegría..! Durante ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ 
el restaurante chino de enfrente. Hay anterior recobra su lugrar. L a Manchu-;v cl coro de . .La parrancia" en la Casa del Estudiante conierencias 
pocas claves tan significativas de laáiria es la última de las grandes fronte-.-' de distintos profesores, que terminaran 
relacione^ entré japoneses y chinos en ¡ras, el último de los vastos caminos dej E n S a l a m a n c a el domingo día 17 con un homenaje aü 
Manchuria, como el precio de la cerve- la tierra por el cual los hombres y las! Lope de Vega, en el que actuará de 
za en el interfor. ¡máquinas llevan Irresistiblemente ha- SALAMANCA, 6, — Los estudiantes;niantenedor don Ramiro de Maeztu. 
lo común, de-'católicos organizan la Semana del Es - ' jrn Z a r a g o z a 
les con la frase; tudiante en honor de Santo Tomás. & 
Conven Ddo de 
la eV'cac^ 
Un eco de la Rus ia b lanca ^ adelante lo que. |<w 
signamos los occidcntale 
Tal vez un poco máravillado por elj la3 fuerzas 
efecto que el trasplante ha producido 
de la civilización». 
Peter F L E M I N G 
E l día 7 habrá una misa de comunión i 
I I I C R U Z A D A A T I E R R A T A N T . ' 
31 nAKZO A 3 MAYO - 24 A B R I L A 27 MAVO 
TTn itinerario con asistencia a la Semana Santa en Jerusalén y otro con barco 
flofoHn Máxima comodidad v economía Pida condiciones y folletos al Director del 
PA TRON ATO^ PI^O-J E R l ISA L E U , Escuela*. 18. VITORIA, o a don Valentín Ca 
PATRONATO J£merc.o de objetoa religiosos. Bordadores. U. MADRID. 
ZARAGOZA, 6.—La Federación Ara-
en la iglesia de San Esteban y se i m - j g . ^ ^ de Estudiantes Católicos orga-
pondrán las corbatas de las Asociacio- ni7a para iog d¡aa 7̂  g y 9 importantes 
nes a las banderas por la madrina, se-iactog deportivos de football, handball, 
ñorita Julia Santano. A las siete de la|tracci5n de CUerda y exhibición atlética. 
tarde, velada literario-musieal en el|E1 clia 7 habrá también una misa de 
Convento de los PP. Dominicos. comunión y una reunión de directivos. 
E l dia 8, en el teatro Bretón, se ce-jÉi día 13 se celebrará en el teatro Prin-
lebrará un homenaje a la Universidad jcipal uña velada de los estudiantes de 
tradicional española, con un discurso de, Derecho, organizáda por una Comisión 
don Víctor Pradera. E l 9, se inaugura-;de Catedráticos y lá Federación; 
deUarabeH»P oP.r-
5o\ud ^ O oosr^vente 
óseo ^ D C 0 % Q ^ ^ 
convalece 
Vezdemarban V m 
es un reconstituyenle 
que está aprobado por ta Academia 
de Medicino contra 
Anemia - Inapetencia - Raquitismo 
Escrofulismo - Linfatismo - Palidez 
Tuberculosis de los huesos. 
Cuenta con más de medio siglo de existencia con éxito 
creciente y es tan seguro que las madres no deben 
carecer de este poderoso restaurador para combatit 
los primeras sintamos de debilidad de sus hijos. 
El Jarabe Salud puede tomarse en todos las épocos 
del año 
No se vende a granel. 
A X A H T E S A L U D A 
Contra ti •strtflimianto y la bilí* 
"« Hoy mii tusva «i i i «lie 
G'egaet*** coi •a* pri<<Madei Pidoia ** faf«a< 
I ^ D R I D —Año XXV.—Núm. 7.885 
E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 7 de marzo de 19S3 
1A u m i A O DE 
mm UNA CAÍEORA 
S E E X P L I C A R I A E N E L L A LA HIS-
TORIA D E L A S U N I V E R S I D A -
D E S E S P A Ñ O L A S 
i TRECE HERIDOS DE 
L a C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes c n ^ a 
Catól icos se ofrece a fundar y do- J0S P r i ™ r o s } e encuentran 
tar la c á t e d r a del Maestro 61 piloto' el observador y una n iña 
Recibimos el siguiente manifiesto- L0S treCe ber¡dos son n i ñ o s de los 
«ESTUDIANTES: L a violencia de clue se encontraban en la 
una revolución contra la Patria, ha su- escuela 
mido en ruinas y desastre los vene-i • 
rabies ámbitos de la Universidad de LA NIÑA F A L L E C I O A LA HORA E N 
Oviedo, aventando, hechos cenizas, los Q U E S U MADRE DARA A I 117 
libros y cuanto era instrumento de W W K f c ÜApA A L U Z 
ciencia. I ~ ~ ~ ' 1 
La desolación del recinto hecho es- cuatro y cuarto de la tarde de 
combros y el quebranto de la vida es- ayer' una avioneta civil, con las inicia-
colar en Asturias, han despertado la les C. E . C. U. A. V que procedía de 
atención de la sociedad española (a me- Baraia<; a ih-, h*ni* ^ \ 
nudo abstraída de todo lo universitario) T 6 lba haCia Colmenar- entró en 
hacia una Universidad; y con generosa1 rena sobre la calle de Topete, en la 
ayuda, el esfuerzo social empieza a re- barriada de los Cuatro Caminos, y, al 
unir los sillares que vuelvan a levantar intentar virar para conseguir un ate-
el edmcio. Pero este principio de fecun- rrizaje normal sobre un ti 
dísima inquietud social en favor de la , ^ 
Universidad, índice máximo de los va-;almacenes de la Papelera Española, ins-
ieres de la Patria, debe tener una trans- talados en el número 6 de la calle de 
cendencia mayor que la reconstrucción las Carolinas, se estrelló contra la me-
de las paredes y los techos ha de lle-¡dianería de un colegio particular de 
gar al espíritu universitario tradicio- « i & ^ 
nalmente tenido por alma mater de Parvulos' slto en * P™ner piso de la 
U N A A V I O N E T A S E P R E C I P I T A E N C U A T R O C A M I N O S S O B R E U N A E S C U E L A E N P L E N A C L A S E F t r e e l s r o - d e l a s 
- Misiones extranjeras 
[]f, PARIS , 6.—Monseñor Doubriant, Su-
perior general de la Sociedad de Mi-
siones Extranjeras, ha fallecido en el 
'seminario de las Misiones. E l finado 
contaba en la actualidad setenta y seis 
años. 
Monseñor Doubriant tuvo que guar-
dar cama a su regreso de Londres, 
adonde había ido para asistir al entie-
rro de Monseñor Dufort. 
Desde 1880 a 1920 dirigió no menos 
de treinta y siete Misiones sucesivas 
El motor, desprendido del aparato, en la india, Corea, Manchuria, China 
las generaciones españolas y suplanta-
do hoy en día por la actual legislación 
docente, que por su estatismo napoleó-
nico seca y burocratiza las Universida-
des todas de España. 
Pentrada la Confederación de Estu-
diantes Católicos de España del valor 
que como principio del remozamiento 
docente tiene para la Universidad el 
mencionada finca, originando con el cho-
que tres muertos y varios heridos, en-
tre los pilotos y los niños que se en-
contraban en aquellos momentos dando 
clase. 
Cómo ocurrió el suceso 
VOLAR SOBRE LAS 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n reite-
ra la orden al director de Seguridad 
p e n e t r ó h a s t a el centro de 
la c lase 
LA C O L A F U E A C A E R E N UN PA-
TIO DE LA V E C I N D A D 
Víctor López, que pilotaba la avioneta ! ' ,„!f^H 
causante de la tragedia. Se llama Car-1 
mm y nos manifestó que su hermano 
hizo el servicio en Aviación militar y 
que, al cumplir, continuó sus servicios 
en Aviación civil. Ignoraba actualmen-
te el domicilio de su hermano, que 
- añadió—era gran aficionado a las 
testiones aéreas. 
; Los médicos que le asistieron agre-
| . iron que el estado del herido era des-
y Japón. E n 1910 fué consagrado Obis-
po de Kien-Chang, pasando más tarde 
a ser Obispo de Enrea. Por último fué 
elevado a la categoría de Asistente del 
Trono pontificio. 
Más tarde fué designado Superior ge-
neral de la Sociedad de Misiones, pues-
to que venía desempeñando en la ac-
Restos de la avioneta cuya caída ocasionó ayer tar de, en Cuatro Caminos, la muerte de tres personas 
y heridas de import ancia a otras trece 
(Foto Vidal.) 
tancia el numeroso público congregado 
— I en los alrededores. 
Antítesis de la carnavalada. Andaban, E i médico de la Cruz Roja señor So-
contacto social, acude a unirse al be- CerCa de ochenta chiquillos por entre | roa, y el inspector señor Gómez Basan-
^ i ^ / ^ ! ^ ^ ? ? - ^ ! ^ ^ ^ ' ! ^ V^mos del colegio, mientras afuera te, procedieron a auxiliar a los heridos nifestado—, para procurarle alcance na- _ e n la calle) en log casinos—jugaba su 
cional e infundirle el pensamiento uní- alarde la máscara. Alguno, hasta quiso 
versitario tradicional, y funda y dota, y.aSomarse al balcón cuando oyó el ruido 
ofrece al claustro de la Universidad de del motor de aquel aparato. "¡Un aero-
Oviedo, una "Cátedra de Historia de las plan0) un .aeroplano!" Y, de pronto, el 
Universidades españolas", titulada de)avión se empotró en el muro posterior 
"Menéndez Pelayo", universitario res-1^ la caga y> al penetrar el motor en ¡ya filiación se ignora, fué salvada mila-
taurador de la tradición científica es- una habitación, veinticinco criaturas se grosamente, siendo extraída de entre 
pañola, de ascendencia asturiana, hon- levantaron despavoridas, ahogando sus los pies del piloto. E l Juzgado de guar-
ra máxima de la Cátedra en el si-|gritos en estupor. Pocos pudieron al-¡día, que era el número 9, con el juez 
glo XIX. 'canzar las escaleras. Los más quedaban don Carlos Calamita, el secretario don 
en el lugar del suceso, ayudados con di-
ligencia por los camilleros a sus órde-
nes. Mientras los bomberos intentaban 
localizar el siniestro, extrayendo a los 
heridos que permanecían aún entre los 
escombros. Una niña de corta edad, cu-
te había vuelto a la clase de párvulos, ] manera concreta, la señorita Socorro 
donde la sorprendió el suceso. L a atien-' Cobo Pulido, cuñada de la anterior, y 
den, en estos momentos. Hermanas de 
la Caridad de Santa Ana, de guardia 
en aquel establecimiento de niños. 
Hay un contraste magnifico. Aquella 
sutileza de las Hermanas, aquella cla-
ridad de la sala de enfermos; la niña 
A 8 5 P E S E T A S 
Trajes de smoking, hechos. 
C A S A S E S E Ñ A 
LA L« D E E S P A S A E N CAPAS 
Desde 100 a 1.000 pesetas, 
¡aperado y que se le había administrado |cruz, 30; Espoz y Mina, 11, ,v Cruz, 23. 
la Extremaunción momentos después de 
ingresar en el Hospital. Por la noche se 
practicó una punción lumbar y falle-
jció horas después de serle practicada la 
operación. 
Por orden del Juzgado fué trasladado 
el cadáver al Depósito judicial. 
L a Dirección General de Seguridad 
pidió al Aero Club cuantos anteceden-
tes tuviera respecto a la avioneta. Se-
gún estos antecedentes, Víctor López 
Rodríguez era poseedor de un volante 
que daba clase en el aula interesada, de la Dirección General de Aeronáutica, 
por el derrumbamiento, se encuentra 
herida con fractura de las dos pier-
nas. 
Y expuesto el propósito, la C. E . C. E . 
invita a todos los universitarios españo-
les a cooperar en la aportación econó-
mica que supone la dotación de la cá 
tedra, ya que, sin traspasar los cauda 
allí bajo la pared medianera y tabique, 
exterior de aquel rectángulo de dolor. 
E n el patio, apoyados en fardos de 
papel, David Gómez, Luis Sánchez y 
Francisco Romano, empleados de la Pa 
les estudiantiles, será el medio de ad- pelera Española, miran aún extáticos 
zaron inmediatamente las primeras di-
ligencias de rigor. 
E n automóviles particulares y oficia-
les fueron trasladados los heridos a la 
Casa de Socorro de los Cuatro Caminos, 
donde los médicos de guardia don An-
tonio Delgado, don Abelardo Rey, don 
Angel Castellanos y el practicante don 
"JZl Luis Rodríguez, procedieron a efectuar 
, entraba en barrena; al principio diñase1 
F . E . C , Guillermo de que gu motor £uncionaba perfectamente 
hesión y ayuda a la Universidad de 
Oviedo, propio de quienes por su ejer 
cicio son llamados a ofrecer dones inte 
lectuales. 
aquel cuadro desolador. Preguntamos 
cómo ha sido. Nos explican: 
Estábamos trabajando bajo ese techa-
do de uralíta cuando escuchamos el mo-
L a colecta para esta suscripción ten- tor de una avioneta. Salimos al patio, 
drá lugar en la Casa del Estudiante nnr mlra curiosidad. Apenas nos 
Francisco de Paula Riva, el oficial don 
Ventura Laguna y el agente de la Poli-
cía judicial don Antonio Esteban, reali-
quieta, tranquila, inconsciente quizás 
sobre la cama blanca, muy blanca... 
De otro lado, el desgarrado aguafuer-
te de una tragedia deshilvanada, súbi-
ta, honda; el gentío que se mueve de 
un lado a otro, con la excitación col-
gada del gesto; los uniformes de la 
fuerza, los bomberos, el terror de algu-
nas madres que cosían quizás tranqui-
lamente en sus casas con la sonrisa 
en la punta de la aguja, pensando en 
sus pequeños al amparo de todo peligro 
ciudadano... 
Gran contraste, claro y doloroso con-
traste. 
L a niña muerta 
del corriente mes de marzo. E l presi- . o h a arre a- al Dri cioio iriase 
. . , „ - ^ J _ entraba en oarrena, i pruicipiu m pasajero que llevaba la avioneta era ya SUCeSo. E n sus brazos murió la peque-
Se llamaba Luisa María Gonzalo, de 
cinco años de edad. Su padre, Eugenio, 
trabajaba momentos antes en una can-
tera próxima al Puente de Toledo. Le 
sorprendió la noticia a pocos pasos del 
por el cual se permite volar a los pilo-
tos civiles durante una hora diaria, sin 
determinar el lugar del vuelo; pero el 
infortunado aviador carecía de la auto-
rización del citado organismo para 
E n la Casa de Socorro de Chamberí efectuar el vuelo en la tarde de ayer, 
Otros heridos 
fueron asistidas también las niñas An-
tonia Rivero Guerrero, de tres años, 
con domicilio en Carolinas, 8, pronós-
tico grave, y Carmen Fernández, de 
cuatro años, con el mismo domicilio, 
que sufre heridas leves. 
E l niño Rafael Sánchez del Zarco, do-
miciliado en la calle de Don Quijote, 19. 
que se encontraba en la acera del co-
legio en el momento de caer el apara-
to, recibió un golpe de una camioneta 
que había perdido momentáneamente 
la dirección. Derribado en el suelo, fué 
recogido y conducido a la Casa de So-
corro, donde se le apreció la fractura 
así como del correspondiente permiso 
del Aero Club. L a víctima pertenecía a 
la Liga de Pilotos Civiles. 
Otra versión acerca de la 
avioneta y su piloto 
Al principio se creía que la avioneta 
venía en vuelo desde Galicia, pero más 
tarde se confirmó que el aparato se ha-
bía elevado en Barajas en la tarde de 
ayer. 
E l jefe del aeródromo de Barajas, se-
ñor Armiño, que se personó en la Casa 
del fémur derecho y erosiones y con- de socorro, en compañía del director de 
rección General de Aeronáutica , para 
vuelos de prácticas. 
L a avioneta era de 16 caballos, con 
inscripción de matrícula A. B. E . D. 
11-22-54 A. T. 2-5. L a Liga Española 
de Pilotos Civiles de Aeroplanos ha cer-
tificado que Víctor era natural de San 
Ramón, provincia de Lugo, y que tenía 
el título de la Federación Aeronáutica 
Española, número 1.126, expedido el 17 
de julio de 1931. Había sido dado de 
baja en la Federación con ocasión de 
algunas imprudencias cometidas en sus 
vuelos. 
Manifestaciones del minis-
tro de la Gobernación 
Reyna. 
Piden una moratoria lo* 
labradores salmantinos 
Invitado por el Bloque Agrario, 
d a r á una conferencia el minis-
tro de Agricultura 
SALAMANCA, 6.—Aunque publicada 
la ley de Autorizaciones del ministerio 
de Agricultura y puesta en marcha la 
primera de ellas, hay cuestiones cuya 
gravedad aumenta lo apremiante de las 
circunstancias, siendo una de éstas el 
pago de las contribuciones, cuyo último 
día es el 10 de los corrientes, de gran 
dificultad para los labradores que no 
pudieron reducir a numerario su trigo 
debido a la paralización del mercado 
en la provincia. 
E l Bloque Agrario y la Federación 
Católica de Sindicatos, han dirigido te-
legramas al ministro de Hacienda y úl-
timamente instancia solicitando una mo-
ratoria en el pago hasta el próximo tri-
mestre, 
* * * 
Invitado por el Bloque Agrario, el 
día 16 del corriente, en uno de los tea-
tros de la ciudad, dará una conferen-
cia el ministro de Agricultura, señor Ji-
ménez Fernández. E l anuncio de este 
acto ha despertado gran expectación en 
toda la provincia. 
y hasta creímos que intentaba una ma 
niobra para un rápido ascenso, para una 
de tantas acrobacias aéreas. Pero, de 
pronto, el aeroplano dió un coletazo 
brusco' como si quisiera virar hacia don-
de nos encontrábamos y tropezó con el 
ángulo de ese edificio. Oímos gritar. 
Después, nada. Mucha gente. Vecinos de 
un lado a otro. Corrimos al teléfono pa-
ra avisar al Servicio de Incendios y a 
la Comisaría de Juan de Olías. Pronto 
cadáver. Se llamaba don Santiago Veiga 
Alvarez, y fué identificado gracias a 
un pasaporte que llevaba en uno de 
los bolsillos de la americana. Represen-
taba tener unos treinta y dos años de 
edad y sufria la fractura de la pierna 
izquierda y la del frontal, con pérdida 
probable de la masa encefálica. E l pi-
loto, don Víctor López Rodríguez, pre-
sentaba la fractura de la tibia y del 
peroné izquierdos, por su tercio inferior, 
una herida contusa en él lomo de la na-
ñuela, mientras su madre daba a luz 
otra niña. Otra hija del matrimonio, 
llamada Carmen y que se encontraba 
igualmente en el Colegio, resultó ilesa. 
Luisa ingresó en la Casa de Soco-
rro con gravísimas heridas en diferen-
tes partes del cuerpo y conmoción ce-
rebral. Fué instalada en la misma ha-
bitación donde se encontraba el viaje-
ro del aparato y entró en período agó-
nico pocos momentos después, falleoen 
se .personaron fuerzas en este sitio, cer- riz y la región superciliar derecha; o t r a l , ^ h e m o ^ d i c h o ' ^ e n ^ b í z o í cU^su 
carón los alrededores, pues el gentío ere- en la región parietal occipital y c o n m o - ¡ ^ 0 hemos dlCh0• en 1 
cía cada vez más, engrosado por los ción cerebral nrnnrtsH™ oravínimn 
tusiones en la nariz y distintas partes 
del cuerpo; pronóstico reservado. Fue 
hospitalizado en el Pabellón de Cirugía 
Infantil, de la Moncloa. 
L a misma camioneta produjo lesio-
nes en la mano izquierda al guardia de 
Seguridad Fernando Pereda Serrano. 
Fallece el piloto de la avioneta 
la Escuela de Pilotos, señor Monge, j 
manifestó que Víctor López Rodríguez ^romo 
había ido en automóvil al aeródromo, al-
rededor de las tres de la tarde, en com-
pañía de Santiago Veiga Alvarez, sol-
tero, natural de L a Coruña, de veinti-
ocho años de edad. Añadió el señor Ar-
De madrugada el ministro de Gober-
nación ha recibido a los informadores de 
Prensa, manifestándoles que la única no-
ticia que tenia era de la tragedia de la 
tarde. Añadió que el aviador había sa-
lido de Barajas sin el oportuno permi-
so, pues hacía algún tiempo que se le 
había retirado el "carnet". 
Agregó el señor Vaquero que con es-
te motivo había reiterado órdenes al 
director general de Seguridad para que 
prohiba en absoluto el vuelo de aeropla-
nos sobre la capital. Además—terminó— 
se abrirá el oportuno expediente para 
depurar responsabilidades, si es que hay 
lugar, sobre las personas que han per-
mitido la salida de la avioneta del aero-
L a familia del piloto 
CORUSrA, 6.—La familia del aviador 
señor López, que hoy fué víctima de un 
accidente de Aviación en Madrid, vive 
miño que Víctor López había invitado ¡en esta ciudad, en la calle Panaderas, 
a su amigo Santiago a realizar un vuelo número 25. Se compone de la viuda, una 
de turismo a Colmenar; el piloto eraihijita de pocos meses y la madre del E n el Hospital de la Beneficencia pu 
dimos hablar con una hermana de don portador del vale que extiende la Di-¡desgraciado aviador. 
transeúntes de Bravo Murillo y de Cua 
tro Caminos, sabedores ya del suceso. 
L a Cruz Roja comenzó a practicar los 
primeros auxilios. Créame que fué horri-
ble. 
E n el patio yacen aún los restos de 
la avioneta. E l resto—el motor—se en-
cuentra en la habitación donde causó 
tanta víctima, a unos seis o siete me-
tros de altura. Afortunadamente no ha 
hecho explosión el depósito de bencina, 
lo que hubiera causado una catástrofe 
bastante mayor por la perfecta combus-
tibilidad del edificio donde se hallaba 
instalado el "Colegio Moderno" y por 
la proximidad de los almacenes de pa-
pel. 
Los primeros auxilios 
E l edificio, de tres pisos, linda con las 
calles de Topete, Carolinas y Tenerife. 
Regentaba el colegio doña Teresa de 
Antonio Tomás. Numerosas fuerzas de 
Asalto, Seguridad y Guardia civil acor-
donaron las calles que desembocaban en 
el lugar del auceso, manteniendo a dis-
p o ó tico g s o. 
Los niños heridos 
Los niños asistidos fueron loa siguien-
tes: Antonio García Fernández, de cin-
co años de edad, con domicilio en Caro-
linas, 13, herida contusa en la región 
occipital y conmoción cerebral, pro-
nóstico grave; Carmen Montesanz Ueza-
no, de cinco años, que vive en Alvarado, 
13, contusión con hematoma en la re-
gión palpebral izquierda y conmoción 
cerebral, pronóstico grave; Felipe Esté-
vez Puente, de cuatro años. Topete, 20, 
heridas contusas en el muslo izquierdo 
y conmoción cerebral, pronóstico gra-
ve; Isidora Gadea Calvo, de seis años. 
Topete, 38, herida contusa en la región 
frontal, otra en la región occipital y 
conmoción cerebral, pronóstico grave; 
Pilar de la Peña, Prado, de cinco años, 
calle de Alvarado, herida contusa en el 
parietal derecho y en la región frontal, 
pronóstico grave; Antonio Delgado Fer-
nández, de cinco años, que vive en To-
pete, 35, con epistaxis traumática y ero-
siones en las piernas y conmoción cere-
bral, pronóstico grave; María Luisa Illa 
na Luque, de cinco años, Alvarado, 2, 
herida contusa en la región parieto-oc 
cipital derecha y conmoción cerebral, 
pronóstico grave; Juana II la na. de seis 
años, hermana de la anterior, con ero-
siones en la cabeza y conmoción cere-
L a escena nos produjo una impresión 
imborrable. E n un rincón, el cadáver 
de Veiga, horriblemente mutilado. So-
bre una cama, el padre, con su hija 
en los brazos. "Ya no hay nada que 
hacer", exclamaba. L a apretaba inten-
samente junto a si, como queriéndola 
dar el calor de su cuerpo. Ni un gesto, 
ni un sollozo. L a mirada quieta, fija, 
blanca, como queriendo ver más allá 
de donde podemos ver los humanos. 
E l magnesio de una "foto" no le hu-
biera despertado. Si le dejaran estaría 
allí a estas horas, abrazado a su pe-
queña, con los ojos clavados en el in-
finito... 
Un muchacho se ofrece para 
curar a los heridos 
No podía faltar la gallardía en tanta 
y tanta tragedia. Un muchacho, mili-
tar, perteneciente al Depósito Central! 
de la Remonta y que pasaba por la Glo-1 
rieta de los Cuatro Caminos, a los po-
cos momentos de sucedido el triste he-
cho, penetró rápidamente en la Casa le 
Socorro, prestándose para todo cuanto 
fuera utilizable. 
Se llama Luis Martínez Díaz. E s prac-
ticante y fué utilizado por los médicos 
de guardia para asistir a los numerosos, 
heridos. Con una disposición especial,! 
bral, pronóstico grave; José Donoso Le- con verdadera fe, trabajó una y otra: 
desma, de cuatro años, que vive en Luis hora. Al final, cuando le preguntábamos j 
Fernández Martínez, 18, con contusio- acerca del hecho, contestaba con los ojos 
nes en el muslo derecho, pronóstico le- chispeantes, el tono vivaz y serio a un 
ve; Santiago Puebla de Pablo, de cinco tiempo: «Nada, absolutamente nada, 
años, Carolinas, 6, contusión con hema-
toma en la región superciliar izquierda 
y erosiones en la pierna derecha, pro-
nóstico reservado; Vicentí de la Puen-
te Fadrique. de seis años, Carolinas, 7, 
con excitación nerviosa, pronóstico leve. 
Después de asistidos de primera in-
tención, se procedió al traslado de los 
Ayudar nada más, ayudar...» 
Declaran algunos testi-
gos presenciales 
Ante el juez prestó declaración el I 
guarda del solar donde cayeron restos 
h e r ^ a l H o s ^ l á e l a ^ e n e H c e ^ ¡df aparato. ^ W j g f S f ^ g q"e 
y al Instituto de Cirugía Infantil, que- términos se ha deslizado su relato pa-
rece ser que ha manifestado que había dando gran parte en clínicas partícula 
¡res y domicilios respectivos, por falta 
j de camas en los primeros centros be-
néficos citados. E n el Hospital queda-
ron habilitados, en la sala tercera, el 
Patio de la calle de las Carolinas a l que fué a parar la cola de la 
avioneta causante de la catástrofe 
'Apunte del natural por Cobos.) 
visto evolucionar al aparato y que el 
ruido del motor era perfectamente ñor-: 
mal. Las evoluciones de la avioneta, a! 
corta altura, daban la sensación de una ! 
piloto señor López Rodríguez, y en la barrena intencionada para conseguir 
¡sala sexta, la niña Isidora Gadea. Ha-i ac™baíc.las- o , , . , -Q \ 
¡que el estado del piloto ^ P ^ a b a se- detonación en la 
rías r̂tudhef: dSdo Í T e n s i ó n de clase inmediata, donde una cuñada su-
nma Isidora h& ̂ J l J ^ ^ . f lva, la señorita Socorro Cobo Pulido, de 
reaccionar mas toVO^MMnteal tra- J - daba clase a ^ árvu. 
tamiento a ^ ^ ^ ^ ^ t ^ L s . Al penetrar en el aula, vió cómo el 
s i t u a ^ n 0 ™ dPel aeroplano había derribado ¡¡1 
siuiaao en x a í ^ 1 1 ^ ' ^ „ • „ mi 'tabique, llegando hasta la mitad de la' 
en^a cabezl y distintas partes del cuer- ^ de que fué presa en aquellos instan-
po y ftáíSrí del fémur; sin embargo., tes le impidió formarse una idea exacta 
su estado no W ^ g r w t o A E l c o l ^ T c o m o dijimos, es conocí-' 
A la cabecera de la cama, en la sala XJI v-w 6 , , „<-,, • - , , ^ 0 
cuarta de Nuestra Señora del Pilar, es- do con el nombre de "Colegio Moder-
el padre de la infortunada criatu- no" y está instalado en el primer piso 
ra Hasta dar con el paradero de su hi- de la casa numero 6 de la calle de las, 
lita había tenido necesidad de recorrer Carolmas. Momentos antes habíamos; 
medio Madrid. Nos manifestó que su | intentado nosotros hablar con la direc-
hija había sido cambiada de clase hace | tora a quien nos referimos, que, des-
unos días, pues, aunque su desarroUo; consolada no hacia más que inquirir 
físico había movido a la maestra a He- noticias de los niños heridos. Aunque 
varia a una clase superior, últimamen-Ino ha sido posible comprobarlo de una 
A B L A N D A 
L A B A R B A 
Y S U A V I Z A 
L A PIEL 
Estuche c a r t ó n , 1 , 2 5 
Estuche m e t a l , 1 , 5 0 
N u e v o , d e r o s c a , 2 , 5 0 
T i m b r e a p o r t e 
L a e s p u m a s u a v e 
y p e r s i s t e n t e d e 
e s t e j a b ó n e s 
l a m e j o r p r e p a -
r a c i ó n p a r a u n 
a f e i t a d o p e r f e c t o . 
BARRA GAL 
p a r a a f e i t a r s e b i e n 
m á s d e c i e n v e c e s 
üueves u ae marzo ae isao (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.885 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ¡Nuevo dispensario de b 
F r a n z i s k a Gaal 
ORQUESTA SINFONICA es mayor y mayor la propaganda 
La Segunda Sinfonía de Beethoven Vor de tan bonita comedia-•Las travesuras de Tilb, de Strauss. y! — el «Viaje de Sigfredo por el Rhin», de i wag-ner. son tres obras que la Orquesta binfómca domina por completo; su in-terpretación fué perfecta en este con-cierto, siendo aclamada por el audito-| no, en unión de su director el maestro i Arbós. Además, el encanto de la Segun-da Sinfonía beethoveniaña nos parece 
Cruz Roja en Valleca; fa-i portajes nacionales y extranjeros. Ac-tualidades Ufa. Noticiario Babaria. Len-guas Viperinas (Celuloide rancio). Mis-terio misterioso (dibujos sonoros). CIXE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30. continúa haciendo las delicias del públi-'"Mujeres alerta" y "Sueño dorado" (Pro-co del BILBAO en "Fruta verde", en su S1"3-1™1 doble). papel de niña traviesa e ingenua. CINE GENOVA. — (Teléfono 34373). t m , 4,15. Gran infantil especial. "Tarzán y (<E, IÍ J i J >» su comPañera". Cómicas y dibujos. Unjpuertas y fuera del Municipio de Ma-tl altar Cíe la mofla ¡juguete de regalo a todos los niños yidrid—, siente realmente la necesidad de 
Interesantísima comedia y fastuosa re- sorte? de juguetes. 6,15 y 10,15 (Sensa-juna asistencia sanitaria gratuita pro-cfo r,o- nraii.», r>«™i ¿vifr, O„,cional programa doble) 
Atiende las necesidades sani tar ias 
de aquella populosa barriada 
La populosa barriada del Puente de Vallecas—ochenta mil habitantes, a las 
U N A G R A N J O R N A D A D E L C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Los seis partidos de la Primera División son a cual más interesantes. Com-
petición final de la Segunda División. Medinaveitia triunfa en los cam-
peonatos de España de esquís. Las tiradas de platos en Canto Blanco 
F^fkoll 'dos como suyos, sería fatal. A pesar de criban los ^ ^ f - Df.^^ ês pn*. 
t OOtball £ hazayña realizó en san Se-, bâ . una será con obstáculo5. la que ^ 
Ferrol-Baracaldo bastián. Menos mal que le quedan par-1 mira, sin duda, los mejores saltadores 
El partido de campeonato (Segunda tidos más fáciles que sus rivales de laj Habrá una interesante carrera a re-
aún mayor, por ser de las que menos se,vista por"william PoweTl. étíte én ÎSL doble ). "American;p0rcionada al número y la modestia eco-î ' PJ"1̂ ê campeonato (Segunda IIiaa î "CD " Iclamar. al estilo de las condiciones hl-
Ĥo611 nUeStr0S conciertos- El .Lar-¡CINE SAX CARLOS. ,fpff de SU poblaci¿n- ^ CrUZ ̂  ^qíe ê péndî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Buen partido el de Sevilla, picas. Interesa a los propietarios para 
^ ^ ¿ f S L ^ S S ^ ^ IpaJra" ( J ^ ^ establecer en ella un dispen- % e l d̂a í d esS ies en el que el equipS titular ̂ recibe la vi- realizar venUjosamente algunos cam. 
^ í ta emoclón y sû estlona PnhilPc Pn la Pnmprlia lO'Sullivan). (21-9-34). sano, dependient- del octavo Comité lo-, . . . . . . . 
profundamente. En cuanto a «La isla OUDIieS en 13 UOmeaia CINE GOYA_4i sección tóantU; 6,30 cal de la benéfica institución en la pro- Arbitros para el domingo alegre», de Debussy, prefiero la versión, Mañana, 6,30 tarde, único recital de y 10,30, "Perdone, señorita" (Johnn G¡l-;vincia. La Cruz Roja Central ha pro-| Los árbitros designados para los par-original de piano. | piano. En el programa, obras de Chô bert). (4-12-934). porcionado el mobiliario y el instrumen-;tidos del domingo son los siguientes: y una| CINE MADRID.—5 continua. "Wonderital indispensable. El resto--alquiler deiPrimera División 
único programa, obras En la tercera parte se estrenó una P'11' Beethoven, Schúbert, etc 
obra del compositor chileno Acario Co- Parte dedicada a compositores españoles. ¡Bar" y "El expreso de la seda". (2-10-|un piso en la" calle de ̂ Antonio" Calas"i Madrid-Oviedo, señor Iturralde 
taoos. titulada CVAM» HP írpcta* niie,Daniel. Madrazo, 14. I93!™ nir T A ^ » ¡gastos de conserje y enfermeras, mate-! Valencia-Betis, señor Casterlenas. 
NAi fi^ îíftn T Telef0'?0 rial de curación y gastos de éntrete 14836. 6,30 y 10,30, Ilusi es de gran a- . . . ^ ^ , ~ i 
nimiento—corre a cuenta del Comité lo 
t p s, tit l  « oces de gesta», que bien pudiera ser una «suite», inspirada j en la tragedia pastoral de Valle-Inclán, j o quizá, fragmentos de la misma trage-j Rialto. "Chu-Chin -Chow" 
sita del Athlétic bilbaíno. La condición; bios en sus cuadras, ¡de los dos equipos ha variado bastante] Otra prueba será para los de segun-en los últimos partidos, mientras el Se-jda categoría, y ya las restantes para ¡villa ha mejorado, los otros han empeo-jtercera, rado un poco. Desde luego, el resultado i Ciclismo sobre el Español no es terminante, por , , , lias circunstancias en que se desarrolló. En el velódromo del Tirador Barcelona-Athlétic de Madrid, señor !pero es innegabie que los sevillanos han1 'ALMA DE MALLORCA, 6.—Han Stei born. mejorado bastante, a partir de su em- negado el campeón ciclista español de 
No es una película..., es un sueño de día pues os en música. En todo caso. la|paraiso de Lag mil y una nocheSi que Arenas-Donostia, señor Melcón. obra del señor Cotapos toma el aspecto de un ensayo, semi-sinfónico o semi-dramático. La técnica musical y orques-tal del autor es tan escasa, que aquello no se tiene en pie de ninguna manera, a pesar de la buena fe con que está es-crito. Comienza la obra con una breví-sima introducción y un «a modo» de diálogo entre Ginebra y el abuelo Ti-baldo. Este trozo es, indiscutiblemente, el mejor, par sus atisbos de declama-ción lírica. Sigue un «interludio» con as-piraciones polifónicas, y aquí se enreda un poco la madeja, ya que el contrapun-to es cosa muy seria. El tercer tiempo se inicia con la plegaria de Ginebra, quien se halla nerviosilla, porque vis-lumbra desde lejos a los «bárbaros». Es-tos no se hacen esperar, y entran me-tiendo bulla, con mucho metal y mu-chas disonancias; pero, no se asuste el lector: se trata de unos «barbaritos» in-ofensivos. El público aplaudió cortes-mente la buena intención del señor Co-tapos, y todo hubiera quedado bien si la excesiva oficiosidad de algunos ami-gos no hubiera traído la inevitable pro-testa. Angeles Otteim, tan artista co-mo siempre, defendió heroicamente la parte de Ginebra. «Las travesuras de Till» terminaron triunfalmente el con-cierto. 
Joaquín TUREN"A 
acaricia y deslumhra la imaginación. 
ma, por Katte de Naggi. (Exito gran . 
dioso). cal y su centenar de socios, contando 
CINE DE LA PRENSA. — Teléfono!con el desprendimiento de los médicos; Sevilla-Athlétic de Bilbao, señor Igle- aiinear a varios de sus lesionados, prin-
19900. 6,30 y 10,30, El difunto Tupinel.ique atienden gratuitamente todas sus|S1̂ .̂̂  ^ ̂  ^ ^ Jeipalmente Segura, uno de los candida-
pate con el Donostía. Ahora ya pueden medio fondo José Cebrián y el famoso 
staycr» Antonio Prieto, que el próxi-
grandioso éxito 
CINE SAN CARLOS.—Teléfono 72827. 6,30 y 10,30, El altar de la moda (por William Powell y Betty Dawis). CINEMA ARGÜELLES. — 4. sección 
Raquel Meller 
en MARAVILLAS. Mañana, viernes 8, presentación del más sensacional espec-táculo internacional de atracciones. Cus-todia Romero (la venus de bronce), 40'child". (8-10-33). 
artistas- | CINEMA CHAMBERI.—A las 4 todas las localidades 0,50, "Hóop-la" por Clara Bow; 6,30, 10,30 programa doble, "Hoop-
secciones. Preside el Comité local de Vallecas un maestro de albañil, don Blas Nava-rro. Otro albañil, don Higínio Fernán-un infanfu. c on „ <IT» J Ü *v. dez- es el Jefe de ambulancias, y •*"iT..<m-...i......., 
infantil; 6,30 y 10,30, La Casa de Roths- • . , ^ . .̂ „ , Intergrunos 
comerciante, don Ramón Gómez, lleva la -ir. 
Rácing de Santander-Español, señor itos para el puesto de medio centro del 
Ambas. i equipo spañol. Segunda División Mestalla. Otro gran partido. Porque Baracaldo-Stádium de Avilés (partí-|el valencia no ha salido aun de la zona do suspendido), señor Zabala. 
Cartelera de espectáculos 
(de 
Obsequio a la "Peña Fleta" 
• El laureado artista Miguel Fleta, presidente honorario de la Agrupación artístico-cultural que lleva su nombre, obsequiará con un té a todos los so-cios de la misma el próximo sábado, 9 del corriente, a las cinco y media de la tarde, en Casa de Molinero (Gran Vía). 
La Junta directiva ruega a todos los Bocios se den por invitados si, por pre-mura de tiempo, no recibieran aviso Individual, pues los compromisos ar-tísticos del eminente tenor, que dura-rán dos meses y empiezan el lunes, ha-cen inaplazable la celebración del acto. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Todos los días, tarde y noche, "Los majos del Perchel". Butacas, 4 ptas. 
TEATROS 
BENAVENTE (José Isbert Leal). taca), 6,30 y 10,30: "Todo para tí" Muñoz Seca) (2-4-934.) CALDERON (Compañía Lírico-Dramá-tica).—6,30 y 10,30: "Los majos del Per-chel". (Butacas, 4 ptas.) CERVANTES (Empresa Vedrines. Compañía Aurora Redondo-Váleríano León).—6,30 y 10,30: "Anacleto se divor-cia" (3 pesetas butaca). Próximamente estreno: "El mago del balón", de Anto-nio Paso. COLISEVM (Teléfono 14442). — 6,30, 10,30 (Alta Comedia. Lola Membrives): "Bodas de sangre", de García Lorca. ¡Exito cumbre! (1-3-935.) COMEDIA.—6,30 y 10,30 (popular, 3 pe-setas butaca): "Cualquiera lo sabe..." (2-3-35.) COMICO (Carmen Díaz).—6,30 (popu-lar, 3 pesetas butaca): María, "La Fa-mosa". Clamoroso éxito. Noche, no hay función. (2-12-34.) ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-tigas-Collado)—A las 4: "El gato Fé-lix". (Exito único.) A las 6,30 y 10,30: "Los Caimanes". (Es el éxito.) ESPAÑOL (Xírgu-Borras). — 6,30 y 10,30, populares de "Yerma". (Butaca, 3 pesetas.) Exito definitivo. (3-1-35.) IDEAL (Compañía Vedrines).—6,30 y 10,30: "En España manda el Sol" (por Angelillo). Exito clamoroso. LARA.—6,30 y 10,30: "Para mal el mío", de los señores Alvarez Quintero. (19-2-935Í,) MARIA ISABEL—A las 4 (teatro de niños): "Pipo y Pipa en busca de la mu-ñeca prodigiosa" (2.a representación); 6,30 y 10,30: ¿Por qué te casas, Perico? (Deliciosa comedia; clamoroso éxito có-mico.) (1-3-35.) 
la", por Clara Bow y "Alma de bailari-na", por Joan Grawford en español (12-6-934). FIGARO.—(Tel. 23741). 4,30 (función 
secretaria. Comenzaron las gestiones pa-1 ra organizar el dispensario en febrero 1 
Murcia-Valladolid, señor Vílalta. Osasuna-Hércules, señor Balaguer Sabadell-Celta, señor Ostalé. 
del año pasado, pero hasta el 28 de ene- í-0pa de £¡Spajja 
Nules-Cartagena, señor Cruella 
Campeonato de la Liga 
ro de este año no ha podido empezar a funcionar, si bien aún no se ha inau-gurado oficialmente. La instalación, aunque modesta, res-infantil). Sorteo de juguetes, butacas una Londe plenamente a sus fines En ellto señalados para el domingo Milagros peseta. 6.30 y 10,30, "Massacre" (La ma- ^ abierto el dispensario' Funciones populares, 3 ptas. bu-tanza). . ,̂ ., , J„ on 
FUENCARRAL.-6,30 y 10,30. "El hijo|viene haciéndose una media de 30 con-
peligrosa y porque su contrincante es el Betis. Es muy difícil que este eqtrtpo marque muchos tantos; en cambio, el Valencia posee delanteros capaces de hacer algunos, a pesar de enfrentarse con la pareja defensiva nacional. Es un partido por el que los valencianos pue-den dejar la posibilidad del descenso, de He aquí los partidos de Campeona-,modo ̂ e ellos lo aprovecharán con toda 
seguridad. 
del Carnaval" por Ivan Mosjoukine-Ta-sultas o intervenciones diarias. Cada en-nía Fedor y el diminuto act r Andre jfermo ha de abonar 20 céntimos por ser-1 Tastavi (el "astro" más joven de la pan vicio, pero muchas veces ni aun esta| talla). (18-12-934). ¡pequeña cantidad puede ser exigida, por 
METROPOLITANO.—4,15, * Sección in-|ia pobreza de los enfermos, fantil, regalo de juguetes por sorteo. 6,301 He aquí las secciones del dispensario: y 10,30, "Una semana de felicidad" (en|Medicina general, cirugía general, nív español). (18-12-934). MONUMENTAL CINEMA.— Teléfono 71214. 6,30 y 10,30, Gloria que mata (Vida y muerte de Granero) y Dick Turpín. PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 10,30, "El Rey de los Campos Elíseos" (Buster Keatón). PANORAMA.—(Continua de 11 maña-na a 1 madrugada, butaca una peseta). Revista Paramount (en español). El im-perio de los Mogoles (documental en es-pañol). Barbería moderna (musical). Animales amaestrados (deportiva, en es-pañol). Gráfico Paramount (modas, arte, sport, etc., comentado en español) y "Ella le dió su amor" (dibujo por Betty Boop, en español). PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, "La Travie-sa molinera". PROGRESO.—6,30 y 10,30, El grandio-so éxito de Madeleine Renard en Rosa "La maternal". (12-2-935). PROYECCIONES. — Fuencarral, 142 Teléfono 33976. 6,30 y 10,30, "Rumbo al Canadá" por Mary Glory y Albert Pre jean. (25-12-934). RIALTO. Teléfono 21370. ^ y . l W i ^ ^ Tercera semana. Clamoroso éxito Chu-1 Chin-Chow" (por Anna May Wong). ROYALTY.- (Tel. 34458). 4,15. G r a n ^ f ^ L ^ ^ 
ños, ginecología, piel y sífilis, aparato digestivo, pulmón y corazón, vías uri-narias, garganta y nariz, partos, ojos y odontología. Nos informamos de que los servicios más solicitados en la ba-rriada son, aparte de la medicina gene-ral, los niños, piel y sífilis, ojos y odon-tología. Al frente de los servicios mé-dicos está el doctor clon Araceli Carras-co Alarcón. 
Está en marcha, pues, este nuevo dis pensarlo de la que, por cierto, cios durante los ¿ucesos de octubre. SuiProbable es un empate. 
PRIMERA DIVISION Arenas Club-Donostia F. C. F. C. Barcelona-Athlétic de Madrid. Madrid F. C.-Oviedo F. C. Rácing de Santander-C. D. Español. Sevilla F. C.-Athlétic de Bilbao. Valencia F. C.-Betis Balompié. 
SEGUNDA DIVISION 
. -anu aldo F. C.-Stádium Avilesino 
INTERGRUPOS Murcia F. C.-Valladolid D. C. A. Osasuna-Hércules F. C C. E. Sabadell-Club Celta. 
COPA DE ESPAÑA 
Nules-Cartagena F. C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
Cruz Roja Madrileña, favoritos; cuando aparecen con los mis-
también prestó serví- moa caracteres quiere decir que lo más 
mayor problema por hoy es el sosteni-miento económico, pues no se ha man-tenido la subvención mensual que el Ayuntamiento de Madrid le pesaba y no alcanzan a subvenir a todos los gastos las cuotas modestas de los socios de la Cruz Roja. 
Carioca, la célebre danza locura del undo. TIVOLI.—A las 4,15 (infantil), nuevos 
Impresiones y comentarios La Primera División entra el domin-go en la fase más interesante de la competición, cuando ya sólo falta una tercera 
En la Segunda División comienzan los partidos intergrupos, que. por cier-to, se presentan bastante fáciles, pol-lo menos para murcianos y pamplone-ses. Los primeros tendrán la suerte de encontrarse contra un equipo incomple-to, en el que se alinearán varios su-plentes. 
Ya no se presenta tan claro el par-tido del Sabadell, porque este equipo ha bajado mucho, que no parece el mismo que jugó el Campeonato cata-lán; mientras, el Celta, si no ha me-jorado al menos ha conservado su po-tencialidad. Es de esperar un partido duro, modalidad más saliente d» los dos equipos. 
Concurso de esquís 
Los Campeonatos de España 
BARCELONA, 6.—A última hora de la tarde, la Federación Española de Esquís ha establecido la clasificación general en las pruebas combinadas de descenso y "slalom" disputadas ayer en Nuria. De esta clasificación se re-recorrido, y quedan ¡^a rantes para el P̂ mer |.]a JFederfción del 
Clasificación 
1, Madinaveitia, 177,38 puntos, ad-
Primer recital G o n z á l e z Marín 
Hoy, en el VICTORIA, a las 6,30. En-cargue localidades para los días 11 y 14. 
Pedro Muñoz S e c a 
estrena el próximo viernes, en el TEA-TRO BENAVENTE, la farsa en tres ac-tos titulada "Ciudadano de honor". Se despacha en Contaduría. 
infantil, programa cómico, dibujo en co-lores Walt Disney, concierto gatuno. Pi-MUSrOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30!chi en Carnaval. Sorteo de juguetes y ' regalos extraordinarios a todos los niños. Butacas una peseta. 6,30 y 10,30, "La hija del regimiento" (formidable creación de Anny Ondra y Fierre Richard-Wilm; éxi-to grandioso). (16-1-935). SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Tercera semana de grandioso éxito de Volando 
C ó m i c o 
Precios populares. "María la famosa". Exito personalísimo de Carmen Díaz. Viernes noche, estreno, "Morena clara", de Quintero y Guillén. Contaduría. 
100 representaciones 
a teatro lleno de "¿a Papirusa" demues-tran el gran éxito de la obra en el TEA-TRO VICTORIA. 
en su mosa" 
C ó m i c o . Vea a Carmen Díaz 
gran creación de "María la far 
Un consejo de Lo la Membrives 
ver "Bodas de sangre", en COLISEVM; la obra maestra de García Lorca, es un recreo del espíritu. Butacas, 4 pesetas. 
Carmen Floria , Faustino Arregui, 
José María Aguilar y Aníbal Vela, de-butarán el martes 12 en el TEATRO DE LA ZARZUELA, con el . estreno de la ópera española "Ultreya". 
L a r a 
A mayor número de representaciones de "Para mal, el mío", mayor es el éxi-to de sus autores, señores Alvarez Quin-tero, porque la admiración del público 3 a 
y 10,30: "Con las manos en la masa". (1-3-35.) TEATRO CHUECA (Compañía Lore-to-Chicote).—6,30: "La Academia"; 10,30: "La Academia". (1-9-31.) VICTORIA (Teléfono 13458).—4 y 10,30: La Papirusa (cien representaciones a teatro lleno, por Heredia-Asquerino); 6,30: Primer recital González Marín. (2-1-35.) FRONTON JAI ALAI- (Alfonso XI. Te-léfono 16606)—A ias 4 (popular). Prime-ro a pala: Ricardo y Ermúa contra Iza-guirre e Iturri. Segundo a remonte: La-rramendi y Santamaría contra Arrechea y Marich. 
CINES ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 madrugada, continua; butaca, una pese-ta. Bosques de Viena (dibujo en colo-res; segunda semana). Noticiarios de in-formación mundial, en español. El Car-naval en Madrid. "Con la música a otra parte" (media hora de risa con Stan Lau-rel y Oliver Hardy). 
ALKAZAR. — 4,30, 6,45 y 10,45: Aquí hky gato encerrado. Formidable éxito có-mico. Cuarta semana. (16-2-35.) AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Imitación de la vida" (Claudette Colbert, Warren William). (26-2-35.) BARCELO.—4,15 gran infantil, saladí-simas cómicas, Mickey, La Cenicienta (dibujo en colores), cuentos, regalos, bu-tacas, una peseta; 6,30 y 10,30: "La isla del tesoro" (Wallace Beery y Jackie Cooper). (8-1-35.) BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre-cio único, 0,60); 6,45 y 10,30 (precio úni-co, una peseta): Por el mar viene la ilusión. (25-9-34. BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: Fruta verde (dialogada en español por Franziska Gaal). (6-11-34.) CALLAO.—6,30 y 10,30: Un secuestro sensacional (Dorotea Wieck y Baby Le-roy), basado en el secuestro más sensa-cional que registra la, historia de los tiempos modernos y cuyo desenlace apa-siona al mundo. CAPITOL.—Noticiario Fox y La Dama de las Camelias. Teléfono 22229. CINE BELLAS ARTES.—-Continua de 1. Noticiario Fox, con últimos re-
¡ ¡ E U R E K A Ü 
LIQUIDA EN CENTRAL Y SUCUR-SALES 9.000 PARES ZAPATOS SE-ÑORA Y NIÑO A LA MITAD DE SU VALOR. NICOLAS MARIA RIVERO. NUMERO 9; MONTERA. 35; GOYA, 6. 
^
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EQUIPOS COMPLETOS DESDE 750IMPIDAN PRESUPUESTOS GRATIS 
dallo, Los gordos y Mickey. Sorteo de preciosos regalos. A las 6,30 y 10,30, éxi-to apoteósico: "El lago de las damas" (una película juvenil, alegre y optimis-ta). (20-10-934). 
(£1 anuncio de Jos espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi-cación en EL DEBATE de la crítica de 
parte del 
pri puesto. Son cuatro Clubs, la tercera parte también de los Clubs participan-tes, los que todavía pueden ser cam- . peones; los que, en el momento actu&l, í^dlcándose el tltul0 de camPeón de Es ocupan los primeros lugares. El Barce- • Paña de descenso y "slalom . lona, quinto actualmente, ya no puede serlo, porque, en el mejor de los ca-sos reunirá 31 puntos, que es casi im posible, porque tendrá partidos muy di 
hacia Río Janeiro (Dolores del Río) y la la obra.) 
U N A M U J E R A U D A Z 
Aquella mujer joven, bella y elegan-
te, llegó a casa del abogado doña Elisa 
Bioz a las seis menos cinco de la tarde. 
Llevaba en una mano un rollo de pa-
peles y en la otra una gran cartera. 
Tuvo que esperar más de una hora. Por 
lo que vió dedujo que la señora Bioz tra-
bajaba mucho como abogado. Había co-
menzado las consultas a las tres y me-
dia de la tarde, y cuando ella entró en 
el despacho habían dado ya las siete. 
La señora Bioz estaba sentada a una 
mesa. El mueble, casi no se veía. Pa-
peles y libros de consulta lo ocupaban. 
Sólo quedaba un espacio libre, relativa-
mente libre. Al lado de aquella mesa, 
otra más pequeña con una máquina de 
escribir, sobre la que tecleaba a gran 
velocidad una muchacha muy pintada. 
Doña Elisa tendió la mano a la visi-
tante y le rogó que esperase unos mo-
mentos. Puso en orden unos papeles, se 
pasó la mano por la frente y tras que-
dar pensativa unos segundos, dijo: 
—Perdóneme. Tengo más trabajo del 
que puedo llevar. 
—No todos los abogados dirán lo 
mismo. 
—Cierto. Ahora estamos de moda las 
mujeres. 
—Ahora y siempre. 
—Es verdad. ¿En qué puedo servirla? 
—Traigo un asunto en extremo de-
licado. 
—Dígame. 
—Quisiera hablarle sin testigos. Y 
que esto no sirva de molestia a esta 
señorita. 
—En modo alguno. Retírese, Julia. 
Salió del despacho la mecanógrafa y 
la visitante se puso en pie: 
—Hágame el favor de mirar esos pa-
peles. 
—Un contrato privado, una papeleta 
Doña Elisa le entregó 500 pesetas en 
billetes. 
—La plata también—dijo la descono-
cida—. He de pagar el "taxi" que me 
espera a la puerta. Y ella misma co-
gió la plata y la calderilla que había 
en el cajón de donde la señora Bioz ha-
bía sacado los billetes. Ahora acompá-
ñeme hasta la calle. Ni gritos ni aspa-
vientos. 
Cuando fué a subir al coche, le dijo: 
—Es inútil que tome usted nota de la 
matrícula del "taxi"; el chófer es un 
hombre honrado que nada sabe de esto. 
Celebraré que siga teniendo tanto tra-
bajo. 
Penetró en el vehículo, dijo al con-
ductor que le llevase a la Puerta del 
Sol y el coche se puso en marcha. 
Cuando doña Elisa salió de su asom-
bro el automóvil habia desaparecido 
Niño atropellado por una camioneta 
Ayer, poco después de ocurrido el su-ceso de la calle de las Carolinas, la ca-mioneta de la matrícula de Madrid 18.926, que guiaba Arturo Pérez Ruiz. atropelló en la calle de Bravo Murillo, frente a la de las Carolinas, al niño de once años Rafael Sánchez Arcos, domiciliado en la calle de Don Quijo-te, número 19, que resultó con lesiones graves. Los transeúntes que presencia-ron el atropello pretendieron agredir al chófer; para impedirlo intervino e) guardia Femando Pereda, que vestía de paisano. Fernando logró que Sánchez no fuera golpeado, pero resul-tó con lesiones leves. 
Se recuperan varios objetos robados 
La Policía ha encontrado en el Mon-te de Piedad y en diversas casas de 
2, Cuñat. 3, M. Jiménez. 4, Arche. 5, A. Pereda. (Todos de la Federación Centro.) 6, J. Monjo, de la Catalana. 7, A. Onís, de la Federación Centro. 8, A. Figueras, de la Catalana. 9, Rigat, de la Catalana. 10, R. Balaguer. de la F. Centro 
Tiro de platos 
En Canto Blanco 
La Sociedad de Tiro de Platos Can-to Blanco ha publicado el programa completo de las pruebas que se celer brarán durante el presente mes. 
He aquí los detalles: 
Jueves, días 7, 14 y 21. A las 
tres y media 
Tiro de prueba.—5 platos, "handi-
cap". Premio: el 90 por 100. 
Copa de invierno y 200 pesetas.—15 platos, "handicap". Segunda inscrip-ción: 10 pesetas. Premios: primero, una victoria y 100 pesetas; segundo y ter-cero, 50 pesetas. Fuego continuo.—10 platos, 15 me-tros. Premios: primero, el 50 por 100; segundo, el 40 por 100. 
* * * 
N. B.—El premio en metálico se sus-tituirá por el 80 por 100 si el número de escopetas fuese inferior a siete. La segunda inscripción será obligatoria si el número de inscripciones fuese in-ferior a diez. 
Para la posesión definitiva de la Co-pa de invierno habrá que obtener tres victorias consecutivas o cuatro victo-rias alternas. 
Domingos, días 10, 17, 24 y 31. A las once. Entrenamiento 
Intento del "record" 1935. Copa del 
"Recordman" 1934. (Para ganarla ha-
brá que batir el "record" establecido 
por don Ismael Cerezo, de 44 platos en 
serie.) 
A las tres 
Copa de los Desafíos. 
A las tres y media 
"Poule" preparatoria.—Cinco platos, "handicap" especial. Premio: el noven-ta por ciento. Copa de la Veda.—15 platos, "han-dicap" especial. Premios: primero, el 40 por 100; segundo, el 30 por 100, y tercero, el 10 por 100. "Poule" suplementaria.—Tres distan-cias: Ganadores de copas, 15 m. Gana-dores de premios, 10 m. No ganadores, 5 m. 10 platos. Premios: primero, el 50 por 100; segundo, el 40 por 100. 
* * « 
N. B.—Para la posesión definitiva de 
y rubíes, un par de pendientes con « ¿ P ^ ^ ^ J j f g f ¿to" Copa de la Veda habrá que obtener liantes y zafiros, dos botonaduras d é \ S ^ ^ J , ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ > ^ S€¡cinco victorias. 
fíciles, como son los de Bilbao, Oviedo, Valencia y Santander, sobre todo, los dos primeros. Además, el futuro cam-peón tendrá 32 puntos, por lo menos. 
Los partidos del domingo, de Prime-ra, son ya de por sí difíciles. Y se han hecho más problemáticos, por la irre-gularidad demostrada por muchos equi-pos en las últimas semanas. En esta ocasión, no hay ningún par-tido flojo o poco Interesante, sino que los seis son de vital importancia. Vea-mos por el orden en que los hemos ci-tado: 
Ibaiondo. Lucha entre los dos últi-mos, por lo que será, probablemente, decisivo para el puesto de colista. El Arenas tiene todas las ventajas del campo y de una reciente buena «per-formance», que es empatar con el Re-tís. El que pierda, no parece que ten-drá salvación posible. 
Las Corts. Tal vez, el encuentro más difícil, porque el Athlétic madrileño tiene delanteros, con lo que no cuenta el Betis. La victoria sobre el Español y el empate con el Madrid, hacen pen-sar que los atléticos desempeñarán un buen papel, por ejemplo, perder por la mínima diferencia. Pueden aspirar, in-cluso, al empate, pero lo que ya no es probable, es que se lleven los dos pun-tos. 
Chamartin. Partido muy delicado por las circunstancias en que se encuentra el Madrid, en menos forma que hace cuatro o cinco semanas. Pero se trata de un partido de enorme influencia pa-ra la clasificación final y, en estas oca-siones se ven los grandes equipos. Por otra parte, creemos en lo siguiente: una ligera superioridad ovetense en el ataque, pero en el resto, de medios pa-ra atrás, la superioridad es manifies-ta de parte del Madrid; es decir, este último equipo es algo mejor en conjun-to. Además, es casi seguro que jugará Hilario, puesto que los defensas ove-tenses no son de los que a él le im-presionan. 
En Buenavista, tal vez contra peor equipo, es donde el Oviedo perdió un gran porcentaje de probabilidad para ser campeón. Aquel partido, sí que te-nía ganado sobre el papel, y a estas fe-chas estaría en segundo lugar, delante del Madrid, precisamente, con la mís-
Pafaeí'ma <̂ erencia <̂e puntuación. 
Como más equipo y jugador en su te-rreno, el Madrid debe perder este par-tido. Sardinero. ¿Qué hará el Español, el equipo más irregular de la competición ? Los españolistas han hecho en esta tem-porada las cosas más raras: ganar fue-
mo domingo c rrerán en el velódomo del Tirador, ya que Prieto, por hallarse en el extranjero, donde tenía contratos firmados, no concurrió a las eliminato-rias del campeonato. 
• • • •.iiifliiiiiniiiinim El Madrid F. C. pone en conocimiento de sus socios que, dada la importancia del partido contra el Oviedo, les admiti-rá encargos de localidades hasta el vier-es, a las nueve de la noche, entregán-dose éstos el sábado en Secretaría, de siete a nueve. El despacho para el público empezará el sábado, de siete a nueve, en la taquilla de Tahona de las Descalzas, 
m i l i • • • • '«lülÜIÜÜITüHiijiVniVülll • « | 
A G U A V 1 S N Ü 
IDEAl PARA EL CUTIS En tonos: Blanco — liachel — Rosado — Momio Ocre y Bronceado. 
•lllinillll|¡lllil¡!IIBIIIIII!;!l'li!lini!IIHI!!!!|ll!inilllH!i;íl l'Ü 
Fábricas camas doradas 
Vaiverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13, Sucursal Valladolid: "iguel Iscar, 5. Salamanca: San Justo, 14. 
iiBiini 
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P A c i r o i i 
El mejor especWco para la curación de las 
ENFERMEDADES DEL PECH 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS - CATARROS CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
H O T E L CONTINENTAL 
PI MARGALE, 22 (Gran Vía). Nueva ins-talación. Pensión completa desde 12,50. Habitaciones desde 5 pesetas. 
Baterías completísimas 
únicas, 35 pesetas. Calefacción por petr̂  leo, perfecta. Ajuar, precios baratos. ( MARIN. Plaza de Herradores. 10. 
compra-venta, una pulsera de brillantes 
y perder contra los débiles. Se 
oro y varias monedad e^tranler^^ueide unf Pitido muy serio para el, 
habían sido robados el 24 d¿ ? ^ " S « S i ^ S K 5 Un perCfCe ' í en el domicilio de don Pedro Ruiz Mar- * estas alturas en partidos conceptua-
tínez. Travesía de las Vistillas, 15. B̂ gBaa ' • imt Asimismo, han sido recuperados los su casa, calle de Alvarez de Castro, nú-de empeño, otra papeleta, otra... Observo'siguientes efectos, que fueron sustraí-, mero 23, le han sustraído una sortija que abundan las papeletas de empeño, dos a doña Julia Martín García, el 2?|que valora en 2.000 pesetas. 
de febrero último, en su domicilio, KI: - 0. 11 i tí. .„ 
Fuentes, 2: un armazón de dentadura.} Nmo atropellado por un "taxi" 
de oro; un alfiler de corbata montado | Rafael Marín Ruiz, de nueve añus. 
oro, unos gemelos de teatro, una domiciliado en la calle de las Torreci 
celebrará una tirada extraordi-
piel 
—¿Y no le dice nada ese detalle? 
—Hasta ahora, no. 
—Eso quiere decir que estoy en una jen 
situación apuradísima. 
—Bien. ¿Qué quiere usted? 
—El dinero que tenga aquí. 
Y sacó una pistola de la cartera 
—Quiero creer que bromea. 
—Crea lo que quiera 
el dinero o disparo. Estoy desesperada 
y todo me da igual. 
Se naria. I. Tiro de prueba. 
II. Copa de invierno. Adjudicación definitiva. 15 platos, "handicap". Pre-mios: 50 por 100 al primero y 30 por 100 al segundo. 
« * « 
N. B.—Se repetirá la tirada las días 
¡ ¡ C u i d a d o c o n e l 
B i c a r b o n a t o 
d e s o s a ! ! 
ESTA COMPROBADO QUE EXA-
CERBA LOS MALES DEL ESTO-
MAGO 
Durante la guerra europea las enfermedades del estómago se des-arrollaron entre los soldados en forma alarmante, debido a la de-ñciente alimentación. Los médico» militares observaron que el bicar-bonato de sosa calmaba las moles-tias momentáneamente, pero en la mayoría de los casos reaparecía agravada la dolencia. Estudiando el asunto en los laboratorios, los químicos alemanes comprobaron que, efectivamente, el Ion sódico produce tales efectos y que para evitarlos necesita asociarse el ion cálcico o magnésico. Basados en estos estudios, se preparó el bicar-bonato citrálico, cuya fórmula, ad-ministrada a los soldados, dismi-nuyó en seguida el número de en-fermos, curando incluso las úlceras de estómago. Desde entonces, el uso del bicarbonato citrálico se ha generalizado en todo el mundo con resultados sorprendentes. 
El bicarbonato citrálico puede conseguirse por setenta y cinco céntimos en las buenas farmacias y en la Farmacia Collazo, Horta-leza, 2. 
y seda, de señora. 
Dos denuncias por robo 
Josefina Revillo Pellicer, con domi-cilio en la calle del Almendro, núme-ro 8, denunció robo en su domicilio de pero o me da | alhajas por valor de 2.700 pesetas y 200 en metálico. También María Morera Bisco, de veintiún años de edad, denunció que de 
P A B L O , A D M O N . N U M . 5 , P I Y M A R C A L L , 9 . " M A D R I D 
remite desde un décimo en adelante para todos los sorteos a provlnel as y extranjero. DARA el GORDO de la CIUDAD UNIVERSITARIA 
máquina fot gráfica y tr s abigos de ¡Has, 15, bajo (Vicávaro), resultó on ̂ ue sean necesarias para que quede ad lesiones de pronóstico reservado, al seriJudicada definitivamente, atropellado por un automóvil del ser- j ^ Premio de objetos prácticos vicio público, matrícula de Madrid, nú-!Plat03' 15 metros, imero 49.595, conducido por Luis Salme- r> t í 
lríl êda Carreras de galgos 
Atropellado por una camioneta i ün programa extraordinario 
Alfonso Martínez Clavijo, de cincuen-1 Por tratarse de un día festivo, los ta y tres años de edad, con domicilio | ComÍ8arios deportivos del C. D. Cal-en la calle del Aguila, 29, fué atrope-. güero han confeccionado para el do-Hado en la calle de Ventosa por la ca-l mingo próximo un programa extraor-mioneta de la matrícula M.-36.182, que binario. De las ocho carreras de que conducía Avelino Riesgo Pérez. Sufre: consta, nada menos que tres se reser-lesiones de pronóstico reservado. van para los de mejor categoría. La El conductor de la camioneta fué de- condición índica que es para cualquier 
I categoría, pero es natural que se ins-
& u¡ Bli w 
I tenido. 
V E N T I L A C I O N 
A C O n D I C I O n A M I O I T O i 
E£FRIGCDAClON 
^ d í m a a r t i f i c i a l * 
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BIADRID—Año XXV.—Núm, 7.885 
E L D E B A T E ( 7 ) Jueves 7 de marzo de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D Nuevas n o r m a s p a r a 
exportar patata Un D e l i b r o para todos P/ácticas de percusión y de auscul-t* i , j Itación. que empezará el 11 del actual' 
Tiempo revuelto, tiempo de circuns-y terminará el día 16; y otra, dedica- * 
tancias. cielo desapacible, como corres- 8» especialmente a la parte c'línica. a, $6 Cfea Una Junta renillarinra 
al primer día de la Cuaresma. la rfd;og:rafia y a los estudios funda-^ * ̂  regUlaq0ra 
ponae » r . , V mentales de anatomía patológica v de 
A primera hora celebró el buen na- patologenia de la tuberculosis. . Por el decreto regulando la exporta-
drileño, en el día de ayer, el acto pia-i Estas lecciones comenzarán el día 20ición de la Patata. Q116 ha sido aprobado 
aue pone la ceniza en su frente. del actual y terminarán el 17 de abril. ^ el Conae3o de hoy. se constituye una; 
, o^i^o^^., «v, f̂ ^ .̂ i L a matrícula es gratuita, v al final SP Junta central, bajo la presidencia del 
r^s templos, animados en todos los Sec-;otorgarán diplom^ de S J ^ ^ ^ Olreclor de Comercio e integrada por 
C h a r l a s d e l t i e m p o Fallece en Madrid el Hoy, l a r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios 
Termina el "carnaval" meteoroló- duque de Miranda 
gico y se aproxima un tiempo fres- • 
por 
cada 
toreí. de Madrid, indican una disposi-alumnos, cuyo número no podrá exce- elernentos oficiales y representantes de 
ción espiritual verdaderamente conso-¡der ^ treinta. los productores,y exportadores. Dicha 
p . Junta tendrá como misión principal in-
ladora. r a r a hoy formar en todos los asuntos relaciona-
E l mundo político, un tanto dormí- ^ v , A. „ . dos con la patata. v estará facultada. 
d0 todavía, dió señales de vida en ^ n ^ ^ . ^ t ^ o l T í u ^ ^ * 8 .(^cdi-'además. Para proponer el tanto 
Consejo de ministros de más despacho i señanks de un viaje a'Grec^a™01 E n ' ciento que se ha de atribuir a 
«riministrativo que alcance político. | Doctores (Pabellón Valde- ZOna,1 en atención a circunstancias es-
aanm ^ , . , i cilla. San Bernardo 51̂ —7 t dnn Tn«. peciales que puedan concurrir en al-
Y sobre todas las cosas del día des-!Chap¡rn: •.Consideraciones sobre Mafm¿ &una o alguna!s de las zonas producto-
taca dolorosamente, por su absurda,nidcs con motivo de su centenario". ¡ras, tales como pérdida de la cosecha 
«restación la catástrofe aviatoria de los i Co^io Oficial de Odontólogos (Fer-I exceso de producción, etc. 
ruatro Caminos, que llenó de angustia i rrao^naHa"10 30 ^ JUnta eX" „ Adem^' ^ ^ deCret0 36 Cuairu ^ , ^ 6 Lidorainana. ducen algunas modificaciones en el de 
a un barrio populoso y de estupor a J * 0 * ™ ™ ¡ £ a comedió-raíos seño- 30 de enero último sobre la exporta-
V STfiS.1,895 ción de la patata. Con arreglo a estas 
co, medio nublado y sereno Ayer' a las once d€ la mañana. y » 
consecuencia de una operación quirúr-
gica, que le fué practicada el día an-
Jueves, 7 marzo 1935. tenor, falleció en Madrid el duque de 
Luna creciendo. E n Ma-'Miranda, 
j drid sale a las 7.36 de la! Hace unos meses regresó a España, y 
j mañana; se pone a las 9.30 en una clínica de San Sebastián estuvo 
de la noche. Alumbra de atendiendo a su salud. Por fin, pudo 
" noche 3 horas 18 minutos.'trasladarse a Madrid, para someterse a 
Sol: en Madrid sale a las 6.41; se po- la operación que ha sido causa de su 
ne a las 6.12. Dura el día: 11 horas 31 
minutos. Ha crecido desde ayer 1 mi-
nuto. 
e c o n ó m i c o s del Ayuntamiento 
H a s i d o c o n v o c a d a p a r a e s t o u n a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a . V i g i l a n c i a e s p e c i a l p a r a e v i t a r l o s f r a u d e s 
d e l a r b i t r i o d e c o n s u m o s 
O T R A S 620 .000 P E S E T A S E N O B R A S C O N T R A E L P A R O 
Planetas: Júpiter lucero de la maña-
na; también se ve Marte. Venus, luce-1 
ro de la tarde. 
toda la capital de España, que no ater 
taba a explicarse el dramático acaecí 
miento. 
Al anochecer se verá la luna de color 
ceniento la parte no iluminada de su 
disco, y próximo a ella el planeta Ve- ¡ 
ñus 
Hospital del Niño Jesús. — 10,30 m Z t l l "•' 
Doctor Garrido Lestache: "Traumatismo' ""rá^0^101168, el reParto de contingen-
en la infancia". te Por zonas productoras se hará pro-
Instituto Nacional de Sanidad (Mon-1rrateando entre ellas el que ñÍe cada 
cloa).—6,30 t., Doctor Ricardo Castelo: | País importador, con arreglo a las ex-
Hubiérase estrellado un avión mili- "Las .endemias existentes en el Oeste portaciones verificadas por cada zona • 
•ar en forzosa maniobra; hubiera sido 5;frica"0 y su imPortancia para las Islas los respectivos países durante un trie-i 
lar en > 1 Cananas y para la Península" nio 
el aeroplano siniestrado un aparato de| Liceum Club (San Marcos. 44).-7 t.J Él 50 por 100 de las cifras asignada^ 
las líneas "pasajeras" de Barcelona 0 Jad" a^eric^a"2 Medrano: "Femini-! a cada región o zona productora se des-¡ 
Sevilla, y dentro de lo lamentable,, tu-| Museo^NÍvaL* - 6,30 t. Don Antonio itinará para los Productores y exporta-i 
viera el caso el lenitivo más o menos (Ballesteros: "Historia de'los viajes". ¡dores de patata temprana, y el otro 50 
amargo de la utilidad o necesidad del' p i e d a d de Cirugía (Esparteros, 9).- |por 100 restante a los demás producto-, 
amaigu t> ses¡on Cientifica. Ires o exportadores. Los permisos para 
trágico crucero. Sociedad de Estudios sobre tubérculo-¡ la exportación deberán solicitarse por I 
Pero ocurre en este caso concreto que 8Í8 (Coya, 54).—7,30 t.. Sesión cientifica. j ios interesados cuando éstos tengan dis-
fie trata de una avioneta particular en 9)S_0_C7letaLsSntaStficaa (Esparteros'iPuestD el género para la facturación o 
Estado del mar: marejadilla en el 
Cantábrico y Mediterráneo y marejada 
en el Estrecho de Gibraltar. 
vuelo de turismo, y ello añade lúgubres 
perfiles al sangriento "raid". 
¿A dónde iba? ¿De dónde venía? A 
ninguna parte. Sin necesidad, sin ruta 
y sin destino, iba a la hecatombe, con 
una fatalidad de tragedia griega 
Hay unas saludables disposiciones | ^ ^ i o 
embarque. Las licencias para exportar i 
Otras notas serán válidas durante seis días, trans-
curridos los cuales el interesado perde-i 
Casa Regional Murciana Albacetense. rá sus derechos. 
E n la Asamblea general celebrada por i Para la mayor publicidad y control1 
esta entidad quedó constituida la si- ¿le ios permisos, las Comisiones de zo-| 
guíente Directiva: Presidente, don Pe-ina formularán diariamente una relación' 
dro Lorca Marín; vicepresidentes, don 
Antonio Hernández Hernández y don 
Se acabó el Carnaval meteorológico, 
como se terminó también el humano. 
Las máscaras desaparecen de escena y 
las situaciones atmosféricas engañosas 
de los pasados días cesaron para dar 
paso a otras con cara descubierta. 
L a última pirueta carnavalesca de la 
atmósfera la ha dado la masa de aire 
frío que en un día ha cruzado la Penin-
I Hoy celebrará sesión extraordinaria brado vocal de la Junta municipal de 
el Ayuntamiento para discutir el regla- Primera Enseñanza don Felipe Trigo, 
mentó de los servicios económico-admi-, La inauguración del mercado de Ola-
nistrativos municipales. vide.—Visitó ayer estas obras el dele-
Según nuestras noticias, trátase con »ado de Abastos, señor Uriarte. Pare-
e ;ta reorganización de coordinar todos ce ^ue existe el propósito, no dado a co-
cs organismos de la administración mu- nocer públicamente, de inaugurar este 
n cipal. según dispone el articulo 88 del mercado el sábado próximo. Tiene capa-
Reglamento de la Hacienda municipal. cidad Para 422 Prestos y está en una de 
Para ello se han dividido las funciones las más necesitadas de este serví-
• orrespondientes a la Intervención, la cio en Madrid. 
Administración de rentas y la Deposi- Durante el mes de febrero han pres-
taría. Se da mayor extensión—dice el tán ha nombrado delegado perma-
informe del presidente de la Comisión nente del servicio de Acopios, cargo que 
üe Hacienda, señor Uriarte—, a los ar- ya desempeñaba de una manera interi-
hitríos sobre consumos y a la Inspec- na" aunque efectiva, 
ción de Rentas, y se suprime el recargo 
del 10 por 100 que actualmente rige, 
por entender que a un contribuyente al 
que se le invite a legalizar su situación 
tributaria con el Ayuntamiento, no se 
le puede imponer una sanción. Se creó 
E L D U Q U E D E M I R A N D A 
muerte. Momentos antes de entrar en 
74.397 raciones al mes en 
los comedores de A. Social 
Durante el mes def ebrero han pres-
ente cargo para evitar posibles confa- tado los Comedores. Refugio y Parque 
bulaciones; pero éstas pueden orillarse i de Desinfección y Clasificación de Men-
een el otro reglamento que la Comisión digos los siguientes servicios de asisten-
ha sometido ya a ponencia. cia social: 
Hace consideraciones el mismo infor- Comedores del Rosarlo. — Desayunos 
me sobre el arbitrio de consumos, que distribuidos, 8.174; comidas. 50.986. 
que prohiben el vuelo sobre masas de 
población. 
Existen ordenanzas concretas que no 
permiten el crucero sobre Madrid, ni 
siquiera a los aparatos al servicio del 
Estado. E l vuelo bajo es además una 
corruptela, contraria a toda clase de 
disposiciones vigentes en la materia, en 
todo el mundo civilizado. 
He aquí que el hecho de ayer, que 
todos lamentamos, estaba fuera de ley 
antes de ocurrir el accidente, que los 
preceptos escritos trataron de prever y 
de impedir. 
Y que todos, todos, debemos "temer". 
Un aeroplano "que se mete en casa" 
sembrando el espanto y la 
general, don Emilio Martínez Lorente; 
vicesecretario, don Emilio Martínez Al-
cazar; secretario de actas, don Eleute-
rio Garriguez de la Guardia; tesorero, 
don José Gil Hernández; contador, don 
José Garre y Garre; bibliotecario, don 
José Moreno Prieto; vocales, don Ginés 
Navarro Martínez, don Domingo Sastre AHA' 
Palas, don Mamiel Blanc Rodríguez. donjVLLAUMo 
Fernando Ruiz Rey, don Francisco Saezj DE 
Marco, don Antonio Pérez Martínez, don 
Felipe Garre Garre y don Mariano Pé-
rez Barreda. 
Curso de Higiene profesional y Medi-
cina de Trabajo.—Hasta el día 10 del ac-
tual se admiten las instancias para este 
curso en el Hotel Madrid, calle de Re-
coletos, 19. 
Médicos de la Marina Civil.—A fin de 
constituir una Asociación que sirva de 
defensa a los intereses de los médicos 
de las autorizaciones concedidas, qu^ 
se fijará en sitio visible de la Oficina y] 
en otros lugares. 
El centenario de Lima 
EN 
LAS 
E L INSTITUTO 
ESPAÑAS 
de la Marina civil, se ruega a todos es-
muerte, es ¡tos que dirijan las adhesiones al doctor 
• j 1 J v,,. „„; Idon Antonio de la Peña. Don Ramón de 
una amenaza que la autoridad debe evi-1 ]a CruZi 62 
tar a todo trance.—COKRACHIN. . 
E l "Premio Maura" 
L a Junta de gobierno de la Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación ha 
abierto ua concurso para la adjudica-
ción ¿leí."Premio Maura" a la mejor 
obra originar e inédita.' escrita en len-
"Hcrpes. hemorroides granulaoiono :. úl-
ceras, eczemas, POMADA C E R E O " 
CUPON BENEFICO 
Sorteo de ayer. Números premiados. 
Primero: 532. Segundo: 746. 
Con motivo de la conmemoración del 
I V centenario de la fundación de la ciu-
dad de Lima, el Instituto de las Espa-
ñas ha celebrado solemnes veladas en 
sus secciones de Wáshington y Nueva 
York. 
En Nueva York se celebró el acto en 
los locales del Instituto. Hicieron uso de 
la palabra su presidente el señor Onls, 
Mr. Duggan, presidente del Instituto In-
ternacional de Educación, el periodista 
señor Zacerguí y el cónsul general del 
Perú. E l acto, por el tono de los orado-
res y por el ambiente general que en él 
reinaba, resultó uno de los más since-
ros homenajes que se han rendido en la 
citada ciudad a la obra colonizadora de 
España en América. 
E l acto de Wáshington tuvo lugar en 
la Embajada del Perú, en cuyos salones 
se reunieron más de doscientas clncuen-
soclas todas ellas del Ins-
ta materia se delimitan las funciones 
Tocal 
Comedores del Parque de Mendicidad. 
.1 Desayunos distribuidos, 5.465; comidas 
gran fervor y mantuvo una conversa- °lteria ^ distribuidas. 4.892; cenas distribuidas, 
ción telefónica con don Alfonso, q u i e n ^ S r i t o ü S r i K ^ S a l í s p e S 4-880- Total raciones de alimentos facC 
le deseó que la operación se realizara 1de Jla1 adTm1lnlStrac.̂ on• ae la . l n ^ p e c C , litadas, 74.397 
con feliz resultado Iy de la Intervención; y se tiende a es-
tablecer más vigilancia en la zona y en Refugios.—Caitias facilitadas a varo-
Al monr le acompañaban su esposa lag fábricas y depósitos sujetos a In- nes, 3.411; hembras, 3.137; menores, 
e hijos y su hermano, el marqués de, tervención J r |442. Total, 6.970. 
Santa Cruz. Inmediatamente fué tras- , „ , T , Servlqlos de reconocimiento, desinfec-
ladado su cadáver al palacio de la calle Finalmente, se crea la Junta de exac- ' . ident¡f|cación ciasif jcación._. in. 
de San Bernardino, en uno de cuyos sa-;clones' y se deJa a la ^ m, .T rfC1ín dlvlduos reconocidos en Rosarlo, 460: 
Iones, y amortajado con hábito fran-|de Rentas solamente la función de h-
«Iscano, se Instaló la capilla ardiente, ^ d a r las cantidades exigibles a los con-
por la que desfilaron numerosos amigos.' ^"^y611^68. 
Mañana, a las once de la mañana, el V**-05 son los Puntos principales del 
cadáver será conducido al cementerio lreglamento ^ hoy se discutirá en se-
de la Sacramental de San Isidro, donde lsión extraordinaria. 
será Inhumado. 620.000 losetas en obra*.—La Comi-
sión de Ensanche está celebrando fre-
. .;* I cuentes reuniones para activar los es-
Don Luis María de Silva y Carvajal tudíos de obras que mitiguen el paro 
pertenecía al Cuerpo diplomático, en el ¡Ayer examinó los expedientes de pavl-
que alcanzó la categoría de ministro re-|mentación y tuberías en varios trozos 
sitíente „ „ „ . ; de las calles de Blasco de Garay, Car-
aUt ™- í ? SrP,3 J guardase- denal Cisnei.os Donoao Corté8 y ^ 
.s. la mas alta dignidad palatina. Des- ^ , ^ £ 2 están presupuestas 
en 620.000 pesetas. 
— E n sustitución del arquitecto don 
Bernardo Giner de los Ríos ha sido nom-
llos, la más alta dignidad palati 
pués de prestar sus servicios en la se-
cretaria particular de don Alfonso du-
rante varios años, pasó a ocupar la Ma-
yordomía mayor de Palacio, puesto que 
desempeñó hasta el advenimiento del I 
nuevo régimen. Desde esta fecha hasta j 
el verano último acompañó a don AÍfon-1 
so en el extranjero. E l duque de Miran- Puerto y doña Isabel, que fué princesa 
da nació el 25 de junio de 1876. Casó el, d,e ?f e1tterri,.ch y casada actúa mente con 1115.43; i n g r e s o s por subproductos. 
gua castellana, por un solo autor, y que ^ « i a e r l , , ta personas, socias te 
verse sobre "La personalidad de don U e S a p a r e C C n t r C S C a j a s Q.L tituto de las Españas. 
oro en Croydon 
verse sobre a personal 
Antonio Maura como orador forense, po-
lítico y académico". 
E l premio consistirá en 5.000 pese-
tas en metálico y un diploma que se 
Después de unas palabras agradecien-
do la Iniciativa del Instituto, que pro-
nunció nuestro representante, el señor 
CROYDON (Inglaterra), 6.—Han des- Freyre( y de una breve explicación de 
entregará solemnemente. Los trabajos i aparecido de los almacenes del aeródro-!ia 0ijra de los conquistadores hecha por 
se han de presentar hasta el 31 de di-lmo tres cajas, que contenían oro porigi doctor Alfaro en los términos más es-
clembre de 1935, en la citada Academia;!valor de 21.000 libras (756.000 pesetas), pañollstas, tomó la palabra el doctor Da-
irán por duplicado, escritos a .máquina ÍEÍste oro se había depositado en el al-'vid Rubio, profesor de la Universidad 
y sin que su extensión se exceda de lolmacén durante la noche, a fin de ser ¡Católica y consultor de ia Biblioteca del 
que aproximadamente equivale a un li-|transportado al extranjero. E n las puer-i Congreso, quien, con su conocida erudi-
bro de 500 páginas impresas, en planas tas del almacén no hay señales de ha-¡clón, disertó sobre la fundación y evo-
de 37 líneas de 20 ciceros. ber sido forzadas.—Associated Press, luclón de la antigua ciudad de los Re-
Podrán optar al premio todos los In-
dividuos de la Corporación; académicos, 
socios, correspondientes y honorarios 
que lo sean hasta el citado dia 31 de 
diciembre. E l Consejo Académico falla-
rá el concurso antes del 1." de marzo ^ ^ 
de 1936, y antes del 1." de mayo i 
del citado año la Junta de gobierno hará! (Miércoles 6 de marzo de 19S5.) .nos y aparceros es sólo "una linda ban-
tmbllca su opinión sobre el concurso, ^ „ dera electoral"... Ni respuesta merece. 
que incluso podrá declarar desierto. Ca- ' E l Liberal", en su articulo de fondo, 
v̂ uc ucMtMw ̂  , _ _ i » bate—;v va es difícil!—todas sus oro-i 
«La situación del país—escribe «La 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E l "levante" produce una borrasca 
en el Golfo de Cádiz, que influye 
en Andalucía. E l viento tropical se 
va al Polo. Y el helado sopla ha-
cia Grecia 
sula Ibérica diciendo: ¿Me conoces, me 
conoces? A primera vista no era fácil 
descubrir quién era, pero pronto se re-
velaba su ñliación por los efectos que 
ha producido. E r a la parte de masa aé-
rea helada, vanguardia de la ola de frío .. 
euronea aue loeró salvar la muralla flpide Miranda son: Isabel, Luis, María de i f5^1"» de Santiago, Gran Cruz de Car-europea, que logró salvar la muralla de la Concer)CÍÓn ^Francis¿0 j ^ i p r v c a r - l ^ I I I , maestrante de Valencia, vice-
los Pirineos. Como en Francia se ha 
detenido la ola, esa masa se lia cncon-
miembro de las Conferencias de San Vi 
cente de Paúl. 
Descanse en paz y reciban su esposa. 
Idem ídem en Campamento, 861. 
Individuos reconocidos, 1.321. 
Individuos desinfectados, 2.084; pren-
das desinfectadas: sábanas, 1.067; fun-
das, 745; colchas, 195; toallas, 5.18L 
Total prendas desinfectadas, 7.188. 
Individuos identificados: v a r o n e s , 
1.158; hembras, 357. Total, 1.515. 
Servicio de clasificación.—Existencia 
de Indigentes en el Parque, en 1.° de 
febrero, 169; Indigentes retirados de la 
vía pública en el mes de febrero, 1.809; 
en libertad, por no tener antecedentes, 
376; hospitalizados, '26; a la Materni-
dad, 1; en libertad, por falta de camas, 
1.359; fallecidos, 1; prestando servicios 
mecánicos, 12; existencia en 28 de fe-
brero, 203. Total, 1.978. 
Gastos originados por jornales, co-
mestibles, luz, gas, locomoción, etcéte-
ra, 63.806,43; Ingresos por donativos, 
trado aislada sobre España y ha pasado 
sobre ella huyendo avergonzada, cami-
no de Andalucía, atraída, sin duda, por 
so de imprimirse el trabajo, se entre-
garán cien ejemplares gratuitos al au- V 
tor. 
" E l iberal", e  s  artículo e fo o, j 
te ¡y y   ifícil! t s  pro-! 
pías marcas de piruetlsta: ¡un modelo 
e argumeijtaclón desquiciada y caprl-
jehosa y de deducciones absurdas! E l re-
bxposicion de Etnografía 
dente discurso del señor Lerroux no ha 
^ ~ debido sor comentado por nadie más que 
A m a z ó n i c a por los radicales, porque, "aunque fué 
radiado", "sólo para los radicales habla-
E l sábado día 9. a las cuatro de la:ba don Alejandro, que no quiso hacer 
tarde, en los salones de la Sociedad un decurso político, sino una plática fa-
Española de Amigos del Arte (Páce lo miliar, un desahogo con todas las llcen-
de Bibliotecas y Museos, Paseo de Re- ciaS de la Intimidad", y a nadie más le 
coletos, 20), se verlñcará la apertura imp0rta i0 qUe dijo el jefe del Gobierno, 
de la Exposición de Etnografía Amazó-, ya qUe todos lo han comentado, 
nica. Importante colección recogida por 1 tambjén ^ va a rec0ger y apOSt¡iiar unas 
el capitán Iglesias durante su estancia!pajabras dei notable discurso..., "pero 
en la cuenca der Amazonas. Dicha co-jno para envenenarlas, sino para ver si 
lección se compone de utensilios, ar- j ^ pUec}e convertir en un bálsamo des-
mas, vestidos y adornos de diferentes infectante—¡para estos menesteres es 
tribus. el único!—que sirva para cicatrizar la 
L a Exposición está patrocinada por herida abierta en el cuerpo flagelado de 
el Patronato de la Expedición al Ama-¡la República". Y encuentra la fórmula 
zonas y por la Sociedad Española de ^ bálsamo maravilloso, que es ésta na-
Amlgos del Arte. . da más: "Azaña pudo retirarse entre-
"Lesiones oculares de guerra" gando el Poder a Lerroux. Lerroux no 
E n el Hospital Militar disertó el doc 
tor Aznares sobre "Lesiones oculares de|careta el miércoles de Ceniza. 
Nación»—exige la prórroga de la sus-
pensión de garantías. Algunos periódi-
cos, que contribuyeron con sus campa-
ñas al ambiente que determinó la sal-
vaje revolución de octubre, protestan 
porque tiene, como es lógico, la obliga-
ción de parecer disconformes. Nosotros, 
sin embargo, no protestamos. Enemigos 
de toda superchería, no es que abogue-
mos aquí por un Estado excepcional. Si 
España es una democracia, que impere 
la democracia... Eso sería lo adecuado. 
Lo que queremos demostrar es que, por 
encima de las declaraciones doctrina-
rlas, está la fuerza abrumadora de la 
realidad. No se puede vivir on la jaula 
del liberalismo histórico; no se podrá 
vivir asi en muchos años...» 
«La Epoca», por el contrario, se pre-
gunta: «¿A qué obedece la prolonga-
ción del estado excepcional?», y se da 
esta respuesta: «-Se dirá que si la re-
bellón ha sido materialmente vencida, 
no lo ha sido su espíritu. E s cierto, y 
podrá hacerlo sin ent egar el P der ajgomos también los primeros en procla-
Azaña." Aunque laico, se ha quitado laimari0 pero argüimos que, para hacer 
frente a ese estado de espíritu, la medi-
artlculo de don I da, especialmente contraindicada es la 
¡prolongación de la cens— 
1 LA exnerlencia de siete 
las derechas y después en £ demuestra elocuentemente», 
d i c h o articulo. 
28 de noviembre de 1904 con la condesa iel diplomático polaco señor Skrzynski. 
de Sinarcas, vizcondesa de Villanova, da-1 ,E1 2 .áe abrn de 1931 le fue impuesto 
ma de doña Victoria y de la Orden de¡el,Toison d? 0r0- Ademas de los cargos 
María Luisa, nacida en Zarauz el 28 deiPalat,nos cltados, era gentilhombre de 
noviembre de 1878. Hijos de los duques camara con ejercicio y servidumbre, ca-
 M 
la Concepción,-Francisco Javier y Car-, 
men presidente de la Hermandad del Santo 
E l ' fallecido poseía también el titulo!Refu»io' congregante de Nuestra Seño-
de conde de la Unión. E r a el menor de ra del p,lar Y San Francisco de Borja y 
los hijos varones de la duquesa de San 
Carlos y del marqués de Santa Cruz, que 
sirvió en la Armada y falleció el 11 de 
septiembre del 93. Sus hermanos eran | hijos y demás deudos nuestro sentido 
la absorción del remolino que se está el marqués de Santa Cruz, la condesa del [pésame. , 
produciendo en el Golfo de Cádiz. •IIIIWIIII,B1WIIIIBIIII«IIIIM 
Al cruzar, se ha mezclado con el aire 
húmedo mediterráneo que nos Invadía y 
ha originado las lluvias pasajeras de 
ayer. 
Ahora el acontecimiento del día es el 
temporal en el Estrecho de Gibraltar. 
Dice el refrán gaditano: 
"Levante que merienda, almuerza y 
cena tres días llena". 
¿Verdad? ¿Mentira? Verdad, verdad. 
Ese temporal va a durar un poco. 
Por el resto de la Península, en cam-
bio, disfrutaremos de un tiempo fres-
quito, medio nublado, sereno y severo, 
como corresponde ya al tiempo santo en 
que estamos. 
E n Andalucía, son de temer lluvias 
M E T E O R 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
385,35; Ingresos por tarjetas de pago, 
1.776. Total, 2.276,78. Gasto liquido en 
febrero, 61.529.65. 
Don Jaime de Borbón y su 
esposa, a Londres 
PARIS , 6.—Don Jaime de Borbón y 
su esposa han llegado esta mañana a 
París, procedentes de Roma, y de paso 
para Londres. 
guerra". E l conferenciante se refirió a ca un artículo áe ú o n \ ™ ' ~ ^ Z ~ ^ ~ r ' ^ ^ áe PrensSL 
las lesiones observadas con motivo de ^ villanova propugnando la prolongación de la censura (le ™ n s a . 
los recientes sucesos revolucionarlos de Anton ialr .Q ^ H e n n i a de siete anos de dicta-
Asturias. Dice que desde la guerra del, 
70 a la actuálldad ha aumentado consi- ' indiscutible cuan- Y con ella coincide «La Tíerra,> e" 
derablemente el porcentaje de esta cía-;y ^e; êelrfeZvÓantamicnto esta. destacar que ^ ^ T S ^ T ^ S S 
se de lesiones y asegura que en el fu- ^ PdeV uqerra proporcionará ambiente de estado de guerra y previa censura 
turo será mayor esta cifra. Después JJvorabg a las izquierdas para la pro- de Prensa». 
exponer varios casos clínicos y los rc-| v como es seguro que las Iz- «La Prensa catalanista—señala «In 
medios que se aplicaron en cada uno-H' ynv iu cu t u ull,J' ' r , , - - deade 1 , republicanos a los formaciones»—ha silenciado todo lo re-
termina señalando la urente necesidad - id £ ia lucha aulférente a las fiestas de Carnaval, cele-
de organizar bien el servicio de StoSeria^iuS si a ese frente no bradas con gran éxito en Barcelona, 
mologia en el Ejército. Intervino en 1̂  ^1U",° :fr" ol b ^ e de derechas." Allí, como aquí; en Cataluña, igual que 
discusión el doctor Renedo. se opusiera el bloque de derecnas. ^ ^ ^ España> las gentes se han 
lo.-r.a^a« fl« hn^na* "Diario de Madrid" examina la baja lanzado a la calle con intención de di-
j o m a a a s ouenas ^ ^ y gug repercusioneg y afir- vertirse. E l pueblo tiene buena cara, 
^ f . , ™ ! ™ ma- "España, en la única época de su buen ánimo y buen pulso. Soporta con 
costumores historia económica en que la cstabili-,estoicismo los duros trances, sonríe im-
L a Asociación de Pa.abra Culta y dad de su valuta debiera Importarle unpávido * ^ i f g ^ J T g l ^ T o T e l 
Buenas Costumbres inaugurará en bre- bledo, viene haciendo por mantenerla ^Perar!0f; J . a ' ^ ^ ^ hqane "^So 
ve un ciclo de conferencias de buenas ¡crifIcios que por ser difícilmente ^ ^ « ^ ^ J f J ^ ^ S ^ f f S 
costumbres, que se darán en distintos' bles no son menos dolorosos." Y se pr^ h^d<M la f i ^ t ^ a p a ^ toU «ür 
sectores de Madrid. En estas jornadas gunta: "¿Qué utilidad reporta semejan- cel eVU^0 ' ^ a f su decenclonada Ira 
se defenderán los ideales de la Asocia- te política? ¿Qué objetivo persigue? Y esconden y « Í S t t t e ^ a ^ W 
eión contra la blasfemia, el juego, por- a J r a . en plena campaña naranjera, y el a ' ^ 2 0 . ^ 
nografla y otras malas costumbres. Las con el problema aceitero que tenemos modo, en la coyuntrn» que le prestan 
personas que deseen adherirse, se vllri- !pendiente, ; vamos a seguir despreocu-,las nestas oe ^arna • 
girán al señor Rodríguez de Julián, pía-i pándonos de la baja de la libra estéril-1 Acerca de la bárbara profanación de 
za del Marqués de Comillas. 7. domici- ' si é3ta se acentúa en grado sensl- la tumba del marques de Valdecilla di-
n J « * I«„í- hfp'" ce «Ya»: «Un hecho aislado es. pero re-
Curso de hmatologia ble. 1 ela en gu dolorosa ausencla de sentido 
Libertad" la defensa que morai y humano la degradación de al-
curi 
cur Z t i S T n V o r p a r t ^ •arrendónos , co.o- S p u . d , contra ...o, « cierto; ni el Ee-
Estado general.—Todo Europa sigue 
con presiones altas salvo el Sur de la 
Península Ibérica, que está influida por 
la ligera depresión situada al Sur de 
Portugal y Marruecos. Por Francia y el 
Norte de Inglaterra se observan ligeras 
lluvias, pero los vientos son ya flojos 
por todas partes. 
E n España ha llovido por la Meseta 
Central y Andalucía, por cuya última re-
gión queda el cielo cubierto y por el res-
to disminuye la nubosidad. 
Lluvia recogida.—Avila, 8 milímetros; 
Segovia, 20; Navacerrada, 17; Madrid, 4; 
Toledo, 23; Ciudad Real, 27; Albacete, 1; 
Cúceres, 33,3; Badajoz, 4; Huelva, 4; Me-
lilia, 0,4. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 8; 
Santiago, máxima 16 ,mínima 1; Pon-
tevedra, minima 7; Vlgo, 20 y 8; Oren-
se, 17 y 4; Gljón, 10 y 7; Oviedo, 12 y 2; 
Santander, 16 y 6; San Sebastián, 12 y 
í; Palencia, 12 y 1; Burgos, 9 y 0; So-
ria, 11 y 1; Valladolid, 14 y 3; Salaman-
ca, 13 y 1; Avila, 5 y 2; Segovia, 10 y 3; 
Navacerrada, 4 y 2 bajo cero; Madrid. 
10 y 5; Toledo, 10 y 4; Guadalajara, 14 
y 5; Cuenca, 10 y 3; Ciudad Real, 12 y 5; 
¡Albacete. 9 y 5; Cáceres, 9 y 5; Bada-
'joz, 12 y 9; Vitoria, 12 y 1; Logroño, 17 
iy 1; Pamplona, 11 y 1; Huesca. 14 y 4; 
Zaragoza, 16 y 5; Gerona, mínima l;l 
Barcelona, 13 y 7; Tarragona, 14 y 7; 
Tortosa, 18 y 5; Teruel, máxima 12; Cas-j 
tellón. 13 y 9; Valencia, 14 y 11; Alican-i 
ite, 14 y 11; Murcia. 15 y 9; Sevilla, 20. 
ly 11; Córdoba, 17 y 7; Jaén, 15 y 9; Bae-
za. 10 y 3; Granada. 15 y 8; Huelva. 18 
y 11; San Fernando, mínima 12; Alge-
| ciras, máxima 18; Málaga, 16 y 11; Al-' 
i mería. 15 y 12; Palma de Mallorca, mí-
nima 4; Mahón. 14 y 9; Santa Cruz de 
Tenerife, mínima 16. 
tado ni la sociedad tienen en su mano 
los medios de evitar desacatos como el 
que hoy entristece y apesadumbra a los 
¡nobles corazones de España. Pero to-
dos deben pensar, si no contribuyeron, 
poco o mucho, con la dejación de sus 
obligaciones, con el silencio de su voz 
autorizada, con el Inhlblclonismo en la 
campaña cultural y religiosa, a que ac-
tos de tan obscura y vergonzosa crimi-l 
nalidad pudieran producirse; si no so-! 
¡mos todos un poco culpables de estai 
pesada atmósfera de Irreverencia e irres-1 
petuosidad que ahoga los más puros y 
'firmes valores morales y éticos de todaj 
luna civilización>. 
E N MEDIAS LATAS DE U N O S 1.700 O R A M O S : 
5 , 2 5 P T A S . K I L O 
T i m b r e a p a r t e . 
P a r a u n t e 
c o m p l e t o 
L a s 21 v a r i e d a d e s d e g a l l e -
fas f i n í s i m a s de l S u r t i d o 
N e b i - e l p r i m e r o d e l o s 
S u r t i d o s A r t i a c h - p e r m i -
t en s e r v i r u n te comple to . 
E x q u i s i t o s s a b o r e s : c h o c o -
late / m a n t e q u i l l a / f r u t a s , 
b i z c o c h o / b a r q u i l l o , e t c . 
S U R T I D O K E B I 
S U R T I D O N A O , 1 4 d o s t t t , m e d i o s l o f e t 1 . 7 0 O e n . , 4 , 3 0 p t s . k i l o - T i m b r e a p a r t e . 
Jueves 7 de marzo de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.88Í 
CRONICA DE TRIBUNALES 
L o s J u z g a d o s m u n i c i p a l e s y u n a p r á c t i c a v i c i o s a . 
E l j u i c i o d e d e s a h u c i o c o n t r a e l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a 
[mero 2, ha continuado el juicio de 
desahucio promovido por la Asociación 
de la Prensa contra don Horacio Eche-
varrieta, por el descubierto en que se 
encontraba, de más de un millón de pe-
setas. 
Puesta de manifiesto, o lo largo del 
informe de anteayer del señor Colom 
Cardany, la débil posición del señor 
Echevarrieta, se consideraba ayer co-
mo descartada la procedencia de su r i ^ L . ^Ue 86 enfrenta y ^s- ,parte», considera que <.hay que estimar 5 5 L ¿ 5 r í , vlcloso> siempre es in- en este caso que lo que hizo la parte, 
teresante. Tal es el interés de un re-[demandante al presentar su reclama- oposiclón a la demanda' Pues Parecería 
cíente fallo dictado por el digno juezición ante el Juzgado de V (el pueblo!violentar normas elementales el admi-
mumcipal don Aquilino Sobrino. ¡cercano a Madrid) fué renunciar a laitir ^ » beneficiándose con mtereses y 
E n efecto, frecuente y conocida es la facultad que tenía de someter a los Tri- U80S' quedara relevado de pagar el ca 
corruptela usada por algunas Compa- bunales de Madrid su reclamación», 
fiías, que, por la naturaleza de sus ne- Y en el considerando siguiente afirma 
gocios, se ven precisadas a acudir con el juez, con ejemplar fectitud: «Que los 
gran frecuencia a los Juzgados muni-| principios que informan nuestra legis-
cipales en reclamación de pequeñas can-¡lación contractual están inspirados en 
non concertado por el arriendo, 
—No es posible admitir—decía el se-
ñor Colom Cardany—que el arrendata-
rio cobre el precio de los subarriendos 
sin dar satisfacción al arrendador de la 
tidades. Tales Empresas acuden, en oca-lia moralidad litigiosa, me afirma más i ^ l ^ f 0 0 con f concertada. 
siones, a Juzgados notoriamente incom-'el criterio sostenido en los anteriores 
petentes, a fin de producir la indefen-lraíonamientos, pues de lo contrario, se-
sión de los demandados. rían los Tribunales amparadores de si-
E l caso que motivó la sentencia fué tuaciones jurídicas- que pugnan con el 
de esta naturaleza. Una Compañía de espíritu de nuestras leyes, que jamás 
Seguros se vió en precisión de exigir pueden amparar habilidades leguleyes-
judicialmente de un asegurado una anua-1 cas, que si bien existen en algunos ca-
lidad vencida. Parecía existir en una'sos, es necesario que desaparezcan, y 
cláusula de la póliza una estipulación tal sucede en la forma en que se entien-
de sumisión a los Tribunales de Ma-jde la competencia en algunos organis-
drid; pero la Compañía demandó en unlmos. lo cual ya motivó que el legisla 
pueblo cercano. 
Algún tiempo después hubo de re-
clamar la Sociedad una nueva anuali-
dad que dejó de satisfacer el asegura-
do; pero ya esta vez acudió a los Juz-
gados de Madrid. 
Aquel abusivo juego de jurisdicciones 
dor, en la presente ley de Divorcio, obli-
gase al juez a examinar de oficio su 
propia competencia, criterio justo y mo-
ral que sostiene el proyecto de ley pre-
sentado a las Cortes, y pendiente hoy 
de discusión, por el excelentísimo señor 
ministro de Justicia, y referente a la 
OUP nraotioaha la Comnaftía ha sido!Justicia municipal, precisamente», que practicaba la Compañía, na sido Transcrito el anterior considerando, 
justamente sancionado, pues en la sen- es innecesario ponderar el valor de la 
tencia a que nos referimos, el Juzgado l n t e n c i a la n^cesidad de quei en pun. 
ha declarado su propia incompetencia, L A COMPJETENCIAS> NEGUE VROILTO A SET 
imponiendo las costas a la Compañía, 
por su mala fe. 
L a sentencia, después de estimar «que 
resulta arbitrario y en algunos casos 
inmoral el aprovecharse de situaciones 
privilegiadas para producir gastos, mo-
lestias y perjuicios inútiles a la contra-
ley el proyecto de Justicia municipal. 
El desahucio contra 
Echevarrieta 
Ayer mañana, ante el Juzgado nú-
^MiliiMim 
GARCIA CALAMARTE & 
BANQUEROS 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 . M A D R I D 
A la vista Interés 1,50 
A 3 meses " 3 
A 6 meses " 3,60 
CIA. 
L a tesis sustentada por la defensa 
del señor Echevarrieta, de que la com-
plejidad del contrato exigía, no los sim-
ples cauces del juicio de desahucio, si-
no los más complejos del juicio ordina-
rio, que permitieran discutir cómo el 
señor Echevarrieta no era arrendatario 
más que frente a los subarrendatarios, 
y para cobrar de éstos el importe del 
subarriendo, pero no para pagar el ca-
non a la entidad propietaria, parecía 
suficientemente contestada por el se-
ñor Colom Cardany, al afirmar que no 
existía complejidad en el contrato, sino 
simplemente, multiplicidad de estipula-
ciones, perfectamente compatibles con 
la tramitación del juicio de desahucio. 
Al constituirse ayer mañana el Juz-
gado, el señor Colom Cardany, en re-
presentación de la Asociación de la 
Prensa, propuso la práctica de las prue-
bas de confesión del demandado, docu-
mental pública y privada, examen de 
libros mercantiles y testifical. 
E l señor Echevarrieta propuso tan 
sólo la confesión judicial de la contra-
parte. 
Ahora, la ley de Enjuiciamiento con-
cede un término de seis días para las 
prácticas de tales pruebas, al cabo de 
los cuales, durante un nuevo periodo, 
habrá de dictarse la sentencia que re-
suelva, en primera instancia, tan im-
portante pleito. 
Mercadosde Madrid O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
(Cotizaciones del 6 de marzo de 1935) Ministerio Fiscal.—Ayer fueron apro-
Se han sacrificado hoy 298 vacas, una hados Cristóbal Estévez, número 306, y 
ternera, 1.001 reses lanares, 291 cerdos Miguel Fernández, número 308, con 21 
y 65 lechales 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 170; le-
chales, 1.177. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 331; lechales, 1.352. 
Hay en cámaras: terneras, 199; le-
chales, 1.677. 
Vacuno (precio en kilo canal).—Cebo 
puntos; y Enrique Fernández, número 
311, con 27,50. Han sido convocados pa-
ra mañana, día 8, del 314 al 353, ambos 
inclusive. 
Secretarios de Ayuntamiento.—Oposi-
tores declarados aptos para pasar al se-
gundo ejercicio, comprendidos entre los 
números 1.001 al 2.000: 1.004, González 
Alvarez, Manuel; 1.005, González Alva-






Giros, Ordenes de pago, Cartas de crédito y situaciones de fondos pos 
tales y telegráñcos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra- = 
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia. Ü 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi- M 
pales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciones | | 
más ventajosas. = 
Operaciones de Bolsa, Compra y venta de toda clase de valores, al con- M 
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a M 
empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta M 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de diferen- § 
tes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
| U n m e n d i g o p r o p i e t a r i o d e 
| t r e c e m i l q u i n i e n t a s p e s e t a s 
Ü L U C B N A , 6.—En las inmediaciones 
M \ de la estación del ferrocarril la Guar-
Hidia civil sorprendió, al mendigo José Ma-
P ría Iñigo, de cincuenta y cinco años, 
Ü avecindado en Rute. Al ser cacheado 
= por los guardias se encontraron en su 
poder 13.500 pesetas, que llevaba en-
vueltas en unos forros de paquetes de 
tabaco. 
José María declaró que dicha suma 
era producto de su ahorro durante toda 
M la vida. Se ha comprobado que el su-
E puesto mendigo había venido desde Ru-
ñes, buenos, de 2,83 a 2,87; regulares,|rez, Salvador; 1.006, González Alvarez, 
de 2,61 a 2,74; vacas gallegas, asturia-iSenén; 1.011, 'González Banzales, Pedro; 
ñas y leonesas, buenas, de 2,52 a 2,65;i 1.014, González Blanco, Dionisio; 1.015, 
regulares, de 2,39 a 2,50; bueyes, bue- González Bris, Valentín Evaristo; 1.021, 
nos, de 2,61 a 2,68; regulares, de 2,35 a'González Carracedo, Cándido; 1.029, Gon-
2,52; vacas de la tierra, serranas, ex-¡zález Diez, Manuel; 1.034, González Es-
tremeñas y andaluzas, buenas, de 2,83|teban, Marciano; 1.035, González Esté-
a 2,85; regulares, de 2,61 a 2,76; toros, vez, Indalecio; 1.038. González Fernández, 
buenos, de 2,96 a 3.04; regulares, del Felipe; 1.039, González Fernández, Gre-
2,87 a 2,93. jgorio; 1.O10, González Fernández, Mar-
Terneras.—Castilla, primera, de 4,26jcelino; 1.043, González Frías, Jesualdo; 
a 4,61; segunda, de 3.91 a 4,13; Mon- 1.044, González Gaite, Albino; 1.046, Gon-
taña y Asturias, primera, de 3,83 aizález García, José Lorenzo; 1.047, Gonzá-
4,09; segunda, de 3,26 a 3,69; gallegas,hez y García, Nicasio Baldomcro; 1.048, 
primera, de 3,17 a 3,48; segunda, de 2,83, González Gilabert, Carmelo; 1.049, Gon-
a 3,13; tierra, primera, de 3,26 a 3,52;!zález Gómez, Restituto; 1.050, González 
segunda, de 3 a 3,22. González, Andrés; 1.051, González y Gon-
Lanares.—Corderos, nuevos, a 4,10; 
carneros, de 3,55 a 3,60; ovejas, de 3,25 
a 3,35. 
Corderos lechales.—De primera, de 
2,90 a 3; de segunda, de 2,50 a 2,60; de 
tercera, de 2,10 a 2,20. 
Cerdos.—Blancos del país, de 2,60 a 
2,70; andaluces y extremeños, de 2,20 a 
2,25; chatos, de 2,80 a 2,90. 
Mercado de aves y casa (precio por 
unidad).—Gallinas, de 4 a 7,25; gallos, 
de 5 a 7,50; pollos, de 3,25 a 8; patos, 
de 4 a 6; pavos, de 10 a 16; pichones, 
de 1,75 a 2. 
Cereales y piensos (precio en 100 ki-
los, puesto en fábrica o almacén).—Tri-
go, a 51; cebada, de 30,50 a 31; avena, 
de 30,50 a 31; centeno, de 34 a 35; 
habas, de 45 a 46; algarrobas, de 38 a 
39; maíz, de 45 a 46; heno, de 18 a 19; 
harina de candeal, a 65; salvado de ho-
ja, de 28,50 a 29,50; fino, de 28,50 a 
zález, Angel; 1.053, González González, 
Elpidio; 1.054, González González, Félix 
Anacleto; 1.057, González González, Víc-
tor; 1.060, González Herrero, Dalmacio* 
1.061, González Hidalgo, Amable; 1.062, 
González Hidalgo, Fernando; 1.064, Gon-
zález López, Euximio; 1.067, González 
Luelmo, Jesús; 1.071, González Martín, j Martínez, Juan 
Angel; 1.075, González Martínez, Carlos;' 
1.297, Izquierdo Villagrasa, Lucinio; 1.298, 
Izquierdo Villalba, Dalmacio; 1.307, Saez 
Yecora, Sotero; 1.309, Saez Gómez, Juan; 
1.310, Saez Martínez, José; 1.311, Saez 
Reche, José; 1.320, Saiz Martínez, Ricar-
do; 1.322, Saiz San Juan, Cosme; 1.325, 
Saiz Alday, Angel; 1.326, Saiz Arce, An-
tonio; 1.329, Saiz Saiz, Antonio; 1333, 
Salado Fernández, Félix; 1.334, Salas An-
drés, Clicerio; 1.337, Salas Medina, An-
tonio; 1.340, Salcedo Funes, Leopoldo; 
1.348, Salinero Dorado, Nicasio; 1.349, Sa-
linero Sánchez, Policarpo; 1.351, Salón 
Llaneras, Antonio; 1.355, Salvador Gre-
gori, Ricardo; 1.357, Sama Grimaldi, Jo-
sé; 1.359, Samaniego Martín, Laureano; 
1.363, San Agustín Agustín, Teodoro; 
1.364, San Antonio Muros, Ramón; 1.366, 
San Clemente Sanclemente, Santiago; 
1.367, Sánchez Alonso, Julián; 1.369, Sán-
chez Aspiazu, Angel; 1.372, Sánchez Bea-
to, Angel; 1.374, Sánchez Blanco, Enri-
que; 1.378, Sánchez Cabezudo Moreno, 
Valentín; 1.379, Sánchez Calle? Luis; 
1.382, Sánchez Carralero Fernández, An-
drés Sandalio; 1.384, Sánchez Carralero 
Uribe, Mario; 1.387, Sánchez Castro, Jo-
sé; 1.398, Sánchez García, Sebastián; 
1.399, Sánchez Gascón. Xixto^ 1.402, Sán-
chez González, Pedro; 1.405, Sánchez 
Hernández, Arcadio; 1.407, Sánchez Her-
nández, Pantaleón; 1.408, Sánchez Infan-
te, Carlos; 1/411, Sánchez López Amador, 
Carlos; 1.414, Sánchez Madrid, Albano; 
1.417, Sánchez Martín, Ave'lino; 1.418, 
Sánchez Martínez, Elias; 1.419, Sánchez 
1.076, González Martínez Trinitario; 1.083, Número 1.420, Sánchez de las Matas y 
González Montealegre, José; 1.084 Gon-rGil de Pareja' Antonio; 1.424, Sánchez 
zález Montes, Julio; 1.085, González Mo-lMiSuel> Lorenzo; 1.425, Sánchez Moheda-
rales, José; 1.086, González Moreiras, Je-|no> Francisco; 1.427, Sánchez Morales, 
naro; 1.089, González Orejas, Bemardi- Alfonso; 1.432, Sánchez Ocaña de los Re-
no; 1.090, González Palacios, José; 1.093, ¡yes, José; 1.435, Sánchez Ortega, Acacio; 
González Pérez, Juan Francisco; 1.094, 
González Perrino, Aurelio; 1.097, Gonzá-
lez de Quevedo y Copete, Miguel; 1.098, 
González Ramal, Maximino; 1.100, Gon-
zález Reolid, Bienvenido; 1.103, Gonzá-
lez Rodilla, Pedro: 1.112, González Sa-
1.437, Sánchez Falencia Calvo, Antonio 
Julio; 1.439, Sánchez de Paz, José; 1.442, 
Sánchez Polo, Julián; 1.450, Sánchez Sán-
chez, Ceferino; 1.454, Sánchez Sánchez, 
José; 1.456, Sánchez San Vicente, Fran-
cisco; 1.457, Sánchez Sardón, Marino; 
1.465, Sánchez Velasco, Alfonso; 1.469, 
Sánchez Villa, Leandro; 1.469 bis, Sán 
gredo, Severino; 1.117, González Sasia, 
29,50; ordinario, de 23 a 24; paja de tn- jUan José; 1.119, González Siesto, An- _ 
go de 7,50 a 8; de algarrobas, de 8 a 9. gel; 1.122, González Vegas. Felipe; 1.123, chez de Vivar', Carlos; Í.476, Sancho-Ro-
Frutas.-Camuesas (kilo), de 1 a 2;[González Vidal, Paurides; 1.127, Gonzalo yo. Marcos; 1.481, Sanfeliu Santolaria, 
limones (sera), de 14 a 20; mandarinas Máznelas, Severino; 1.130, Gonzalo Ta-
(100), de 3 a 7; manzanas de la tierra 
(kilo), de 0,45 a 1,25; de reineta (kilo), 
de 1,50 a 3,50; verde doncella (kilo), 
de 0,80 a 2,75; naranjas de Valencia 
(1^,0), de 2 a 10; naranjas de Orihuela 
(100), de 3 a 16; de Wáshington (100), 
de 11 á 18; de grano de oro (100), de 
3,50 a 6; nueces (kilo), de 1,10 a 1,25; 
peras de Roma (kilo), de 0,70 a 1,75; 
uvas de Chelva (kilo), a 1,50; de Alme-
ría (barril), de 35 a 40. 
te encargado de la custodia de dos ca-
bras, por cuyo encargo le hablan dado 
cuatro pesetas. Cuando no tiene ocupa-
ción se dedica a pedir por los cortijos. 
Se le. hizo ver el peligro que supo-
nía llevar tal cantidad consigo, expues-
to a un atraco, y José María aceptó que 
la cantidad de que era dueño fuera in-
gresada en el Banco. 
C a r t a s a EL D E B A T E 
"Hambre amari l la" 
1 Sr. director de E L D E B A T E . Madrid. 
M E l artículo de fondo "Meses de bam-
H bre amarilla", nos ha parecido muy bien 
= a cuantos labradores lo hemos leído y 
^IIIIIIlillllH lili IIII llllllllllillllllillllllllllllllliliiMIIIllll!!"1 comentado. 
mm 
1588 A. para corriente al-
\ ^ terna, filtro de tonalidad, 
«tx*voz dinámico, ondas cortas y 
w^as, consumo mínimo. Ptai. 625. 
588 U. idéntico al anterior, pero 
para corrientes continua y alterna. 
PewlM 645. 
@ 521 A. para corriente al-terna, altavoz dinámico, 
ondas cortas y largas, consumo mí-
nimo, gran alcance. Pesetas 495. 
521 U. de idénticas características 
que el A., pero para corrientes con-
tinua y alterna. Pesetas 515. 
©para corriente alterna, al-tavoz dinámico, ondas cor-tas y largas, consumo mini-
no, gran alcance. Pesetas 495. 
S U P E R - O C T O D O 
P H I L I P S 
El éx i to excepcional de estos 
modelos, que ha hecho agotar 
por tercera vez nuestros enor-




Pureza de reproducción. 
Recepción de ondas cortas y 
largas, que permitirán escuchar 
la e m i s o r a nacional que se 
instalará en Madrid y todas las 
regionales españolas. 
Al compra/ un Pfiilips acf-
qulere usted el derecho a 
la reparación gratuita de 
toda clase de defectos y 
averias 
¡Pid una~> demostración^ gratuita^ â  
cuahuiet- ¿Representantes Oficial ¿Phihpsl 
No tendrá solución el problema del pa-
ro obrero en- la agricultura, mientras 
nuestros gobernantes no se convenzan 
de que, así como no se les ocurre traer 
tejidos ingleses, ni. maquinaria alemana 
sin que paguen los correspondientes de-
rechos arancelarios, tampoco deben per-
mitirse, bajo ningún pretexto, traer gar-
banzos, maíz y demás productos agrí-
colas extranjeros en régimen de excep-
ción de derechos de aduana, sin produ-
cir enorme quebranto en la economía 
agraria de nuestro país. E l asunto del 
maíz es otro negocio tan escandaloso 
como la entrada de trigos que hemos 
padecido hasta ahora. E s necesario que 
nuestros gobernantes se enteren que ese 
maíz extranjero que Galicia, en calidad 
de testaferro, pide anualmente, lo recibe 
Cataluña en su 80 por 100 y lo consume 
en el cebo de sus cerdos, que sacrifican 
para embutidos y que los españoles pa-
gamos a precios dol país, o sea a pre-
cios de protección. Si Cataluña o Gali-
cia exportase su ganado, tendría expli 
cación la entrada de piensos extranje-
ros, pero todo ese ganado se sacrifica en 
España y se paga al precio del mercad • 
interior protegido por el arancel; pero 
además, estas entradas de maíz se piden 
y se hacen coincidir con el momento do 
la recolección del maíz nacional, para 
producir en él una depresión que apro 
vechan los negociantes para hacer, como 
vulgarmente se dice, su agosto. 
En el artículo de referencia" se olvida 
un cultivo que él solo solucionaría el pa-
ro obrero y que, además, representa una 
cantidad fuerte de millones menos que! 
pagar al extranjero: se trata del tabaco. 
Está demostrado que es de gran rendi-
miento en España, representa un bar-
becho magnífico y emplea gran cantidad 
de jornales, precisamente en esa época 
intermedia entre las recolecciones de ce-
reales y aceitunas. 
Las fábricas de azúcar están satura-
das de remolacha y ya desechan aqué-
lla de zona alejada de su emplazamiento. 
E l maíz, bastaría que los gobernan-
tes garantizasen que no habían de ju-
garnos esta mala acción anual de con-
ceder entrada de maíz extranjero preci-
samente cuando el del país se está re-
colectando, para que en un par de años 
se encontrasen nuestros citados gober-
nantes con la sorpresa de que sobra 
maíz en España. Es necesario, pues, ex-
tender el cultivo del tabaco, que ahora 
sólo se permite a un reducido número, 
denegándose numerosísimas peticiones de i 
autorización de cultivo todos los años, i 
Los agricultores españoles podemos dar 
al país cuanto éste necesite, apenas con-
temos con igual constante protección que 
tiene la industria. 
De usted afectísimo s. s. 
Francisco MORALES. 
1 marzo 1935. 
Los funcionarios de la Jus-
ticia municipal 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E s sabido de todos 
que la extensa rama de la Justicia cuen-
ta en su extremo inferior con unos hu-
mildes funcionarios, los secretarios de 
Juzgados municipales de escasos habi-
tantes, en los que el trabajo y la res-
ponsabilidad que sobre ellos pesan no es-
tán en razón directa de sus emolumen-
tos. 
Las circunstancias actuales brindan a 
los señores ministros de Gobernación y 
de Justicia la posibilidad de resolver si-
tuación tan precaria como la que esos 
funcionarios arrastran, ya que estamos 
en vísperas de dos importantes leyes, la 
de Justicia y la Municipal. ¿Por qué no se 
consigna en los presupuestos municipa-
les una cantidad para pagar el trabajo 
de esta modesta clase? 
De esperar es que los señores minis-
tros escuchen el clamor de la clase y 
se hagan eco de nuestras aspiraciones 
cerca del Gobierno y en el Parlamento, 
acogiendo con simpatía el escrito presen-
tado por la Federación Española de Se-
cretarios de Juzgados municipales. 
Gracias, señor director, por la inser-
ción de la presente carta. 
De usted affmo. s. s. q. 1. e. L m. 
Amallo M. D E L A V E G A 
jahuerce, Emilio; 1.131, Gonzalvo Dieste, 
César; 1.136, Gordo Esteban, Juan; 1.139, 
Gordo Román Ginés, Pedro; 1.140, Gorjás 
Carrillo, Tomás; 1.149, Gracia Muñoz, Vi-
cente; 1.150, Gracia Ostabal, Joaquín; 
1.151, Gracián Casado, Juan; 1.152, Gra-
cián Casado, Luis; 1.156, Granado Hino-
josa, Luis Fernando; 1.159, Granda y 
Granda, Manuel; 1.163, Granell Corella, 
Juan; 1.164, Granero Asensio, Juan Jo-
sé; 1.167, Gregorio San Juan, Bernardo-
1.174, Guardia Vertedor, Rafael; 1.176', 
Cirilo; 1.485. Sangrador Beneitez, Quini-
dio; 1.486, Sangro Aranas, Luis; 1.487, 
Sanguino Gil, Julián; 1.490, Sanmartí Pi-
qué, José; 1.493, Sanromá Novalbos, Juan 
Francisco; 1.497, Sans Lleixá, Juan; 1.498, 
San Segundo Alba, Tomás; 1.499, Santa 
Cruz Cuesta, Florencio; 1.510, Santidrián 
Hidalgo, Enrique; 1.511, Santituste San-
tos, Ramiro; 1.516, Santos Melado, Ra-
món; 1,517, Santos Moralejo, Graciano; 
1.524, Sanz Escuadra, Arturo; 1.526, Sanz 
García, Ramón; 1.528, Sanz González, 
Antolín; 1.536, Sanz Mateos, Antonio; 
Guardiola Vargas, José; 1.179, Guarnido ^ " ^ " " ' " ^ ^ ^ ^ 
Santiago, Victoriano; 1.180, Guerra Blan-115,39, S ^ Z 0r.te?a' Te°fllo;1 Sa/-
co, Tristán Isaac; 1.182, Guerrero Bláz- !,ola y, 0ta^gU!' ^ o ™ r d o ; 1.552, Sardón 
quez, Manuel; 1.190, Guevara Oliveros, ^ V U e l a ' ^ a x i m f r n ° ; ¿ ^ . S a s t r e del 
Pedro José; 1.202, Gumiel Hernández l?^!100' Ellseo: i-567. Sebastian Cclma, 
Adolfo. 
Número 1.206, Gutiérrez Bezosí, José; 
1.207, Gutiérrez Caballero, Jesús; 1.210, 
Gutiérrez Checa, Sixto; 1.214, Gutiérrez 
Díaz, Faustiniano; 1.216, Gutiérrez Enecóy, 
Número 1.571, Sedaño Isla, Francisco; 
1.581, Segura Masanet, Julio; 1.583, Sel-
va del Pozo, Manuel; 1.585, Senz Buil, 
José; 1.588, Septiem Aladren, Antonio; 
Victoriano; 1.221, Gutiérrez García, An-1.590, Serna Guadalupe, Efren; i;594, Se-
tomo; 1.223 Gutiérrez Gil, Miguel; 1.227, rradiila Arjona, Angel; 1.598, Serrano 
Gutiérrez González Román; 1 229, Gu-Antolini Pablo;' 1.604, Serrano' Maestro, 
f ! ™ ^ ^ 1-606. Serrano Mariana, Julián; 
1.258, Ibor Oto, Bienvenido; 1.263, Igle-|i?1; 1&l4' Sierra. Garcl&\VuUmio; 1.629, 
sia Cristóbal, Alejandro; 1.265. Iglesias f i e7a , S).e0rra'.1 Dlo"lslo: 1^32' S,1.va Gl1' 
Alvarez, Antonio; 1.267, Iglesias Berquei- Jose; 1-633' Sllva Marcos. Gervasio Mar-
ro, Manuel; 1.269, Iglesias Curty, Eduar-'celino; 1-635' Silveira Moyano, José; 1.638, 
do; 1.270, Iglesias Fiz, Vicente- 1 271 Simal Cervero, Feliciano; 1.639, Simó Pa-
Iglesias García, Pedro; 1.272, Iglesias i'eras, Migüel; 1.642, Simón Forrero, Re» 
Macías, Francisco; 1.274, Iglesias Rodrí- tituto; 1-645, Simón Sanz, Benigno; 1.646 
go, Isidoro; 1.276, Illana de Pablos, Anas-Simón de la Torre, José María; 1.648, Sir-
tasio; 1.277, Indurain Iturgaiz, Jesús; vent Cerri110'MiKuel; l-6o2, Socias Benna-
1.278, Infante Aragón, Rafael; 1.282, In' sar. Miguel; 1.655, Sola Ruiz, Domingo: 
za Gorrochátegui, Tomás; 1.286, Irurita 1-656, Soladana Escribao, Eustaquio; 1.667 
Alonso, Jesús; 1.287, Irusta y Zabala, Soler López, Luis; 1.673, Soleto González, 
Eustaquio; 1.288, Isasa Macazaga, Ra-Pedro; 1.674, Soleto Ramiro Juan; 1.676, 
món; 1.289, Isern Mustienes, Francisco; Solozábal Pérez Caballero, Inocente; 
1.291, Iso Moreno Guillermo, Fructuoso; 1.682, Soria Ranzans, Felipe; 1.687, Soto 
1.293, Irurriaga Llereno, José Ramón; de Castro, Juan de Dios; 1.699, Suáret 
Franco, José Miguel; 1.701, Suárez Man-
zano, Florencio; 1.713, Chamorro Martín 
José; 1.715, Chana Zanca, Teodoro. 
Número 1.719, Checa Cortés, Fernan-
do; 1.720, Checa Ramos, Juan; 1.723, Chi-
co García Izquierdo, José; 1.730, Chue-
ca Cuartero, Mariano; 1.738, Ramallo 
Gómez, José; 1.740, Ramírez Beteta, Se-
rapio; 1.743, Ramírez González, Francis-
co; 1.756, Ramos Almodóvar, Severo 
1.757, Ramos Blanco, Heliodoro; 1.762 
Ramos Guitart, José; 1.768, Ramos Mar-
tínez, Bruno; 1.769, Ramos Montero, 
Francisco; 1.771, Ramos Peláez, Severi-
no; 1.772, Ramos Pérez, Francisco; I.774 
Ramos Sanmillán, Práxedes; 1.775, Ra! 
mos Varos, Rufino; 1.776, Ramos Váz-
quez, Vicente; 1.777, Ransanz Sotillos, 
Jesús; 1.780, Rasines Relloso, Gerardo; 
1.785, Rebollo Lancho, Eladio Antonio; 
1.788, Recio García, Reyes Sinforiano; 
1.791, Recuero Calero, Julián; 1.794, Reí 
dondo García, Crescencio; 1.805, Reinoso 
Pérez, Antonio; 1.814, Repiso González, 
Juan; 1.819, Revilla García, Antonio; 
1.821, Revuelta Molina, Luis; 1.824, Rey 
Ferradas, Manuel; 1.829, Rey y Rey, 
Eduardo; 1.832, Reyero Juárez, Tomás, 
1.842, Ribera Company, José; 1.846, Rico 
Pérez, Francisco; 1.848, Rico Bastanchu-
ri, Antonio; 1.852, Rincón de Dios, Faus-
tino; 1.857, Riera Ribes, Augusto; 1.858, 
Riesco Ballesteros, Julián; 1.866, Rio Pe-
rrero, Blas del; 1.887, Rivas Arias, Abel; 
1.889, Rivas Molina, Aureliano; 1.891, Ri-
vas Rodríguez, Francisco; 1.892, Rivas 
Seivane, Manuel; 1.893, Rivera Arnáiz, 
Eloy Honorato; 1.894, Rivera Clemente, 
Joaquín; 1.901, Robla Román, Cilinio; 
1.904, Robledo Matos, José; 1.913, Rode-
ra Panizo, Gerardo; 1.917, Rodrigo Te-
jedor, Rodrigo; 1.918, Rodríguez Agüero, 
Julio; 1.919, Rodríguez Alday, Jaime; 
1.925, Rodríguez Bautista, Manuel; 1.927, 
Rodríguez Brocano, Mateo Francisco; 
1.928, Rodríguez Bueno, Emilio; 1.935, 
Rodríguez Chaves, Francisco Ventura; 
1.936, Rodríguez Delgado, Bernardo; 1.954, 
Rodríguez García, Manuel; 1.955, Rodrí-
guez Gato, Lorenzo; 1.957, Rodríguez 
González, Francisco; 1.958, Rodríguez 
González, Hipólito; 1.960, Rodríguez Gra-
nero, Pedro; 1.962, Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio; 1.968, Rodríguez de la .Iglesia, 
Aquilino; 1.969, Rodríguez Jiménez, Arís-
tido; 1.975, Rodríguez López, Nicolás; 
1.977, Rodríguez Lorenzo, Félix; 1.982, 
Rodríguez Miñambres, Santiago; 1.987, 
Rodríguez Olivares, Juan Antonio; 1.989, 
Rodríguez Palacios, Restituto; 1.993, Ro-
dríguez Pedraja, Ramón; 1.995, Rodrí-
guez Pelaz, Justiniano; 1.996, Rodríguez 
Pérez, Germán; 1.998, Rodríguez Pérez, 
José. 
Oposiciones a Notarios. — Han sido 
nombrados para formar parte del Tri-
bunal de las mismas los señores siguien-
tes: Presidente, el subdirector del Centro 
directivo del Colegio de Notarios o el 
que haga sus veces; el decano del Cole-
gio Notarial de Madrid o quien le sus-
tituya legalmente; don Felipe Clemente 
de Diego, don Juan San Juan Otermín, 
don Dimas Adánez y Horcajuelo y el 
oficial, jefe de Sección general, don Fe-
derico Bravo y López, quien desempe-
ñará las funciones de secretario. 
Subsecretaría de Instrucción pública.— 
Se anuncia a concurso-examen la provi-
sión de la plaza de inspectora de alum-
nas de la Escuela de Comercio de Má-
laga. 
Escuela de Altos Estudios Mercantiles 
de Valencia.—Se hallan vacantes las pla-
zas de auxiliares supernumerarios gra-
tuitos que de acuerdo con el artículo 34 
del real decreto de 31 de agosto de 1932 
han de quedar afectos a los grupos de 
enseñanza siguientes: Grupo cuarto, pa-
ra la, cátedra de Cálculo comercial. Gru-
po quinto, para la de Contabilidad, ia de 
Administración económica y la de Con-
tabilidad pública. Para lomar parte en 
este concurso se requiere ser español, 
tener la edad de veintiún años cumpli-
dos y acreditar ser profesor mercantil. 
Las solicitudes, extendidas en parpel tim-
brado de 1,50, serán dirigidas al .ceñor 
director de la escuela en el plazo de 
veinte días, a contar de su publicación. 
("Gaceta" día 6.) 
Hace Beery, el pequeño Jaclne Cooper 
Lionel Barrimore, Levis Stone, y es más 
su éxito porque su asunto ea uno de 
los pocos que satisface a todos los pú-
blicos. Hombre y niños, clamas y da-
mitas. 
Para el próximo lunes ya nos anun-
cia el último triunfo de Marta Egert. 
la encantadora y deliciosa comedia mu-
sical alemana "Su mayor éxito", basa-
da en la vida de Teresa Krones, llama-
da el "Ruiseñor vicnés". Película he-
cha exprofeso para las condiciones ex-
cepcionales de la protagonista de "Vue-
las mis canciones". 
V I V A V I L L A " 
Pearl Argyle en "Chu - Chin-
Chow", la superproducción in-
glosa que se proyecta en terce-
ra semana en el Rialto 
L a actualidad cinematográfica nos 
conduce a la época casi legendaria de 
Pancho Villa. Hace apenas unos años 
que la Prensa entera del mundo publi-
có en grandes titulares las aventuras 
fantásticas del famoso aventurero, lle-
vado por un-instinto patriótico y'una 
fe ciega en el destino de Méjico a sei 
el salvador de dicho país. 
Metro Goldwyn Mayer nos presen-
ta ahora acaso una de las más gran-
des producciones realizadas hasta hoy 
por dicha gran productora y en la cuai 
Jackie Cooper en " L a isla del 
tesoro", gran "film" Metro que 
triunfa en el l íarccló 
C i n e m a B i l b a o 
Continúa el éxito do. 
F R A N Z I S K A G A A L 
en su más simpática y genial 
creación 
F R U T A V E R O £ ' 
(Dialogada en español) 
9» SR 
Una escena de "Su mayor éxito", supcrit iuúu. i u., 
ximamente estrenará l í a n e ' ó 
.0-
queda trazada de manera inolvidable cundado por Leo .Carrillo, Fay VVray, 
l^..?63^ del famoso guerrillero Pancho iKatherine de Mille y Stuart Erwin-
"Viva Villa", la magna prod;lcctfn 
Metro Goldwyn Mayer es mucho m*9 
Villa. 
Protagonista indiscutible de este 
"íilm" es Wallace Beery. en plena so-
Claudette Colbert en "Imitación 
de la vida", superproducción Uni-
versal que es ovacionada diaria-
mente en el Avenida 
¡sesión de sus facultades artísticas, se-
que una película: es una vsrdadera 
ta incorporada al "cinema" pa'a ro*' 
yor gloria d l̂ séptimo arte. 
L O S G R A N D E S E X I T O S 
D E L B A R C E L O 
Ahora exhibe Barcelo el extraordi-
nario "film" "La isla del tesoro", to-
mado de la más famosa novela de Ste-
venaon y realizada maravillosamente 
por artistas de tanta fama como Wa-
R I A L T O 
T E R C E R A S E M A N A 
de 
CHU -• CHIN - CHOW 
por 
A N N A M A Y W O N G 
E s el éxito de hoy en 
B A R C E L O 
LA ISLA DEL TESORO 
Superfilm de aventuras 
E l próximo será con 
SU MAYOR EXIÍO 
Comedia musical de Marta Eggerth 
Hoy, 4,15, Gran Infantil 
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E L D E B A T E Jueves T de marzo de 1935 
1 W r Y F I N A N C 1 E R A D e la G u a r ( l i a M E s c i i e l a s y m a e s t r o s 
La u n i f i c a c i ó n de los 
mercados catalanes 
Unanimidad en el aspecto financie-
ro, diferencias en lo político 
la 
Interior 4 <7C 
F, d« 50.000 i 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
3, de 2.50O 
A., de 500 .......; 
S y H, de 100 y 20( 
C O T I Z A C I O N E S 
Antr. Din fi 
D E L A B O L S A D E M A D R I D 
3 
7 2 7 5 
7 2 7 5 
7 2 7 5 
7 2 7 5 
" 1. I 
7 3, 5 L 
7 3' 5 Oj 





8 7 15 
8 7 2 5 
8 7 5 0 
Amortizable 4 
E, de 25.000 
D, de 12.500 . . . . 
C, d* 5.000 . . . . 
B, de 2.500 . . . . 
A, de 500 .... 
Amort. 5 
F. de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
190( 
8 3 6 Oj 
8 3 6 0 
8 3 6 5, 
8 3 6 Oi 
8 3 6 5 
9 6 
íl 6 2 5, 
9 5 f 0 
9 6 2 5 
9 6 2 5 
9 6 2 5 
Amort. 5 % 191' 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
192f Amort. 5 7 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
Amort. 5 % 1927 I, 
F. de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 
A, de 
9 3 2 5, 
9'3 SO1 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
9 3 50 
9 3 5 0 
1 0 1 2 5 
1 0 1 1 0 
1 0 1 7 5 ;J 
1 0 2 1 0 2 
1 0 1 9 0 . 1 0 2' 
1 0 1 9 0 1 0 2 
Se respetará la tradxión y 
costumbre 
F . de 24.000 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L SEÑOR D, de l ' .So 
MARRACO g . * *™ • | ¡¡¡I 
A, de 1.000 'j 8 9 7 5' 
Hemos tenido ocasión de hablar con iG y H' de 100 y 20C| 88 
el señor minirtro de Hacienda y hacerle 
algunas preguntas relativas a la cues-
tión candentp en los mercados bursáti-
les: la cuestión del Mercado Libre de Va-
lores Barcelona. 
—Yo quisiera—nos dijo el señor Ma-
rracó—llevar al convencimiento de to-
dos que no hay en esta cuestión interés 
alguno de animadversión para cuanto 
sighifique tradición y costumbres de la 
región catalana. Se trata solamente de 
buscar una solución a este asunto, pen-
diente hace tanto tiempo. 
—¿Qué criterio existe en la actuali-
dad" 
—Desde luego hay unanimidad en el 
Gobierno en todo lo que se refiere al as-
pecto financiero de la cuestión. Las difi-
cultades provienen del lado político, y 
esto es lo que habrá que procurar sal-
var. Por eso es conveniente que, el tiem-
po salve estas diferencias. 
—¿Son exactas las referencias que he-
mos dado del decreto relat'vo a la nueva 
organización de los mercados? 
—Si; pero ha habido algún error en 
las informaciones: el de asegurar que 
a los socios se les faculta para pasar al 
cargo de agentes de Cambio y Bolsa. Es-
ta potestad se les da tan sólo a Jos co-
rredores libres. Si fuera lo que se ha di-
cho, se llegaría a dar a los r'i tnentos 
del Mercado Libre una preponderancia 
desproporcionada en la Bolsa Oficial, 
en relación con el número de agentes. 
—¿Y la cuestión de la cuenta de efec-
tos? 
— Desde luego, a los dos asuntos se les 
busca una solución, procurando respetar 
siempre las modalidades de la región ca-
talana. Pero hay que llegar forzosamen-
te a la regulación de la cuenta de efec-
tos. No es cosa de prohibir una activi-
dad desenvuelta con arreglo a los pre-
ceptos legales, pero hay que dar toda 
clase de garantías. 
—¿Corno se hará esta regulación? 
—No lo sé todavía. Espero la visita 
del delegado del Gobierno en el Consejo 
Superior Bancario, señor Valero Hervás. 
que me hablará de este asunto, y con las 
actas de las sesiones últimamente cele-
bradas a la vista, veremos lo que se 
puede hacer. 
—La contratación de fondos públicos 
en Barcelona, privadamente, ha dado lu-
gar a muchos comentarios y a muchas 
quejas. 
—Se introdujo este sistema a raíz de 
los sucesos de octubre, y así ha seguido 
después. Yo he escuchado muchos pare-
ceres, e incluso el gobernador general de 
Cataluña, señor Pórtela, dice que es con-
veniente que continúe este modo de ope-
rar. 
Como complemento de todas estas me-
didas de unificación, vendría la crea- i B, de 
ción del Comité de enlace de las Bolsas.¡A, de 
Este Comité no significaría absorción de 
ninguna clase: se respetarán las moda- A,nort-4 1/2 ^ 192f 
lidades de cada mercado, pero con dicho tJÍMm 
Comité-se buscafá una ünidad de actúa- ^ 11 
ción para torios beneficiosa. 
8 9 
7 3 5 0 4 % % 1928, A 
— B 
j — C 
U % 1929, A 9 5 
m c 
AyuntamientoB 
i Madrid. 1868 3 % 
3 u E x p r c p s . 1909 5 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 Te 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 H 
Subsuelo 5 % % 
— 1926 5 % ; 
Int. 1931, 5 % 
Ens. 1931, 5 ^ % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
9 6 2 5 _ 6 % 
9 6 2 o H. Ebro 6 % 9̂30. 
9 6 J2 o, Trasatl. 6 V2 % m. 
9 G 2 o iriem Id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 Te 
Majzén A 
Antr. PIa_< .̂ 
~ ' ¡ I 
0 1 2 5 ; 1 0 1 5 0 U LOCAI 
1 0 1 2 5 1 0 1 2 * _ ' 
Interprov 
Antr. Día I 
9 6 
8 9'8 5 
9 5 6 5 
9 5 3 5 
9 5 3 5 
5 
9 5 7 5 
9 5 7 5 
1 1 5 
9 6 
7 9 5 0 
8 0 í 
8 17 5, 
8 6 2 51 
§8 
7 9 
8 9 9 5 
8 9 9 5 
i 9-3: 5 0 
i % 8 9 7 5 
' 9 3 l 1 0 2 5 0 l 0 2!3 0 
C. Local 6 H 193: 1 0 2 5 0 1 0 2,5 0 
5 £ 193: 1 0 9 8 0 1 0 918 0 
'Efec. Extranjeros 
9 0 7 6 — | 
IE. a r g e n t i n o . . . . . 9 7' 
70 Marruecos ' 9 0 
Céd. argentinas J 1 7 0 
— Costa Rica ... 3 2 0 
8 1 1 o Acciones 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
8 S 5 01 
8 0 1 5!: 
9 4 7 5 
M L J 
9 1 5 0 
9 11 
9 .1 7 5 
8 5 5 0 
8 1 :l 
1 0 2 5 0' 
1 0 0 
1 0 4 2 5 
Banco C. Local 
España 
Exterior 
H i p o t e c a r i o 
Central , 
_ E . de Crédito ., 
8 9 9 5H. Americano ., 
8 9 9 5L. Qu^ada 2 0 0 
Previsores 25 ... 
— 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .... 
— B .... 
B 5 IH. Española, 
9 0.7 5 
7 5 
í S 
2 6 7,5 0 
Cédulas 
101 9 0' 
1 0 l l 9 0 
1 0 21 f 1 0 
1 0 2 1 0 1 0 21 
2.500 1 0 2 1 0 1 0 2( 
500 1 0 2 Í 1 0 , 1 0 2 
.Amort. 4 % 1937 c. 
F, de 50.000 
S, de 25.000 
D , de 12.500 
C. de 5.000 ...^...1 
B, de 2.500 
A, da 500 
Amort. 3 % 
H , de 250 000 
jG, de 100.000 
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9 6 7 5 
10 4 
1 0 6 2 5 
5 7 0 
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.Vr.'J 1 o i; 2 ñ 1 o 1 
141 
1 41¡ 
C . . . 1 6 0, j .i5 9 
Duro Felguera ..... 4 Q 
Idem, f. c \ 
Idem, f. p 
Guindos 2 2 0 
f. C ........ 2 2 0 
Petróleos xE» 12850 
Tabacos 2 2 1 
C. Naval, blancas "30 
Unión y Fénix 495 
Andaluces 1 -i 5 0 
M. Z. A 2025O202T5 
Idem, f. c 203 20375 
Idem, f. p 2 0 3 7 5 
Metro Madrid 122 12225 
Norte 2 6 9 
Idem, f. c 269 50271 
Idem, f. p 2 7 0 
Madril. Tranvías 1 o 2 
Idem, f. c. 
f. c. 
89 2 
iChade, A, B, C 
Idem, f. c , 
Idem, f. p 
Mengemor .. 
Alberche o. 
Idem, f. p. 
Sevillana 
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Cotizaciones de Barcelona 
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H . de 200.000 . . . 
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I D, de. 12.500 
Muere el señor Garriga Nogués c. á̂  5 000 
; & & B, de 0 BARCELONA. 6.—Ha fallecido esta 
tarde don José Garriga Nogués, gerente 
de la Banca Garriga Nogués y consejero 
de diversas entidades. 
mm 
M O L 
W M O L I N O P A R A C A D A T R A B A J O 
M A S D E 3 0 0 M O L I M O S 
• P A R A E S C O G E R • 
Pida, c a t á l o g o I la fi brío , d e M o l i n o s 
Y i d o r G R U B E R LOA. 
A P A R T A D O 4 5 0 




A m o r t . 5 # 192!' 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, *de 2.500 
A, de 500 
f S 6 0' 
9 8 2 5Í 
9 8 2 5 
9 S 2 5 
9 8 2 5, 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
Asland, ordin 
'— prefer..,. 










7 8 6 0 „ „ . 
j g e Obligaciones 
7 8 5 0 Norte 3 % I> 
7 8 6 0 — — 2.» ..... 
7 8 6 0 — — 3 • 
— — 4.» 
— —• 5.» 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 M % 
Prior. Barna. 3 % 
9 4 5 0 Pamplona 3 % ... 
| Asturias 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 Vi "%'••• 
H.-Canfrauo '3 % 
H. Z. A. 3 " 
3 3 
1 7 5 2 
3 6 8 
4 3 2 5 
4 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
9 8 B 0 
9 8 5 0 
9 8 5i ) 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
1 0 1 9 0 
1 0 1 9 0 
1 01| so! 
1 0 1 9 0 10 2 







5 % abril A 
— — B 
5 % octubre 
3 % 1034 A 
— — B 
1 0 2 
2 4 0 2 5 
2 4 0 
2 4 2 5 0 
1 0 2, 2 5 
2 .4 0 5 0 
2 4 0 
1 0 1 8 5 
1 0 1-8 5 1 0 1185 
• 1 0 1 9 0 1 0 2 
!103 . J 
' 1 0 2 9 S; 
1 0 2 9 5i 
Deuda ferrov. 5 % 



















5 5 2 5 
5 6 ¡5 0 
5 615 0 
5 6 l 5 0 
4 9 | 2 5 
3 6 7 
4 3 
2 5 




Al mansa 4 .. 





Chade 6 % ... 
5 0 
8 212 5 
7 0 'o 0 
6 4 Í5 0 
6 3 ¡ 1 5 
7 6|5 0 
7 4|2 5 
7 4 5 0 
63!5 0 
7 4 1-5 
8 6 















Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
4 0 
7 5 
o H 2 5 




Banque de Paris. 
B, de TUnion 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 










6 4 5 0 
5 3;25 
7 6 
7 4 2 5 
7 4 5 0 
6 l ? G 
7 5 




A c c i o n e s 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H;. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portádor 
U 0 1 5 0 Rif- nom • 
de Bilbao 
Antr. Día 6 
110 i 
1 0 2 5 
159 5 159 
6 0 
2 6 7 5 
2 0 8 
Antr. Dfa 6 
Antr. Dfa 6 
Comentar ios de 
Bolsa 
MANDOS Y DESTINOS D E J E F E S 
Y OFICLALES 
Tenientes coroneles.—Don Carlos Apa-
ricio Gutiérrez al. Cuadro eventual de 
Permutas.—La Dirección general de 
Primera enseñanza ha concedido las per-
mutas de sus cargos a los señores que 
siguen: a don Ismael Pastor, maestro de 
Baridomi (Alicante), y a don Gonzalo 
Idem, f . p 
El Aguila 
V. H o r n o s 
Azucareras ordin. 
ídem, f . c 
Idem, f . p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f . c 
Idem. f . p 
Explosivos 
Idem, f . c. .. 
Idem, f . p. .. 
Idem en aiza 
Idem en baja 
1 0 2 7 5 
3 2 0 3 2 1, 
7 5 5 0 
3 8 
3 8 
1 0 0 
2 6 
2 6 5 0 
2 6 5 0 
5 3 1 
• 5 3 2-
5 3 5 
2 6 5 0 
Obligraclones 
5 3 1 
9 9 Alberche. 1930 0 9 
Idem, 1931 9 9 
Gas Madrid 6 %. 10 7 
H . E s p a ñ o l a 9 5 5 0 
— serie D ' 9 2 5 0 
Chade 6 % 10*70 
Sevillana O.1* 10 15 0 
10.» ..; 10 3 10 3 
U. E . Madril. 5 %i 9 6 5 0 
6 % 1923 ... 1 0 4 2 5 
Idem 1926 6 % ... 1 0 8 5 0 
Idem 1930 6 % ... 1 0 4 2 5, 
Idem 1934 6 "To ... 1 0 5, 10 5 
Telefónica 5 ^ % 9 875 99 
4 0 0 
3 0 0, 
7 4 
7 7 5 
1 9 7 5 
5 5 0 
5 1 5 
2 7 0 
2 0 2 
3 7 5| 
3 00 
5 
5 1 5 
.Rif A 6 % 1 0 2 
1 0 0 







12 6 10 
3 5 4 6 0 
7 1 3 0 
1 4 9 7 
— B 6 
- C 6 To : 






Al man.-Val. 3 
Asturias, 3 % 
— 2.» 
— 3» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3, .7f 
Prioridad B. 3 Tr. 
Valénciahas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 Te. 
5 Ce A (Ariza) ... 
4,50 Te B 
i % C 
i % D 
5̂0 % E 
5 % F 
S % G 
5,50 % H 
5 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
1,2 6 4 Cócd.-SevUla ¿m. . . 
2 5 2 5 Melrb 5 % A 
2 0 7 2'ldem 5 % ...... 
1 2 5 7jldem 5,50 % C ... 
3 5 4 [M. Tranvías 6 %. 
71 OAzuc. sin estam 




5 5 5 01 
5,7l 2 5 
5 6 2 5 
5 4 5 0 
i 8 6 3 
4 5 0 
' 1 0 3 8 
¡ 1 1 7 5 
| 1 2 9 
1 0 4 0 
| 5 9 
4 7 2 
3 9 2 
1 8 
% . 2 7 5 
1.» 5 6 
mando, a las ordenes del inspector gene- Fa de A¡icant a doñaL piiari Bonora, 
ra ; don Romualdo Afiwguera Martínez. de Benidorm (Alicante), y a d¿ña Car-
ia la Inspección general; don José Tomas men pérez de San Fulgencio (Alicante); 
Romeu a la Comandancia de Pontevedra. doña Mar¡a Guadalupe Gómez, de Ma-
y don Angel España García, al Parque drid y doña Vicenta Martinez. de Ca-
— • — de Maquinas L l ' _ » ^ - beza del Buey (Badajoz)-; a don Ricar-
- , . . . . 4 ! Comandante. - Don Ramón Albarran do Ibáñez de Almazora (Castellón), y á 
E n Fondos públicos se nota Ordonez, al Detall del 14 Tercio. don Síanuel Tirado. de Alcalá de Chis-
un viraje brusco y rápido. Es Capitanes. — Don Mariano del Canto vert (Castellón); a don Celso ParragUés, 
seguramente la nota más Sa-'Martlnez' a la plantilla de la Inspección de Carabanchel Bajo (Madrid), v a don 
liente del día ¡general; don José Gutiérrez Fernandez, Tomas Ortega, de Vieo del Marqués (Ciu-
me Qei aia- a la tercera compañía de la Comandan- dad Real). a doña Presentación López, 
Particularmente en la deuda cia de Barcelona; don Domingo Auria La- de córdoba, y a doña Constanza Cala-
Interior de un día a otro se sierra, a la tercera de Navarra; don Juan trava de Vihanueva del Rey (Córdoba); 
aprecia una mejora de un en- Tones Ramos, a la segunda de Soria; don a doIi Antonio Lucas, de Sobredo (León), 
f • ^ ~r> o — - ^ «r, ^ Jose Rodn?uez Valero, a la primera de y a don Basii¡0 Manzanero, de Augón 
tero, ae ÍAÍO a íd,íO, a nn co- Guadalajara y en comisión al Colegio de. (Guadalajara). a don Tomás Domínguez, 
rriente. Guardias Jóvenes (Madrid); don Cecilio de sigras (La Coruña), y a don Manuel 
Y a en el bolsín de la maña- Marrero Suárez, a la Plana Mayor de Marras, de La Coruña; a don Manuel 
na se anreciaron los nrimeros Burgos 9 en comisión a las Mehazines Gutiérrez, de Lepe, y a don Juan Fre-
na se apreciaron ios primeros armadas; don pablo Martínez Delgado, a niéchi> de p i e r n a del Campo (Huelva); 
síntomas de este resurgir. Den- ia cuarta compañía de la Comandancia a don Francisco Ramírez, de Tocina, y a 
tro de él no suelen contratarse de Oviedo; don Manuel del Valle Frutos don Juan F . Girón, de los Ermitaños 
los Fondos públicos ya que la a la P^na Mayor de Castellón; don Car- (Huelva); a doña María del Tránsito 
1.--* 1- ..^o i!̂ itaHn mel0 Martinez Sánchez-Albornoz, a la Castro, de L a Bañeza, y a doña Sofía 
contratación queda imitada plana Mayor de cuenca; don Juan Re-!Lasso, de San Justo de la Vega (León); 
por lo general a valores de es- cuerda Jiménez, a la segunda compañía a doña María Santos, de León, y a do-
peculación, y hoy la especula-de Cuenca; don Manuel Franco Pineda, ña Manuela Panlagua, de Matilla de la 
ción, en el sentido estricto de¡a la Plana Mayor de Huesca; don Ma- Vega; a doña Aparicia Rivera, de Má-
. . . * t. nuel Lo?62 García, a la Plana Mayor de iaga, y a dona Encarnación Pérer, de 
la palabra, esta fuera de este don Alfredo Mari Clérigue, a la Fuengirola (Málaga), y a doña Encar-
sector. Pero en el bolsín de la segunda Comandancia del cuarto T ercio;, nación Pousa. de Orense, y a doña Ma-
mañana se contrató ya Inte- don Antonio Acuña Díaz Trechuelo, a latría Docampo, de Armado (Orense.) 
o 71 m fin rorrioritP |primera Comandancia del cuarto Tercio; Reingresos en el Magisterio.—Les es 
ñor a <d,iu. nn corriente. don pedro Barcina dei Moral, a la según-1concedido el reingreso en el Magisterio 
Central da del 14 Tercio; don Pedro Fiol Sbert, jNacional a doña Sacramento Sánchez, 
a la tercera Compañía de Guadalajara; excedente de Torralba de Arenil (Soria), 
don Antonio Salguero Santos, a la pri- y a doña Emilia Hidalgo Chicote, exce-
Otra de las novedades del día mera de goria; don Ezequiel González dente; debiendo ambas presentar en las 
es el cambio a que se inserí-,Ballesta, a la segunda Comandancia del ¡ Secciones Administrativas correspondien-
ben las acciones del Banco,14 Tercio; don Primitivo Ezcurra Man- tes el certificado de aptitud física y pe-
^ , , ^ , , . j .iteróla, a la segunda de Guipúzcoa; don'dagógica, por llevar más de cinco años 
.Central. Después de cortado el!Adolfo Gago camarero. a la primera del ¡ausentes de la enseñanza, 
'cupón acordado en la Junta cuar^0 Tercio; don Juan Granado Pérez, Nombramientos de directores para Es-
general de hace unos días, a a la quinta de Oviedo; don Antonio Para cuelas graduadas de menos de seis seo 
razón de 16 24 pesetas liquido, Alvarez' al Primer escuadrón de la se- clones.—Son nombrados en propiedad, 
. '¡gunda Comandancia del 14 Tercio, don|por la Dirección general, maestros y 
• recuperan integramente lo Per-]Luig Muñoz Bostet, a la segunda de Cas-¡maestras-directores de Escuelas gradua-
; dido y se inscriben al mismo^eiión. don Antonio González Medina, a das de menos de seis secciones los que 
cambio anterior: a 75 ¡la cuarta de Cáceres; don Jesús Bercial a continuación se expresan: 
Es interesante la nota, pues-!Esteban a la primera de Huesca; don P™vincia de Gerona.-Don Juan Vidal 
1 1 Manuel Candelas Chinchón, a la tercera y dona Mana Dolores Vila, de la Gra-
to que significa la incorpora-ide cuenca; don Luis Peralta Villar, a la 
5 0, ción de este valor al movimien-j tercera de Cádiz; don Cayetano Bardaxi 
to de todo el departamento! Moreno-Navarro, a Lugo, 
bancario registrado en estas1 Tonirnî .-P Mi.u O i 
últimas semanas. 
Cotizaciones de Zurich 




Acc. Sevillanas .. 
Donau Save Adria 
Italo-Argentina .., 
Elektrobank |5 4 5 
Motor Columbus...|l 9 7 
L G. Chemie |4 7 6 
Bro^wi Bovery ....I 4 61 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 5 M % 
— int. pref..., 
Antr. Día_C.|E. de petró 6 % 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 .., 
— 1926 ... 
1929 ... 
^Peñarroya, 6 5ó ... 3 5 5 0 3 5 5 0 
1 6 0 5 0 
4 0 5 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
















1 4 5 2 
5 6 8 7 
1 1 Í 7 4 
1913 9 
2 2 í4 0 




4 7 7 
1 8 
1 9 
2 010 1 
1 4 3 8 
5 6 0 6 
1 1 6 1 
1 9 3 9 
2 2 3 9 
1 9 9 0 
2 5 3 7 
1 1 2 
1 2 ¡ 1 1 0 











5 6 7 5 
5 6 2 0 
6 9 5 0 
6-4 7 5 
M 
5 5 2 E 
5 9' 5 0 
89: n • 
2 5 4! 25 3 
7 5 2 5 
6 3 5 0 
5 9 • 
5 8 5 0„ 
6 6 
7 3 3 5 
8 5 7 5 
7 | ! 
S 6 _ 
7 7 7.) 
-8 2| 5 0 
2 4 0 
9 6 
9 6. 
10 0 5 0 
1 0 61 
7 4 
8 1 5 0 
7 7 1 
9 0 7 5 
5 0 
8 8 . 
ftl j 
9 7-7.5 
'8 0 5 0 
duada de niños y niñas de Bañólas, res-
pectivamente; don Fermín Calsinas, da 
la de niños de La Bisbal; don Jesús Cos-
ta, de la de San Juan de los Fonts, y 
a la Comandancia de Zaragoza y en co-,doña Carmen Thomas, de la de niñas da 
misión a las Mehazines armadas; don la misma localidad; doña Angeles Ale-
rflmhin in+prnarinnal Jesús García del Amo, a la Comandan-; many, de la de niñas de Lloret de Mar; 
^ ' u cia de Córdoba; don Angel Bajo Tió, a'doña Carmen Auguet, de la de niñas del 
Salamanca; don Eugenio García Cemilla, Grupo escolar "Eximenis"; doña Carmen 
a Santander; don Evaristo Muñoz He-]Serrat, de la de niñas de "Ignacio Igle-
rrenz, a Murcia; don Simón Melitón Ve-|sias", y don Silvestre Santaló, de la de 
Continúan estos días las os-
cilaciones en el mercado inter 
nacional del cambio. La libra,1^ a Guadalajara; dorv José Ibáñez Ló- niños de Ignacio Iglesias". 
, • . , , , pez, a l^cnoa; con pregono t\ouiu', después del avance r e g i s t r a d o a Albacete. don RafaPl -
6 3I5 0 








Liras, máximo ... 
mínimo ,., 
Libras, máximo ... 
3 4ll 5 — mínimo ... 
7 0¡7 7 Dólares, máximo.. 
4 7 2 — mínimo... 
4 8 jiMarcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 










•— suecas, máx. 
— — mínimo 
1 0 0 
7 3 
5 0 
 Lérid  d  Gr ri  Rodríguez 
asa-
en el día anterior, en esta úl-'j^úg López, a Zaragoza; don Lorinó Pérez 
tima jornada vuelve a tener ¡Plaza, al 19 Tercio y en comisión en el 
otro retroceso y pierde 25 cén-i territorio de Ifni; don Enrique Celdrón 
Torrecilla, a Alicante; don Antonio Cor-
tirnos- tina Vivancos, a Murcia; don Amador 
Junto con la libra es la di-jAguinaco Zugaire, a la primera Coman-
visa italiana la que pierde tam-jdancia del cuarto Tercio; don José Alón 
bién terreno a marcha forza-1!? Nart' a León ^ 
75 
en comisión a las 
Mehazines armadas; don Juan López 
da. E n este solo día abandona Aléni a la de León; don José Vega Ro-
dríguez, a Málaga; don Miguel Tormo 
8 8 
9 7 7'5 
7 9 5 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8 5 0, 








17 1 2 5! 1 7 1 
S4l5« 
6 1 5 0 
3 4 7 OJ 
3 4 6 0| 
7 3 0' 
7-2 81 
2 9 4, 
2|9 3J 
3 Í 7 0 
3 l 30 
186 
18 0 
4 9 8 
4 9 7 
1 75 
173 
3 0 8 Oí 
3 0 6 O? 
1 5 6; 
15 4) 
1 7 9; 






6 0|6 5 





3 0 8 0 





de una vez 85 céntimos. 
E n el corro se comenta con 
gran interés esta movilidad de 
las divisas y hay gran expec-
tación por la lucha entablada y 
por los resultados. 
Los ojos están puestos en el 
Centro Oficial de Contratación 
de Moneda, de cuyos resortes 
confia la gente. 
Provincia de León. — Don Cecilio S. 
Toral y doña Francisca Pascua, de la 
Graduada de niños y niñas de L a Bañe-
za, respectivamente; don Augusto Bal-
boa, de la de niños de Cacabelos; don 
Eloy Calvo, de la de niños de Valencia 
de Don Juan, y don Lucas Castro, de la 
de Villamañán. 
Provincia de Cáceres. — Doña Teresa 
Peñalva, de la de niñas número 1 de 
Cáceres; don Florentino Manzano, de la 
de niños número 2 de Cáceres; doña Ma-
ría del Carmen Cruz Aparicio, de la de 
Lobera, a Oviedo, y don Angel Muro Du- niñas de Aldeanueva de la Vera; dona 
rranz, a Murcia; don Simón Melitón Ve-
ASCENSOS D E J E F E S Y O F I C I A L E S 
A tenientes coroneles.—Don Mario To-
tees Riga'l y don Joaquín García de 
Diego. 
A comandantes.—Don Demetrio Mén-
dez Rigo y don Pedro Porchada García. 
A capitanes.—Don Emilio Calvo Gaste-
si, don Antonio Torres García y don Jo-
.sé Cordón Cervera. 
INGRESOS 
AplicacloneSt- Ingresan en el Instituto los tenientes ,clr'UM1 
de Infantería don José Quiral Fernán - • -
Claudia Castelau, de la de niñas de Ja-
randina, y doña Milagros García, de la 
de niñas de Jertes. 
Provincia de Zaragoza.—Don Escolásti-
co Jiménez, de la de niños de La Mmu-
nia de Doña Godina. 
Cursillistas de provincias.—Nos remi-
ten una nota en la que se recomienda a 
todos los cursillistas de provincias, eli-
minados en el tercer ejercicio, pasen por 
sus respectivas Normales a recoger una 
A última hora se promovieron 
en el "parquet" algunas discu-
siones en torno a la práctica de 
las llamadas aplicaciones. 
Se entendía que las aplica-
ciones deben hacerse siempre 
dentro del cambio cuando lo ha 
habido en el "parquet", pues 
de lo contrario significaba un 
perjuicio, puesto que de efec-
tuarse una aplicación a cambio 
dez-Lastra y don Antonio Miranda Vega. 
MANDOS Y DESTINOS D E J E F E S 
Tenientes coroneles.—Don Mario To-
rres Rigal, a la Comandancia de Nava-
rra, y don Joaquín García de Diego, a 
la de Vizcaya. 
Comandantes.—Don Demetrio Méndez 
Regó a la Plana Mayor de la Comandan-
cia de León, y don Pedro Porchada Gar-
cía a la Plana Mayor de la de Oviedo. 
R A D I O T E L E F O N U 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
distinto del que oficialmente se * 
registra significa .siempre un Programas para hoy: 
quebranto para el que ha in- MADRID. Unión Radio 4E 
tervenido en la contratación en i 274 metros),—8: «La Palabra 
el corro, ya como mediador, ya 
,£Otfio inversionista. 
a. * s . . cô  " E l "cock-Uil del día". Música va-
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO—Pa^eo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
• • 1 Ü ! B R 1 B B • • I • 
A. J 7 5 ¡ O J O ! ! J S O J O Ü ¡ ¡ O J O ! ! 
—9: Co-j 
Calendario astro-1 
Todos los artículos fuera de precios. 
N E C E S I T O D I N E R O i tlzaciones de Bolsa 
nómico. Santoral. Recetas ••uUnan^l.—jCalzonc¡llos tela caballero... 




Al efectuar sus compras 
Jerseys niño fuera de precio 
riada.—13,30: «Escenas pintorescas». Medias hilo, preciosas 1,S5 
«Lolores».—14: Cambios de moneda. Seda gasa, preciosas 1,95 
haga referencia a IOS anun- Música variada. — 14,30: «Granada», P^zas tela blanca 5 rr 
cios leídos en E L DEBATt «Sarabanda y g a v o t a » , « O r f e o » , princesa de la Czarda».--15: «La Pala 
.̂j - Saldo fajas-corses señora. 
Opal sedalina color 





l _ ibrá».—14,50: Música variada.—15,30: Mantas plancha n.95 
F u e r a d e l c u a d r o 
et Centre, 298; Energie Industrielle, l l l^lona Traction ord., 12 1/4; Brazilian,Amsterdam 68,60 
Buenos Aires 25,20 
p r i m e r a n o 
l i b r e d e d o l o r e s 
— g r a c i a s a e! 
L R i r U l l E 
l odos los años 
sin xariación 
me atacaba ti 
reuma. Muchos pre-
parados probé sin el 
menor alivio. En la 
prim.tvera de Í932 me 
. ncontraba en cama con 
fuertes dolores y no 
podia talerme por mi 
solo ni para hacer el 
menor movimiento. En 
este estado probé el 
U R I C U R E y apenas /«/-
ciado el iratamiento noté 
mejoría. Seguí hasta sa-
nar totalmente y por fin 
he pasado el primer año 
libre de dolores. Román Pérez: Viteri 
N0 10 R E N T E R I A [Guipúzcoa} 
jo Abril r933 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos i económico en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
rcauiere dieta especial y no per-
judica al estómago ni a! corazón. 
U R I C U R E 
REUMATISMO GOV. 
ARENILLAS LUMBAGO 
C I A T I C A ARTRITISMO 
J de Rafael, calle Valencia 33 3 — Barcel' n 
enviará muestra por correo certificado a quien 
remita este artículo acompañado de 50. cts 
en sellos de correo'. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Almacenes Rodríguez, 65; H. Españo-
la. A, 93; E , 104,25; Chade, 5,50, 101,75; 
P. L . M., 980; Midi, 767; Orleans, 956; Traction, 8 13/16; Hidro Eléctricas se-
Nord, 1.240; Wagons-Llts, 59; Peñarroya,!curitles ord., 3; Mexican Llgth and po-
131; Río Tinto, 10.25; Asturienne des Mi-l-wer ord., 2; ídem, id., pref., 3; Sidro, 
nes, 48; The Lautare Nitrate Co., 22 1/4; ord., 3; Primitiva Gaz of Baires, 12 1/4; 
Etablissements Kulhmann, 476; Suez Electrical Musical Industries, 31 1/8; So-
Nouveaux, 17.995; Saint Gobain, 11.62; fina, 1 1/8. 
Portugaise de Tabac, 260; RoyaK Dutch, Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
13.900; De Beers, 402; Soie du Tubize, 56; ¡por 100, 105 5/8; Consolidado inglés 2 y 
Riegos de Levante, 1934. 97.85; Tranvía^ Unión et phénix Espagnol, 19.37; Forcé .medio por 100, 85.75; Argentina, 4 por 
3,50. 100,50; Bonos Azucarera, 6 por ma Motríce de la Truyére, 544. ¡100 Rescisión, 99 1/2; 5 y medio por 100 
92,50; Tudor, 105; Interior, fin corHoú- Fons d'Etat: Rentes Frangaises 3 por Barcelona Traction. 65; United Kingdom 
te, 73,65. 100 perpetuel, 80.00; ídem id. 4 por 100|and Argentine, 1933 Convention Trust 
BOLSIN D E LA MASANA 11917. 85,20; ídem id. 4 por 100 1918, 85.20; .cert. C. 3 %, 82 1/2; Mexican Tramway 
Fvnlnsivos 5S2' en aira 536 v 537- en^dem id- 5 por 100 1920' l16-80:.idem ídem ord.. 1/4; Whitehall Electric Investments, Q 
b J a 5^ d!nero Incan^s 2W- en a í l 4 Por 100' 1925: 99:95: 5d.em id- 4'50 Por 26 1/8; Lautaro Nitrate, 7 por 100 pref., ° 
5 * * * T V « í ^ í a . MLM-^ÍOSL^DS 100 1932 . 9105;.ídem 5d- 4-50 Por ™\5 3/4; Midland Bank, 90; Arm8trong'P 
za'JiM,íl5Ven . i t l u ^ T L ^ A I , .¿ '11932 B, 92.05; Crédit Nat. Bonos 5 por Whitworth ord., 3 3/4; ídem, id., 4 por 
BOLSA b E MÉTALES D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 6) 
dobre disponible 
A tres meses 28 




Cinc disponible 11 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres mSses 
«El puñao de rosas», *Cklo sin nubes>>|Tuai seda precioso 1.95 
"Danza negra". "Czardas número 2". - j Percal superior batas 0,90 
17: Campanadas. Música ligera.—17,30: Calcetines seda caballero 0,85 
«Mi próxima ascensión a la estratos- Sábanas superiores 2,95 
fera". - ]«: "Casse Noissette", "Las Camisas caballero 3,35 
1/16 campanas de San Malo». «Historia de Camisas caballero cierre ^ 1.95 
3/8 ¡un :film». «Lo que dice un argumentis- :¡;OJO!II — 43 Leganitos, 43 ¡¡;OJO.. . 
ta».—18,30: Cotizaciones de Bolsa. «La| Los viernes, bonitos regalos. 
Palabra». Jueves infantiles.—20,15: «La , R « H • • •ÍÜBIIIBIIUBI R ü a I 
Palabra». «:Trío para violln, viola y » I f * 






A tres meses 11 13/16 vtoloncello y piano».—21,30: Recital de ^i quiere tener un buen servicio de AS-









BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 6) 
y 270. Se hace también Interior a T S . I O , , ^ 1919 533. ídem id [á 1920 529. ídem, 100 debent, 83; City Lond Electr. Ligth, 
y queda dinero. idem íd 6 p0r 100 1932 540. RenteS Em- ord.( 36 1/2; ídem, id., 6 por 100 pref.. 
Bolsín de última hora: Pierden conais- prunt Maroc 5 por 100 1918, 480. > 31 1/2; Imperial Chemical ord., 36 1/4; 
tencia los valores de especulación en las Actions Espagnoles: Cié. Madriléne du ¡(iernj id > deferent, 9 5/8; ídem, íd., 7 
últimas actividades del día. ¡Gaz, 34 1/2; Cié. de Lisboa Gaz. Electri- -por JQO pref., 32 1/4; East Rand Conso-
Se conciertan operaciones de Explosi- cité, 192. ¡Ildated, 17 3/4; ídem, Prop Mines. 53 1/2; 
vos a 530, y quedan ofrecidos, con diue-i Obligations Espagnoles: Saragosse 3;union Corporation, 7 11/16; Consolida-
re a 529. Los Alicantes, después de co- pothéque. 728; ídem id. 3 ídem, 710; Tán- ted Main Reef, 3 15/16; Crown Mines, 
tizarse a 203,50, quedan papel a 203,25, a por 100 1 hypothéque. 507; idem id. 2 h y - j ^ ^4 
fin corriente. Al contado ponen dinero a ger a Fez 5,50 por 100, 439. 
202,25, con oferta a 202,50. E n alza se tra- BOLSA D E B E R L I N 
tan a 205,50, y se ofrecen poco después 1 . „„ J.-^ «, 
a 205. Las Rif. portador, se tratan a 269. (Cotizaciones del día 6) 
continuando ofrecidas, con dinero a 268 Continental. Gummiwerke 150 
a fin de mes. Chade Aktien A-C 192 
ix w \ IYV KTT n \ n Gesfürel Aktien 114 
BOLSA D E BILBAO \ E G Aktien 31 
BILBAO, 6.—Banco de Bilbao, 1̂ 090; lFarben Aktien 138 
Banco de Vizcaya. 1.027,50; Hispano Ame- Harpener Aktien 97 
ricano, 157,50; Hidroeléctrica Española, pgjchsbank Aktien 166 
159; Sevillana de Electricidad, 80,50; Re- Hapag Aktien 30 
unidas de Zaragoza, 165; Marítima Unión, giemens und Halske 139 
142; Telefónica, preferente, 109,75; Espa ¡giemens Schuckert 98 
Rheinische Braunkohle 209 
Elektr. Licht & Kraft 118 
BOLSA D E MILAN 
3,50 por 100 Conversione, 77.75; Ban- Anaconda Copper — 
ca dltalia, 16.25; Banca Commerciale American Tel. & Tel. 
Italiana, 965; Crédito Italiano, 620; Ban- Standard Oil N. Y. ., 
ca di Roma, 106; Navig. Gen. (Rubatti-;Consol Gas N. Y , 
no) 139; S. N. L A. Viscosa, 312; Minie-'National City Bank . 
^re Montecatini, 153 1/4; F . I . A. T., 321; jlnternat. Tel. & Tel. 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
ro : 
Plata dispon ib 
A tres meses 
1/4 jcanto.—22: Campanadas.—22,05: «La CENSOR, encargue su CONSERVACION 
a 
31 
31 5/S Palabra». «Berceuse», «Canción y dan-
149 za rumanas», «La Gran Via». «El hielo, 
26 13/16 el granizo y la nieve», '-.Capricho espa-
26 15/16 floi>i_.23,15: Música de baile.—23,45: 
La Palabra».-—24: Campanadas. 
Kadto España. E . A. J . 2. (410.4 me-
H. Española, E , 104 y 104,25: Interior tros).—14: Sintonía. " E l dominó ne-
fin corriente, 73.75 y 73,65; Amortizable 1 gr0" "Los flamencos", "Capricho pa-
5 por 100, 1927, con impuesto, F , E v C,lvana" "Mínuetto siglo XVII", "Paloma 
92,90 y 93; 3 por 100, 1928, 78,50 y 7860; blanca.. ..E1 últim0 romántico", "Suite 
andaluza". "Boga, boga. Marínela". Alhajas, relojes marcas, plateria. objetos 
'•Frímcisco Aizkibel Jaumori". "La pi-l Para regalo, todo de ocasión. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Mimar y Guilart, S. en C. 
D I E G O D E L E O N , € 
Teléfono 50104 
• • • N S B U B I H I • 1 mm 
C A S A S E R N A 
Bonos oro, 240,25 y 240,50. 
IMPRESION D E BILBAO 
Como puede verse por el cuadro de carona". Noticias.—17.30: Sintonía. Fes- ¡-fortaleza 7 CrinCOIiada) 
varia- ' v 
sa Calpe, 65. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Por ser miércoles de Ceniza no ha ha-
bido sesión por la mañana. 
Bolsín de cierre: Nortesr a 270,50; Alt 
cantes, a 203; Explosivos, a 531,25; Cha-
des, a 367; Felgueras, a 35, y Azucareras^ 
¡ordinarias, a 32,75. Todo a fin de mes; 
BOLSA D E PARIS 'Adriática. 149 í /2; Edison, 710; Soc. Idro- Madrid 13.85 
Acciones: Banque de France. 10.190;!Elettr. Píen (S. t P ) . 42 3/4; Elettrica¡París 6.6775 
Banque de París et Pays Bas, 857; Ban-i Valdarno, 142 1/2; Terni, 215. 
que de l'Unión Parisienne, 454; Crédit I BOLSA D E B R U S E L A S 
Lyonnais. 17.61; Comptoir d'EscompteJ ¿hade A-B-C, 5.205; Priv. Unión Mi-
973; Crédit Commercial de France 382; ^ 1720. Cap Unión Miniére, 16.90; 
Société Générale. 10.38; Spciete Génera-iBarcelona Traction, 248 3/4; Brazilian 
le d'Electricité, 11.80; Indu6trie>_Electri-|Traction 176 1/2. Heliópolis, 10.75; Sidroi L teléfonos de E L DEBATE 
General Motors 
U. S. Steels 




Baltimore and Ohio 
Allied Chemical 132 
¡Boyal Dutch 30 
















RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
que, 271; Electricité de la Seine 381; ^ . w i e g i é e , 293 3/4;. 
Energie Electr. du Llttoral, 693; Ener-
¡gie Elect. du Nord France, 491; Electri-j 
cité et Gaz du Nord. 3*4: Electr. Loirel 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade shares, 9' 1/4; Barce-l 
cotizaciones, la Bolsa sigue el mismo rit- tival Infantil.—18.30: Programa 
Madrid, 42,15; París, 20,325; Londres,,mo de desanimación y apatía que días do.—19: Noticias. Música de baile.— 
14,44; Nueva York. 3,0425; Berlín, 123,85.'anteriores, sin que haya el menor inte- 22: Sintonía. "Gil-Marcos". Recital de 
rés. E l rendimiento ha sido por demás canto.—23,30: Música de baile.—23.45: 
exiguo. Los cursos se sostienen con irre- Noticias 
gularidad, sin señalar nuevas orienta-
ciones por el retraimiento de la especu-
lación. Al cierre, el mercado está in-
cierto. 
IMPRESION D E B A R C E L O N A 
BARCELONA. 6.—La jornada de hoy 
ha tenido una característica constante: 
flojedad en la contratación. Por la ma-
ñana, como ya anunciamos, no hubo bol-
sín, y durante la sesión de la tarde se 
realizaron muy pocas operaciones. Si-
gue cundiendo el malestar por la reali-
Ización con procedimientos tortuosos de 
5/8 las operaciones con primas, y esto retrae 
algo a la gente del mercado. ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ™ 
Sin embargo, no puede decirse en tér 1 H • • • 
minos absolutos que la Bolsa esté floja. 
Por el contrario, se puede apreciar cier-1 
ta buena disposición que no llega a cua-
jar precisamente por estas circunstan-' 
leías, que día tras día venimos consignan-
do, y que son lo suficiente para provocar 
estos pequeños tropiezos y entorpeci- fltM/^S^*^ fl\ 
mientes. 
E n pórticos decae más el ambiente 
bursátil. Hay papel para Minas, a 54,25; 
y para Alicantes, a 40,55; dinero paral 
|Explo£ivoa. a 106,25. Nortes se hacen al 
Teléfono 10290 
1 1 a Ü H 
Lamparas 
UNICA 
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U L T I M O S D I E Z D I A S 
Para poder comprar muebles de todas clases 
F E R N A N D O 
Precios más rebajados 
V I , 3 
B • H 1 * « 1 • 1 
tk 
• • 
son: 21090. 21092. 21093. 
21094. 21095 y 21096 •54,15 por 54,20. 
R U S T O N 
G U M E R S I N D O G A R C I A 
PELIGROS, 14- MADRID 
Jueves 7 de marzo de 1985 ( 1 0 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.885 
t 
X X I ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. Andrés Fernández 
deHenestrosayMiono 
Conde de San Martín de Hoyos 
Murió en el Señor el 
día 8 de marzo de 1914 
R . L P . 
Su hermano, hermana política, 
sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amibos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 8 en el oratorio de Nuestra 
Señora de Lourdes (Fortuny, 21) y 
en la capilla de San José de la 
Montaña (Caracas, 15), serán apli-
cadas por el eterno descanso del 
alma de dicho señor. 
Varios excelentísimos e ilustrísi-
mos señores Arzobispos y Obispos 
se han dignado conceder indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
t 
E L SEÑOR 
Don Matías Lampr? 
s o r o 
Contable de la Razón social 
Bernardino Elizarán 
HA F A L L E C I D O E L 6 D E 
MARZO D E 1935 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P. 
Obras y ConstrucclQnes Eliza-
rán; su desconsolada esposa, doña 
Josefa Leal; sus hijos, José, Fran-
cisco y María del Carmen; her-
manos, doña Concepción, don José 
y don Félix (ausentes); hermanos 
políticos, don Nemesio y don To-
más Leai y don Julián Montolaz 
(ausentes); tíos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan enromondar su alma 
a Dios y asistir a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, 7 del actual, a 
las CUATRO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Lo-
pe de Rueda, 26, al Cemen-
terio Municipal, por lo que 
le quedarán agradecidos. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Organizada por la Asociación de De- Felicitas Gila Gómez con don Antonio 
recho y patrocinada por la Federación Martín Arregui. Fueron apadrinados 
de Estudiantes Católicos de Madrid va 
a celebrarse una velada teatral en la 
que se representará la opereta bufa en 
dos actos titulada "De cómo conquis-
por don Juan Gila Gómez, hermano do 
la novia, y la señorita Mercedes Mar-
tín Arregui, hermana del novio. 
L a concurrencia fué obsequiada en 
ta el Cid, o toca el arpa David", que.¡los salones de la misma iglesia, y los 
al ser estrenada en E l Escorial, el ve- novios han salido para diversas pobla-
rano último, alcanzó un lisonjero éxito, jciones de Levante y Baleares. 
Seguirá a esta representación u n í —Por los señores de González Zuazo 
acontecimiento que constituirá verda-j<don Benito), y para su hijo don Enri-
dera sorpresa. E n la función intervie- pJ"6- ha sido pedida a los señores de Nár-
elementos de nuestra'diz (don Ricardo) la mano de su hija nen numerosos 
sociedad, cuyos nombres iremos dando 
a conocer en sucesivos días. Los fon-
dos que se alleguen se destinarán para 
la restauración de la Universidad de 
Oviedo. 
= E n la residencia de doña Concep-
ción Turno Benjumea, viuda de Iriar-
te, en Sevilla, y en la mayor intimi-
dad, se ha celebrado, ante el párroco 
de San Vicente y el presbítero don 
Juan Manuel Turmo Benjumea, tío de 
la novia, la firma de esponsales de la 
bella señorita Anita Triarte y Turmo 
y don Sancho Dávila y Fernández de 
Celis, hijo de los marqueses de Villa-
fuente Bermeja 
Testigos del acto fueron, por . la no-^nas otras residencias conocidas, 
via, su tíos don Luís Soler y don Jo-
sé Turmo Benjumea, y por el novio, 
su tío el marqués de Mirabal y sus 
hermanos don Francisco y don Miguel 
Dávila y Fernández de Celis. L a bo-
da se celebrará el próximo día 21, 
diz (  Kicardo) l  a o e s  
Ana María. E l enlace tendrá lugar a úl-
timos de este mes. 
= E n Barcelona ha dado a luz feliz-
mente a su segundo hijo y varón, la jo-
ven señora de don Antonio Sedó y Pe-
ria-Mencheta, nacida María Victoria 
Conde y Garríga, hija de la condesa viu-
da de Salces de Ebro. 
En el bautizo, que se celebrará en bre-
ve, será apadrinado por el conde de 
Salces de Ebro, su tío materno, y doña 
Dolores Peris-Mencheta de Sedó, abue-
la paterna. 
= E n Barcelona se han celebrado en 
estos días «asaltos» de carnaval, en las 
residencias de los condes de Godó, se-
ñores de Bufalá (don Manuel) y algu-
Oficinas de Publicidad, R. CORTES.-
Valverde, 8, 1. .—Teléfono 10905. 
i Pompas Fúnebres, S. A. Arenal, 4. Madrid 
la capilla de la Hermandad, del Cristc 
de la Expiración, del Museo. 
— E n la parroquia de los 
contrajo matrimonio la bella 
San Juan de Dios 
Mañana celebran su santo los condes 
de la Camorra y de Villanucva del Soto. 
Viajeros 
Ha llegado procedente de Santander, 
en I para pasar una temporada, la distingui-
E L E X C M O . SEÑOR 
o n L u i s d e ¿ u v a 
y C a r v a j a l 
Duque de Miranda, conde de La Unión 
Caballero de la insigne Orden de Toisón de Oro, Gran 
Collar de Carlos n i , Mayordomo Mayor y Sumiller de 
Corps de Palacio, Grande de España, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y servidumbre, Maestrante de V a -
lencia, Caballero de la Orden MiUtar de Santiago, Vice-
presidente de la Santa y Pontificia Hermandad del Re-
fugio, condecorado con varias grandes cruces extran-
jeras, etc., etc. 
H a { a l l e c i d o en M a d r i d 
E L 6 D E M A R Z O D E 1 9 5 5 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su afligida esposa, la excelentís ima señora duquesa de Mi-
randa; su madre, la excelentís ima señora duquesa de San 
Carlos; sus hijos, doña Isabel, don Luis, doña María, don 
Francisco y doña Carmen; sus hermanos, los excelentís imos 
señores marqueses de Santa Cruz, condesa del Puerto, y se-
ñores de Skrzynsky; sus hermanos políticos, los excelentísi-
mos señores duques de Villahermosa, conde del Real y mar-
qués de Narrqs 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
darle a Dios y asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar el viernes 8, a las 
O N C E de la . mañana, desde la casa mortuo-
ria, San Bernardino, 14, al Cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
Los excelentís imos señores Nuncio Apostól ico de Su San-
tidad, Obispo de Madrid-Alcalá y otros varios Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
DON ARTURO ZALDIVAR MI 
Doctor en Medicina y Cirugía 
F A L L E C I O E L DIA 20 D E 
F E B R E R O D E 1935 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su viuda, doña Con c e p c i ó n 
Alaix; sus hermanos políticos, sus 
sobrinos, sobrinos políticos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Se aplicarán por su alma los si-
guientes sufragios: el día 8 de 
marzo, a las nueve, será el funeral 
en la parroquia de San José, como 
también las misas de ocho y media 
y nueve los días 11 y 12, en el al-
tar del Santísimo Cristo del Des-
amparo; en las Calatravas, todas 
las misas desde las siete y media 
de los días 7 y 10, y en el convento 
de Carmelitas de Maravillas, Prín-
cipe de Vergara, 21, las de once, 
once y media y doce, los días 7 y 8. 
No se reparten esquelas. 
da señora doña Josefa Moñiz y Alvarez 
de la Campa de Pombo, hermana política 
Dolores del marqués de Casa-Pombo. 
señorita! ê han trasladado: de Sevilla a Jerez, 
los condes de Bustillo. 
Han marchado a Cáccres, el vizconde 
de Roda y el marqués del Rubí. 
Necrológicas 
A los ochenta y un años de edad ha 
fallecido el excelentísimo señor don Ma-
nuel de la Barrera-Caro y Fernández, 
general de división. Procedía de la Guar-
dia civil; fué secretario de la Dirección 
general de la Guardia civil y director ge-
neral de Seguridad. Hoy será el entierro. 
—En el Carmelo de Nuestra Señora de 
Jesselton (Isla de Borneo) falleció el pa-
sado 29 de enero la hermana Mariana 
de los Angeles, en el mundo Valentina 
Manso de Zúñiga y López de Ayala, hija 
de la señora viuda de Manso de Zúñiga, 
y sobrina del finado conde de Cedillo. Poi 
su alma se aplicarán misas en varios 
puntos. 
—Por las almas del doctor en Medici-
na don Arturo Zaldívar Ruiz, que mu-
rió el 20 del pasado febrero; del señor 
don Francisco de Taramona y Díaz de 
Entresotos, que murió el 8 de marzo 
del año pasado, y del señor don Andrés 
Fernández de Henestrosa y Mioño, con-
de de San Martín de Hoyos, fallecido el 
8 de marzo de 1914, se aplicarán sufra-
gios en Madrid. 
ALMACEN J O Y E R I A JOSE 
F E R N A N D E Z . ZARAGOZA, 7. 
sin competencia en toda clase 
jas, en brillantes de priraora 





S O R M A R I A N A D E L O S A N G E L E S 
(En el mundo, Valentina Manso de Zúñiga 
y López de Ayala) 
R E L I G I O S A CARMELITA DESCALZA 
DESCANSO SANTAMENTE EN EL SEÑOR EL DIA 29 DE ENERO DE 193S 
en el Carmelo de Nuestra Señora de Jesselton (Isla de Borneo) 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su madre, la señora doña Mercedes López de Ayala, viuda de Manso 
de Zúñiga; hermanos, doña María Luisa, doña Ventura, don Manuel y 
doña Amalia; hermanos políticos, don Juan Vallier, don Enrique Gu-
tiérrez, doña Mellie Younger y don Javier Osset; tíos, primos, sobrinos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Las misas gregorianas que se celebren en la iglesia de los Padres 
Carmelitas, en la ciudad de Valencia; las que tengan lugar en la capilla 
de la finca " E l Ardido" (Segovia) y las de once, doce y una el día 10, 
las de nueve y media, diez y once el día 15 y las de diez, once, doce y 
una el día 17, todos del actual, en la iglesia de los Padres Carmelitas 
de la plaza de España, en esta capital, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Funeraria del Carmen.—Rosalía de Castro. 23 (antes Infantas 25) Tel. Í468fi 
Santoral y cultos 
DIA 7. Jueves.—Santos Tomás de Aqul-
no, cf. y dr.; Teófilo y Pablo, obs. y cfs., 
y Santas Perpetua y Felicitas, mrs. 
L a misa y oficio divino son de Santo 
Tomás de Aquino, con rito doble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Adolfo Castaño. 
Cuarenta Horas (iglesia de Santo Do-
mingo, Claudio Coello, 112). 
Corte de María.—La Divina Pastora, 
San Martín (P.) y San Millán. De los 
Dolores, parroquia de los Dolores. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa comunión general para los Jueves 
Eucarísticos. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6, solemne novena al 
Santísimo Cristo del Amparo. Predicará, 
como en tardes anteriores, don Diego 
Tortosa. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a la Virgen de las 
Angustias. 
Parroqufci de Santa María de la Al-
mudena.—A las 7,30, misa comunión de 
los Jueves Eucarísticos, seguida de ex-
posición y bendición. De 12 a 6, adora-
ción perpetua. 
Parroquia de San Millán. — Solemnes 
cultos en honor de San Cayetano: a las 
6,30 t., exposición, rosario, plática, ejer-
cicio, reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para los asociados de 
\ok Jueves Eucarísticos y Adoración Per-
petua y Universal al Santísimo Sacra-
mento. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—A las 8,30, misa comunión y bendi-
ción para los Jueves Eucarísticos. Por la 
tarde, a las 6, Hora Santa, con plática 
por el padre director. 
Asilo de San Rafael.—Empieza un so-
lemne triduo a San Juan de Dios: a las 
4,30 t., exposición, rosario, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, ejercicios 
del triduo y reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8 y 
media, misa comunión general de los 
Jueves Eucarísticos. Por la tarde, a las 
seis, Vía Crucis y Hora Santa. 
Basílica Pontificia.—A las 7 y 8, misa 
comunión general de los Jueves Eucarís-
ticos, y por la tarde, a la hora de cos-
tumbre, Hora Santa. 
Buen Suceso.—Después de la misa de 
once, se rezará el Ejercicio de Vía Cru-
cis, y por la tarde, a las seis, santo ro-
sario. 
Buena Dicha.—A las ocho y media, 
misa comunión general para los Jueves 
Eucarísticos, y por la tarde, a las seis, 
ejercicio de la Hora Santa. 
Jesús Nazareno (PP. Capuchinos).- A 
las siete de la tarde. Vía Crucis. 
San Manuel y San Benito.—A las 8 y 
media, misa comunión general con Ex-
posición para los Jueves Eucarísticos. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
Continúa en igual forma la solemne no-
vena a Nuestra Señora de la Saleta, pre-
dicando don Rafael Sanz de Diego. 
Iglesia de Santo Domingo (Claudio 
Coello, 112) (Cuarenta Horas).—A las 9, 
Exposición y misa solemne. Por la tar-
de, a las seis, estación, rosario, sermón, 
por el reverendo padre Vidal S. Gómara, 
procesión del Santísimo, bendición, re-
serva y gozos, dándose a adorar la re 
liquia de §anto Tomás de Aquino. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9 y media, comunión general para 
los Jueves Eucarísticos. Por la tarde a 
las seis, Hora Santa. 
E n el Cerro de los Angeles. Mañana, 
primer Viernes de Cuaresma, se celebra-
rán solemnes cultos: Vía Crucis, Expo-
] sición, rosario y bendición. (Los autobu-
ses salen de Neptuno a las 3 y media.) 
SOLEMNE MISION 
Del 9 al 17 del actual, y dirigida pol-
los reverendos padres Fr. Pedro de Vi-
llarrin y Fray Cipriano de Redelga, se 
celebrará en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Almudena una solemne m¡-
sión, dispuesta por el excelentísimo y 
i reverendísimo señor Obispo de la Dióce-
I sis, para terminar el Año' Jubilar de! 
centenario de la Redención. Empezará la 
santa mislóp el primer día, a las siete 
!de. la..tarde, con el Veni Creator, rosa-
rio, plática de preparación y letanías d3 
; los Santos. Los demás días, a las siet; 
de la mañana, santa misa y plática doc-
trinal, y por las tardes, a las siete, ro-
jsario, plática doctrinal, sermón moral. 
I E l último día habrá dos misas de comu-
: nión, a las seis y media y a las ocho. 
Por la tarde, a las siete, plática de per-
severancia y bendición papal. 
AYUNO CON ABSTINENCIA » 
Mañana viernes, primero de la. Cua-
resma, es día de ayuno, con abstinen-
cia de carne. 
* * # 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
EXPOSICION D E S E L L O S 
D E ESPAÑA 
Esta Casa, según tenía anunciado, presentará 
en sus escaparates, los días 11 al 20 del co-
rriente mes. una interesante Exposición de se-
llos de ESPAÑA, COLONIAS y E X COLONIAS 
por un valor de MAS D E UN MILLON, se-
gún Catálogo. Esta Exposición se dividirá en 
tres partes y en la forma siguiente: días 11, 
12 y 13: España, sueltos, parejas y pruebas. 
Días 14, 15 y 16: bloques de cuatro y más se-
llos y sobres. Días 18, 19 y 20: matasellos ra-
ros, sin dentar, colonias y ex colonias. Todo co-
leccionista debe ver esta interesante Exposición. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Don Francisco de Taramona 
y Díaz de Entresotos 
F A L L E C I O E L DIA 8 D E M A R Z O D E 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
Su viuda, doña Elena Sanginés y Balparda; su hijo, don Manuel; 
hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y tenerle presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 8 del corriente en la capilla 
de los Padres Carmelitas (Ayala, 37), en el Santo Cristo de la Salud 
(Ayala, 12) y en la parroquia de San Pedro el Real (antes Paloma), 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. L ^ A L 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad Arz-
obispos de Toledo, Burgos y Valladolid y Obispos de Madrid-Alcalá, 
Vitoria, Oviedo, Falencia y Málaga han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 'A-
llfiriniu <!»• l ' u l i l l c l i l H d '< l ' O U T K S V ; i l \ e r < l e « I ' 
r e l é f o n o 10905 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Manuel de la Barrera 
Caro y Fe rnández 
General de División, ex secretario de la Dirección general 
de la Guardia civil, ex director general de Seguridad, gentil-
hombre, grandes cruces de Isabel la Católica, San Herme-
negildo, Mérito Militar, etc., etc. 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 6 D E M A R Z O D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U SANTIDAD 
R . I . P 
Su director espiritual reverendo padre Renuncio (redentorista); sus 
hijos, doña María de los Dolores, don Manuel, doña Esperanza y don 
Carlos; hijos políticos, doña María del Carmen Martín, don Honorio dé 
la Mata y don Emilio de Urízar, nietos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones y asistan a la conducción del ca-
dáver desde la casa mortuoria, calle de Sagasta, 
número 31, al cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena, que tendrá lugar hoy, jueves, a las once 
de la mañana, y al funeral que se celebrará el 
viernes 8, a las once de la mañana, en la iglesia 
parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí), por lo que quedarán eternamente agrade-
cidos. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S .A. Arenal, 4. Madrid. 
Al efetcuar sus compras h a g a referencia a los anuncios l e ídos 
en E L D E B A T E 
r a r 
¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho pa labras . . . „ M , „ . „ „ , 0.80 ptas 
C a d a palabra m á ? 0'10 0 
M á s 0.10 ptas . por Inserc ión en concepto de timbre 
liiiiiiiiiiiiminiii>>i||llllllilllll,lllllllllimm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiim niiiiiiiiifi 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Plaza del Progreso, 9. 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza del 
Matute, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
A B Ü G A D Ü b 
S E S O K C a r d e n a l , abogado C e r v a n t e s . 19 
c o n s u l t a , t r e s - s i e t e . (5) 
S E Ñ O R L l o p i s . C o n s u l t a : seis-ocho noche . 
C a b a l l e r o G r a c i a , 20. (V) 
A G L N C I A S 
P A T E N T E S , m a r c a s , n o m b r e s c o m e r c i a l e s 
Osuna C o m p a f i l a . H o r t a l e z a , 38. T e l é f o 
no 24833. <4) 
D E T t r T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s 
I n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s 
d i v o r c i o s . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l < funda , 
do 1918). P rec i ados . 5ü. p r i n c i p a l . T e l é -
fono 17125. (18) 
I N F O R M A C I O N E S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a -
d i s i m a s . " A c t i v i d a d " . C h u r r u c a , 4. M e -
t r o " T r i b u n a l . (ó) 
A L M O N E D A ! -
RECLAMO. Mesa 1 si"" ^ pesetas; ca 
mas do radas . 35. Puen t e l ' e l ayo . 31. t V i 
L I u i l l > A ( U ) N comedores despachos, " i i 
cobas, a r m a r l o s e s p e l o » Traspaso tfl-JO» 
L e g a n i t o s . 17 
S A L D A M O S alcobas comedores mode rnos 
m i t a d prec ios . E s t r e l l a . 10. 
U ü l J I O A f l O N v e r d a d todas existencias. 
Matesanz . E s t r e l l a 10. w ' 
11 N \ 13 A l c o b a s , comedores , . a m a s do 
^ radas , p i a f a d a s , i ñ f l r j d a d d . m u e b l e » 
p rec ios b a r a t i s i m o s . b u n a . id. W 
i A M A , c o l c h ó n y a l m o h a d a 30 p e s e t a » 
L u n a . 13. ( 6 i 
M L E U L E S G a m o . L o s m e j o r e s y m á s oa 
ra tos . San M a t e o . 3. B a r q u i l l o . 27. (18i 
M U E B L E S , los mejo.-fcs, los m a s c a r a t o s , 
de m a y o r d u r a c i ó n , t e n e m o s es tas ñ o r 
m a s s i e m p r e , b o y con m á s m o t i v o poi 
r e f o r m a . F l o r B a j a . 3. (5) 
V A LIS 10 % descuen to en todas las ven ta s 
G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n de a l cobas , come-
dores, despachos, t r e s i l l o s , c a m a s , mue-
bles en general ." precios r e d u c i d í s i m o s , 
por r e f o r m a F l o r B a j a . 3. <5) 
E L E G A N T I S I M A a l m o n e d a , despacho , co 
m e d o r . a l c o b a , t r e s i l l o , r e c i b i m i e n t o . 
F u e n c a r r a l , 21, e n t r e s u e l o . (18) 
P A R T I C U L A R vende t o d o piso , m u e b l e s 
m o d e r n o s . G o y a , 24. (8) 
P O R m a r c h a , e s t u p e n d o s m u e b l e s t o d a la 
casa. P u e b l a , 16, p r i m e r o . (2) 
B U E N O S m u e b l e s de a r t e , r e g l o despacho, 
po rce l anas , b ronces , a r a ñ a s , c u a d r o s , 
o t r o s . San R o q u e , 4. (2) 
G K A M í IOS A o c a s i ó n . C o m e d o r c o m p l e t o , 
260. M u c h o s mueb les , p rec ios i n c r e í b l e s 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65. ( 8 j 
L U I U I O O mueb le s , c a m a s d o r a d a s , p la tea -
das, ú l t i m o s mode lo s . L u n a . 27. f r e n t e 
P i z a r r o . 
C O J I N E S , c u a d r o s , sarapes , o b j e t o s m e j i -
canos, m á q u i n a S inge r , l á m p a r a s , c o r t i -
nas, v a r i o s ob je tos , b a ñ o . A l c a l á , 112. 
p r i m e r o de r echa . (V) 
C O M E D O R c u b i s t a , t r e s i l l o , r e c i b i m i e n t o , 
a r m a r i o s , c a m a s , s a l ó n m i m b r e . C o l í m e -
l a , 4. ( T ) 
U R G E N T E v e n d o piso l u j o , m u c h o s m u e -
bles i s abe l inos , e n t e r o o p o r piezas.- V e -
l á z q u e z , 30, p r i m e r o i z q u i e r d a . (16) 
\ L M O N E D A u r g e n t í s i m a : c o m e d o r , des-
pacho, s a l ó n d o r a d o , l á m p a r a s , j a r r o n e s , 
v i t r i n a s , c u a d r o s , o t ros , v a j i l l a c r i s t a -
l e r í a . G é n o v a , 19, ba jo de recha . (3) 
POR c e s a c i ó n negoc io . A l m o n e d a u r g e n t e . 
A b s t e n e r s e t r a p e r o s . P e ñ a l v e r , 7. P e n -
s i ó n I b i z a . (A) 
A N T I G Ü E D A D t b 
« M t - l M O * nrte. piata antigua, Pedro uo-
pez. Pez, U>. Prado, a. « I j 
ALVÍUU-LÍVC 
l ' l . s o i s e s p l é n d i d o s , i n t o r m a c l ó n g a r a n t i z a 
da . L i s t a s . 2 pesetas. I n t e r n a c i o n a l . P r l n 
c ipe . t . (V» 
( f i A L E T , todo c o n f o r t . C h a m a r t l n ; 425 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
P I A N O S a l q u i l e r , p e r f e c t o es tado, e c o n ó -
m i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
I . O C A 1 a m p l i o , i n d u s t r i a s g u a r d a m u e n i e s 
t a l l e r p rec io e c o n ó m i c o T e l é f o n o 13346 
(24) 
E N plaza p o p u i a i se s u b a r r i e n d a el me-
j o r e n t r e s u e l o de M a d r i d ocho balcones 
E s c r i b i d A p a r t a d o 12.132. (7» 
I J X T K K I O K . soleado, a m p l i o , D a ñ o , cale-
f a c c i ó n c e n t r a l , gas ascensor . 48 d i i r o * 
A l c a l á . 181. (fi) 
I N T K U I O U . 6U; á t i c o . 85 E r c l l l a . 19 As 
censor . N u e v a . (2) 
I N K O l t M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desa i 
q u i t a d o s , todos prec ios . P rec i ados . 10. en 
t r e s u e l o . ( V ) 
t i O V A , SO C u a r t o s todo c o n f o r t , casa 
n u e v a . (18) 
P L A Z A S a n t a A n a . 6. p r i n c i p a l . Seis Gal-
eones a la p laza y seis a l a c a l l e de l 
P r i n c i p a , ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . ( T ) 
V K R A N E O S a n S e b a s t i á n , e c o n ó m i c o ; s ie-
t e m i n u t o s a u t o b ú s , t r a n v í a . V i s t a es-
p l é n d i d a , b a ñ o , 9 c a m a s . 2.225 pesetas. 
L a g a r t e G o i z - E g u z q u l . H e r n a n i . (11) 
P I S O S d e s a l q u i l a d o s , m u c h í s i m o s d i a r i a -
m e n t e . I n f o r m a c i ó n g a r a n t i z a d a . T o d o s 
p rec io s . P r í n c i p e , 4, p r i n c i p a l . (3) 
A L Q U I L O h o t e l a m p l i o , t o d o c o n f o r t . Due-
ñ a o r i e n t a c i ó n . P a r q u e M e t r o p o l i t a n o . Te 
l é f o n o 45974. (4) 
P I S O 190, gas , sol . b a ñ o . A b a s c a l , 13; re-
f e r e n c i a s A r e n a l . 4, p r i m e r o d e r e c h a . ( T ) 
P A R A despacho se n e c e s i t a n dos h a b i t a -
c iones e x t e r i o r e s , d e s a m u e b l a d a s , con c a . 
l e f a c c i ó n , p r e f e r i b l e b a r r i o S a l a m a n c a , 
p r ó x i m o A l c a l á . A p a r t a d o 878. ( T ) 
A L Q U I L O locales g r a n d e s , p e q u e ñ o s , es-
p l é n d i d a s luces , p r ó x i m o es tac iones . A c a -
c ias , 4. (8) 
C I U D A D L i n e a l . Pérez Z ú ñ i g a . Villa Blan-
ca. P r ec io so h o t e l , once h a b i t a c i o n e s , ba-
ño, termo, garage, t e r r a z a cristales. Me-j 
diodla, 165 pesetas. .(16) 
M K M M / . A H A I . . <b Casa a«r HIJO i i i i e ^ . i 
c u a r t o s s ie te h a b i t a c i o n e s , coc ina e s m a l -
t a d a , c u a r t o b a ñ o prec ioso , ascensor , 
m o n t a c a r g a s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . 50 d u -
ros . <6' 
S E a l q u i l a p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , p l a n -
t a b a j a c o n n a v e de 11,70 X 6,35. Ca -
beza , 14. ( T ) 
N A V E S i n d u s t r i a , v i v i e n d a , p a t i o , c o r r i e n -
t e c o n t i n u a , a l t e r n a . L i n n e o , 14. V a q u e -
r í a . ( A ) 
H E R M O S O p i so v i s t a s R e t i r o - B o t á n i c o , t o . 
do c o n f o r t , 10 h a b i t a c i o n e s , e sca l e ra ser-
v i c i o , 95 d u r o s . A l c a l á Z a m o r a , 48. (6) 
P E N S I O N . M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s e x t e -
r i o r e s , so l t o d o el d í a . P l a z a C a l l a o , 4 
( G r a n V í a ) . P a l a c i o P r e n s a . (9) 
G R A N g a r a g e . I b i z a , e s q u i n a M á i q u e z . ( T ) 
T E R R A Z A , casa m o d e r n a , ascensor , ba -
ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 110 pesetas . M o n -
tesa , 30. ( T ) 
S E ceden en a l q u i l e r t a l l e r e s m e c á n i c o s , 
i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a , m o d e r n a , c o n he-
r r a m i e n t a s , etc. , en n a v e m u y a m p l i a . 
O f e r t a s : A p a r t a d o 734. ( T ) 
A M P L I A t j e n d a , dos huecos , v i v i e n d a , 150 
pesetas . M o n t e s a , 30. í * ) 
A L Q U I L O t i e r r a t a p i a d a , n o r i a , v i v i e n d a , 
c u a d r a , p r o p i a a v i c u l t u r a . R a z ó n : H u e r -
tas», 69, p o r t e r í a . (2) 
S E a l q u i l a c u a r t o g r a n c o n f o r t , 15 h a -
b i t a c i o n e s . F u e n c a r r a l , 18. (7) 
S E a l q u i l a c u a r t o t o d o c o n f o r t . Z u r b a r á n , 
15. 
N E C E S I T O p i so c o n f o r t , o r i e n t a c i ó n M e -
d i o d í a , b a r r i o s S a l a m a n c a o A l m a g r o , has-
t a 90 d u r o s . T e l é f o n o 30930; 10 a 12. (9) 
H E R M O S O S pisos, u n o 11 h a b i t a c i o n e s , 
o t r o s ie te t o d o c o n f o r t . G e n e r a l A r r a n -
do , 5. ( T ) 
A L Q U I L O h o t e l , doce h a b i t a c i o n e s , M a -
d r i d . C a s t e l a r , 24 m o d e r n o . (18) 
CEDO buenas h a b i t a c i o n e s con, sin. F u e n -
carral, 23, e n t r e s u e l o . (8) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados. 33. 13603. (18) 
PISOS todos precios. Gaceta Anuncios, 
puestos Puerta Sol. (16) 
DESPACHO, dormitorio, económico; baño, 
teléfono. Peligroa, 12, principal. (A) 
OFICINAS céntricas, todos servicios, pro-
porcionamos. Internacional. Principe, 1. 
(V) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa-
ción Ellos. Dato, 9. Listas, dos pesetas. 
(V) 
PARQUE Metropolitano. Olivos, 17. Villa 
Elvira. Confort, jardín, garage. Verlo 
tardes. 19517. ( A ) 
ALQUILO cuartos casa nueva, cámara 
frigorífica y adelantos modernos. Alfon-
so XI , 5. (E) 
PISO céntrico, catorce balcones, calefac-
ción, distribución independiente, oficinas, 
vivienda, 500 pesetas. Esparteros, 12. (3) 
A U T O M ü V l L L i 
, A i M).MO\M IS l'A.S i Neumáticos semi 
nuevos, LOS más baratos Santa delicia 
na. 10 I'eléfono 36237. (21) 
VAUXHALL. coche inglés de más calidad 
Alcántara. 28. (3) 
VAUXHALL, el o cilindros más barato Ai 
cántara. 28. (3. 
VAUXHALL. estabilidad, seguridad, rapi 
dez. economía. Alcántara. 28. (8i 
VAUXHALL, modelo» l4-2li caballos Al 
cántara. 28. (3) 
NK| MATK OS jr radio. Para comprai oa 
ralo. Casa Ardid Génova. 4 Envíos pro 
vlnchu. (V) 
CAMIONES y Omnibus usados; diferente-
marcas y tonelajes; precios económicos 
Garage Cotlsa. Alcántara. 28. (3) 
CAMIONES "Latir, modelos gasolina, acel 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
HBUPOKl), camión Inglés, material fabn 
cación perfectos. Alcántara. 28. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles Có 
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora 
56. (2) 
CARNETS, garantizo conducli camiones 
automóviles, motocicletas. Código, me-
cánica, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18 
(A) 
V E N D O Ford, cuatro puertas, perfecto es-
tado. 6.000. Teléfono 42571. (V) 
COCHES para abono, precios económicos. 
General Pardiñas, 89. (5) 
\ t . > l ) K S L C i t r o e n l u j o , m o d e r n o , seis c i 
l i n d r o s , e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . G o y a . 50 
p o r t e r í a . (2) 
P L V M O U T H 48.000. C h r y s l e r 7.580. F o r d , 
o t r o s . S e r r a n o . 55. p a t i o . T e l é f o n o 54041 
( T ) 
A l . Q U I L K K a u t o m ó v i l e s l u j o , 0,25 R i l ó m e 
t r o , s i n c h ó f e r . D o c t o r G á s t e l o . 20. T e l é 
fono 61598. (7> 
( IIKVSLRR, c u a t r o p u e r t a s , t o d a p r u e b a , 
b a r a t í s i m o . T e l é f o n o 50571. ( T j 
SINOKK f u é s i e m p r e e i a u t o m ó v i l e c o n ó 
m i c o de m a y o r c a l i d a d . H o y es t a m b i é n 
el m á s b a r a t o . V é a l o en G o y a . 24. (9( 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . Co-
ches europeos , a m e r i c a n o s . S a n t a E n g r a . 
c i a . 6. (2) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s n u e v o s , s i n c h ó -
fer , dos pese tas h o r a . D o c t o r C a s t e l o , 20 
( t e l é f o n o 61598); G a r a g e A n d a l u c í a , T o r r i . 
j o s , 20 (61261); S á n c h e z B u s t i l l o , 7 ( P u e r -
t a A t o c h a ) (74000). (7) 
N A S H , c inco p l a z a s , 20 c a b a l l o s 56.000 k i -
l ó m e t r o s , r u e d a s n u e v a s , b a ú l , f u n d a , 
m o d e l o 30, t o d a p r u e b a , p r e c i o o c a s i ó n 
v e r d a d , a p a r t i c u l a r , u r g e . L l a m a d : 
43444 h a s t a l a s c i n c o . ( T ) 
E S C U E L A Z a c a r í a s , l a m e j o r g a r a n t í a ob -
t e n c i ó n c a r n e t s . L u c h a n a , 35. (3) 
P A R T I C U L A R v e n d e G r a h a m P a l g e del 
31, c u a t r o p u e r t a s , seis l u n a s , seis r u e -
das s e m i n u e v a s . M o n t s e r r a t , 4. (3) 
P R E C I O S O " t a x i " , s i e te p l a z a s , r u e d a s s u -
p e r c o n f o r t , 6.500 pesetas , t o d o c o r r i e n t e . 
T e l é f o n o 61244. (18) 
F O R D , ocho c i l i n d r o s , 1934. S a n t a E n g r a -
c ia , 34, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( A ) 
C A F E S 
C A F E S , los m e j o r e s . P l a z a S a n t a A n a . u 
(11) 
C A L Z A D O b 
ZAPATOS descanso . S e ñ o r a . 9,75; caballe-
ro, 12.50. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO, matriz. Doctor eepeclaltzado. 
Hortaleza, 61. Cóñtesto provincias. (2) 
( l K . \ < I O N I ' is p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s p e r m a t o -
r r e a . s exua le s . C l í n i c a e spec i a l i zada . D u -
q u e A l b a . 10; d i e z - u n a . t r e s - n u e v e . P r o -
v i n c i a s c o r r e s p o n d e n c i a . (5) 
A I . V A K K / , G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P rec i ados . 9: d i e z -una . 
s i e t e - n u e v e . (18) 
M E D I C O , t o c ó l o g o . C o n s u l t a m a t r i z , embfu 
r a z o , e s t e r i l i d a d . J a r d i n e s , 13. ( A ) 
R A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o , c i n c o pesetas. 
E n f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , h í g a d o , i n t e s -
t i n o s , p u l m o n e s . T r a t a m i e n t o s i n ope ra r . 
C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
C O M A D R O N A S 
M E K C K D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n c o n s ü l t a s . S a n t a Isabel , 
1. (20) 
P A R T O S . E s t e f a n í a Raso , a s i s t enc i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r . 40. ( H * 
P A R T O S . J o s e l i n a . P e n s i ó n embarazadas . 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a . M o n t e r a , 7. 
V A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe-
d a j e e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e . 44, j u n -
t o b u l e v a r e s . ( 
K M B A H A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a 
t a . H o r t a l e z a . 6 1 , P r o v i n c i a s , sello. ^ ' 
P R O F E S O R A p a r t o s , c o n s u l t a f a l t a s rnens-
t r u a c i ó n , m é d i c o e spec i a l i s t a . A l c a l á , i J ' -
p r i n c i p a l . *D' 
i t O G E L I A S a n t o s . H o s p e d a j e a u t o r i z a d o , 
e m b a r a z a d a s G l o r i e t a San B e r n a r d o . ^ 
M E N S T R U A C I O N E S suspend idas r e a P ^ | : 
c e n . C o n s u l t a g r a t u i t a . T e l é f o n o ¿ w o -
t a r d e s . ' 
V I C E N T A S a n t a c l a r a . Hospeda je , con-
s u l t a s , m e n s t r u a c i ó n , e spec ia l i s t a , ^ p ^ 
d a c a , 6 
K O S A M u r a . P e n s i ó n etnbarazada.s 
(11) s u l t a . P l aza S a n M i g u e l . 9. 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s C o n s u l -
t a s , hospeda jes e m b a r a z a d a s A u t o r i z a 
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. 
C O M P R A S 
M O T O K K S , m a q u i n a r i a , t a l l e r e s comPlel°f; 
material eléctrico. T e l é f o n o 7174A ( ^ " 
MADRID.—Año XXV.—Num. 7.885 
E L D E B A T E (11) Jueves 7 de marzo de 1935 
/ I r 
/XHAJAS, papeletaa Monte. Casa Popular 
mucüo dinero. Esparteroa, 6. (V; 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. ' (Tj 
ABAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
j j i Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I I L E B L E S . objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (gj 
(OMPR0 máquinas escribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9) 
/.LHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga. Sagasta, 
4. Compraventa. (2) 
t BO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
2a Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
í OMPBO chapas uralita usadas, escalera 
caracol. Teléfono 70909. (18) 
DENTISTAS 
j 'ABIA Carmen Hernández Bravo. Goya 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T> 
ALVABEZ, Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono. 11264. (5) 
RENTISTA. Hago dentaduras, 30 pesetas; 
diente oro, garantizado, 15. Aduana, 3, 
primero. (18) 
J i E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39 Telé-
fono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu 
ra. idiomas. Fuencarral, 119, segundo 
(2) 
¡ACADEMIA Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía. 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
C O B T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha F . Estrada 
(10) 
¿.LL'MN'O último curso ingeniero agrónomo 
biología, matemáticas, peritos, bachillera 
to. Teléfono 474R9. (T) 
FARMACIA, Medicina, primer curso por 
profesorado técnico. Bachillerato, repa-
sos prácticos, métodos abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Academia Central. 
Calle Dos de Mayo, 6. (io) 
1BANCES (París), profesor competente. 
Preguntad: Monsieur Séverin. Hermosi-
11a. 3. (3) 
1XGLES. Enseñanza rápida, eficacísima, 
facilitándose grandemente estudios. Con-
versación. Traducciones. Profesor Wolse. 
ley. Castelló, 37. (4) 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, preparación especializada, ta-
quimecanografía, cultura general, idio-
mas, cálculos, gramática, honorarios re-
ducidísimos. (18) 
TBOFESOBA francés, inglés. Alburquer-
que, 5, primero, esquina Proyecciones. 
(V) 
10 pesetas clase diaria corte, confección, 
concédese- título,- métodos rapidísimos, 
modernos. Academia Redondo. Romano-
nes, 2. (18) 
EACHILLEBATO muy abreviado. Escri-
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 
FBANCES, Inglés, alemán, siete pesetas. 
San Bernardo, 1, entresuelo. (7) 
MECANOGBAFIA, Taquigrafía (enseñan-
zas-dictados). Academia Especializada. 
Montera, 7. (16) 
FBOFESOBA ayudante Instituto, "ünlver-
«tidad, sección Letras, lecciones, prepara-
clones, cultura general. Teléfono 35873. 
(16) 
OFBECESE profesora Primera enseñan-
za y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
BECUSAD maestros Taquigrafía que omi-
tan sistema García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. .Calle Apodaea. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
ALEMANA, profesora excelente, prepara 
oposiciones exámenes Institutos, Facul-
tad, etc. Señora Trude. Alberto Aguile-
ra, 5. (3) 
CORREOS. Telégrafos, Policía. M a r i n 
Amat. Claudio Coello. 65. (3) 
LICENCIADO en Derecho admite alum-
nos preparación Derecho y bachillerato. 
Mendizábal, 21, entresuelo izquierda. (T) 
INTENDENTE mercantil, profesor auxi-
liar, prepara carrera Comercio, bachi-
llerato, oposiciones, similares, económi-
co. Santa Engracia, 43, segundo izquier-
da. (T) 
C I V I L , administrativo, mercantil, clase 
particular, edificio Callao, entrada: .Ta-
cometrezo, 1: de cuatro a seis. (2) 
6ESOBITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
"SINASPó", nuevo método para enseñar 
idiomas. Alemán en un mes. Clases por 
el autor. Costanilla, Angeles, 8. (2) 
O F B E C E S E profesora primera enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
PROFESOR inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4. Pasaje. (18) 
PBOFESOBA corte a domicilio, 25 pesetas. 
Teléfono 35604. (8) 
ASOCIABIAME caballero, señorita, tomar 
clases francés, gastos 20 pesetas mes 
Apartado 12.154. ^ ' 
D A R I A lecciones domicilio matemáticas, 
Física, química, bachiller. Dirigirse, es-
crito: Administración DEBATE numero 
49.881. QA; 
JOVEN culto, sabiendo contabilidad, de-
searla colocación comercio o cosa análo-
ga Escribid: DEBATE 49.881. 
LICENCIADO Filosofía y Letras, J * * * * * * 
Instituto, lecciones, repasos. Llórente 
Teléfono 53990. (A' 
ESPECIFICOS 
T E Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
LOMBEICINA Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funcipnes propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. í¿¿i 
FOTOGRAFO. 
FOTOGBAFIA industrial, preparación ca-
tálogos, trabajos color. Rasehe. Glorieta 
Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 
MASCABAS. Retratos con regalo. Precios 
reducidos. Bola. 13. 
i CARNAVAL! Un regalo espléndido a to-
das las máscaras que se retraten en 
nuestra casa, hace Roca. Tetuán, 20, 
entresuelo. ^ 
FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre 
ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENTA San temando. 170 fanegas, a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
VENDO casa Madrid, admitiendo pago fin-
ca rústica y dinero. Apartado Correos 
3.078. (T) 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Aliministraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
VENDESE casa barata. Villatoro (Avila), 
local para coches. Ferraz, 24. Madrid. (T) 
COMPRAMOS, vendemos y administramos 
fincas. Especializados en rústicas. Trini-
dad. Hileras. 17. Teléfono 15354. (18) 
COMPRO una. dos casas ensanche 500 a 
900.000, urgente. Teléfono 49632. (8) 
CIUDAD Fin de Semana, terrenos en con-
diciones excepcionales de precio, pago por 
cuotas mensuales. Oflciní*: San Bernar-
do, 15: de 4 a 9. (6) 
MAGNIFICA casa sitio y renta. Teléfono 
72141: once a una. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
FINCA véndese lindando estación próxima 
Madrid con gran nave para fábrica, al-
macenes, etc Razón: Apartado 4.042. Ma-
drid. (T) 
—¿Quién te ha dado permiso para en-
trar aquí? 
—¡Pobre gato! ¡El tendría hambre, y 
yo tengo que estar a dieta! 
—¡Menuda despensa estoy viendo des- — E l médico dirá lo que quiera; pero 
de aquí! Este es mi homenaje, ¡y asistiré por comer un poco no voy a engordar 
a él! más. 
MiiEni i iE i i i i i i i iMi i i iu i i i i i i in i i i iH in inmin i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i uiiliuftMiliwftiim i i i i i i i i i i inni i i i i» 
SOLAR. Hermosüla. 3. Mediodía. Ponicn-(INCREIBLE. Hospedaje completo desde 
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i ^ r 
gueroa, 4. (2)-
VENDO, compro, permuto casas por otras 
fincas y dinero. Camacho. Infantas. 28. 
Teléfono 230'íl. (5.) 
FINCAS. José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y ur-
banas, solares. Fuencarral. 33. Madrid! 
(T); 
VENDO hotel por carretera Chamartírf,' 
todas comodidades, hace esquina, tienií 
garage, jardín, más detalles: Apartado 
1.246. Madrid. (Tfr 
VENDO casa céntrica, rentando 9 %. Te-
léfono 31729. (2> 
DINERO "sin hipoteca facilito. Apartado 
8.084. (2>. 
COMPRO casa hasta cuarenta mil duros 
barrio Argüelles. Apartado 8.084. (2) 
CASA medianera Museo Lope de Vega, 
dos plantas, 2.522 pies, precio solar. Cer-
vantes, 13. (11) 
VAQUEROS y hortelanos. Gran finca 80 
fanegas regadío para siembra alfalfa y 
otros, buenos edificios. Vaquerías toc^ 
cercada, cerca Miraflores. Facilidades pa-
go. Hernández. Trafalgar. 29, segundo. 
SOBRE solar, aunque esté en ensanche o 
extrarradio, coloco 200 a 225.000 pesetas, 
tres, cuatro años. Serrano. Eduardo Da-
to. 21: siete-nueve. Í2) 
CAPITALISTAS, propietarios. Antes de 
comprar o vender casas y solares en Ma-
drid, visítenme. Serrano. Eduardo Dato, 
(2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
u 1934. K ng IVinjrn $yn<!icitc. Inc . Giw B jhi> tnuvtd 
« 6,25; edificio, instalación, nuevos, todos 
E adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren-
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundo. (18) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
I corrientes, completa 8 pesetas, ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Via. 
(10) 
ííECESITANSE pensiones, habitaciones pa. 
' ra estables. Principe. 4, principal. (3) 
PENSION desde 5 pesetas, baño, teléfono. 
Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
PENSION Logroñesa. 6, 7 y 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal, (2) 
PENSION Cantábrico. Cruz, 3. Calefac-
ción, aguas corrientes a 10 pesetas. (21) 
PENSION Rodríguez. Gran confort. Co-
cina de primer orden. Pensión, desde lü 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
PENSION Riama. Limpieza, comida in-
superable, menús variadísimos, todos 
I domingos pollo, aguas corrientes, cale-
facción, baños, ducha, ascensor, teléfo-
no, viajeros, estables, desde 9 pesetas. 
Antes de hospedarse visiten Pensión 
v Riama. Salud. 13, primero (Gran Vía). 
(A; 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
SEÑORA cede habitación, con o sin. baño, 
calefacción. Espartinas, 4, ático dere-
cha. (3) 
PENSION completa, 5,50 pesetas, confort. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
21: siete-nueve. 
PROPIETARIOS: compro tres casas al 
:y 7 %, buenos sitios. Pago contado. Sák'* 
rrano. Eduardo Dato. 21; siete-nueve. W ^ ^ . ^ ^ económica( áoat ^ amigoü 
HOTEL. General Oráa, esquina Porlieíio* C0Xl mirador. Fuencarral, 39, principal, 
jardín, garage. Facilidades pago. (ISfír 
CASA capitalizada 9 % Ubre, permuto por. 
solar, abonando diferencia, precio 50.000 
duros. Escribid, sin intermediarios: Apar-
tado Correos 10.057. (8) 
POZUELO. Estación. 60.000 pies cercados, 
arbolado, baratísimos; otras fincas. Pro-
pietario. Lucas. Estación Pozuelo. (A) 
CASA 20.000 pesetas, dos pisos, 15 habita-
ciones, alcantarillado, jardín, garage, 
pueblo próximo M^rid. Fuentes, 12. 
COMPRO hotel Madrid, plazos. Cinco ha-
bitaciones mínimo, Jardín. Inútil sin es-
cribir detallando condiciones finca y ven-
ta. Barba. Santa Cruz Marcenado. 4. (A) 
GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
URGE colocar 5Q.000 pe$etas en segunda. 
hipoteca. Dirigirse: Resero. Plafca Repú»' 
, blica. 8. (2) 
HIPOTECAS primeras,. sfegundab, 6 anuají 
casas Madrid. Rapidez, reserva. Cama-
cho. Infantas, 26. Teléfono 23071. (5J 
HIPOTECAS. Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
AL seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 5í), primero: diez-tres. Señor Or-
tuño. (T) 
SOBBE solar, aunque esté en ensanche o 
extrarradio, colocó 200 a 225.000 pesetas, 
tres, cuatro años. Serrano. Eduardo Da-
to, 21: siete-nueve. (2) 
DIRECTAMENTE capitalista, tomaría pe-
setas 65.000. segunda hipoteca. Escribid: 
Samprietros. Santa Polonia, 8. (A) 
NECESITO hipoteca previa, 125.000 pesetas, 
solar propio, construidas dos plantas. 
Apartado 440. (T> 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20> 
PENSION confort, precios reducidos. Goî . 
ya, 75. "Metro" Goya. ( 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Min 
17, primero. Todo • confort. A.%i) 
GRATIS: Proporcionamos casas "¿articula-
res, pensiones honorables, desde 5 pese-
tas. Preciados. 10, entresuelo. (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitos para 
estables. Preciados, 10, entresuelo, (V) 
GRATUITAMENTE indicamos mejores ha-
bitaciones, pensiones, ahorrándole moles-
tias. Internacional. Príncipe, 1. (V) 
R O O M-Informatíon. Wohnungsnachwels 
gratis International Service. Príncipe, L 
(V) 
FAMILIARES desean pensión completa, 
estables, casa familia honorable, prefi-
riendo vascongada. Escribid precio. Vas-
co. Prensa. Carmen, 16. (2) 
RESTAURANT Mercedes. Montera. 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. (7) 
PARTICULAR admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa 
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
FAMILIARMENTE, 5.25 a 6,75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda. (18) 
HOTEL Fornos. hermosa sala matrimo 
nio, tres amigos, trato familiar. Fuen-
tes, 5, principal. (18) 
PENSION Gran Via. Espléndida, lujosa, 
soleadlsima habitación, máximo confort, 
tres amigos, siete pesetas; matrimonio, 
ocho. Avenida Dato, 23, cuarto. (18) 
PENSION Guevara. Fuentes, 5, segundo 
(junto Arenal). Precios módicos, buen 
trato. (5) 
CONFORTABILISIMOS dormitorios. <;on. 
sin. Dato, 10, primero 2. (18) 
ALQUILO alcoba todo luio, con. Goya. 24. 
(8) 
PENSION económica, matrimonio, amigos, 
baño, teléfono. Valverde, 35, primero iz-
quierda. ^ 
HABITACION económica, tranquila, baño 
Montesa, 28, principal izquierda. (9) 
NECESITAMOS habitaciones elegantes, pa-
ra extranjeros. Internacional. Príncipe^L 
PENSION Vizcaína. Precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara, 4. 
(18) 
PENSION cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. 1 (16) 
HERMOSOS pisos, uno 11 habitaciones, 
otro siete, todo confort. General Arran 
do, 5. (T) 
EXTRANJERA, casa todo confort, darla 
pensión completa o comida. Luchana, 27, 
cuarto izquierda. (3' 
FAMILIA distinguida, habitación, todo con-
fort, estables, esmeradísimo trato «amir 
liar, económico- Teléfono 47640. (T) 
MONTAÑES. Pensión, restaurant, abonos 
prácticos. Fuencarral, 12. (2) 
SEÑORA distinguida daría pensión, fanal 
lia, caballeros posición, preferible extran-
jeros. Alberto Aguilera. 34, cuarto. (18) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, ̂  4 
Concepción Arenal, 3. 
(3) 
FAMILIA admitiría un huésped. Hernán 
Cortés, 17, tercero izquierda. (6) 
FAMILIA formal cede habitación grande, 
soleada, vistas calle; completa, uno o 
dos. Alberto Aguilera, 36, cuarto izquier-
da interior, ascensor. (9) 
ADMITEN SE uno, dos; confort, seis pe-
setas, completa. Alberto Aguilera. 11. se-
gundo izquierda. - (5) 
C E D E S E gabinete exterior, caballero esta-
ble, único. Amnista, 6, segundo derecha. 
(Opera.) (5) 
PENSION completa, comida abundante, 
exterior, baño, completa, cinco pesetas. 
Gaztambide, 33, entresuelo derecha. (5) 
E N familia. 4,50. Mayor, 41. primero iz-
quierda, (2) 
HABITACION barata, exterior, soleada, 
baño, único. Plaza España. Teléfono 
48165. (T) 
HABITACION, confort, caballero estable, 
único huésped. Alfonso X I I , 5. cuarto 
derecha (Fomento). " (T) 
CASA tranquila, gran confort, cede hermo-
só gabinete, pensión persona estable 
Príncipe Vergara, 30, cuarto derecha. (T) 
GRATUITAMENTE informamos hospeda-
jes. Preciados, 33. 13603. (18) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
PENSION completa, 5, 5,50, 6 y 6,50 indi-
vidual, dos, tres amigos. Peligros, 6. (18) 
PENSION Escobar. Precios económicos, 
confort. Alcalá, 17, segundo. (18) 
ALQUILO habitación, caballero formal, 
baño. Escosura. 27, entresuelo izquierda. 
(18) 
GABINETE exterior, baño, ascensor. San 
Bernardo, 30 moderno, segundo. Próximo 
Gran Vía. (V) 
SEÑORA honorable cede habitación, con-
fort. Churruca, 14-16. tercero B. centro 
izquierda. (8) 
E X T E R I O R , en familia, confort. Cardenal 
Cisneros, 56, principal izquierda. (8) 
ARTICUEAB cede habitación exterior, 
sin, caballero formal, preferible emplea-
do, estable. Palma, 69, primero derecha. 
(8) 
VIUDA, habitación caballero, señorita, 
único. Núñez Balboa, 83. bajo derecha. 
(8) 
GRATIS facilitamos hospedajes, todos pre-
cios. Elioss. Dato, 8. (V) 
CABALLERO desea pensión casa moder-
na, preferible particular, cerca Argüelles. 
Escribid: Preciados, 10. Peletería. (VÍ 
ALQUILO elegante habitación, confort. 
Teléfono 61441. (V) 
FAMILIA honorable cede habitación, cén-
trica, confort. 35098. (V) 
PARTICULAR cede habitación todo lujo, 
confort Caballero Gracia, 20, principa: 
Izquierda. Inclán. (T) 
ESTABLE, económico, con balcón. San Vi-
cente, 37, primero. (T) 
PARTICULAR, hermoso gabinete exterior, 
confort a estable. Goya, 58, tercero. (T) 
EN familia, uno o dos amigos. Infantas, 
23, primero Izquierda. (T) 
CEDO habitación próxima Congreso. Es-
cribid: D E B A T E 49.882. (T) 
EXTERIOR, todo confort. General Arran-
do, 10, tercero centro. (T) 
PRECIOSA habitación exterior dos amigos, 
con, todo confort. Eduardo Dato, 27, áti-
co centro. (T) 
CASA particular cede hermoso gabinete 
vistas Gran Vía a caballero estable, con, 
calefacción, baño, teléfono, ascensor. Ra-
zón: Salud, 8. Tienda. (T) 
HABITACION confort, con, sin. Raimundo 
Fernández Villaverde, 15, primero A. (11) 
ALQUILO habitaciones completas. Avenida 
Pablo Iglesias, 14, portería. (8) 
PENSION Selecta cocina sana, sol, aire, 
quietud, confort, agua callente habitación, 
jardín. Serrano, 115. Teléfono 60235. (18) 
HABITACION doble, baño, único, con o 
sin. Corredera Baja, 17. segundo. (T) 
PARTICULAR cede exterior, con, sin. 
Hartzenbusch, 17, bajo. (T^ 
SE cede habitación, pensión completa 4,50 
Lope de Vega, 33, principal. (T) 
SEÑORA o señorita habitación, con o sin. 
todo confort. General Porller, 32. tercero 
H. (T) 
CEDO medio piso exterior, económico. Pez. 
15, tercero derecha. (2) 
HABITACION confort, con, sin. Acuer-
do, 29, segundo letra B. (10) 
ALQUILO dos habitaciones exteriores pa-
ra despacho. Fuencarral. 10, segundo iz-
quierda. (16) 
DESEO dos, tres estables, económico. Al-
calá, 4, segundo izquierda. (16) 
EXTERIOR, dormir, únicos, baño, hasta 
cinco tarde. Goya. 47, primero derecha. 
(16) 
PENSION Hernando. Completa, 6-7 pese-
tas, comida vasca, baño, calefacción, as-
censor, teléfono. Romanones, 11. (18) 
A extranjero habitación exterior, baño, ca-
lefacción, teléfono, único 75 pesetas. 
Ayala, 55. (A) 
CEDO habitación soleada, estable. Ron-
da Atocha, 35. principal centro derecha. 
(A) 
UNICO huésped alquilo, confort. 61049. ( E ) 
SE alquilan habitaciones, baño. Desenga-
ño, 4, primero (próximo Gran Vía). ( E ) 
SE desea estable en familia. Marqués de 
Cubas, 6. (B) 
PENSION confortable, tranquila, económi-
ca, acreditada cocina. Barquillo. 36. pri-
mero derecha. ( E ) 
CASA particular alquilo gabinete, con. sin. 
teléfono. Augusto Figueroa, 13. tareero. 
( E ) 
FAMILIA honorable, todo confort, admi-
tirla dos amigos, casa soleada. Acuer-
do, 29, cuarto B. (3) 
PENSION en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
PENSION honorable, económica, con o sin. 
Sacramento, 6. (T) 
PABTICULAB, pensión económica con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
LABORES 
DIBUJOS modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres, envíos reembolso. "Casa de los Di-
bujos", Carmen, 32. (01 
MADERAS 
ADRIAN Plera. Sucursal quinta. Bravo 
Murillo, 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
.Harzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS, (osqiíífñr. ••AVraileP,, venta pla-
.zbs, reparaciones perfectas. Morelf. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléf. 20743. 
i22) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros. 
PAZ alta costura, vestidos, abrigos, admi-
te géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 
COSTURERA informada, domicilio, 2 pese-
tas. Ríos Rosas, 48. Antonia Martín. (5) 
SOMBREROS señora, últimos modelos, 
arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaea. 13. (18) 
SEÑORAS, corto y preparo, 7 pesetas. 
Fuencarral. 127. Teléfono 35604. (8) 
MODISTA. Vestidos. 10; abrigos. 12. Te-
léfono 73668, (8) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
MUEBLES. Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES. Vegulllas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño. 20. (10) 
OPTICA 
OPTICA América. Alcalá. 35. Al por ma-
yor y detall. Próxima apertura de una 
sucursal en Carmen, 8. (V) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
'3. Madrid. (V) 
PATENTES 
PATENTE importantísima necesita capi-
talista, seriedad. Saneras. Méjico. 3. (Ti 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 106.588, por "Mejoras en los cá-
todos termlónicos para dispositivos tubu-
lares de vacío". Vízcarelza. Agencia Pa-
tentes, barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 117.786, por "Una máquina au-
tomática para la elaboración de paste-
lería hueca o acopada". Vízcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 122.446, por "Un dispositivo para 
•facilitar la colocación, con centrado per-
fecto de las almas amovibles en tubos 
de cañones de diámetros múltiples". Víz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 96.608, por "Un aparato para el 
registro y aprovechamiento de los mo-
vimientos de un barco o de fuselaje de 
una aeronave, con relación a la vertical 
y al meridiano local". Vízcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 122.861, por "Mejoras en los ata-
guías de acero". Vízcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3j 
CASA particular admite caballero. Pcn-1 CO?ÍCEDESE licencia explotación certifica-
do de adición número 96.621 (a la pa-
tente número 94.513), por "Un material 
de artillería particularmente aplicable pa-
ra el tiro contra aeronaves". Vízcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
slón económica. Jacometrezo, 84, según 
do. (2) 
A persona serla, estable, alquilarla boni-
ta habitación, confort. Preciados. 9. (2) 
E S T A B L E S desean habitaciones, casa par-
ticular, confort, únicos, próximo Mon-
cloa. Escribid: "Luis". L a Prensa. Car-
men, 16. <2) 
PENSION desde 5 pesetas, teléfono, baño, 
ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 
PENSION Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
CASA seria cede habitación dos camas, 
estables, con, sin. Rodríguez San Pt-dro. 
12, segundo. (3> 
HABITACION confort, uno, dos. tres es-
tables, con. Francisco Rojas, 5. segundo. 
(3) 
A R G C E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no, dos, trés personas, completa, .ecopó-
mlCQ, Rodríguez San Pedro, 61, entre-
suelo dftreéha (esquina Gáztanvblde). (3.) 
E S T A B L E desea pensión^ Completa;, con-
fortable, céntrica o próxima Facultad. 
Escribid, precios, condiciones: Vlriato, 
(2)' 66. Teodoro. (9) 
PELUQUERIAS 
PEBMANENTES, tinturas, masajes, oelle-
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los días. Los jueves, 10 noche. La-
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
ONDULACIONES marcel. una cincuenta, 
domicilio. Felisa. Teléfono 71147. (A) 
PRESTAMOS 
PBESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (H) 
COLOCARIA 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid; no 
trato intermediarios. Escribid: DEBATE 
número 48.496. (T) 
NEGOCIO tranquilo, seguro, precisa so-
cio 50.000 pesetas, administradas él mis-
mo. Escribid: Publicidad Domínguez. Ma-
tute, 10. 1̂1> 
DIRECTAMENTE prestaría hasta 30.000 
primera hipoteca, casas. Teléfono 48165. 
(T) 
DOY colocación de 150 pesetas, cuatro ho-
ras, fianza garantizada. 1.500 pesetas, ma-
ñanas. Cristóbal Bordíu. 44 Señor Ri-
vas. (T) 
INTERESARE en negocio serio, seguro, 
gran porvenir, persona algún capital. Te-
léfono 25094. Creus. Jorge Juan. 54. (V) 
DIRECTAMENTE capitalista deséanse pe-
setas 55.000, detrás Banco. 10 años, 7 in-
terés. G. Almirante, 10. (16) 
RADIOTELEFONIA 
BADIORREPAR ACION ES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
REPARACIONES radios todas marcas, 
garantía, rapidez, economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (3) 
RADIOS Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 22. (V) 
CONSTRUCTORES, aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, au. 
rlculares, conmutratices, motores. Telé-
fono 75993. ' (7) 
RADIO, estilo preferido, aparatos hechos 
por encargo; precios módicos. Escribid: 
Claravoz. Hermosilla, 100. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA García. Hechuras, 45 pesetas. 
forros seda. Colón, 13, entresuelo. (10) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia 
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
DESTINOS licenciados Ejército. Hay 5.00Ü 
agentes vigilancia uniformados, 450 pa-
ra Correos, porteros ministerios, reparti-
dores Telégrafos, alguaciles Juzgados Ins-
trucción, Ingreso Guardia civil, ábrese 
nuevamente carabineros, restablecimien-
to Junta calificadora. "La Patria", diarlo 
nacional, remite relaciones vacantes. Sus-
cripción, 5 pesetas trimestre. Redacción: 
Santa Engracia, 24. (3) 
FAMILIAS obreros, empleados, ganarán de 
8 a 10 pesetas diarlas trabajando en su 
domicilio trabajo fácil. Solicitudes hasta 
el 15 de mayo. Artículos Etnarom. Mar, 
73. Barcelona. (T) 
NECESITASE torno 1,5 a 2 metros entre 
puntos. Ofertas detalladas, escritas: Prín-
cipe, 4, portería. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provln 
cías. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
REPRESENTANTES necesitamos poblado. 
nes. Remitiremos muestrario gratuito. 
| Nacional. .Córcaga,; "MS;'Barcelona. 
REPBESENT ANTES ambos sexos, pue-
blos, provincias, necesítanse. Artículos 
perfumería. Blasco Garay. 62. Mauricio. 
Abstenerse visitar. (8) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circula-
res, direcciones. Juguetería (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (6) 
COCINERA conozca cocina francesa, po-
ca familia, sin compra. Granja, 5. Par-
que Metropolitano: de 2 a 5. (2) 
NECESITO taqulmecanógrafo. tres horas 
mañana, quince duros mensuales. Infor-
mes: Apartado 607. (T) 
PRECISAMOS taquimecanógrafa rápida, 
buenaa referencias, indispensable un día 
prueba. Vivomir. Alcalá, 67. (T), 
NECESITO socio 40 a 50.000 pesetas, asen-
tador frutas, hortalizas; garantizo 40 % 
utilidades, administradas por él mismo. 
Preciados. 7. Continental. Gumersindo. 
(5) 
SUELDO, trabajo oficina, aportando qui-
nientas pesetas. Escribid: Ras. Precia-
dos. 52. Anuncios. (18) 
ADMITIRIA socio en venta exclusiva Ma-
drid, buen negocio. Rivas. Cristóbal Bor-
díu, 44: de 4 a 6. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre, infor-
mada seriamente. Preciados. 33. 13603. 
(18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8 (18) 
HACEN falta oficialas-de sombreros de se-
ñora Madame Marle. Antonio Maura. 9. 
(18) 
FRANCESA, sin pretensiones, cuidar dos 
niños. Montera. 15: de cuatro a seis. (18) 
PERSONA activa, deseosa trabajar, bien 
presentado, necesito. Informes satisfac-
torios. Teléfono 25094. (V) 
NECESITASE señorita para niños. Lista, 
88, tercero izquierda. (8> 
NECESITASE niñera alemana, sin preten-
siones. Lista, 88, tercero izquierda. (8) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
Enciclopedia Espasa; pago espléndida-
mente. 47869. Í4) 
NECESITO muchacha Informada. Señora 
Gil. Claudio Coeüo. 33. (16) 
SE desean vendedores especializados en 
venta a plazos. San Agustín, 3. Tienda: 
de 4 a 7 tarde. (V) 
NECESITAMOS vendedores muy expertos 
para balanzas y frigoríficos eléctricos en 
toda España. Grandes comisiones. Apar-
tado 825. Madrid. (V) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
ADMINISTRADOR propiedades, blenea 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos. 362. (16) 
DONCELLAS. c(|:lnera, amas, nodrizas In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
TRADUCCIONES técnicas alemanas rápi-
damente. Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
JOVEN estudiante, francés. 20 años, bus-
ca colocación buena familia española, ca-
tólica, como preceptor, secretario par-
ticular o vigilante Internado, serias re-
ferencias. Escribid: DEBATE número 
40.375. (T> 
CALEFACCIONES, Instalaciones, reformas, 
arreglos, montador calefactor, económi-
co (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
NODRIZAS y sirvientas todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente. Llamando te-
léfono 16279. Palma. 7. (8) 
MATRIMONIO sin hijos, para portería. 
Informarán: Francisco Giner. número 53. 
(T) 
BABNIZO toda clase muebles, precios re-
ducidos. Teléfono 77149. Manuel Bernabé. 
(T) 
O F R E C E S E buena cocinera. Manuel Cor-
tina, 11, portería. (8) 
T A L L E B único reparación dinamos, elec-
tricidad, Ingresos fijos 5.000 anuales y más 
por eventuales, desea socio Industrial o 
traspaso. Várela. Hórreo, 49. Santiago 
(Galicia). ÍT) 
PINTOB toda clase trabajos de pintura, 
precios económicos. Teléfono 41006. (T) 
SESORA joven, inteligente, referencia, 
ofrécese secretarla, regentar casa, cargo 
análogo. Escribid: M. García. Alonso Ca-
no, 56, principal B, (5) 
SERVIDUMBRE Informada facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30. principal. 
Teléfono 11716. (V) 
SESOR muy práctico negocios exportación 
se ofrece. Escribid: DEBATE número 
48.494. (T) 
SEÑORA servirla a señor o señora sola. 
Hilarión Eslava, 26, portería. (T) 
SEÑORITA educada, para atender consul-
ta, teléfono, tienda, acompañar señora de 
edad o madre e hija, para atender es-
tanco o cosa análoga, inmejorables re-
ferencias. Escribid: DEBATE 48.491. (T) 
DOS hermanas familia bien, media *»dad, 
colocaríanse casa personas mayores. Ce-
brián. María Molina, 14, primero. CL') 
TAQUIGRAFA catalana, escribiendo co-
rrectamente castellano, catalán, ofréce-
se. Escribid: Robledano. Montera. 15. 
Anuncios. (16) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, chica para todo. 
Larra, 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E asistenta Joven. Ríos Rosas. 
48. Julia Martin. (5) 
EBANISTA, construcción, reparación mue-
bles, estilo, reformo, sillas, desde 1 pe-
seta. Teléfono 56885. (T) 
Mi ( HACHA informada para todo, menos 
lavado, sabiendo cocina, necesítase. Al-
calá Zamora, 32. (T) 
FRAI L E I N de confianza colocariase. mu-
cha práctica niños, francés, referencias. 
H. Martín Heros. 50. (T) 
O F R E C E S E señorita acompañar niños se-
ñoritas, informes. Preciados. 33. 13603. 
(18) 
COCINERA. 35 años, bien informada. Te-
léfono 75754. (V) 
OFRECESE cocinera o para todo. Paz. 7, 
portería. (V) 
SEÑORA formal ofrécese para velar en-
fermos. Teléfono 24544. (8) 
CHOFER, 23 años, culto, desearla casa 
particular o cosa análoga, pocas preten-
siones. Dirigirse: Luis. Teléfono 74131. 
(A) 
O F R E C E S E mujer formal, asistenta, aná-
logo. Carranza, 4, segundo izquierda. (2) 
ADMINISTRADOR solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220, tardes. Señor 
Frutos. (T) 
TRASPASOS 
F E R R E T E R I A antigua, acreditada, tras-
paso, ausencia, moderna instalación, si-
tuación inmejorable. Apartado Correos 
362. (16) 
POR no poderlo atender, traspásase alma-
cén de aceites. Razón: Nuñez Balboa, 
10. tienda (18) 
TRASPASO pensionado persona solvente, 
garantías, facilidades. 15529. (3) 
TRASPASASE, casi regalado, negocio im-
posibilidad atenderle. Razón: León, 22. 
Estanco. (7) 
TRASPASO bonita tienda, renta 12 du 
ros. Reyes, 8. (10) 
PENSION traspaso, dos modernos pisos, 
siete años acreditados llenos, valor ins-
talación verdad. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
PERFUMERIA, clientela segura, ganancia 
30 diarias, baratísima. Vacas. Pardiñas, 
42. (T) 
NEGOCIO bonito, gran rendimiento, de-
fendiéndose, urge traspaso, casi por sus 
existencias. Príncipe, 14, principal dere 
cha. Hernández. (18) 
HERMOSA tienda, calle primer orden, 
traspaso baratísima. Razón: Barquillo, 32 
(zapatería). (18) 
TBASPASO conocidísimo cafó, restaurant 
muy céntrico, informarán Universal, 
Avenida Pl Margall, 9; tardes. (18) 
TRASPASO espacioso establecimiento ca-
lle Atocha, esquina Plaza Benavente. In-
formarán Universal. Avenida Pl Margall, 
9; tarden. (18) 
TBASPASO pensión, no poderla atender, 
4.500. Teléfono 17094. (8) 
TBASPASO tienda, 600. Razón: Alberto 
Aguilera, 35, zapatería. (4) 
INDUSTRIALES, NO traspaséis sin visitar 
Eliosí* Dato, 6. (V) 
TRASPASO local céntrico, vivienda, renta 
moderada. Razón: placa del Angel, 10. 
(16) 
VARIOS 
SE arreglan pulverizadores todos los siste-
mas. Viuda Díaz Guerra Palafox. 8. (T) 
EBANISTA, barnizador económico, presu-
puestos gratis. Teléfono 42165. (T) 
PEÑA, clrujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
PABAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
SEÑOR honorable, serio, garantía, ofréce-
se administrador, cargo confianza, análo-
gos. Teléfono 52549. (6) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
NADIE como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
VEN1 Ab 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
JOYERIA Infantil. Alhajas pequeñitas, ti-
nas y de imitación. Montera 7. (V) 
VLMACEN carbones detall "La Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sa'a-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5.70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401. 
(V) 
CAMAS las mejores y más baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. La Higiénica. (5) 
CUADBOS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposlcione'5 interesantes. Galerías Fa-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328 (10) 
PIANOS, autopianos, garantizados. Com-
pra venta alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
PIANO de cola ocasión, baratísimo, semi-
nuevo. San Mateo, L Planos. (3) 
RADIOGRAMOLA Diana, alterna, barata. 
Velázquez, 24. portería. (3) 
URGENTISIMO, por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (3) 
NECESITO dinero, tiro mis muebles: al-
coba completa, 480; matrimonio, 690. 
Cuesta Santo Domingo, 10. (18) 
PARTICULAR a particulares, vendo des-
pacho de lujo. Teléfono 26201. (V) 
URGE venta casa 3.307 pies, cinco plantas, 
renta 14.000 pesetas, precio 125.000 menos 
50.000 Banco. Alcalá, 2. Continental. Se-
ñor Martínez. (T) 
URGE vender radio corriente universal, to-
da onda, de seiscientas pesetas por tres-
cientas. Peligros, 7, principal. (T) 
APROVECHARSE, radioescuchas. Liquida, 
mos aparatos sobrantes temporada, ¡ mu-
chos y buenos!, desde cien pesetas. Mo-
delos toda onda, mitad precio corriente. 
Martín Mayor. Goya, 77, bajo. (T) 
COLECCIONES "A B C", "Esfera" y "Al-
rededor del Mundo", encuadernadas. 
Apartado 594. (3) 
LEÑA calefacciones, setenta pesetas to-
nelada, domicilio; serrín. Ronda Toledo, 
34.- (8) 
ALMACEN de carbones detall "La Espa-
ñola". Antracitas calefacciones, cocinas, 
salamandras, precios baratísimos por to-
neladas importantes descuentos. Antraci-
ta Inglesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 
5,70; almendrilla, 4,90; astillas. 40 kilos, 
4 pesetas. Almagro, 14. Teléfono 49244. 
(V) 
ASTILLAS, las mejores, 3,10 veinte kilos. 
Teléfono 60881. (V) 
CONTRABAJO bueno véndese conditM nes 
ventajosas. Pelayo, 19, principal. tl8) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, .e-
lojes, máquinas fotográficas, escribit. 0-
da clase objetos. Preciados, 39, esq ; na 
Veneras. '3) 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes", TB* 
formas en fajas, artículos goma. Re o-
res, 10. Teléfono 17158. 34) 
STILOGRAFICAS, inmenso surtido, pan-
to oro, 6,50; composturas. Madrid 'na-
tal, Alcalá, 2. <>) 
TRAJES máscara en tela y papel, prê .03 
módicos. Luppitaka. Mayor, 71 modernô  
AUTOPIANOS, precios baratísimos. n-
tado, plazos. Ollver. Victoria. 4. 3) 
VINO blanco. Sauternes. Serrano. Pi.seo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domi-
cilio. 'V) 
BARATISIMO vendo coche americano, 
conducción Interior, siete plazas, poco 
uso, toda prueba, facilidades pago. Me-
néndez Pelayo, 63, portería. vT) 
ELEGANCIA, calidad, precio convenicuta 
encontrará en Sastrería Navarro. Tam-
bién admite géneros. Arenal, 10, princi-
pal. (5> 
PORTADAS hierro grandes, escalera ca-
racol. Fermín Galán, 17. Puente Vallecas. 
(18) 
GANGA. E l mejor comedor suntuoso y 
soberbio de Madrid, 3.000 pesetas, estilo 
Luis XV, véanle; inútil corredores. Men-
dizábal, 58. Bodega. (18) 
MIEL "Los Cipreses", de azahar. Direc-
tamente al consumidor, bidoncitos cua-
tro kilos, doce pesetas. Núñez Balboa, 
8. Teléfono 51984. (T) 
VENDO plano-pianola con 95 rollos, la-
tísimos. Teléfono 42658. iT) 
VENDO cuadros óleo; no comerciantes. 
General Pardiñas, 20, ático izquierda. vT) 
VENDO todos los muebles del piso, má-
quina Singer, camas doradas, cacharros. 
Campomanes, 3, bajo. - (2) 
SE vende Mito aeminuevo Standard. *1 24 
M. Menéndez Valdés. Garage Pastor. . D 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es. 
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS: arreglo, tlño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Principe, 20 (fábrica). 
(3) PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares. 1. Teléfono 25300. US) MASCARAS. Dos postallnas, cuerpo ente-
ro, seis reales. Preciosos retratos color, 
baratísimos. Luque, fotógrafo. Relatores, 
15. (V) 
LIQUIDACION relojes, alhajas, mantones 
Manila. Ocasiones Machuca. Caballero 
Gracia, 8. (7) 
ZURCIDORA, tejedora, económica, rápi-
da. Ramón Cruz, 80. (T) 
SOCIEDAD financiera con Importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serio», inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
PIANOS, autopíanos, armonlums. Venta, 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gas-
tón Fritsch. Plaza Salesas. 3. Teléfono 
30996. (3> 
TERRENOS, parcelas Getafe, distintos lu-
gares, desde 10 a 60 céntimos pie. Ra 
CANARIOS, canarias varias razas, bara-
tos. Alcalá, 45; puesto chico periódicos, 
mañanas. ^ 
SE vende solar calle Claudio Coello. 13.350 
pies, orientación Poniente. Teléfono U77Ü. 
Once a doce. (A) 
VENDO radio Telefunken, cinco lámpa-
ras, corriente alterna, barato. Ferraz, 29, 
principal derecha. CAI 
VENDO comedor Isabellno, magnífica ta-
lla, perteneció a don José Salamanca. 
Ferraz, 55. (A) 
BARATISIMO, a particular, piano prime-
ra marca. Ferraz, 27. (A) 
JUDIAS rojas de Guernica y tolosonas, do-
micilio, 1,40 kilo. Teléfono 70217. Apraiz. 
(E) 
V I E ^ A 
zón: Barrachina, 3 a 5. Fuencarral, I40. ¡ « r t ^ - n v , ^ ra.ra.m#.lrm Viena Ca segundo derecha. Madrid. (11);BOMBONES, caramelos, viena ^apeuanes. 
CAPITALISTAS quieran hacer excelentes 
inversiones, con toda garantía, diríjanse 
Centro Enlace Comercial. Mayor, 33. De 
5 a 7. Oí) 
CINE Pathé Baby Super, vendo 125 pese-
tas; alquilamos películas. 47420. (5) 
SOL, 6. Permanentes, tintes Inofensivos, 
manicura, precios moderados. Teléfono 
27109. (18) 
COLABORADOR con ocho, diez mil pese-
tas necesito, para negocio establecido, 
gran rendimiento. Escriban: Rex. 539. Pl 
Margall, 7. (4) 
CABALLERO católico ofrécese acompañar 
señora edad peregrinación Tierra Santa. 
Salida 19 abril. Escribid: Berna. Lagas-
ca. 123. Madrid. (4) 
ACUCHILLADO y encerado. 0.70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (E) 
SEIS carnets, tres postales, diferentes pos-
turas, en 8 mm., 1,50. Vittaphot. Prínci-
pe, 4. (E) 
CAMISERIA medias, acreditadísima, bien] .y * 
instalada. Fuencarral, 62. (T) | 
BUSCO apoderado con garantía, buen suel. 
do fijo. Escribid d-talles: 11.023. Monte-
ra, 15. Anuncios. (16) 
SOCIO o cooperador con 12.000 pesetas ad-
mitirla para negocio fácil, de imposible 
pérdida Escribid: Cossío. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
AUTOCAPITONE, llevarla muebles a An-
dalucía, traería Valencia, baratísimo. 
E l Norte", mudanzas. Castelló, 33. 57046. 
(5) 
CERTIFICADOS, últimas voluntades, pe-
nales, registros, exhortos, etc. Nieto Arro-
yo. Génova, 3. Madrid. .(3), 
Toledo, 66; Paseo San Vicente. 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo. 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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PERFILES HUMORISTICOS L A C A R T A D E ADHESION, por K HITO 
U N O D E L A D R O N E S 
deSchL^n^onl? . "I6™08 a°orer°s.del - ¿ Q ^ Pasa que sale hoy tan poca 
rlSíl_C_haS naci0"ale8 aseguran, en todos gente? ¿No hay negocios? ¿Han Dedi-
que atravesamos un momento do quizás el poder los socialistas? los tonos 
difícil, que vivimos unas horas de angus-
tia y de zozobra, en las que impera un 
gran confusionismo político. No lo du-
do. E s muy posible. Y, sin embarga... 
¿Les cuento uno de ladrones? Es al-
go inocente y ejemplar. Verán ustedes... 
Remontémonos al siglo XVII . Com-
prendo que es remontarse demasiado. 
Pero es preciso guardar, en lo posible, 
la más escrupulosa fidelidad histórica. 
E n el siglo X V I I había bandidos. Na-
turalmente, esto no es ninguna nece-
dad. También los hay ahora, y hasta ele-
gantes. Y los hubo con anterioridad. Y 
siempre, desde que Caín "afanó" la qui-
jada de un asno—entonces no había con-
trabando de armas—para asesinar con 
ella a su hermano Abel. L a nistoria es 
una repetición, un tanto monótona, de 
Agata reía, alborozada. Su padre se 
frotaba las manos. E l diplomático, con 
su característica flema británica, silba-
ba una canción popular. Espaguettí com-
prendió que aquel día le salía mal el 
negocio. Aligeró: 
—Bien, bien... Veo que son pocos y, 
sin duda, con poco dinero. Páguenme, 
entre los tres, cincuenta mil liras y les 
dejo pasar... 
Agata se sobresaltó ante la coinciden-
cia de la cifra. Su padre contestó: 
-—No tenemos ni una. 
—No; no es posible... 
—Ni media... 
E l diplomático no pestañeó Ni le tem-
bló la voz... 
—Oiga usted, amigo César... Los za-
patos de esa señorita... Sí... E n la sue 
algunos hechos-tipo. Con todo, afirmaré la... encontrará usted las cincuenta mil 
una cosa. Y es que los bandidos del si-'liras... 
glo X V I I se diferenciaban absolutamente; E l bandido descosió los zapatos. Re-
de los- paisanos honrados. Es eso lo que cogió, asombrado, el dinero... 
no ocurre hoy; de aquí esos líos éspan 
tosos... 
Sí; los bandidos de la época, aparte 
de limpiarse los úlentes con trabucos 
naranjeros, llevaban unas clásicas, in-
confundibles patillas en forma de hacha. 
Y gastaban pantalones cortos, con cin-
títas rojas. Y cantaban, casi todos, has-
ta los que no eran españoles, la ópei'a 
"Carmen". Después la plagió un com-
positor francés. 
Además, tenían limitado su campo de 
—Vaya, señores, ¡buen viaje! ¡Y mu-
chas gracias! 
Antes de partir preguntó al inglés: 
—¿Quiere usted una pequeña comi-
sión? 
E l diplomático se enfadó: 
—Quite usted, hombre. Si es que la 
niña me lo dijo. Y como usted pedía pre-
cisamente esa cantidad... 
Se alejaron. Augusto Pírelli jugaba 
con sus manos como si se entrenara 
para un combate de boxeo. E l diplomá-
acción. Hoy se roba en todas partes, tico, casualmente, había sacado un pis 
aun en los lugares más inverosímiles y tolón del tamaño de una maleta y ju-
de las formas más estrafalarias. Antes gaba a su vez con el arma. No ocurrió 
era preciso pasar por determinadas en- nada de particular. 
crucijadas y en diligencia. Si alguien lo 
hubiera hecho en automóvil, estoy segu-
ro de que, en vez de molestarle, le hu-
bieran ovacionado. 
Y ya es hora de entrar de lleno en mi 
narración. Y a que, puestos a robar, les 
estoy robando a ustedes un tiempo pre-
cioso. 
Aconteció el suceso en Italia... Aque-
lla tarde, Agata Pírelli estaba algo ner-
viosa ante el inminente viaje. No obs-
tante, su digno padre, don Augusto Pí-
relli, no se preocupaba gran cosa. 
Agata Pírelli era una muchachita te-
nue, pálida, ingenua y dulcemente ro-
mántica como una lectora de Rafael Pé-
rez y Pérez. Su padre, por el contrario, 
era un hombre rudo, práctico, enérgico. 
Agata suspiró: 
—Tengo miedo, padre. Vamos en dili-
gencia, pasamos por la encrucijada al-
ta... y en la sierra está César Espaguet-
tí con su banda. 
—¿Y temes que toque el himno de 
Riego ? 
—No; si es su banda de ladrones. 
—¿Temes que te rapten? 
L a hija enrojeció. 
—No, padre... Temo que nos roben. 
Aquí Augusto Pirelli sonrió de buena 
gana, como si hubiera escueñado un 
pensamiento profundo de Marcelino Do-
mingo. Luego dijo: 
—No te preocupes, bobita. Precisa-
mente te he hecho fabricar unos zapa-
tos especiales, dentro de los cuales lle-
varás las cincuenta mil liras que nece-
sitamos para este viaje. ¿Quién va a 
aospecbar de ti? 
Y subieron al coche. Ancho, grande, 
duro, pesado. Por fortuna, no iba lleno. 
Sólo cobijaba a otro viajero. Un inglés 
bajo, grueso, rojo y cetrino. No siem-
pre van a ser los ingleses altos, secos, 
rubios y pálidos. 
E l inglés era diplomático. Excuso de-
cir que vestía con corrección, se expre-
saba con facilidad y tenía unos modales 
lentos, untuosos,. aristocráticos. 
L a diligencia arrancó suavemente. Don 
Augusto Pirelli alisó el sombrero, que 
se le había aplastado al choque de la 
cabeza del viajero y el techo. Agata 
soltó las manos, que, previsoras, se ha-
bían agarrotado al asiento. E l diplomá-
tico insinuó benévolamente la convenien-
cia de inventar pronto los ferrocarriles 
"pullman". 
Luego se inició la clásica, inevitable, 
conversación de ladrones. Agata, con una 
ingenuidad que le hubiera envidiado 
Samper, confesó: 
—Yo no tengo miedo, porque las cin-
cuenta mil liras que llevamos están bien 
escondidas en la suela de mis zapatos. 
E l diplomático tosió ligeramente. Si 
padre e hija hubiéran leído novelas de 
detectives, habrían deducido en el acto 
que aquella tos era de mal agüero. 
E n esto llegaron a la encrucijada alta. 
Y apareció César Espaguetti, el ban-
dido. 
—Buenas noches, señores... 
A l ver el escaso número de viajeros, 
preguntó, curioso: 
m . 
—iCarambita! Trae cinco meses de retraso. 
Al día siguiente, padre e hija, al tiem-
po que tomaban su desayuno en el ho-
tel, comentaron el extraordinario inci-
dente. De pronto les pasó el criado un 
ramo de flores con una tarjeta: la delj i ESTOOOLMO, 6.—La señora Caroli-
diplomático. nia Benedicks-Bruce ha legado su casti-
¿Qué significaba aquello? E l diplomá-;ii0 de Brucebo, en Visby para refugio de 
Un castillo en Suecia para |A 34 bajo cero en Silesia 
jóvenes artistas 
B E R L I N , 6.—Noticias llegadas de Si-
lesia comunican que reina en aquella re-
gión un frío excepcional que ha hecho 
tico, fino, delicado, correcto, hasta me- -¡¿venes artistas necesitados de toda na-j^50611^1- el termómetro hasta 34 gra-
loso, habló: 'cionalidad. |dos bajo cero. 
—Sin duda les parecerá extraña mi ,—,„„_ '¿L^mmmmmim^ 
Para la famil ia de Paliques femeninos 
Medina Togores EPISTOLARIO 
A la circular con que un grupo de 
amigos de nuestro difunto Medina To-
gores inició la suscripción en favor de 
su viuda y de los nueve hijos que ha 
dejado, el mayor de quince años de 
edad, van respondiendo muchas perso-
nas que conocieron a Medina Togores 
y colaboraron en sus empresas ideoló-
gicas. Hoy publicamos la tercera lista. 
Pesetas 
Suma anterior 9.243,70 
Don Francisco Siso Cavero... 100 
Don José Ramón Gómez Mar-
tínez 5 
Anónimo 25 
Doña Mercedes Fernández.... 100 
Don Manuel Jiménez Fernán-
dez (tercera vez) 100 
F . A 25 
Señorita María Ricón 25 
Don Benito Lewin 100 
Doña Ltuisa Zulueta 150 
Don Francisco Martínez Lum-
breras 50 
Señor director y redactores de 
E L D E B A T E 1.211,65 
Total 11.135,35 
Los firmantes de la circular eran los 
señores Vicente Gállego, Santiago Gil, 
José María Gil Robles, Angel Herrera 
Oria, Francisco Herrera Oria, Manuel 
Jiménez Fernández, Francisco de Luis, 
Fernando Martín-Sánchez Julíá, mar-
qués de la Vega de Anzo, Luciano de 
Zubína, Luís de Zulueta. 
Dichos señores hacen presente su gra-
titud por los donativos recibidos hasta 
ahora y comunican que los donativos se 
siguen recibiendo en la Oficina de In-
formes de E L D E B A T E (Alfonso XI, 
número 4, planta baja), y por la tar-
de, en la Secretaría general de la A. C. 
de P., Alfonso XI , número 4 (piso cuar-
to izquierda), pero se debe indicar en 
ambos lugares que son para la suscrip-
ción "Medina Togores". 
conducta de ayer... Quizás han hecho de 
mí juicios temerarios... Tal vez han pen-
sado que era yo un bandido... No, no... 
Señorita, aquí tiene usted sus cincuen-
ta mil liras... Cuéntelas. Está bien, ¿ver-
dad? Caballero, para que le pase el sus-
to, ¡ahí van cincuenta mil liras más! 
Cómprese usted un fonógrafo. Los hay 
portátiles, de maleta, y le será más prác-
tico escuchar unos discos que oír a su 
niña... 
Augusto Pirelli sintió que a medida 
que subían las liras bajaba su indigna-
ción. E l diplomático áclaró: 
- Los ladrones pedían 'cincuenta mil 
liras... Ustedes negaban llevarlas. Nos 
hubieran registrado. A ustedes, claro, 
no les hubieran encontrado nada. En 
cambio, a mí me hubieran encontrado 
dos millones de liras, que llevo, por en-
cargo de mi Gobierno, para adquirir al 
de Italia un submarino. ¿Comprenden? 
Padre e hija lo comprendieron todo. 
Y admiraron la fina diplomacia del bri-
tánico. 
Por eso, cuando los impacientes cen-
suran actitudes, apuntan traiciones, lan-
zan epítetos, yo me digo: vale más es-
perar. No vaya a ser que, como en el 
cuento de ladrones, sea todo una posi-
ción obligada. Y luego nos devuelvan el 
dinero. 
Antonio P E R E Z D E O L A G U E R 
E l príncipe Ananta acepta 
el trono de Siam 
BANGKOK, 6.—La Asamblea Na-
cional ha ofrecido el trono, vacante por 
abdicación del rey, al sobrino de éste, 
Príncipe Ananda Mahidol. 
E l Príncipe, que cuenta once años de 
edad, y lleva a cabo sus estudios en Sui-
za, ha aceptado el ofrecimiento. 
Hasta que el Príncipe alcance la ma-
yoría de edad, llevará los asuntos ded 
Estado un Consejo de Regencia. 
Atacan a los franceses en 
Cochinchina 
SAIGON, 6.—Dos soldados franceses 
han resultado muertos y nueve heridos, 
en el ataque de un grupo de insurgen-
tes indígenas a los puestos avanzados 
militares franceses en la Cochinchina 
del Norte. Las tropas francesas han de-
rrotado a los rebeldes, y se dice que el 





<.EI gato Feliz» (Coruña).—Caray, y 
per lo visto, un «minino» formalito, 
aplicadko y «sus porciones» intelectual. 
Y vamos con la consulta que sintetiza 
usted en el último párrafo, y en la si-
guíente pregunta: <í;¿Qué es eso de De-
recho ^inmanente*, que he leído infi-
nidad de veces en artículos políticos y 
en discursos parlamentarios y de pro-
paganda?» Respuesta. E l Derecho in-
manente es el que tiene en el sujeto 
mismo su objeto y su relación, no sa-
liendo, por tanto, del círculo individual 
de la conciencia. Tal vez le parecerá 
un tanto extraña esa noción del Dere-
cho inmanente y, sin embargo, nada 
más claro ni más ajustado a la reali-
dad de las cosas. E n efecto: cada hom-
bre, considerado con separación de los 
demás, lleva en sí mismo los elementos 
todos, de una perfecta organización ju-
rídica, regular y activa; en sus facul-
tades, la existencia de sus fines; y en 
unas y otros, la necesidad de los me-
dios. Nada falta en esa relación para 
que ese Derecho se afirme: hay pre-
tensiones y obligaciones en el aspecto 
subjetivo de ella, y condiciones en el 
aspecto objetivo; pretensiones del in-
dividuo para consigo mismo respecto 
de los medios adecuados a sus necesi-
dades racionales y obligaciones de pres-
tarlos, también para consigo mismo, 
contraídas; condiciones esenciales, ha-
bituales y accidentales, suspensiones y 
resolutorias, positivas y negativas, po-
testativas y casuales, posibles e impo-
sibles; todo, en suma, cuanto se da en 
las relaciones de unos individuos con 
otros, sin más diferencia que la de ser 
cada hombre a la vez sujeto y objeto 
de esa relación de Derecho. Complacido 
el nuevo y bienvenido consultante. 
Fanática de Enclides (Pamplona).— 
Perdone, señorita, pero sabemos muy 
poco de esa ciencia: lo que aprendimos 
en el bachillerato, nada más. 
J . M. (Oliva).—Diríjase a «El Siglo 
Futuro». 
Dos estudiantes (Madrid).—La re-
dacción del pláceme, sencilla y correc-
ta. Está bien. 
Manola (Castellón).—El Estado y la 
Patria, son cosas distintas, como usted 
dice «ver muy bien, aunque no pueda 
explicar en lo que se diferencian»; sien-
do esto último lo que tan finamente nos 
pide le aclaremos, cosa que hacemos con 
el mayor gusto y con la menor cantidad 
de palabras posible. L a Patria es la 
agrupación constituida por el nacimien-
to y la Historia: el Estado la organiza-
ción jurídica de la sociedad. Se ha com-
parado al Estado con el padre, de quien 
es más propia la inteligencia y la auto-
ridad, y a la Patria con la madre, que 
nutre a los hijos en su regazo y los cría 
sobre su corazón. Á la segunda pregun-
ta de su consulta respondemos que el 
Estado «no es» origen y fuente de «to-
dos» los derechos, y, por consiguiente, 
no goza de un derecho ilimitado. ;. Ra-
zón? Que la constitución del Estado su-
pone la existencia del derecho (anterior 
a él), ya que se funda en un pacto im-
plícito o explícito, cuyo pacto ningún 
valor tendría, si no se lo diera el Dere-
cho divino natural* No puede, por tan-
to, el Estado tener derechos contra es-
te Derecho divino, en que se apoya to-
da su legitimidad y firmeza. 
R. A. (Madrid).—También nosotros, 
al leer la noticia que nos brinda, nos he-
mos quedado «noqueados» y en la duda 
de que... sea posible. ¿No entenderla 
usted mal? L a carta es trasladada a las 
alturas. 
Una pueblerina ( E l Escorial).—Ya 
lo creo: muy bien en un comedor, sali-
ta o comedor «para todo». Y muchas 
gracias, señora, por sus amabilidades. 
Viuda pensativa (Madrid).—Nos plan-
tea usted el asunto «telegráficamente»: 
«Cincuenta y seis años, viuda hace 
veinte, corazón apasionado, soledad tris-
te, pequeña fortuna, tal vez algo dema-
siado gruesa, pero saludable todavía. 
¿Me debería volver a casar? Y en caso 
afirmativo, ¿con quién?» Leído todo eso, 
también nosotros nos hemos quedado... 
pensativos y, casi, casi, meditabundos. 
E s ajgo serio, señora: es toda una «pa-
peleta» y de las más difíciles de resol-
ver. Se «masca» la catástrofe... 
Casada triste (Toledo),—Quizá usted 
no ha reflexionado serenamente. E s un 
error frecuentísimo en las mujeres 
abandonarse así.. . Usted lo confiesa, y 
los resultados, también frecuentes, sue-
len ser esos que usted llora. ¿Tarde ya 
para ilusionarlo de nuevo? Tal vez, no. 
Rectifique el sistema con talento y... 
quién sabe. Cuando ustedes quieren, 
cuando se lo proponen, son todopodero-
sas, y nosotros, los hombres... unos po-
brecitos, unos infelices. E s una historia 
que se viene repitiendo ¡nada menos 
que desde «lo de la manzana» en el Pa-
raíso ! 
Moderna (Gijón). — Bien, pero sin 
NOTAS DEL BLOCK 
E 
N Méjico no hay libertad de con. 
ciencia, ni libertad de educación 
ni de Prensa, dice el R. P. Paúl Dut 
don en los "Etudes". 
L a escuela es, sobre todo, socialista 
y, por lo mismo, irreligiosa. 
"Si alguien hubiera creído que el so-
cialismo del siglo X X no es irreligi0, 
so, el caso de Méjico se opone brutal-
mente a esta opinión tan errónea co-
mo benévola". 
Los resultados de esta anarquía no 
se han hecho esperar. Tres o cuatro 
Universidades han sido cerradas con la 
protesta de los estudiantes. E l nivel 
de instrucción desciende. Más de la mi-
tad de la población es analfabeta. 
L a tiranía roja queda reflejada en 
el cuestionario a que tienen que con-
testar por escrito todos los empleadoa 
y funcionarios, haciendo declaración 
sobre su ideología filosófica y religio-
sa; de la escuela a que asisten sua 
hijos y sí tienen algún familiar o pa-
ríente religioso. Se les pregunta tam-
bién sí están o no identificados con loa 
principios y la actuación revoluciona-
ria. 
L a respuesta que no satisfaga a loa 
sátrapas que ejercen la tiranía en Mé-
jico equivaldrá para el funcionario a 
su propia sentencia de muerte. 
L a dictadura socialista se carácter!» 
za en todas partes por los mismos pro-
cedimientos. 
* * * 
SE acaba de inaugurar en Nueva York un Museo en el que se ha procu-
rado reunir recuerdos de todos aque-
llos personajes que, de origen humil-
de, han sabido conquistar las más al-
tas cimas. 
Reúne el Museo, especialmente, re-
cuerdos de Carnegíe, hijo de un teje-
dor; de sir Hiram Maxim, hijo de un 
molinero; de John Rockefeller, hijo de 
un agricultor; de Vanderbilt, que fué 
vendedor de periódicos; de Edison, au-
xiliar de telégrafos en una estación de 
ferrocarril... 
* * * 
. / C U A N T A S crónicas habrá escrito 
<ty^ usted en su vida?, le han pregun-
tado a don Antonio Zozaya. 
Este ha respondido: 
—¡Qué sé yo! Tengo setenta y seia 
años. Desde los veinte, escribiendo en los 
periódicos. He pasado dieciocho años en 
" E l Liberal" haciendo una crónica dia-
ria por lo menos y quince artículos de 
fondo mgnsuales. E r a en otra época. 
Ahora ya es distinto. Entonces ganaba 
nueve pesetas diarias. Así dieciocho 
años. Llegué un día a las 300 pesetas 
mensuales. Y ya, por fin, a las 500. 
E n tiempos de la Monarquía se paga-
ba muy mal el trabajo intelectual en 
los periódicos republicanos. 
A. 
confundir lo moderno con lo que ha 
existido toda la vida,' aunque ha sido 
denominado... de otra manera. Tampo-
co debe usted incurrir en la novelera 
«juventulatría», tan en boga y tan... 
ridicula, además. L a juventud es hoy lo 
que fué siempre, y lo que será en lo 
sucesivo: el noviciado penoso de la vi-
da, con entusiasmos eufóricos, horizon-
tes infinitos que ilumina la quimera, 
centuplicando sus espejismos embruja-
dores y engañosos, y con una felicidad, 
en gran parte, nacida de esa inexperien-
cia de todo o casi todo: de los hombres, 
del mundo, de las cosas, de la realidad, 
en fin. L a juventud es lo que es por 
naturaleza, y sólo eso: juventud. Por 
eso, cuando se le quieren asignar mi-
siones distintas a la suya, específica, 
fracasa irremisiblemente, fatalmente. 
Es el absurdo y vano intento de empe-
ñarse en hacer de golpe a los «reclu-
tas» «generales»; en este caso, a los 
«reclutas» de... la vida. 
Isabel (Sóller, Palma de Mallorca).— 
Teniendo esa proporción literaria y tan-
ta afición a escribir, será la práctica la 
que hará el resto, aunque, desde luego, 
supuestas ciertas facultades innatas, 
que pueden y deben desarrollarse, pero 
imposibles de adquirir cuando no se po-
seen. E s en este sentido en el que se ha 
dicho, y es verdad, que «el escritor na-
ce, pero no se hace». Y, en general, el ar-
tista. 
Ojos picarescos (San Sebastián).— 
Se adivina, «neskacha», que está usted 
«de cabeza» por el «chochólo» ese que 
no lo merece: que no lo merece, al 
parecer. Claro está que pudiera ocurrir 
que se tratase de una táctica, simple-
mente: la de hacerse el «distraído» y el 
«a mí qué», buscando lo que ha conse-
guido: interesarla a usted todavía más... 
Ensaye un «a mí plím», disimulando, 
heroicamente, la verdad, o sea lo que le 
interesa a usted él esquivo «mutill». 
E l Amigo T E D D Y 
Folletín de E L DEBATE 52) 
T H . BERNARDIE 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—¡Silencio!—la interrumpió la señorita de Saint-
Aubin sin poder contener la risa y tapándole la boca 
con la mano—. Tenga usted en cuenta que se trata 
de un viejo y que la ancianidad debe merecernos siem-
pre una respetuosa benevolencia... 
Ya en la mesa los huéspedes nadie volvió a acor-
darse de la desdichada mujer sobre la que habían ido 
a caer todas las recriminaciones. Tan sólo Carlota, que 
era la que más molestias había sufrido, le dedicó un 
recuerdo compasivo. 
L a señorita de Rozenkerque no pensaba sino en su 
prometido, que debía ir a pasar un par de días en Vi-
Uars, a su lado. Continuamente consultaba el calen-
dario para calcular el tiempo que la separaba de la 
ansiada visita en la que tenía puesto lo mejor de sus 
ilusiones de mujer y de enamorada. 
—María Luisa, he recibido una carta de su madre 
de usted—le dijo Carlota—, que me ha conmovido 
mucho más honda y sinceramente de lo que he podido 
expresar al contestarla. Tengo la sospecha de que su 
bondad la ha llevado a exagerar cuando hablaba de mi. 
Luisa Desjardins se apresuró a protestar con toda la 
viveza que le fué posible, asegurando que no tema la 
costumbre de incurrir en exageraciones. Se había limi-
tado a decirle a su madre la verdad, sin adornos ni 
lindezas. 
—Le he contado—añadió—que damos juntas paseos 
deliciosos y claro está que no me he olvidado de decir-
le, para que esté tranquila, que me está sentando muy 
bien la temporada de vida montañesa, y que poco a 
poco voy recobrando las fuerzas perdidas. 
— E n eso no ha mentido—corroboró Carlota—; tiene 
usted mejor color que cuando vinimos y su aspecto ge-
neral es saludable. ¿Conserva usted el "ticket" de la 
primera vez que se pesó al llegar aquí? Uno de estos 
días iremos juntas a la farmacia para que pueda us-
ted rectificar o confirmar su peso. 
Las dos inglesas, más voluminosas que nunca, pre-
paraban para el día siguiente una excursión de entre-
namiento para la arriesgada ascensión que tenían pro-
yectado realizar. Cuantas personas componían el ani-
mado grupo que charlaba en el vestíbulo tuvieron al-
guna objeción que hacer. 
E l señor Vatiniére les aconsejó reiteradamente, con 
insistencia machacona que se hicieran acompañar de 
un guía, puesto que la ascensión, además de difícil, no 
estaba exenta, ni mucho menos, de peligros. 
—Sí. Yo practiqué el alpinismo en esta región y 
sé que los caminos son muy escasos y que cuesta no 
poco trabajo dar con ellos. Hay, además, muy conta-
dos refugios, lo que constituye un motivo de contra-
riedad muy justificado. ¿Poseen ustedes planos y ma-
pas? L a carencia de datos indicadores de los sende-
ros practicables puede comprometer el éxito de una jor-
nada. Eso sin contar con que en esta época del año 
se producen frecuentemente aludes temibles, por lo 
que un guía... 
—Un guía..., sí, creo que está bien pensado... ¿Qué 
te parece, Meg, que nos acompañara uno?—ae aven-
turó a preguntar tímidamente miss Friday. 
Miss Robinson, que paladeaba el café sorbo a sorbo 
sentada en un confortable sillón de cuero, respondió con 
aspereza: 
—¿Para qué lo necesitamos? Demasiado sabes. Ka-
te, que tengo mucha experiencia. ¡Nada de guías! Ire-
mos solas, y si tienes miedo puedes quedarte. Bastará 
con que me des a entender tus temores para que te 
deje aquí. 
Y casi violentamente repitió: 
—¡Qué ocurrencia! ¡Un guía! ¿Para qué había de 
servirnos? 
—Para ahorrarles a ustedes los riesgos de un can-
sancio innecesario, que amenaza a todo alpinista que 
equivoca el camino—intervino el señor Vatiniére—, y 
de paso para evitar a otras personas el penoso traba-
jo de buscarlas en el caso, nada improbable, de que se 
perdieran usted y su amiga. 
Miss Friday declaró con resolución: 
—Iremos; en ningún momento se me ha ocurrido 
dejarte sola. No podría ocurrírseme. 
—Pues no hablemos más del asunto. 
Levantóse miss Robinson del asiento que ocupaba, 
írguíendo el cuerpo para hacer resaltar la belleza de 
su busto. « 
Apenas hubo salido de la estancia, comentó la mu-
jer del señor de los solitarios: 
—Yo no he visto nunca muchacha más atrevida. ¡Es 
de una intrepidez increíble! 
—¿Opina usted así, señora?—inquirió Vatiniére en 
tono burlón—. Yo diría lo mismo, pero valiéndome de 
otras palabras, empleando otros términos. Quiero decir 
que a la intrepidez y al atrevimiento de esa señorita 
les daría otro nombre. 
L a interpelada, que estaba preparando la mesa para 
su marido y barajando los naipes quedóse suspensa un 
instante y preguntó al fin: 
— ¿ D e veras? ¿Quiere usted decirme cómo los lla-
maría?... ¡Oh!, se trata de una mera curiosidad que no 
puede extrañar en una mujer. 
—Permítame, sin embargo, que no le responda. Ten-
go una norma de conducta de la que nunca me aparto 
y que me veda juzgar a las damas. 
—¡Muy bien dicho!—aprobó Rigault al oído de su 
mujer que, entretenida en los juegos de sus hijas, no 
había parado atención en lo que se hablaba—. ¡Per-
fectamente dicho! 
No era aquella la primera vez que ambos adversa-
rios medían sus fuerzas en torneos oratorios. Despe-
chada y sin saber sí debía reírse o mostrar enojo, la 
señora de los solitarios optó por continuar barajando 
los naipes; tenía un concepto bastante exacto, ésta 
era la verdad, de su agudeza, y se hallaba segura de 
que por sí sola no lograría adivinar la respuesta que 
Vatiniére se había negado a darle. , 
Cuando cruzaba el despacho del hotel, la señorita de 
Saint-Aubin tuvo que detenerse abordada por un "bo-
tones", que le entregó un paquete envuelto en un papel 
blanco y atado con un cordoncito dorado. 
—De la confitería acaban de traer esto para usted, 
miss—dijo el criado que, para darse tono de sirviente 
de "palace", llamaba miss a todas las señoritas, cual-
quiera que fuese su nacionalidad. 
Sorprendida, Carlota movió la cabeza dubitativa-
mente. 
—Probablemente se trata de una equivocación—di-
jo—. E l paquete debe de ser para otra persona, por-
que no conozco a nadie en Villars. 
— L a dirección está perfectamente clara—sin embar-
go—objetó el "botones"—. Véalo usted misma, aquí 
dice: "Para la señorita de Saint-Aubin." 
Había que rendirse a la evidencia y no fué otra cosa 
lo que hizo Carlota. ¿Quién enviaría aquello? Tal vez 
fuera algún objeto adquirido por María Luisa... 
Cuando estuvo en su cuarto, Carlota, impaciente y 
preocupada en el mismo grado, desató el cordón. De 
la blanca envoltura surgió una linda caja de bombo-
nes de chocolate, a la que iba adherida una tarjeta en 
la que se leía: Lidia Garlandini. Ni el nombre ni el 
apellido pudieron aclararle el misterio y Carlota vol-
vió a su primitiva idea de que se trataba de una equi-
vocación que no acertaba a explicarse, pero que siem-
pre es posible en un hotel donde se albergan varias 
personas. 
Envolvió cuidadosamente la caja y fuese al despa-
cho para salir de dudas. L a señora de Tournefort, ge-
rente del hotel, escribía sobre un enorme libro muy 
pagada de las sortijas que cubrían sus dedos y no 
menos orgullosa de su cabellera ondulada. 
—Oiga usted, señora, sin duda por error ha llegado 
a mis manos este paquete; digo por error, aunque 
viene dirigido a mi nombre, porque debe de haberlo. 
L a gerente alzó la cabeza, miró un instante a Car-
lota y respondió con dignidad: 
—Nosotros no nos equivocamos nunca, señorita; des-
de ahora mismo puedo asegurarlo. 
Carlota de Saint-Aubin, que no pudo reprimir una 
sonrisa, exclamó: 
—¡No es poca suerte estar a cubierto de cualquier 
género de equivocaciones! 
Y abandonando el tono un poco irónico en que se ha-
bía expresado, dijo: 
—A pesar de todo, insisto. L a tarjeta que acompaña 
a la carta es de una persona a quien no conozco. ¿No 
estaremos ante una broma? E n Villars no tengo más 
relaciones sociales que las que he hecho con algunos 
de los huéspedes del hotel de Las Nieves y no sé que 
entre ellos haya ninguna señora Garlandini. 
Al escuchar este nombre, la gerente pareció sobre-
saltarse, y llena de azoramíento, miró hacia el vestí-
bulo donde aun quedaban tres o cuatro personas ade-
más del matrimonio de los solitarios. 
¿La habrían oído?... Seguramente no... Mando y 
mujer permanecían embebidos -en su distracción favo-
rita y los otros huéspedes se hallaban demasiado lejos 
para que pudieran enterarse de la conversación. 
(Continuará.) 
